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A S U N T O S D E L D I A • 
Los "rotarios," o los rotarianos, | Por otra parte, la emis ión de 
como m á s propiamente les llaman bonos, o la primera emis ión , habr ía 
los per iód icos de Par í s , donde el 
Rotary Club a c a b á de hacer su 
aparic ión, son partidarios de la 
construcc ión "inmediata" de la cheques y los p a g a r é s que forman 
carretera central, desde Baracoa la parte mayor de la deuda flo-
al Cabo de San Antonio, emplean- tante. 
que dedicarla a atenciones m á s 
inmediatas: a normalizar la situa-
c ión del Tesoro, recogiendo los 
E L R E Y D E E S P A Ñ A C O N F I E R E A D O N A N T O N I O I C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
do para ello el Estado "los recur-
sos de que pueda disponer." 
¿Quién no es partidario de la 
L a carretera central es una obra 
necesaria, y sin duda d e s p u é s que 
se salga de los apremios actuales 
M A U R A L A T A R E A D E F O R M A R N U E V O G O B I E R N O 
S U P R O G R A M A P A R A M A R R U E C O S . — L A C I E R V A , M I N I S T R O D E L A G U E R R A , Y R O M A N O N E S 
D E E S T A D O . — R O M A N O N E S Y E L R E Y . — M U R I O E L T E N I E N T E C O R O N E L P R I M O D E R I V E R A . — 
N O T I C I A S D E L O N D R E S . — A N A V A R R O S O L O L E Q U E D A N 400 H O M B R E S . — N U E V A L I N E A D E 
V A P O R E S . — A R Z O B I S P O C O N D E C O R A D O . — O T R A S N O T I C I A S 
MADRID, agosto 8. cial en su despacho del Real Pala- j la censura española continúa siendo 
ció de Oriento, al señor Conde de > rigurosísima y que los censores se 
Romanones, conversando con él du- i encuentran atareadísimos, dedican- , 
rante más de hora y media. j do todo el tiempo de que disponen I 
E l ex presidente del Consejo de a impedir que se filtren noticias que ¡ 
COnSiructlOIl UC la caí in i c ia ecu- ¡y ci uui i¿.uiii.c oc auiaic uu yu^u -~ M I W » 
, • j ' l U ' t l C ( binete pura reemplazar 
tral y quien no desea que se cons- ¡habrá que acometerla, beguramen- de (l0n .Manuel Allem 
; Ministros informó a los periodistas no sean de naturaleza oficial. 
Según informaciones muy autori-
zadas obtenidas hoy por eí corres-
ponsal de la Presna Asociada, el Rey 
, Don Alfonso ha instado a don Anto-
Construcción de la carretera Cen- ¡y el horizonte Se aclare Un poco .Í2_M«iir» a que forme un nuevo ga- qup el Monar(.a ic había aeBCrito de-l Para dar un ojomplo de lo que 
i^Tmiéii 1 ? talladamente la situación en Ma-j califica de volubilidades de ía cen-
señor Maura aceptó la misión que su I « J f ^ " Ü Ü ^ S ? £ f Z P Z * anUn' S U r \ el ^ ' M t i n a " 1 ' rnB.niliest^ 
soberano le confLba, después de de- i <*&fá<>ie q ^ g * ^ qUe ^ aJBunos 80 anuncíó 
' dad que revestía había decidido | que el barca de Benl-Sicar, cerca de 
Melilla, era leal a los españoles, 
mientras que hoy se sabe que los 
truya, o se empiece a construir, in-
mediatamente ? Interpreta en este 
punto el Club Rotario, como suele 
interpretarlos en casi todos, las 
s m 
linearle su programa poUtico, en el j ^ ^ va<,aclones en el ex. 
que figura una solución del proble- I " . „ 
ma marroquí. tranjero. 
DATES D E M E L I L L A 
te corresponderá al p e r í o d o pre 
sidencial del señor Zayas la rea 
l ización de ese vasto y út i l í s imo 
proyecto. Mas por el momento hay 
aspiraciones de la op in ión públi - que consagrar la a t e n c i ó n a otros 
n , • * - P J ' J c í programa que anunció cuando 
ca. Pero ¡ a y ! esa cons trucc ión e m p e ñ o s . Lomo d e c í a no recorda- ocnp6 la presidencia del Consejo de 
inmediata nos parece m á s que di- mos q u i e n — ¿ f u é Gambetta, que- Ministros, que consiste en castigar a i Madr id , agosto 8 
, , ., n , I - i Ul C •.' IM •! ' los rebeldes ante Melilla y las íortí- l'n comunicado « 
ficil. Porque ¿ d e que recursos pue- indo y amable b a s t ó n M o r a . J — ü | fu aciones de toda la costa de la so-lMelfUa, anuncia 
de disponer ahora el Estado? 
Cierto que se habla de un sindi-
cato americano que ha hecho pro-
posiciones para construir la carre-
tera central por el precio de sesen-
faut serier Ies questions; hay que 
proceder por estapas. 
Cada cosa a su tiempo, para que 
ninguna se malogre. 
Aunque esto no significa que 
ta millones pagaderos en bonos del | no se deba pensar desde ahora en 
Estado que d e v e n g a r í a n un seis 
por ciento de interés . Pero la con-
c e s i ó n para una obra de ese magno 
calibre y de ese precio magno 
requeriría el concurso del Congre-
so, requeriría la subasta y reque-
riría, en fin, garant ías muy sól idas 
para el Estado, dadas por el con-
cesionario; todo lo cual no se im-
provisa, pues requiere, aparte de 
otras cosas, tiempo. 
combates recientes ocurrieron entro 
rifeños de esta tribu y las tropas es-
pañolas dentro de límites en los cua-
les las autotoridades españolas afir-
maron no existía peligro alguno.. . 
oficial recibido de • • Agrega el corresponsal, que se ha 
que durante los ,lAinado a todos M rífenos de la zo-
na española, en el Norte de Africa, combates eocurridos recientemente; na de influencia española a que se 
la cons trucc ión de la carretera 
central, y hasta en tener prepara-
dos, y si posible fuera ultimados, 
los estudios para acometer la obra 
en cuanto las circunstancias lo per-
mitan; que puede y debe ser 
pronto. 
Por el momento es preciso con-
sagrar todo el esfuerzo a que sal-
ga el p a í s del estado de in-
certidumbre, de desasosiego en 
que se encuentra, y en de-
jar al Gobierno libre de las di-
ficultades que le cercan. E l Gobier-
e l in fo rme d e l sr. r o m á n AL Ino, es decir, el Presidente, ha he-
JURADO CALIFICADOR DEL i _ . • ' u • 
concurso c"0 y seguramente seguirá hacien 
Varios concursantes al proyecto do cuanto puede, y con él ha co-
de Parque de Maceo se acercan a 
nosotros para quo nos hagamos eco 
E L P A R Q U E D E M A C E O 
laborado con e m p e ñ o la Comis ión 
s  i £ U 1 1 
de su protesta contra el informe que parlamentaria; pero taita ia cola-
ei ingeniero Sr. Román ha elevado borac ión del Congreso, y mientras 
al jurado que ha de calificar los pro- i • i 
yectos presentados. lalte oiremos rumores como los 
Nos dicen que es injusto que el 
Pr. Román los haya eliminado ale-
Jgando que sus proyectos no se ajus-
Aspira también a la constitución de en los alrededores de aqueUa plaza, 
un Gobierno para dicha zona, en la ' pereció el teniente coronel Fernan-
crecncia de que el modo de ganarse | do Primo de Rivera y Orbaneja, her-
a las kúbilas del interior no es me-i mano del capitán general de Madrid, 
díante una conquista a mano arma- Este último proyecta salir para Ma-
da, sino dando trabajo y protección . rruecos a fin de tomar a su cargo el 
a los rifeños. cadáver. 
E l señor Maura ya ha iniciado ne-
gociaciones para la formación de su E L CORRESPONSAL D E L T I M E S 
gabinete. Prevalece la creencia de | E N T A N G E R R E V E L A L A S CON-
que el Conde de Romanones acepta- \ TRADICCIONES D E L A CENSURA 
rá la cartera de Estado, que don! ESPAÑOLA 
Francisco Cambó será ministro de L O N D R E S , Agosto 8. 
Hacienda y que don Juan L a Cierva v n desp'acho fechado el pasado 
ira al Ministerio de la Guerra. E l res- limes ^ Tánger, y dirigido al T i -
to de los cargos de consejeros de la me9 do metrópoli, anuncia que 
Corona, se distribuirán entre los 
partidarios del señor García Prieto, ' 
Marqués de Alhucemas, y entre los 
conservadores. 
Se conferirán al señor Maura fa-
cultades extraordinarias para solu-
cionar la difícil e inestable situación 
política española. L a opinión general 
es que el Gobierno Maura se consti-
tuirá dentro de muy poco tiempo. 
S I T U A C I O N D I F I C I L 
E X T E N S A AUDIENCIA D E L CON-
D E D E ROMANONES CON E L R E Y 
MADRID, agosto 8.. 
Su Majestad el Rey Don Alfon-
so, recibió hoy en audiencia espe-
Zaza del Medio, Agosto 8. 
DIARIO.—Habana. 
En telegrama al honorable Presi-
dente de la República damos cuenta 
de la difícil situación de los agricul-
tores y del comercio refaccionista si 
no trata de prorrogar el pago de las 
rentas, dado que no se ha hecho ven-
ta de frutos.—Comercio Refaccionis-
ta: W. Menéndez y Co.; A. García y 
Co.; Insúa Flórez y Co. 
dirijan al frente de batalla para pê  
ler por su patria. 
( E l Riff, se halla al Norte de Ma-
rruecos entre Melilla y Tetnán, sien-
do r? terreno de naturaleza en ex-
tremo accidentada y selvática y de 
difícil acceso. Las kábilas rifeñas 
son salvajes y en general turbulen-
tas). 
E l corresponsal asegura que exis-
te gran diferencia entre las noticias 
de fuente española indicando que el 
líaisulí, antiguo caudillo de los re-
beldes estaba a punto de rendirse y 
la supuesta oferta del Raisulí a E s -
paña de que pacificaría toda la zona 
de influencia española, a condición 
de que se le nombrase Califa y Sul-
tán de dicho territorio. Esta oferta 
fué hecha antea de que el caudillo 
moro se enterase de la catátrof» es-
pañola en e' Riff. E s bien improba-
ble que el Gobierno español tome en 
consideración la oferta del Raisulí, 
según el corresponsal, quien agrega 
que los jefes rifeños han escrito al 
Raisulí acusándolo de haber pelea-
do en ocasiones anteriores a favor 
de los españoles y amenazándolo 
con la muerte en caso do que no to-
me las armas contra España. 
Continúa en la página ONCE 
que circularon el s á b a d o ; infunda-
dos sin duda, puesto que oficial-
ítan al presupuesto estipulado para I t ha hecho constar que n[ 
jlas obras. Y rebaten esa opinión del , f . . . . . 
aquí , en las esferas oficiales, m en 
la Legac ión de Cuba en Washing-
ton se t en ía acerca de ellos, direc-
dos. depositando previamente la fian '. _ ^ L ^ ^ : „ • _í„---. -
za que el jurado estipule como ga- ta 0 indirectamente, noticia alguna. 
'Sr. Román comprometiéndose, caso 
de ser premiados sus proyectos por 
su calidad artística, a realizarlo» por 
los sesenta mil pesos presupuesta-
z 
rantía 
También desean hacer constar que 
entre los proyectos recomendados 
pero que si son t o d a v í a " infun-
dados, la pasividad inexplicable 
por el Sr. Román existe alguno que d d Congreso les da sin embargo 
visualmente se encuentra fuera de í j j 
c oncurso por no presentar más que J caracteres de verosimilitud, y pu-
la planta y omitir la prespectiva que, 
como dicen las bases del concurso 
es esencialísima para formar juicio. 
Quedan complacidos los señores 
concursantes que nos han visitado 
para formular esta queja. 
H O R A C I O R U B E N S Y L A S I T U A C I O N C U B A N A 
C A R T A D I R I G I D A A L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E Y A L O S M I E M B R O S D E L A COMISION D E F I -
NANZAS D E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
diera dárse los de certeza si el re-
sultado de la legislatura extraor-
dinaria convocada por el señor Za-
yas se liquidase por un fracaso. 
E L M O N U M E N T O A L G E N E R A L J . M . G O M E Z 
Ayer se reunió el Comité Ejecutivo cuenta de haber recibido las sigulen-
de la Comisión Nacional del Monu-,tes cantidades y de haberlas ingresa-
mento al Mayor General Gómez, con do en el Banco: 
la asistencia de los señores Villegas, n . «o^^ A i Del doctor Barraqué. Del Pasalodos. Mencía, Machado, Varona Dla ¿e ja p^,. $6 
Suárez y Ruiz, así como la de los se-|Del General Machad0( en 
ñores Babé y Mahony. l nombre de varios . . 
i Del General Machado en 
nombre del señor Mar-
cial Hernández . . . . 
Del Coronel D'Estramps, en 
nombre del señor Ville-
gas Jova 
De Amado López, de Ca-
magüey 
E l Tesorero doctor Mencía, 
L A M I S I O N C U B A N A E N 







Cuba no puede por las reglas de 
la cortesía internacional y la diplo-
macia, decir con franqueza, que el 
arancel de dos centavos la libra so-
bre el azúcar crudo, propuesto por 
la Ley Fordney, no sólo será ruino-
so a la pequeña Isla, sino en verdad, 
es un acto de ingratitud por parte 
de los Estados Unidos. 
Y a una vez, cuando Cuba estaba 
luchando por su independencia, me 
llamó el deber de hablar en favor 
de ella con mi propio pueblo. Fué 
entonces que este país, desechando 
todo motivo de interés propio tan 
efectivamente ayudó a Cuba para 
que pudiera ser independiente. 
L a situación de Cuba, si se impo-
ne esta alta tarifa al azúcar, será 
tal que la Isla, una vez más, nece-
site que algún americano hable en 
favor suyo, pues su peligro es inmi-
nente y debe declararse la verdad, 
para que los hechos apelen a nuestro 
sentido de justicia. 
Cuando los Estados Unidos entra-
ron en la guerra mundial fué Cuba 
que le siguió inmediatamente, ense-
ñando el camino a los demás países 
hispano-americanos que llegaron a 
ser nuestros aliados. Nos dijeron, y 
en verdad, que la comida ayudaría 
a ganar la guerra y al pueblo se re-
quería limitar el consumo principal-
mente se preguntó a Cuba sí estaba 
dispuesta a vender el total de su co-
secha de azúcar, y no solo consintió 
el Gobierno de Cuba, sino todos los 
productores de la Isla, ya fuesen es-
pañoles, ya fuesen cubanos, volun -
¿ariamente accedieron al plan de au-
mentar la ley de la demanda y abas-
S E C C I O N J U R I D I C A 
Con este título inaugnuran hoy 
una nueva sección los doctores Fel i-
pe Rivero (Fakir) hermano de nues-
tro querido Director y Francisco 
Ichaso, hijo {le nuesttro compañero 
de redacción León Ichaso. 
E l nombre sólo de esta sección in-
dica su transcendencia y utilidad. 
Se tratará en ella del modo más 
sencillo y vulgarizador sobre cues-
tiones de tanta actualidad y tanto in-
terés social como la pena de muerte, 
la revisión de la Constitución, las 
reformas del Código, los contratos 
del trabajo, las modificaciones aran-
celarias, los sistemas penitenciarios 
y sobre cuantos asuntos caigan en el 
campo de la ciencia jurídica. 
Los autores de esta sección sienten 
los entusiasmos juveniles de su 
vocación profesional que anhelan 
propagar y fomentar. Ambos pasaron 
to, la cual les hubiera enriquecido 
más que se podría soñar y aceptaron 
el precio fijado por los Estados Uni-
dos en 4.60 centavos la libra. 
Una vez más al año siguiente, los 
Estados Unidos compraron el total 
de la cosecha azucarera de Cuba, 
con el consentimiento del Gobier-
no Cubano y de sus productores, pe-
ro como el costo de la producción 
había subido, se fijó el precie en 
5.50 centavos la libra. 
Estas zafras de Cuba fueron ma-
nejadas por una entidad gubernati-
va de los Estados Unidos llamada la 
Sugar Equalízation Board, la cual 
pagó los azúcares cubanos y los ven-
dió al pueblo americano y a sus 
aliados por una ganancia de más de 
$30,000,000, hecha al costo del pro-
ductor cubano, sacándolo del bol-
sillo de éste, entrando dicha suma 
en la Hacienda de los Estados Uni-
dos. Este era un negocio hecho por 
un Gobierno al costo de uno de sus 
aliados, comprando barato y ven-
diendo en una ganancia de 30 millo-
nes de pesos. E r a una ganancia tra-
ficando entre Gobiernos aliados. 
Durante el período de la guerra, 
se hizo todo lo posible para inspirar 
a Cuba y sus productores de azúcar 
y sus agricultores de caña, para 
aumentar en lo posible la cosecha brillantemente por las aulas univer-
sitarias de Cuba. Ambos han templa-¡de azúcar, la cual se consideraba tan 
do ya su pluma en el periodismo, i importante para ganar la guerra 
Ambos esperan en la empresa que ¡Todo lo que se podía hacer por par 
acometen la cooperación luminosa del 
sus compañesos de profesión. . Continúa en la ULTIMA página 
Total $7.000.60 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, Dr. Carlos Manuel de Céspedes, 
envió ayer a la Secretaría de Estado 
el siguiente cable relacionado con la 
llegada de la Misión Comercial Cu-
bana, que preside el Sr. Gelabert: 
Washington, Agosto 7 1921. 
Secretaría de Estado. 
Habana. 
Llegó la Comisión, siendo recibi-
da en la estación por mí y el perso-
nal de esta Legación. E n estos ins-
tantes celébrase una reunión prepa-
ratoria en la Legación. Mañana a i 
las once será recibida por el Secre-
tario de Estado. 
Céspedes. 
I-A MISION CUBANA COMENZO A 
T R A B A J A R 
W ASHINGTON, Agosto 8. 
^ Misión Cubana, presidida por 
~¡ Sr' Sebastián Gelabert, Secreta-
do de Hacienda, fué recibida hoy 
Por el Secretario Hughes y presentó 
una exposición preliminar en su pro-
testa, contra la imposición de dos 
eentavos de derechos de aduana so-
ore cada libra de azúcar, proyectada 
Por el Congreso. Se espera que el 
departamento de Estado formule la 
f « i 8 tai más ade,ante para presen-
iaria a las Comisiones del Congreso 
díiley611611 a su cargo dicho proyecto 
Los cubanos también tratarán con 
r L Lar*ñmento de Estado sobre la 
rn¿fr^CÍ6n de un empréstito que 
l'nírf d^SC^Jhacer en ^8 Estados 
L nWos, debido a la situación econó-
mica en dicha Isla. 
Se acordó que no constaran en ac-
ta las relaciones de donativos que 
se publiquen en la prensa, sino sola-
mente las cantidades que el Tesore-
ro haya recibido, una relación de las 
cuales presentará todos los lunes. 
Se acordó nombrar a los señores 
doctor Manuel Varona Suárez, Coro-
nel Roberto Méndez Péñate, Coman-
dante Alberto Barreras, señor Alber-
to Ruiz, Coronel José D'Estramps y 
señor J . L . Coya, para* que organi-
cen la Comisión Municipal de la Ha-
bana, nombrándose al efecto al doc-
tor Manuel Varona Suárez presiden-
te de dicha Comisión Municipal, la 
cual se reunirá el jueves para orga-
nizar la campaña en este municipio. 
E l señor Alberto Ruiz, dió cuen-
ta oe que algunos elementos de la 
Continúa en la ULTIMA página 
LOS JAMAIQUINOS REPA-
TRIADOS 
L A h . C O M P A Ñ I A D E B O Y S C O U T S A M E R I C A N O S 
KINGSTON, Jamaica, agosto 8. 
. .Los obreros jamaiquinos repatria-
dos de Cuba, refieren las grandes pri-
vaciones y sufrimientos de que fue-
ron víctimas en Ingenios que anterior-
mente habían disfrutado de gran | 
prosperidad en dicha isla. A fin de Fotografía tomada en la Capitanía del Puerto, a la llegada de la segunda compañía de boy-scouta de Cayo 
impedir una congestión de trabajo. Hueso.—De izquierda a derecha, aparecen en primer término el Subsecretario del Rotary Club de la Habana 
el Gobierno cubano proyecta repa-j señor Miret, y el rotario señor Enrique Berenguer, designados por el Club para agasajar a los muchachos 
triar una totalidad de 20,000 obre-' americanos, K\ comandante del Ejército de los Estados Unidos, Mr. C. Bros, ha solicitado audiencia del 
ros antillanos. i señor Presidente de la República, para presentarle a los miembros de esta segunda compañía de boy-scouts 
L A S E S I O N D E A Y E R . — R E U N I O N D E L O S C O M I T E S P A R L A M E N -
T A R I O S . — F U E R O N A C O R D A D O S E N E S A E L E M P R E S T I T O Y L A 
E M I S I O N D E B O N O S . — L A R G O D E B A T E D E L A SESION 
L a sesión de la Cámara en el día 
de ayer, fué larga y duró más por-
que una vez abierta fué declarada 
en receso para que se reuniesen los 
Comités Parlamentarios. 
E l Conservador adoptó importan-
tes acuerdos: Se conoció en él de los 
dos importantes proyectos de ley, 
relativos a la concertación del em-
préstito y la emisión de bonos. Des-
pués de un cambio de impresiones, 
el Comité, aprobó en principio di-
chas leyes. Habrá pues empréstito y 
emisión de bonos. 
También se acordó y ésto a pro-
puesta del doctor Lucilo de la Peña, 
que fuesen discutidos en la Cámara 
los Proyectos de Ley relativos a la 
adopción de medidas que restrinjan 
la importación de ganado extranje- ! 
ro; la Ley de Inmigración y la refe-, 
rente a modificar las tarifas ferro-
carrileras. 
Y por último, se adoptó, a Indica-
ciones del señor Alonso Puig, un 
acuerdo que Impedirá a los miem-
bros de la mayoría formular propo-
siciones que tiendan a dilatar la re-
solución de esos asuntos. 
E r a n las cinco, cuando se reanu-
dó la sesión en la Cámara. 
Se acordó solicitar del Ejecutivo ' 
a petición del doctor Elpidio Pérez, | 
datos relacionados con la concesión | 
de la Port of Havana Dock Co. 
A petición del doctor Lucilo de la 
Peña, se concedió a la Comisión E s -
P A R T I D A 
Hoy embarcan para los Estados 
Unidos, nuestros estimados amigos 
los señores Carlos Alzugaray y Fran-¡ 
cisco Gamba, presidente y secretario,' 
respectivamente, de la Asociación de. 
Comerciantes de la Habana, que hanj 
sido designados para representar a I 
dicha Corporación, el primero como 
delegado, y como adjunto el segundo, 
en la misión comercial que gestio-
nará en la vecina República del Nor-
te, los mayores beneficios arancela-
rios, para nuestros productos, espe-
cialmente el azúcar y el tabaco. 
Lleven feliz viaje. 
pecial que estudia la legislación fe-
ferrocarrilera una prórroga de quin-
ce días. 
A proposición del doctor Herrera 
Sotolongo, se entra en la discusión 
del Proyecto de Ley modificando el 
artículo trece de la Ley de liquida-
ción bancaria. Con dicha modifica-
ción se establece que los represen-
tantes de los Bancos en la Junta L i -
quidadora podrán concertar arre-
glos o transacciones entre dichas en-
tidades y sus acreedodes, siempre 
que en éstos esté representado por 
lo menos el setenta y cinco por cien-
to de los créditos. E l doctor Herre-
ra Sotolongo defendió su Ley, decla-
rando que brindaba una legal pro-
tección a las Instituciones serias de 
crédito que hubieran tenido necesi-
dad de acogerse a la Ley de liquida 
ción. E l doctor Gonzalo Freyre hizo 
varias preguntas relacionadas con 
la aplicación de la Ley que le fueron 
contestadas por el autor de la mis-
ma. 
Habló también el doctor Ferrara, 
que defendió varios extremos de la 
ley, atacando otros. E l doctor Fe -
rrara encomió la organización y el 
desarrollo de los Bancos Español y 
Nacional, declarando que no defen-
día sus errores, pero que en justicia 
alababa los Inmensos beneficios que 
habían producido al país, y que por 
tanto eran acreedores de la mayor 
ayuda por parte de los poderos pú-
blicos. E n cuanto a la continuación 
de dichos Bancos, el doctor Ferrara 
afirmó que no creía posible que vol-
viesen a acreditarse como institucio-
nes de crédito, ya que éste, una vez 
perdido es muy difícil de recupe-
rar. 
Continuó el debate, interviniendo 
nuevamente en el mismo, además 
del doctor Herrera Sotolongo, los 
doctores Freyre de Andrade y Helio-
doro Gil, el que indicó que en la Ley 
debían concederse garantías a los 
acreedores quo no tuviesen la suer-
te de ser llamados o de ponerse en 
inteligencia con los deudores. 
Al terminar el doctor Gil interesó 
la suspensión del debate, la que so-
metida a votación nominal a peti-
ción del doctor Guillen, dló motivo 
para que terminase la sesión por 
falta de quórum. 
LA COMISION FINANCIERA i PEDRO GONZALEZ MUÑO? 
L a Comisión Financiera vendió el 
sábado 6 del actual 10,000 tonela-
das de azúcar para Europa a un pre-
cio equivalente a 3 y cuarto centavos 
costo y flete para los Estados Uni-
dos. 
También ha vendido la Comisión 
hoy 2,000 toneladas para Vancouver, 
B. C , al precio de 3.10 centavos li-
bre a bordo. • 
Nuestro antiguo compañero y ami-
go estimado Pedro González Muñoz, 
nos participa haberse hecho cargo 
de la Dirección de " L a Opinión", y 
se nos ofrece con el afecto de siem-
pre, al que correspondemos sincera-
mente, deseando al compañero toda 
suerte de éxitos en su nuevo puesto, 
al mismo tiempo que felicitamos al 
colega en su reaparición por el acier-
to tenido al llevar a la Dirección a 
un tan conocido y notable periodista. 
L A S P R O P I E D A D E S D E L E S T A D O 
E l Interventor General de la Re-
pública ha pasado las siguientes cir-
culares: 
Agosto 5 de 1921 
A los Sres. Secretarios del Despacho, 
Jefes de Oficinas Independientes y 
Pagadores de Oficinas Centrales. 
Señor: 
E l arteulo 221, en relación con el 
209, de la Ley del Poder Ejecutivo, 
prescribe que "la preparación y eje-
cución de proyectos para la construc-
ción, mejoras, ampliaciones y repa-
raciones de los edificios del Estado 
y las fortificaciones" corresponden a 
la Secretaría de Obras Públicas, es-
tando a cargo del Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares de la 
misma, y esos preceptos legales fue-
ron reiterados por acuerdos de los 
Consejos de Secretarios celebrados 
en 27 de Mayo de 1909 y 10 de No-
viembre de 1913. Pero como por los 
comprobantes de gastos de dicha 
clase que se le remiten, ha podido 
observar esta Intervención General 
que, en algunos casos, se han proyec-
tado y ejecutado obras directamen-
te, sin la intervención de la Secreta-
ría de Obras Públicas y prescindién-
dose, por tanto, de los aludidos pre-
ceptos legales, con lo que se resta 
eficacia a los comprobantes de des-
embolsos que han de servir de base 
a este Centro Fiscal para dictar su 
fallo en los juicios de cuentas, desde 
que en dichos casos faltan a los mis-
mos los informes de orden técnico y 
las ertificaciones facultativas que 
debe expedir única y exclusivamente 
el funcionario a quien la ley señala 
ese deber, he resuelto dirigir la pre-
sente a los Sres. Secretarios rogán-
doles dicten las disposiciones que 
estimen oportunas para que en los 
comprobantes que hayan de remitir-
se a este Centro como justificantes 
de los desembolsos para construccio* 
| nes, mejoras, ampliaciones y repara* 
I clones de los edificios del Estado f 
> fortificaciones, se acredite que se 
{ ha cumplido el aludido artículo 209, 
¡en relación con el 221 de la Ley del 
i Poder Ejecutivo, requisito que desde 
luego estima y señala este Centro co-
! mo de carácter ineludible, dentro de 
| las facultades que le reserva el ar-
! tículo 445, párrafo 2o. de la Ley del 
Poder Ejecutivo. 
Continúa en la ULTIMA página 
L A S R E C A U D A C I O N E S D E L O . 
UNIDOS, H . C E N T R A L Y A L M A -
C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
Habana, Agosto 5 de 1921. 




A continuación tengo el gusto de 
¡facilitarle los detalles de los produc-
itos brutos estimados en nuestra re-
'caudación durante la semana pasa-
. da, correspondientes a esta Empresa 
y la Havana Central Railroad Com-
pany. 
i Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
30 de Julio 1921 $ 279,472.72 
E n igual período del 
año 1920 , 530,015.95 
i Diferencia de menos 
I este año $ 250,543.23 
$ 1.221,683.66 
¡En igual período del 
año 1920 2.272,172.88 
,Total Desde el 1* 
de Julio 
E L D R . G A R C I A M O N 
i 
Ayer por la tarde, publicada ya 
la noticia del restablecimiento de 
nuestro estimado y distinguido ami-
go Dr. Ramón García Mon, recibi-
mos su grata visita. 
Nos ruega el Director de la Quin-
ta " L a Purísima Concepción" que 
en su nombre demos las más expre-
sivas gracias a cuantas personas se 
han interesado por él durante el 
transcurso de su dolencia, ya visi-
tándolo, firmando en las listas, es-
cribiéndole o telegrafiándole. En la 
imposibilidad de hacerlo personal-
mente nos pide un lugar en el DIA-
RIO para demostrar su gratitud a 
todos. 
Reiteramos al Dr. García Mon 
nuestros plácemes por su total res-
tablecimiento. 
Diferencia de menos 
este año $ 1.050,489.22 
Havana Central Railroad Company: 
Semana terminada 
en 30 de Julio de 
! 1921 $ 52,246.31 
¡En igual período del 
| año 1920 . . . . „ 60,549.77 
; Diferencia de menos 
este año $ 8,303.46 
' Total—Desde 10 !• 
• de Ju^o $ 230,295.78 
En igual período del 
año 1920 , 282,49787 
Diferencia de menos 
este año . . . . . $ 52,202.09 
ARCH1BALD J A C K . 
Admor. General. 
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Señor Director: 
las muchas faltas, como dicen, los 
antiguos sainetes al final, a este no-
vato que en clase de corresponsal 
ambulante quiere darle cuenta de 
algo que ha sacudido noblemente los 
nervios astures, haciendo honor a 
quien honor se de¿>e. 
Comencemos por donde se comen-
zó por Oviedo. 
E l cuerpo médico supo que pasa-
ría por esta capital el doctor don 
José Antonio Fresno, cirujano fa-
moso y subdirector de la quinta "Co-
vadonga" de la Habana: y recogien-
do en sí todo el cariño que los as-
turainos de ésa le profesan y todo 
el amor paternal y profesional que 
él les dedica, quiso honrar al com-
pañero, cubano, hijo de un asturia-
no honorable, biznieto del muy ilus-
tre don Pedro Canel Acevedo, fa-
moso comentador de la constitución 
doce añista, consejero de Estado, de 
Nos parece justo y I6gIco que los Unidos. Mr. Harding. con esas horcas ^ " f e s p e r d ^ L ^ ^ e ? 6 m u n í t 
Estados Unidos pidan una sólida ga-' caudinas que pretenden imponerse a n^e indudablemente desconoce su 
. , i i - i i j j . • glorioso origen, 
rantia para el préstamo de los cincuen-: las dos de sus producciones que cons- i E l padre del doctor Fresno y de 
ta millones de pesos. L a amistad y el tituyen el oxígeno y el hidrógeno de la!otro simpático caballero que los 
. , , . j i i i * ¿ T j acompaña, nació en Carballal de 
vida económica de la Islai» Ll desen-¡Treve en una casa de muchas ía 
volvimiento normal y ordenado de esas n e Z a s c o m ° P01* allí se dice. Pero si-
. »• t *" # guiendo el camino de los segundones 
industrias sena la mas tuerte y se- que desde el descubrimiento de Amé-
gura garantía para los Estados Uni- ™ra *uenron al Nuevo Mundo a bus-
, , , . , . . . icar Io Q116 el vínculo y Mayoraz-
dos. Ellos conocen bien la prodigiosa go les arrebataba, marchó a Cuba 
la dificultad P9tencialidad económica de este p a í s ^ ^ ^ 
en los pagos, han infundido sin duda E'los saben que libre Cuba del dogal sus montañas, pertenecientes al 
i i i r i i . ^ iConcejo de Boal, y sus hijos no le 
fianzas en|de la ley fordney bastana una za-¡dejaron solo: estos hijos amantísi-
\ asombrosamente bella 
¡do del Cordal que se va subiendo, 
aparece un pueblo oculto por árbo-
^ 1 n n r T A D • D D ^ C M A , , les frutales y un valle orillando el 
C L l / U L l U l l i R I l ü l l U .rí0 tributarlo del Navia; algunos ca-
^ w ¡serios parecen colgados de las altas 
• i laderas de ese río por donde bajan a 
Señor Director del DIARIO D E ; veces, a salto las chalanas de Forto. 
L A MARINA. | que van a buscar madera a los mon-
Habana. .tes astur-galáiscas de Grandas de Sa-
"Ferdone usted I lime-
a cada reco-, E l almuerzo en la casa patriarcal 
1 de ios Fresno, fué indescriptible por 
APARTADO 1010. TELEFONOS» KBCACClON: A 6801. ADMINISTRA-
CION T ANUNCIOS: A-S201. IMPRENTA: A-5334. 
«TEMBSO DECAWO BX CUTIA, DX XA FKEUSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es U qa* posee «1 cxolaii*™ derecho de otlllmt, VA* 
•» reprodnclrlsLB. las noticia* caklegrtde»» qua en este DIARIO m poB^ont 
mmí come la informaclda local quo «a el mUmo *» taaert*. 
¿ I N T E R V E N C I O N F I N A N C I E R A ? " 
Este viaje debió quedar en la men-
te y el alma de la familia astur cu-
bana. 
E l hermano del Dr., D. Juan Fres-
no, se volvía loco de entusiasmo. 
L a entrada en Boal fué de lo más 
espectacular. 
Llegamos a las 5 de la tarde en 
medio de una tempestad tremenda. 
Los cohetes, las campanas a vuelo, 
la banda tocando el himno cubano, 
los vivas de todo el pueblo entusias-
mado y el tableteo de los truenos 
formaban un conjunto, que pocas 
veces en la vida pueden admirarse. 
Las casas de Boal estaban engala-
nadas y en todos los pianos del pue-
blo se tocaba al paso de la familia 
Fresno el Himno Nacional cubano. 
Doña Concha Fresno y Vedia tia 
del doctor y única hermana que que-
da del padre de este esperaba en el 
las Impresiones y alegrías del hijo 
prodigo que al cabo de sesenta y dos 
años volvía con retoños dignísimos y 
-uno de ellos ilustre. Ciertas cosas no 
se describen y esta es una de ellas, 
Al día siguiente los boalenses ob-
sequiaron a su huésped con un ban-
quete de ciento diez cubiertos. ¿Sabe 
usted señor Director, lo que quiero 
decir en Boal un banquete de 110 
comensales? Si lo supiese el asombro 
de usted no tendría limites. 
Después del banquete una Verbe-
na en la "bolera", música, mucho 
himno cubano y mucha Marcha Real, 
discursos entusiasmos, baile para la 
juventud que todo lo exaltaba con su 
alegría y en fin algo lan extraordi 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
28 de Julio .Inglés , el principal factor para deter 
E l Japón está en un mal cuarto minar el desenlace de una guerra' 
de hora, subiendo, como Hamlet. ba- américo-japonesa. E l mandato de lo» 
jo el torcedor de la duda. Tomo ami- Aliados por el cual se ha dado al j a . 
go de la paz debe desear que en la pón la posesión de las Carolinas, ia3 
Conferencia de Octubre se llegue a Falaos y las Marianas con la excep. 
un acuerdo entre aquel imperio, el ción de Guam, ha rodeado a esta 
británico y los Estados Unidos, por-; isla—dice el autor—de un cordón de 
que sin el de las tres potencias, aun bases navales japonesas en poten-
nano que Boal y su concejo Pueden ' t án las probabilidades de una. cia". 
estar seguros de haber llevado a ca- _uerra entre las primera y la tercera.' Afirma luego Mr. Bywater. qU6 
bo en estas alturas hermosas, mages-j19 Có sería ega guerra9 E n un'una escuadra americana operando 
tuosas imponentes, festejos que vi-1 t0^able iibro reciente nos lo dice al-1 en el Facífico estaría en desventaja 
viran eternamente en el corazón de la , . es uno dt los más que- , sin una cadena de estaciones de comí 
Í S ^ L S ^ °rgull° dKe 0d0.3 7 S d « » ? "MMacioilAllstM" c o m p a ñ e - ¡ b u S t i b l e : - y proveerse de él por 3 para todos honra por haberla Hon-• sa> ^ un perito com. idio de barcos—transportes sería ¡ i 
pétente y desapasionado, Mr. By-1 vitar a los ataques de los submarinos 
water, ingeniero naval inglés. Su japoneeses. Y se dificultaría muccho 
obra se titula E l Poder Naval en el librar una accisión decisiva en ia3 
Pacífico, y-e l autor, después de ex-i aguas de Japón, porque los Estre-
poner que es una lucha por la cues-:chos de Corea estarían probablemen-
tión de razas el Japón no contaría te cerrados por minas, y los fuertes 
con el apoyo de Inglaterra, y que el l costeros de la bahía de TTokio. de 
ir a esa lucha sería "una jugada mili-! Maidzurn, de Nagasaki. de Hiroshi-
tarista aún más aventurada que la ma. ette. están artillados con cañones 
que ha causado la ruina del imperio de largo alcance y mucho calibre, 
germánico", describe las operaciones. Con Guam sin fortitficar, y con F l -
de esa posible contienda. Según Mr.1 lipinas en manos de los japoneses 
Bywater no harían los japoneses ¿qué podrían hacer los Estados Uní-
campaña naval contra la costa ame- dos? O darse por vencidos ao conti-
ricana del Facífico y contra el Canal nuar la guerra hasta que el Japón se 
de Panamá, porque el litoral del J a - , declarase derrotado. Como el pueblo 
pón esttá a ocho mil millas de distan-' americano no haría lo primero, ha-
cia de F a i 
Hotel, con su hermano Ramón y con ' mucho gusto y fina voluntad" cor 
hijos y sobrinos. L a escena de fami- dicen las cartas de los aldeanos. 
negocio van por caminos completa-
mente distintos. Por otro la crisis fi-
nanciera. Lo que la prensa ha divul-
gado sobre el estado actual del Teso-
ro, sobre raros fenómenos en la pasada 
administración y sobre 
naturales temores y descon 
el gobierno de Washington. 
Pero no se esperaba, a la verdad. 
fra regular para llenar los huecos de mos tanto han interesado por el 
, • r- • j . • amor filial, como el doctor Fresno 
la cnsis nnanciera, para destruir sus por su ciencia. 
i huellas y para recuperar y robustecer I . Los médicos, como he dicho, qui-
que la tuerza de la garantía deseada f , ¡sieron haterle los debidos honores. 
por los Estados Unidos pudiera He- su credlto ^brantado. J01^10 médico organizó un ban-
, , • r- • Cuba en medio de los defectos aue quete'almuerzo' soberano, en la so-
gar'hasta la intervención financiera,! v'UDa• 7» meai0 ae 105 aerecios ^ue berana quinta del doctor don Joaquín 
1 . 1 £• ] • •' „ 1 ^ • j . como nación nueva ha tenido dentro del Rosal. 
hasta la riscalizacion y el manejo de 
No ignoramos de su ^ Proce<Ii<l0 siempre con 1. 1 toda buena fe, con la mayor docilidad de la crisis. 
los fondos prestados, 
que en las consecuencias 
financiera primero y después econó-
mica en general, hay complicados 
cuantiosos intereses americanos. Pe 
ro para salvarlos no creíamos 
otro^que era necesario acudir al pun-
to más sagrado e intangible; al de la 
soberanía nacional. Pensábamos que lo 
más razonable y práctico era ayu-
dar a Cuba, sin perjuido de los inte-
reses americanos, en todo aquello que 
pudiera servirse para restablecer su 
normalidad económica, para aprove-
charse de sus prodigiosas fuentes de 
riqueza, para rehacerse en su crédito. 
Sin embargo, estamos viendo cómo 
en los Estados Unidos trata de prevale-
y con la más ciega confianza respecto 
a los Estados Unidos. Ha recibido co-
mo órdenes sus más leves indicaciones; 
. , ha puesto sus esfuerzos al servicio de nos-
\ Washington siempre que los han soli-
1 citado; le ha prestado todos los re-
j cursos de su generosidad siempre que 
la gran nación ha llamado a sus puer-
tas. Así lo atestiguan y prueba la his-
toria de la guerra europea, desde que 
Cuba entró en ella tras los Estados 
Unidos. Así lo demuestran aquellos em-
préstitos que tan pródiga y rápida-
mente se cubrieron en este país. Así 
lo dicen aquella afable conformidad y 
aquel espíritu abnegado de cooperación 
con se sometió a las condiciones de 
Antes de comenzar el banquete 
servido con todas las del arte, por el 
Restaurante "TUTO" firmaron, los 
lia fué emocionante. E l doctor Fres-
no temía por la salud de su padre 
con tantas emociones. 
E n Boal se formó una comisión 
presidida por el Alcalde y todos los 
gastos que hicieron los huéspedes de 
honor la comisión los ha sufragado 
A l día siguiente fuimos a Carba-
llal; un viaje accidentado por causa 
de los caminos. Hasta el Gumió llega-
mos en automóvil: después la mayo-
ría siguieron a caballo pero Don Juan 
e! hermano del doctor y éste, servi-
dor de usted nos lanzamos a pie pa-
ra mejor contemplar aquellos "in-
comparables paisajes" como decía 
Don .Túsn . 
G a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
rado 
Yo que he gozado de los agasajos 
quisiera oir al doctor referirlos cuan-
do regrese a Cuba. Pero. . . No pue-
de ser y aquí me quedo para lo que 
usted guste mandar que lo haré con 
Suyo muy affmo. 
I'n Corresponsal circunstancial 
Oviedo. Julio 1S de 1921. 
D E P A L A C I O 
L A SITUACION E N V I C T O R I A 
D E L A S TUNAS 
E l representante, señor Guil lén, , 
se entrevisto ayer con el secretarlo \ escuadra 
de Gobernación para darle cuenta 
de que existe ya completa tranquili-
dad en Victoria de las Tunas, sien-
do actualmente cordiales las relacio-
nes entre los distintos elementos po-
líticos. Ayer mismo se dispuso el ce-
se del capitán Emilio Jomarrón, co-
mo supervisor de aquel término. 
Los mejores modelos en bcuquettf 
comensales que eran numerosos un ¡de Noria, Tornaboda Ce«tos, Corora» 
álbum cuya dedicatoria dice: " E l :rw ,̂«»„ ~ .- ^ . * . 
colegio médico de Asturias af ilustre ,CrUCeS' Co3lne8- etC- etC' 
cirujano doctor José A. Fresno, co-
mo testimonio de respetuosa admi-
ración f aprecio." 
L a portada de este álbum es una 
obra de arte ejecutada por el reputa-
dísimo ovetense señor Bataller. 
Representa en segundo término un 
arco de arquitectura antigua y por el 
centro de la ojiva se ven, la torre 
maravillosa de nuestra catedral, las 
peñas del Aramo y el cielo azul, lim-
pio y amoroso, que hace inconfun-
dlb^ el firmamento asturiano. 
E l primer término pertenece a una 
hermosa RAPAZA que lleva el de-
lantal lleno de dulcísimas y gruesas 
manzanas: al pie se lee la dedicato-
ria ya transcrita. 
Se hicieron varias fotografías, se 
pronunciaron sobrios pero cariñosos 
y entusiastas discursos en honor del 
que tanto los merecía y cuando éste 
se levantó para dar las gracias emo-
L a mejor preparada tara adorno? 
de Iglesia. _ . * 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - ? 6 7 l Y M.3532 
TOCA HUSILLO T E L . JL-7099 
• • 
C 2910 alt IND. 9 ah. 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
E l secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor Collantes, 
se entrevistó ayer con el jefe del E s -
tado para tratar sobre el envío de 
una misión que represente a Cuba en 
el Congreso Internacional del Traba-
jo, que abrirá sus sesiones el día 23 
de octubre próximo en Ginebra 
(Suiza). 
namá y por lo tanto a una 1 bría que organizar una larga campa-
japonesa le sería físicamen-i ña naval, con Hawaii por base. 
Como se ve, la destrucción del po-
der japonés fen el Facífico no sería 
para los Estados Unidos asunto de 
"cantar y coser". Esta república ga-
naría, sin duda, la partida, pero no 
con tanta facilidad y en tan poco 
tiempo como ganó la del año 98 con-
tra España; y mientras durase la 
contienda—en la que podrían tomar 
te imposible atacar el Canal, a no ser 
que tuviese cerca una base. " E l fac-
tor de la distancia—agrega —domi-
t a toda la cuestión del Facífico". 
E l Japón se pondría a la defensi-
va, excepto en lo que atañe a las F i -
lipinas, que invadirla. Mr. Bywa-ter 
no duda del poder de los japoneses 
para ocuparíiis, y para reforzar su 
MATANDO E L G E R M E N D E 
L A CASPA 
ge Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la aegurld^d de que 
sus cabezas están libres de caspa o 
E L FAGO A LOS E M P L E A D O S 
E n el Gobierno existe el propósito 
de celebrar convenios con alguno o 
algunos Bancos de esta ciudad, pa-
ra que se hagan cargo de pagar los 
cheques correspondientes al sueldo 
de los empleados públicos, a fin de 
evitar que éstos se vean obligados a 
abonar una crecida comisión por el 
cambio de dichos cheques y esperar 
muchos días para hacerlos efectivos 
en la Tesorería General de la Repú-
blica. 
• _! 1 T -1 — - - - * * " ..... v ..... £)Li3 • tLU /̂.̂ n t O L«. i. 1VM*«I9 . ...-.t..v v 
cer una ley que, a pesar del Iratado venta ¿e\ azúcar impuestas por el Di I cionadísimo, oyó la más estruendosa tienen muy poca; pero cuando tle-
de Reciorocidad. ouicre cravar en cer- , , , c , • , • , I ova.ción ^ P^ede ser jamás otor- nen el cabello qu«bradt» o claro,_dé-
rector de las oubsistencias norteame-
ricano. Aun en los casos en que la in-
gerencia accidental de Washington ha 
gada. 
"Dice que aquí se encuentra, no 
Como extraño, sino entre los suyos, 
con asturianos, ya que de asturianos 
procede y alimentó sus primeros re-
cuerdos estudiando las principales 
pública, se ha limitado Cuba, tras de características históricas y raciales 
rozado la soberan  soberanía de la Re-
de Reciprocidad, qu'iere gravar en cer 
ca de ciento por ciento la importación 
d- sus dos industrias principales; una 
ley que tras el calvario sufrido por 
el descenso enorme y brusco de sus 
precios lanza al desastre al azúcar y i alguna amistosa indicación, a bajar I d%3satr1£'nre,g.^" 
, , , ' 1 j ' Canta un himno a la raza astur, 
al tabaco; una ley que, según las de-j Jolorosa y resignadamente la frente.! soberbiamente representada en Cu-
ciaracio„CS de Mr. H . S. Rube^, « - U , Estado, Unido,, quo ^ p i & & £ g ¡ g £ ~ . J t S i T e 
cónsul de Cuba en los Lstados, arrui- con ja serenidad y reflexión de las 1 América y la Quinta "Covadonga," 
naría financieramente a Cuba. ¿Cómo grandes naciones, verán sin duda que 
se compaginan esos deseos de garan-1 un pueblo que así ha procedido en sus 
tía sólida para el empréstito con las 
proyectadas tarifas de la ley Fordney 
que atan y ahogan la vitalidad de Cu-
ba? ¿Cómo se armonizan las promesas 
reiteradas de auxilio y protección he-
chas por el Presidente de los Estados 
relaciones con la Casa Blanca no me-
rece como condición de un empréstito 
juna intervención financiera que agra-
va y coarta directamente su sobera-
nía, mientras una ley quiere asfixiar 
la esencia de la vitalidad Je Cuba. 
A C I D O - U R I C O 
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que nada tiene que envidiar a las 
mejores de su clase en el mundo. 
Concluye brindando por Asturias 
y por España, sindo entusiástica-
mente aplaudido. 
Finalmente usó de la palabra con 
brevedad, el señor Valdés para dedi-
car un sentido recuerdo a la memo-
ria del insigne médico asturiano se-
ñor Longoria. cuyo espíritu dice, 
flota aquí, festejando con nosotros 
al doctor Preano." 
Una comisión de Médicos fué al 
"Hotel Covadonga," donde se hospe-
da la familia Fresno a ofrecer a la 
señora del doctor un hermosísimo 
ramo de flores. 
Poco después hacía su aparición en 
la quinta del Dr. del Rosal, la her-
mosa, elegantísima y adorable seño-
ra doña María Albarrán, compañera 
ideal del Dr. José Antonio Presna. 
Su presencia fué recibida con entu-
siasmo Indescriptible por el efecto 
que produjo su Incomparable figu-
ra; después cautivó por su sencillez, 
cu conversación reveladora de ta-
lento y cultura, así como por la gra-
cia delicada con que agradecía los 
homenajes hechos a su marido. Una 
mujer como esta—decíamos —com-
pleta a un hombre como el Dr. Fres-» 
no, tan sencillo soclalmente y tan 
amable con todo el mundo, olvidán-
dose de su nombre coreado por mi-
les de alabanzas. 
E l Dr. Fresno, preocupadísimo por 
la salud de su amado padre, temien-
do que el clima pueda influir desfa-
foravlemente en su organismo ya 
tropical por los sesenta y dos años 
de vida en Cuba, quiso apresurar la 
visita a Boal y Carballal donde es-, 
peraban al señor Fresno, padre, una 
hermana y no pocos sobrinos. 
YO los he seguido y puedo dar 
cuenta del entusiasmo que demos-
traban a la vista de los paisajes de 
este nuestro también incomparable. 
Occidente. 
Como viajábamos en autos parti-
culares, hacíamos alto donde las pers-
pectivas les asombraban más: el 
Puerto de Fajares al Ir de Madrid a 
6viedo ya les había producido sor-
presas estupendas. E l Dr. Fresno era 
esperado en todos los pueblos; ¿qué 
pueblo no tiene hljós en Cuba y qué 
asturianos de Cuba no conocen y 
aman al Dr. Fresno? E n la preciosa 
| Villa de Navia se esperaba a los vla-
Meros, pero cruzaron el pueblo de 
iCampoamor sin detenerse bajo una 
tempestad también asturiana por lo 
imponente. 
E n Coaña tampoco pudieron de-
tenerse: solo vieron la casa donde 
nació E v a Canel, casa que adecir 
de la gente Cuañesa la espera hace 
muchos años y está triste desde que 
murió la n^iy ilustre señora Da. 
Epifanía, a la cual no olvidan en el 
pueblo porque les falta una gran ma-
dre como para ellos era la madre 
de Da. Eva . 
Hubieran querido visitar el llama-
do Palacio de Canel donde nacieron 
desde la bisabuela del Dr. Fresno 
hasta su actual dueño D. Hellodoro 
Canel, residente en esa república, pe-
ro la casa solariega no se puede ver 
desde la carretera y la tormenta no 
permitía hacer alto por aquellas ca-
leyas. 
L a Carretera de Navia a Boal es 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Para tratar de los presupuestos 
nacionales se entrevistaron ayer con 
el jefe del Estado los señores Rosen-
do Collazo, González Clavel, Valle, 
Verdeja y Santiago Rey. Después de 
esta conferencia el señor Presiden-
te regresó a su residencia de la fin-
ca Kokoíto. 
aserto cita la opir-ión d-i un oficial j parte algunas naciones hispano-ame-
de la marina americana, que no nom- ricanas, punto que no toca Mr. Bywa-
bra, el cual ha dicho: " E l Japón po-,ter—los perjuicios para el comercio 
drá tomar las Filipinas cuando quie-ldel mundo serían considerables. Por 
ra; si cometiéramos la tontería de esto lo qua conviene, así a las tres 
situar una escuadra en Manila, se potencias que rivalizan en el Pacífi-
repetlría la historia de Puerto Ar - co, como a los- demás pueblos, es 
thur. y nosotros haríamos el papel dejque de la Conferencia salga esa tri-
los rusos". Ple alianzza 
Mr. Bywter sostiene que el valor j 
estratégico de la Isla de Guara co- .npin ¡r», y . TíTo U f l B i n r r r 
rao base naval es grandísimo P a r a i [ j ^ | | 5 X k V K I ( J j n U M u ^ t S 
la defensa de Filipinas; aun mayor, < < , , j tt ií , j a i Informaré gratis como curarse pron-que lo era el de Hehgoland para Ale-' t0-l^I°^lcal ôn un tratamiento paten-
manía y que lo es el de Malta par^. tado de fama mundial. Enfermedades Se-
resguardar los intereses británicos cretas, irritación, Flujos, Gota Militar, , 
i i . .t = j Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra.' 
en el Mediterráneo; y añade que na-, £ ^ . , - 0 3 ' d e ia vejiga, cistitis. Uretrí 
dle se atrevería a atacar ayuel Ar-|tis.—Envíe su dirección y dos sellos 
chlpiélago mientras hubiese en Guam I rojos al Representante G. Sabas. Apar-
., _ . ... . j - ,. • tado i;i2S, Habana, a mil quinientas millas de distancia, t ¿6g77 5d.-l7 
una escuadra americana, el año 5 
se praeparó en el Departamento de 
Marina un plan -de fortificaciones 
harían Inexpugnable a Guam con un 
costo de 7 y mello millones de pesos. 
Esto no pasó de proyecto, porque en 
Diciembre del año pasado el entonces 
ecretarlo de MariasSlnena,iMr.taoao 
Secretarlo de Marina, Mr. Daniels, 
publicó que "se estaba preparando 
planes detallados y recomendaciones 
para la defensa de Guan". 
Este serla, en opinión del perito 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario. 1 0 4 . — T e l f . A-7149. 
29688 21 ag. 
PAFJV C U R A R ÜÑ R E S F R I A D O 
EN UM DIA, tómese L A X A T I V O BRtV 
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de £ . W. G R O V E se halla en cada 
catite. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
b se a l  presencia de Is caspa. Hay 
trilles de preparaciones "que ee pre-
tende" curan le. caspa; pero ninguna 
os hac© saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herpl'Cld© Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el «fec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: BO cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La iReunlón", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson," Obispo, 53 y 55j—Agentes 
cspeciales-
16 I Ift:uJl£*lft«*l**J • 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos 
Pagamos hoy Nacional a 3 5 por ciento valor. Pregúntenos siem-
pre antes de cerrar sus operaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los remitimos a cualquier lugar de la Isla al recibo de Giro 
Postal o cheque Intervenido de $ 25.00 que incluye todos los gastos. 
CACHEIRO y Hnos. V i d r i e r a del Café Europa, 
Obispo y Aguiar . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . Habana. 
2 0 , 5 0 y 4 5 C a b a l l o s 
C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
C l 2 0 H P - e l C a r r o m á s E c o n ó m i c o p a r a 6 P a s a j e r o s 
H a c e 3 5 k i l ó m e t r o s c o n u n ¿ a l ó n d e g a s o l i n a 
Vendemos también para entrega inmediata en MARCOS ALEMANES franco a 
bordo Hamburgo o costo y flete puerto Español 
S U R T I D O C O M P L E X O D E R E P U E S T O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
G A L I A N O 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . 
9 8 
A p a r t a d o 2 5 0 5 
11-20 ld-22 
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Por P. G I R A L T . 
I ! mejor alimento. 
jío hay remedio. Para regenerar y 
fortalecer nuestro cuerpo es necesa-
vio que volvamos al canibalismo. 
Xfnoa sabios han descubierto que el 
mejor alimento para el hombre es... 
la carne humana. Las experinjenta-
ciones en este sentido hechas por el 
profesor alemán Busquet han sido 
confirmadas por el sabio francés Vi-
llard. Una rana alimentada'con cat-
ne de otra rana se desarrolla mejor 
v más rápidamente que con otra cla-
se de alimento. ¿Tendrán razón los 
antropófagos? ¿Habremos' de retro-
ceder al canibalismo? Después, de 
todo, no sería un gran retroceso, 
pues ya los civilizados se hacen en-
tre sí todp el daño que pueden. 
Xo nos comemos unos a otros, pe-
ro nos devoramos social y económi-
camente, que es lo mismo, si no es 
cosa peor. 
sesentona que empleó cuarenta y cín 
co años de su vl^a en murmurar del 
prójimo. . 
Vna razón clara. 
una señorita de la buena sociedad 
habla con un cabalVero muy decente, 
aunque algo correntón y le dice: 
—Dígame, Gastón, ¿por qué van 
ustedes siempre detrás ^e las muje-
res que se venden? 
—Porque las que no se venden 
cuestan más caras. 
Un Inspocfor ideal. 
Ideas de un filósofo. 
Corría desaforadamente un ciuda-
dano por las calles de la antigua Ate-
nas y empuñando una destral y per-
siguiendo a un hombre, cuando ca-
sualmente pasó por allí Sócrates, el 
gtan filósofo. 
—Detenedles—exclamó el perse-
guidor, dirigiéndose al sabio. Y Só-
crates impasible, ni se movió, ni res-
pondió. 
—Ayudadme!—dijo a grandes 
gritos el hombre de la destral. 
Este que huye es un asesino. 
—Un asesino?—preguntó el in-
mortal f i lósofo .—¿Y qué es un ase-
sino? 
—Xo os hagáis el tonto — excla-
mó impaciente el de la destra.. Un 
asesino es un hombre que mata. 
—Un carnicero, ¿eh? respondió 
Sócrates. 
—Xo. hombré, no!—añadió el 
perseguidor. Un asesino es un hom-
bre que mata a otro hombre. 
-1—Ah, ya!—Un guerrero. 
—Pedazo de .animal!—gritó el del 
hacha. Quiero decir un hombre que 
mata a otro en tiempo de paz. " 
—Ah, ya comprendo.—Es un ver-
dugo. 
—Hay para desesperarse!. . . 
A ver si al fin entendéis: — U n 
hombre que mata a otro hombre en 
su propia casa! 
—Ah, vamos; querééis decir: un 
médico". 
E l hombre de la destral mirando 
L a pacífica villa .de Tucson, en 
Arizona, e s t á t e Tuto. Acaba de per-
der al funcionario más activo, más 
inteligente y más íntegro que aque-
Ihos ciudadanos han conocido. 
Xapoleón. que as í -se llamaba, era i con desprecio y lástima al maestro, y 
un inspector de subsistencias, y par- creyendo que se las había con un io-
ticularmente de !a -leche. Reconocía ¡co rematado, le volvió la espalda y 
todas las mañanas las partidas que 1 continuó corriendo detrás del perse-
se llevaban a la población y rechaza- ¡ guido. 
ba cuantos lotes no fuesen absoluta 
fe 
S e c c i ó n J u r í d i c a 
' p o r l o s a r e s . ^ F e l i p e 3 \ l v c r o ^ ^ a n c l s c o I c h & z o 
multo de las rompientes. E s allí, fe-, 
roz la sublevación Je las olas. L a ' 
costa bravísima, imponentísima, se-
viste de una blancura móvil y torná-
til que corre, se revuelve, se encrespa 
y se deshace en miríadas de hllillos 
acuosos y vetas del '.oquedal multi-
forme. Hierve el oleaje; retumba 
horrísana la resaca; óe escucha remo-
to como un truéno que. se l é aleja' 
el arrastre de la pleamar, un sórdol Xo-es una novedad. E n importan-. mayor paite por elementos que igno-
rugido. . . .Imposible un contraste I periódicos europeos y americanos 1 ran 'fj? más de las veces la amplitud 
más violento A doŝ  pasos del Janu-' e f de consultorio, I de s.i& derechos y deberes, no es más 
bio mudo, aletargado, ' ensimisma-¡ ' J * „,™HHr. hnin 
do", el Atlántico' aterrador, su p a - k » ¿orno medio de divulgar los pri- que un mero fantoche, movido bajo 
dre, ronco de vocear, descompuesto i mordíales conocimientos do la cien- cuerda por los caciques de las oiver-
en el frenesí de una cólera olímpica. 1 ^ jurídica, ya interviniendo en las j sas agrupaciones políticas. Inútil es 
¿Pero es el mismo que canta que-'¿ontrover5jaa a da la la apU. 
damente en otros parajes de la costal 
de Lanzarote? Otro- ie creyéramos, 
aciago y poderoso, enemigo temible. 
Ha perdido su calma de Hércules en-
cadenado, de fiera doméstica, y no 
se cansa de rugir y blasfemar. És el 
mismo sin duda, peto, ¡tuán cam-
biado! Su griterío semeja una con-
tinua maldición, un largo juramento. 
cación'de determinados principios le-
gales o esbozando y aun delineando 
nuevas orientaciones en las .diversas 
ramas del Derecho y la Sociología. 
Tales fines nos proponemos al 
Inaugurar hoy esta sección. . 
Ahora que con. motivo de la crisis 
el sufragio, mientras el elector emita 
su voto sin razonamiento alguno, sin 
conocer siquiera la capacidad y mé-
ritos del candidato, por una simple 
cuestión de nombre o de simpatía. 
L a prensa. f|uc ilustra y forma 
muchas veces la opinión pública en 
asuntos de naturaleza política y en 
Estas salinas son las más impor-
tantes e interesantes de Lanzarote. 
Ciñen con una orla deslumbradora, 
nieve purísima, el vasto cuadriláte-
ro de Janubio, inmenso zafiro. ... Y, 
al mirarlo, nos ofusca el rebrillar qui-
mérico de las pedrerías asiáticas, te-
soro de los rajalis. Diríamos, que se, 
han desgranado ahí muchos collares.lldad' se han sacado a relucir prin 
fabulosos, muchas coronas imperia 
económica, del tan cacareado sufra- algunos de índole económica, perma-
glo femenino, de las- polémicas sur-
gidas a raíz de la sentencia que con-
denó a muerte a Fernández Rubio, 
de la pra'ongación de poderes, de las 
reformas arancelarias y de otros pro-
blemas sociales, de palpitante actúa-
/mente puros o presentasen la menor 
alteración que pudiera ser perjudi-
cial para la salud pública. 
Y Xapoleón nunca se equivocaba. 
Si la leche hábfa sido aguada, si con-
tenía bicarbonato de sosa, ácido sa-
Córao se es inmortal. 
E l compañero Somines después de 
hecha su "Miscelánea" de ayer, iba 
con un amigo por el paseo de Martí, 
y en aquel momento un individuo les 
licílico, sales de cal u otros preser-| pidió un favor diciendo: 
C A R T A S 1 ) E C A N A R I A S 
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vativos, si hubiera sido desnatada, 
si llevaba mrcrobios patógenos, todo 
esto lo conocía el inspeqtor sin titu-
bear, y leche que él rechazaba, era 
rechazada también sin apelación por 
el público. 
Otra circutistancia, verdadera-
mente excepcional, concurría en el 
inspector que ahora lloran los de | 
Tucson. Xapoleón no cobraba sueldo j 
algu no. 
Xo se crea por esto que vivía del 
¡soborno. Todo lo contrario; era en 
absoluto incorruptible. 
Se comprende que un inspector de 
tales condiciones, activo, de una ca-
pacidad analítica extraordinaria, gra 
fuíto e integér-rimo, fuc.se muy que-
—Xo tengo casa ni hogar, ni don-
de refugiarme. 
Le dieron una limosna y Scunines 
después que el mendigo se fué decía: 
—He aquí ün hombre que ya no 
puede morirse. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no tiene donde caerse 
muerto. 
Ahora, con la crisis de los bancos 
hay mucha venta de cajas para guar-
dar, dinero. 
Y el otro día en un café sorprendí 
la siguiente conversación entre dos 
comisionistas andaluces que negocia-
ban con dichas cajas de seguridad 
Mi principal, dijo el primer an-
rido en la población y que haya cau-i daluz, ha inventado la caja de hie-| 
sado gran sentimiento su púrdida. i rro para guardar valorea, incombus- I 
Porque Xapoleón ha muerto vfeti- tibie; para probarla, se ha colocado 
ma de su deber. Al rechazar cierta | dentro de ella un gallo, después se 
mañana una partida uc leche, el le- j ha puesto la caja al fuego hasta po-
chero le disparó un tiro a boca de ja- j nerla al rojo blanco; cuando se ha I 
rro y lo dejó muerto en el sitio. • abierto la puerta de la caja ha salido 
L a población entera acudió al en- el gallo cantando, 
fierro del que fué su ídolo y sobre su | E n la fábrica que yo represento, i 
tumba ha puesto este epitafio: Irepuso muy serio el -otro andaluz, ; 
"Aquí yace Napol^iiu. amado por; hacemos otra prueba. Colocamos1 
todos los buenos ciudadanos de Tuc 
son; 61 habitante más útil dft la vi-
lía. 
Así, pues, la pacífica villa de Tuc-
eon, ostá de luto. ¿Dónde encontra-
rá otro inspector como el que acaba 
de perder? 
Porque hay que advertir que Xa-
poleón no era un hombre, era un 
mono, un orangután de los más dó-
ciles e inteligentes que se han cono-
cido. 
Arrecife de Lanzarote, 8 de Junio 
de 1921. 
E l Janubrio es un lago salado, una 
de las mayores curiobidades natura-
les de Lanzarote. E l mar, gran ami-
go de la isla, con la qut ha celebrado 
erpetuas nupcias, al modo de las de 
Venecia con el Adriático, avanza 
tierro adentro en un remanso placidí-
simo. Mientras muy cerca Atlante ru-
ge, se rompe en espumas y salta en 
surtidores sobre las peñas, allí, pri-
sionero encantado, acepta su cautive-
rio pasivamente y apenas si levanta 
un casi imperceptible murmullo, co-
mo de recluso que encuentra buena 
y hasta deleitosa la reclusión. Xo es 
una queja; es un cantar, un beso 
a la tierra firme. 
Antes de llegar a la gran laguna, 
arrostramos los acidentes de un largo 
y escabroso camino. Dejamos la ca-
rretera, que el escaso tránsito man-
tiene muy bien cons3rvada, como to-
das las de Lanzarote. para seguir una 
ancha senda pedregosa, difícil, cor-
tada a trechos por derumbesr de los 
paredones que la limitan. Las pie-
dras nos cierraan el paso, y más de 
una vez, tenemos que apartarlas a 
fin de poder continuar nuestro viaje; 
tenemos que bajar del coche, el cual, 
libre de nuestro peso, marcha lenta-
mente tumbo tras tumbo. Si nos so-
porta a nosotros, no puede vencer dentro de la caja una gallina, des-pués llevamos a la primera a un í 
horno de fundición, y cuando está a •la re?isteiicí,a d6,10^0^08.^1110.11: 





—Estará la gallina calcinada! — 
exclamó el otro. 
— ¡Ca, hombre, queda muerta de 
frío. 
—Pero, hombre, eso no escuna ca-
ja de caudales; es una nevera. 
E s la costumbre nn Islandia no en-
terrar a los muertos sino hasta que 
alguno de los amigos "presentes pro-
nuncie unas frases en alabanza del 
extinto. 
Llegó el día en que murió un in-
dividuo cuyo nombre era Isaac Isaac-
son. .Este sujeto apenas tenía una 
buena cualidad, pues «ra indolente, 
tramposo, vicioso, sin oficio, una mo-
lestia a la comunidad. 
Los vecinos rodeaban piadosamen-
te el cadáver, esperando que alguien 
dejara oir sus palabras en bien del 
U N A G R A N O P E -
M C 1 0 N 
tonados en la vía, verdadera vía de 
obstáculos. Xos rodea un paisaje de 
les. 
Solamente habita en aquella sole-
dad gustosa, "finis mundl", el sali-
nero con su familia. Una casita blan-
ca junto a la laguna le alberga; unas 
cuantas cabras proveen a su susten-
to pastoril. Hospitalario, solícito, 
cual buen lanzaroteño, nose ofrece de 
yantar de patriarca, leche y queso, 
lo único que tiene. Para que todo ar-
monice en la decoración y organiza-
ción de aquel parais.i marino.' eí sa-
linero se alimenta de lacticinios, bí-
• blicamente, y hay míseras florecillas 
J azules en derredor de'su vivienda, 
t Los colores de los c í e i o s . . . . 
E l hombre ,166 su periódico en su 
j rincón. Sabe del mundo lotano por la 
i hoja impresa que le lega de tarde en 
j tarde. Y por ella, también, me co-
pero interesantísimo. ¡^oce' Porque el periódico que lee el 
1 hombre desterrado es el Diario de 
Las Palmas". 
Cuando le dicen quién soy, repli-
ca: —Hace tiempo que conozco a su 
mercé. Me gusta lo que su mercé es-
cribe. 
¡Válgame Dios! Para algo había 
de servir la imprenta. Alabado sea 
Espaciado y desembarazado url .Guttemberg! 
solado, tétrico 
¿Hacia dónde van nuestros pasos ^ 
claudicantes? Figúrasenos que, al'i 
fin de la jornada, sólo encontrare-1 
mos un abismo espantoso. Adelan-
tamos más que el vehículo, deslizán-
donos acá, brincando o trepando acu-
llá, cayéndonos varias veces. 
poco el camino, montanos de nuevo 
en el pesado "char-a banc", cuyas 
muías se rinden de fatiga. Aún tar-
damos unas dos horas en llegar al 
punto estratégico desde el que per-
cibimos la hermosa lámina líquida 
marcada por un cerca de armiño, 
una serie de blancos copos que re-
lumbraan al sol. Son los círculos dia-
mantinos de la salinera. E l esplén-
dido lago, en sopor interminable, en 
cipios de Economía Política, de De-
recho Político y Penal y de otras ra-
mas de la ciencia jurídica, nos pare-
ce oportuno coadyuvar de alguna 
'manera al encáuzamiento de las 
'ideas disímiles lanzadas a los cuatro 
vientos desde la tribuna y desde la 
prensa, y reunir toda esa balumba 
de razonamientos que nuestra ima-
giuacióu tropical suele forjar para 
la. resolución de todos los asuntos 
que en la vida pública surgen, criti-
cando aquellos que a nuestro juicio 
vayan mal encaminados o estén en 
abierta contradicción con lo» prin-
cipios de la sana lógica. 
L a reforma de la constitución— 
'tantas veces insinuada en nuestras 
Cámaras sin resuftado positivo algu-
no,—la resolución d© los' problemas 
económicos que son hoy objeto de es-
tudio por nuestro gobierno, la im-
plantación d© un sistema carcelario 
d© acuerdo con las reglas de la Pe-
nit©ñciaria moderna, la redacción de 
nuestros cuerpos legales (Códigos 
civil, pena] y niprcántil, así como le-
yes adjetivas;) do íos cuáles carece-
mos en la actualidad por apatía de 
nuestros legisladores, y muchas cues-
naturaleza. 
Yo no podía sospechar que en me-
dio de estas arideces y escabrosida-
des, surgiera d© pronto, risueño y 
perfumado como un gran ramileté 
nupcial un huerto de naranjos cúya -„ • ' x - J L 
presencia nos anuncia desde lejos la M01109 mas de ana,0g* 
saturación balsámica^del aire. E l mi- «W**» SW tratadas y discutidas ©n ©1 
lidad mis ojos, fatigadísimos-de tan-
lagro se ha hecho, y dudan de la rea-
to mirar la eztensin desnuda, agresi-
quietud prodigiosa, levemente rizado va. He ahí la truta del jardín de las 
por la brisa de la mañana, nos son-j Hespéridos matizando de oro opulen-
ríe con el cabrilleo de su divino azul. to ei campo estéril. Los naranjas se 
Bandadas de patos vuelan rozando t¡enden Sobr© la tierra, vencidos al 
su superficie, o se sumergen bajo las|peso de un follaje pomposo, exube-
rante; sus ramas apretadas, desor-
denadas, indisciplinadas, forman ma-
sas Inmensas de verdura y caen pe-
re-
aguas transparentes para resurgir 
luego a corta distancia, ufanos, fres-
cos y nítidos, como.si les embellecie-
ra la caricia de la onda, la ablución | sadamente 0 afectan la forma 
matutina. Unicos habitadores del ma-
rítimo estanque, muestran la segu-
ridad del dominio no disputado. Tor-
pes y feos, el ambiente les realza. 
En lo dejano, tras una barra ro-
callosa, socionada por abruptos pro' 
montorios, por gigantescos cantiles, 
batalla furioso el océano y lanza su 
eterno grito de amenaza en el tu-
E Dr . PINEDA 
• Un triunfo quirúrgico, digno de 
anotar, el alcanzado por el Dr. Ju -
; lio César Pineda, Cirujano de repu-: 
tada fama, quien con merecidos elo-
gios, llevó a feliz término, la extir-
pación de un tumor del cuello, de 
un bocio, con la habilidad y maes-
tría incomparable, extirpándolo de 
raíz, al nivel de la laringe; operación 
lo-
o a r u i c / 
nue hacía poco había expirado. Pero |arriesgadfsima( poco frecuente 
ocho días. 
Una felicitación más al Dr. Pine-
da, por su interminable lista de éxi-
tos quirúrgicos y al operado joven 
, . . . [comenciante, por haber recuperado 
Señoras y caballeros—dijo—, ia salud en tai, breve lazo 
32069 "g Rg. 
velación del muerto. 
Finalmente uno de los concurren-
tes tuvo una feliz idea. Se trepó en 
un taburete. 
< un, aire de satisfacción apareció en 
los semblantes de los ahí presentes,) ¡ 
nuestro amigo fallecido, Isaac Isaac-1 
son, era un buen... fumador. 
Algo "bueno" se había encontra-
do en la vida de aquel hombre. To-
dos convinieron en que la costum-
bre tradicional había sido satisfecha 
con aquellas frases, y se procedió al 
entierro." 
Tiempo perdido. 
Un desocupado ha hecho el cálculo 
de que un hombre que viva sesenta 
años ha empleado siete meses en 
abrocharse el cuello de la camisa. 
Indudablemente es un tiempo mal 
empleado; pero yo se dé una vieja 
Afecciones c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urtlearlo, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evl-
den^p que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento do 
estos males. 
E n casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricalcidemla, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituida de los sólidos urina-
rios al traTéj de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpétíca resulta causa-
da por la acción irritante de las bus- i 
t nclas tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
deudo la expulsión de los productos ! 
de catabolismo por sus debidos con-
dnctos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras' 
, sustancias no propias de comer, ali-
Con la debida correcc ión , llame ái v¡o casi inmediata puede obtenerse ' 
por medio de repetidas dosis de esta| 
preparación. 
Si su Registradora no funciona 
M-3949, que por mala que e s t é , 
lene arreglo. 
Bouffartique es el ú n i c o que ga-
rantiza las reparaciones. 
Bouffartique, diez años de prác-
ica. 
O ' R E I L L Y , 5 . — T E L . M . 3 9 4 9 . 
C 6882 alt lOd 7 
Usada en unión de agente» locales 
Salvitae se dv-muestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las! 
clases más rebeldes de herpes, soria- I 
sis, herpes zoster y barros. E n reali-¡ 
dad da resultados beneficiosos en to-1 
das las enfermedades de la piel que 
sean de orip^n constitucional. 
alt. 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
B E R L I E T 
y 5 t o n e l a d a s 
TALLERES DE REPARACIONES 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r o 2 8 , T e l . A - 7 4 7 8 
donde que suelen adquirir en su des-
arrollo esos gracioso árboles; sino 
que se despliegan fuertes, desborda-
dos e iregulares ( se derrumban ple-
trlcos de s a v i a . . . Su vegetación es 
una inundación. Cübien el ' suelo, 
oculto bajo la casodda' de hojas ga-
iyas y frescas; apenas dejan ver la 
arauca sembrada de lüy nieve de los 
desprendidos azahares cuyo aroma, 
embriagador nos procura un intenso 
goce olfatorio, según nos- vamos 
acercando. Aquellos jugosos brocha-
zos verdes moteados deliciosamente 
de blanco y rojo, dan vitalidad y 
alegría a la campiña yerta, la transr 
forman, la reaniman en un largó 
espacio que huele a himeneo o altar. 
L a luvia de pétalos desmenuzados 
tapizar el contorno. 
Figúrasenos cosa de artificio - o 
de encantamiento, cual si un hacia 
omnipotente hubiera suscitado aquel 
bosquecillo geórgico, para regocijar-
nos y confortarnos, y luego hacerlo 
desaparecer. Pensamos que, espejis-
mo del desierto, se borrará en segui-
da, fugaz como los sueños propicios. 
Nos rodea un ambiente paradisiaco, 
y lo respiramos con delicia, y ane-
gamos la mirada sedienta en aque-
llos colores jocundos sin mirar el 
ámbito, domlemente triste e inhós-
pito ahora, envuelto en la niebla 
de un atardecer africano. E l vergen 
todo lo llena de poesía. Bucólico e 
Idílico, es un búcaro, un pebetero 
que embalsama la huraña l lanura. . . 
I Una copa colmada de esencias en el 
arenal, bajo el infinito patio celeste. 
i Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q a e en A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s ' ' 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Horas de m i t r í c i l a ú t A t f i 5 
Tt-1« lá -17 
periódico, siquiera sea para formar 
opinión. 
Poner ^n . contacto al pneblo con 
los conocimientos universales del 
derecho—de aplicación constante en 
las relaciones de los individuos en-
tre sí y de los individnos con efl E s -
tado,—tratar de ilustrar en las refe-
ridas cuestiones a las clases hifrrió-
m del país, nois parece imprescindi-
ble en toda democracia pura. Do lo 
contrarió el pueblo, integrado en su 
nece muda generalmente en lo que a 
cuestiones de derecho privado se re-
fiere. De ahí, tal vez, la ignorancia 
de nuestros .proletarios en tales ma-
terias y de ahí el caos que nace de 
tantas discusiones mal encaminadas, 
que se suscitan entre quienes, sin co-
nocimientos del punto controvertido, 
osan discutir acerca de lo humano 
y lo divino. 
E s imprescindible, pues, abrir los 
ojos al pueblo, a fin de que no se cie-
gue ante el relumbrón de ciertos 
proyectos descabellados que a la pos-
tre se convierten en leyes, sin que ol 
verdadero soberano tenga siquiera 
un somero conocimiento de los mis-
mos. 
L a Sección Jurídica, recogiendo 
las opiniones de aquellos que por su 
posición intelectual y moral, mere-
cen ser oídos en la solución de to-
dos los problemas que afecten al con-
glomerado social, llevando a cabo 
entrevistas con las personaTidadee 
más salientes de nuestro foro y ad-
ndtiendo y solicitando la colabora-
ción de todos los que deseen expre-
sar desde estas columnas su opinión 
sobre determinadas cuestiones lega-
les, tratará de cumplir en todas sns 
partes, los fines aludidos. 
Inútil es decir que en todos los 
medios que pongamos en práctica 
para la consecución de nuestro obje-
to, mantendremos incólumes los 
principios y tradiciones dal D I A R I O 
y en consecuencia rechazaremos to-
do artículo que pngne con los mis-
mos. 
En el Consultorio qne abrimos ad-
junto a esta Sección, contestaremos 
las preguntas que acerca de cuestio-
nes de Derecho o de asuntos íntima-
mente relacionados con el ntismo, 
nos sean hechas. 
Tanto la colaboración como, las 
preguntas deben dirigirse al DIA-
RIO D E E A MARINA, invocando el 
nombre de esta Sección. 
* Han crecido y medrado en aquel f 
paraje los naranjos como en parte 
ninguna. E n ningún punto de las 
islas he visto yo,- ni creo que fuera 
de las islas pueda verse, una flores-
ta tan lucida y suntuosa, un grupo 
arbóreo tan espléndido. 
Así se logran los frutales en Lan-
zarote, protegidos del viento, res-
guardados de las inclemencias at-
mosféricas. P^ro estos no necesitaron 
protección ni clausura. Brotaron ro-
bustos, y prosperan y se multiplican 
con vigor excesivo sobre las tierras 
secas de jugos concentrados... Se 
nutren hasta el hartazgo, .hasta la 
hipertrofia. ; 
Aquella huerta henchida de oro 
vegetal, de verdor esmeraldino y' de 
blancura epitalámica, blanda, fresca 
y gorgeaníe como un vasto nido de 
amores, diríase soñada por.un poeta. 
Descansamos a su sombra, y cuan-
do emprendimos la marcha de nue-
vo, el alma del oásls nos acompañó 
largo rato aposentada en nuestras 
almas. 
Francisco ^González DIAZ 
D r . R o b e l i n 
de Ias Facultades de faris y Madrid. 
Ex-Je#o de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. tiazaox (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecuMvas a }u ANEMIA; REUMA-
NEUFOR1HAIU y MICROBIANAS; 
M9LES de la SAMGRE, del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS, ORA-
NOS. PECAS y demA» defecto» de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m, 
JESUS MASIA, número 91. 
Curaciones rásidaa por sistemas 
modernísimos. 
r Teléfono A-ISSÍ. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgenelá; y es una buena costum-
bre y muy encomlable, por cierto, 
por íos beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría p todas las fami. 
Has tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también da gran 
utilidad 'cuando so usa como preser-
vativo. 
C. 6685 , alt ld.-8. 
D r G o n z a l o P d r o s o 
fMKVJASO DEIi HOSPITJLL CE EMER-
KJ genclaa y del Hospital >"úmero Cao. 
17SPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS 
JLi y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateterismo át loa uréteres. 
NTECCIOXES DE NEOSALVARSAlf. 
alt 
P 
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R O S A T H E 
P E R F U M E D E A M I O T 
E l perfume de las rosas se cita cons-
tantemente como el itíís delicado, sua-
ve, "firme y atrayente, pero al hablar 
de Rosas, siempre se hace la excepción 
de. la Rosa The, porque ella, tiene más 
delicioso perfume que todas laa otras 
rosas. . . 
Rosa Ttie de Amlot. es nn perfume 
embriarador y dé sutileza tal. que pa-
rece estar percibiendo directamente de 
una Rosa Tne, su exquisito y penetran-
te aroma. 
Convénzase quien quiera de la delicia 
de la Rosa The de Amlor. Vaya por 
el Salón de Ventas de la casa' Vadla, 
Reina,- 59. y haca qué íe perfumen, 
gratuitamente su pañuelo con Rosa The, 
huela, goce y luego ordene convencido. 
Loción, Polvos y Extracto de Rosa The 
de-Amlot. Delicioso. ..-
• as 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enferraedadea da la 
orina. 
Creador con • el doctor AlbarrAn dai 
materismo permaneta de loe urétere* 
aiatema comunicado * la Sociedad bio-
lógica de ,jarís en ISfL 
Comsultas de 2 a 4. en San Lázaro, 93. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la ún ica que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A U A L D W I N 
C 6460 
Obispo, 1 0 1 . 
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L A P R E N S A 
Muy graves acusaciones se vienen 
haciendo contra el Congreso. E n par-
ticular contra la Cámara de Repre-
sentantes. Tan graves que a él se le 
culpa por anticipado de las conse-
cuencias intervencionistas que pudie-
ran derivarse de la crisis económica. 
¿Tienen fundamento tales acusa-
cionet ? 
Oigamos a L a Lucha: 
" E l Congreso nada ha hecho. L a 
Legislatura Extraordinaria, según 
todas las apariencias, ha fracasado. 
Lo dijimos con pena, en muchas oca-
siones: no etíporábamos nada de 
nuestras Cámaras. No importa que 
diez, quince o veinte hombres com-
petentes y de buena voluntad hayan 
querido galvanizar en ellas el muer-
to espíri-.u cívico de sus compañeros, 
reconociendo la necesidad de coope-
rar al loajuste económico del país. 
E l resto no ha correspondido a estos 
esfuerzos; no por maldad, sino por 
ceguera moral, por incapacidad, por 
abulia, por negligencia o por la erró-
nea creencia de que la única misión 
de un representante del pueblo con-
siste en "trabajar" bien las eleccio-
nes y cobrar después los seiscientos 
pesos y sus anexos. No hemos sabido 
designar a nuestros mandatarios y 
sufrimos, sencillamente, las conse-
cuencias." 
Y oigamos al Heraldo: 
" L a actitud de la Cámara de Re-
presentantes, remisa a tratar y re-
solver la grave cuestión económica, 
resulta totalmente inexplicable, por 
no decir enteramente censurable, E s 
necesario decidirse, y más ahora en 
que la mayor o menor rapidez en 
proveer puede determinar la salva-
ción o la catástrofe. Mostrar interés 
particular, indiferencia siquiera, en 
este momento precursor de grandes 
cosas, es renegar de la nacionalidad, 
traicionarla casi, y ningún cubano y 
mucho menos los que ostentan la re-
presentación popular, querrá llevar 
sobre sí el peso formidable de una 
terrible, lapidante apostasla." 
No pueden, uno y otro periódico, 
ser más explícitos. 
Sin embargo, esos cargos adquie-
ren aun más fuerza de expresión 
cuando, tanto L a Lucha como el He-
raldo de Cuba, analizan la concor-
dancia entre la amenaza de interven-
ción americana y la actitud del Con-
greso. 
Comentando el informe del gene-
ral Crowder, en el cual se dice que 
no estamos en situación de merecer 
una Intervención análoga a la de 
Santo Domingo, pero sí en la de que 
los Estados Unidos fiscalicen el em-
pleo del dinero que se nos preste. 
L a Lucha opina que eso es "otra in-
necesaria ofensa hecha a un país dó-
cil y noble que nunca se hizo acree-
dor a e l la ." 
A una ofensa nunca se hace acree-
dor nadie, sobre todo entre perso-
nas bien educadas y correctas. 
Pero además de lo que eso supone 
de ofensa, implica también, como di-
ce el Heraldo, la merma de "la sobe-
ranía cubana", lo que agravaría aún 
más la independencia nacional." 
E s doloroso, es humillante, esa 
facilidad con que se habla, por mo-
tivos graves o baladíes, de interven-
ción y de atentados a la soberanía. 
L a virtud de la Independencia de 
un pueblo jamás debiera aquilatar-
se tomando para ello como unidad 
de mecida una extensión territorial 
determinada. 
Y eso es al parecer lo que se hace. 
Aunque eso es lo que no debiera 
hacerse, si vamos a estimar como 
sinceras las causas alegadas por mu-
chas grandes naciones: Rusia, Ingla-
terra, los Estados Unidos al interve-
nir en la reciente guerra mundial. 
L a exigencia de Austria con Ser-
via cuando el proceso de Sarajevo, y 
la violación del tratado de Bélgica, 
cuando la invasión alemana, fueron 
las causas materiales que originaron, 
primero la guerra y después la inter-
vención en ella de muchos belige-
rantes. Causas que conmovieron sen-
timentalmente a todo el mundo, por-
que ponían a salvo los más nobles 
principios de la soberanía de los 
pueblos. 
"En todas partes del mundo, el 
que pide ofrece garantías—dice L a 
i Lucha.—Si estas son buenas y el ne-
j gocio conviene, se le facilita el di-
inero; en el caso contrario, se le nie-
ga. Pero a nadie se le ocurre pedir 
las garantías, aceptarlas, y después 
1 pretender intervenir en la inversión 
del dinero prestado." 
¿Y la Enmienda Platt?, pregun-
tan algunos. 
E l apéndice constitucional supo-
ne una garantía más para los presta-
tarios, con efectos resolutivos y no 
preventivos. Si el Gobierno america-
no presta dinero a Cuba será por-
que fía en su solvencia, y la Enmien-
da es una facultad de proceder con-
tra la insolvencia. 
Y si esa solvencia creen en el 
Norte que puede peligrar prestándo-
nos dinero, que no nos lo presten, y 
así podrán demostrar que no se im-
puso a Cuba la Enmienda para apro-
vecharse de ella con intenciones de-
liberadas. 
¿Pero qué peligro hay en prestar-
Je dinero a Cuba? Sus males son pa-
sajeros y pasarán más pronto cuanto 
más pronto se le auxilie. Nadie me-
| nos autorizado que el gobierno de 
Washington para alimentar sospe-
chas sobre la conducta a seguir por 
los hombres que hoy gobiernan a 
nuestro país. Nada ha hecho el doc-
tor Zayas que dé lugar a que la Ca-
sa Blanca rectifique el juicio que de 
este ilustre político expuso antes, en 
y después de las elecciones. E s más; 
lo del "valor se le supone" con que 
informaba Mr. Crowder al definir al 
caudillo, pudiera ya sustituirlo, vién-
dole operar, por lo de "valor recono-
cido." 
No hay ninguna razón, ni el más 
sutil matiz de precaución lo reco-
mienda, para dudar de que el Presi-
dente de Cuba pueda hacer un uso 
indebido, ni siquiera indiscreto, del 
dinero prestado. 
"Lo único que le pedimos al ilus-
tre jurista norteamericano que está 
entre nosotros—dice L a Lucha,—es 
que no concentre su mirada en un 
solo punto de nuestra sociedad; que 
no piense que el sentir de ese grupo 
de legisladores es el sentir de todos 
los cubanos; que no nos juzgue a 
todos por lo que vea hacer a núes-» 
tros desdichados políticos. Aquí, co-
mo en los Estados Unidos, la clase 
política es una clase enferma, y de 
ella ha salido el Congreso. Pero en el 
resto de la población hay civismo, 
hay capacidad, hay nobleza y hay 
elevación de miras, circunstancia que 
hace acreedor a este noble pueblo a 
un poco de piedad por parte de los 
extraños, ya que bastante desgracia 
pesa sobre nosotros con tener que 
soportar dentro de casa, lo que so-
portamos." 
¡Qué malo es ser pobres! Y sobre 
todo, pobres circunstanciales. Por-
que si nuestra miseria fuese condi-
ción endémica en Cuba a buen se-
guro que aquí no floreciera el árbol 
de la Enmienda Platt, ya que esos 
son cultivos que nadie aplica a te-
rrenos áridos y baldíos. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S " P A R A 
E S T A S E M A N A 
Vestidos de gingham en los colores azul, verde, rosa, pru-
sía y punzó $ 9.00 
Un lote de vestidos de o r g a n d í e , flesh, m a í z , rosa, gris, 
nilo, blanco, pastel turquesa, lila, s a l m ó n y fresa. . " 9.50 
Un lote de vestidos o r g a n d í e , blanco, rosa, flesh, gris, fresa, 
lila, azul, m a í z , pastel, violeta y s a l m ó n "10.50 
Un lote de vestidos franceses de voile, en azul, m a í z , 
gris, pastel, blanco, rosa, fresa, s a l m ó n , lila y arena, 
(solo uno de cada color) " 8.50 
Vestidos franceses bordados, y con randas, todo hecho a 
mano, en gris, pastel, flesh, m a í z , cielo, rosa, lila, 
blanco y fresa "11 .50 
Vestidos de l inón, franceses, bordados y con randas, todo 
hecho a mano, en rosa, fresa, s a l m ó n , jena, flesh y 
natier (solo uno de cada ^color) "14. 
Oferta única de vestidos franceses, fondo blanco plisados y 
bordados a mano, en verde, fresa, jade, azul pastel, 
jena y m a í z , de 65 pesos (solo uno de cada color) á . "24 .50 
Dos lotes de sombreros de o r g a n d í e , en verde, nilo, pastel, 
natier, fresa, jade y s a l m ó n , (solo uno de cada mo-
delo) a $4 .50 y 1 6.50 
Las rebajas de estos art ículos representa un 75 0 0 de descuento. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S A N R A F A E L , 25 , A L T O S . 
C 6892 5d-9 
SIN L U G A R 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
declarado sin lugar el recurso que 
estableció el señor Ramón Astrain 
contra la resolución del Alcalde, por 
la cual fué declarado cesante. 
D E G O B E R N A C I O N 
¡ a H A C I E N D A 
HOMICIDIO 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a la Secretaría de Go-
bernación, que el asiático Ambrosio 
Landa (a) Chiquito, fué hallado ex-
trangulado en la barbería de su pro-
piedad, suponiéndose que el crimen 
tuvo por único objeto el robo. 
HIZO A G R E S I O N A L A L C A L D E 
E l Alcalde del pueblo de Mangui-
to comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación que practicando dili-
gencias para averiguar la proceden-
cia de un caballo que se encontraba 
en poder de un individuo nombrado 
Arsenio Ardis, este le agredió, cau-
sándole tres heridas con un mache-
te que portaba. L a referida autori-
dad, repeliendo la agresión, hizo tres 
disparos de revólver. Sobre si el Ar-
dís fué alcanzado por alguno de esos 
disparos, nada dice el comunicante; 
pero sí da cuenta de que su agresor 
fué detenido y puesto a la disposi-
ción del Juez municipal. 
E L SUELDO D E LOS MAESTROS 
Ayer visitó al doctor José Rodrí-
guez Acosta, Sub-Secretario de Ha-
cienda, una comisión de maestros 
públicos, para hacer gestiones a fin 
de que se les paguen sus sueldos 
correspondientes al mes de Julio. 
E l doctor Rodríguez Acosta les 
prometió pagarles esta misma sema-
na, saliendo los visitantes muy sa-
tisfechos de la Sub-Secretaría. 
LOS PAGOS D E GIROS P O S T A L E S 
Por la Tesorería General de la 
Hacienda fueron girados ayer a los 
Estados Unidos unos $400,000, como 
pago por el concepto de giros, pos-
tales y por pago de intereses y amor-
tización de la deuda exterior. 
LOS-PAGOS E N L A T E S O R E R I A 
Al objeto de que los empleados y 
todas aquellas personas que concu-
rren a la Secretaría de Hacienda a 
hacer cobros guarden un turno rigu-
roso en las filas, se ha dispuesto que 
fuerzas del ejército cuiden del or-
den, aumentándose así la rapidez en 
los pagos y evitándose que ocurran 
incidentes, pues hasta ahora muchos 
querían ser siempre los primeros en 
llegar a las taquillas. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por el Secretario de Hacienda le 
ha sido aceptada la renuncia que 
tenía presentada el señor Octavio 
Diviñó, Vista de la Aduana de la 
Habana, ascendiéndose a dicha pla-
za al señor Carlos Qulan, Oficial 
Tercero de la Habana, y para la de 
este ha sido nombrado el señor Ig-
nacio Boudet. 
D E S A N I D A D 
PLANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
L a Dirección de Ingeniería Sani-
taria ha aprobado en el día de ayer 
los planos siguientes: 
APROBADOS: Alejandro Ramírez 
No. 16 y 18, Casa A. y B. de Juan 
García Suárez; Dolores entre San 
Lázaro y Buenaventura, de Arturo 
Miñoso; Simón Boliver 109, de R i -
cardo Albaladejo; Santos Suárez y 
San Indalecio 2 4, de Mauuel Valiña; 
Esperanza 101, de Lucas Saralegul; 
Príncipe 28, de José Requejo y Mag-
nolia entre Calzac^i'y Buenos Aires, 
de Guillermo Domínguez. 
R E C H A Z A D O S : Lawton S/10 
M/20, de Rafael Solá. Certifiqúese 
CAMARA MUNICIPAL 
L A SESION D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las cuatro y media de la 
tarde. • 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó aceptar el aumento de 
renta asignado por el propietario a 
la casa Finlay 87, que ocupa la Aca-
demia y Banda Municipal de Música, 
y consignar en un próximo presu-
puesto extraordinario un crédito de 
1600 pesos para satisfacer ese au-
mento de alquiler durante el ejer-
cicio actual. 
Se enviará a la Comisión del Im-
puesto Territorial un certificado del 
acuerdo que precede, a los efectos del 
Amillaramiento de dicha finca. 
E l señor Soldevilla denunció a la 
Cámara que a la Casa de Socorro del 
Barrio Azul no concurre con pun-
tualidad el personal facultativo de 
dicho Centro Sanitario, notándose 
gran deficiencia en el servicio. 
E l señor Cisneros informó que el 
Alcalde había ordenado la formación 
de un expediente contra el personal 
facultativo de ese Centro de Socorro, 
por falta de asistencia. 
L a Cámara acordó excitar el celo 
del Alcalde para que corrija las de-
ficiencias que se señalan en los ser-
vicios sanitarios municipales. 
Quedó sobre la mesa una solicitud 
de la Sociedad Pro-Arte Musical so-
licitando una beca de música para la 
señorita Hilda Fortuny. 
Se leyó un mensaje del Alcalde co-
municando que el Tribunal Supremo 
ha fallado un pleito que seguía con-
tra el Ayuntamiento el señor V. Ba-
ras, condenando al Municipio a abo-
nar a dicho señor la cantidad de 
$7,106.05, por apertura de la calle 
de Clavel. Quedó sobre la mesa di-
cho mensaje. , 
Se acordó consignar en el próximo 
presupuesto la cantidad a que ascien-
den los intereses del crédito que se 
adeuda a la viuda del señor Federi-
co Martínez, por los cuadros de pa-
triotas que le compró el Ayunta-
miento. 
L a cantidad principal está consig-
nada en el presupuesto en vigor. 
Se leyó una instancia de la seño-
ra Blanca Maceo, solicitando un so-
corro por encontrarse atravesando 
una situación muy aflictiva. 
Se acordó trasladar dicha sollcl-, 
tud al señor Alcalde, para que con 
cargo al Capítulo de Socorro a yeci-
nos pobres auxilie a dicha señora. 
Se acordó no aceptar el aumento 
de renta de la casa que ocupa la 
casa de socorros del Vedado notifi-
cado por el propietario al Ayunta-
miento. Si el dueño de dicha casa 
insiste en reclamar dicho aumento, 
el Ayuntamiento mudará ese Centro 
de Socorros a otro local. 
También se acordó recomendar pa-
ra su ingreso como alumnos en la 
Granja-Escuela Conde de Pozos Dul-
ces a dos jóvenes que lo han soli-
citado y autorizar al Presidente, en 
vista de que el plazo de admisión 
vence el día 10 del actual, para re-
comendar a cuantos les interesen, a 
reserva de dar cuenta al Ayuntamien 
to. 
Las plazas vacantes a disposición 
del Ayuntamiento son diez y nueve. 
Después se leyeron muchas comu-
nicaciones oficiales y varios proyec-
tos; pero todos quedaron sobre la 
mesa, sin que recayera acuerdo so-
bre ninguno. 
L a sesión terminó cerca de las 7 
de la noche, por haberse roto el quo-
rum. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
AVISO A L PUBLICO 
E l Alcalde ha resuelto ordenar la 
colocación en lugares públicos, es-
tablecimientos, mercados, etc., de un 
cartel o aviso oficial haciendo saber 
al pueblo el derecho que tiene al 
comprar cualquier paquete o mercan-
cía a pesarlo en la romana del esta-
blecimiento y si lo encuentra falto de 
peso a llamar un policía el que ac-
tuará conforme a su cometido y en 
caso de que la pesa se encuentre con 
entrada, dará cuenta a la Alcaldía a 
los efectos de la infracción y cum-, 
plimiento de lo dispuesto en el Re- ' 
glamento de Pesas y Medidas. 
L a resolución que precede la ha 
dictado la Alcaldía a propuesta del 
Jefe del Fielato. 
CESANTIAS 
E l Alcalde ha declarado termina-
dos los servicios de los empleados 
municipales, señores Pablo Juan y 
Rogelio Villar. 
R E A L I Z A C I O N E N L O S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
Vestidos, para s e ñ o r a s , de finísimo o rgand í Suizo legí t imo 
Desde $7.98 
• 
L I C E N C I A S 
Se han concedido licencias por en-
fermos y para asuntos propios a los 
señores Marcial Hernández, Francis-
co Sigarroa, Rodolfo Hernández, Ra-
món Alvarez y Arturo Bonis. • 
fráctlco de ¿ÍÍÜLXL o* «««na 
clase y varlauo en colores. Bol-
sillos, cuellos y puños adorndos 
con croase, blanco muy fino. 
Lazo al lado de la misma tela. 
S O L O P O R $3 .98 
Precioso vestido para niña en 
warandol de colores. Cuello, pu-
ños y cinturón blanco festoneados. 
Edades, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 años. 
En todos colores. 
D E S D E $1.50 
Nuevo estilo de vestido en gÍLín-
gan y organdí, blanco. 
Es un modelo muy original y ele-
gante. 
Todas tallas y surtido en colo-
res. 
S O L O P O R $4 .50 
H A B A N E R A S 
L O O E L D I A 
Día de moda. 
E s el de hoy en Rialto. 
E l triunfal cine anuncia en sus 
carteles la primera' exhibición de 
Nobleza Inmortal, cinta preciosa, in-
tresantísima. 
Su intérprete principal, Cathenne 
Calvert, es una actriz de extraordina-
rio mérito. 
Día de moda en Trianón. 
Y en Neptuno. 
Por la pantalla de este último des-
filarán los diversos y omocioranies 
pasajes de L a Ciudad Prohibida, cin-
ta grandiosa, creación de la genial 
Norma Talmadge. 
Trianón, a su vez, nos presentará 
a Shirley Masón en la couieula Do 
pecado en pecado, que va en la tan-
da final de la tareft y de la noche. 
¿Qué más de moda? 
E l paseo del Malecón. 
Fayret con nuevos números por 
Rafael Arcos y la escultural qj 
conda. 7 ^ 
E l espectáculo que ambos oit-A, 
resulta siempre agradable por io r1 
no y elegante de su . presentación 
Para mañana, segunda noche a 
moda de la temporada, se prenaií 
una sorpresa. v ^ 
Martí. 
Una novedad en el cartel. 
Consiste en la reposición escéni 
ca de la opereta Llévame contis 
tan aplaudida por su música, portní 
argumento y por la esmerada inter 
prefación que siempre ha obtenido d« 
los artistas de Martí. 
Se dará la reprise de la popula. 
L a Viuda Alegre en la función del 
viernes. 
Y otra reprise, la de Los Sobrinos 
del Capitán Grant, el ¿abado. 
Así va Martí. 
Con un atractivo siempre. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA DENUNCIA F A L S A 
Con motivo de una denuncia pu-
blicada en el periódico " L a Discu-
sión" del día 2 8 de julio pasado, sus-
crito por los señores M. Boffil y Jo-
sé Guerra, referente a irregularida-
des que se decían cometidas en la 
reparación de la carretera de Ma-
tanzas a L a Cumbre, el señor Secre-
tario de Obras Públicas ordenó una 
amplia y escrupulosa investigación, 
comisionando para ello al ingeniero 
jefe, señor Esteban' Duque Estrada. 
E l señor Duque Estrada se tras-
ladó al lugar indicado, y como re-
sultado de la investigación practica-
da, ha informado que no solamente 
es falso el hecho denunciado, sino 
que son apócrifas las firmas que au-
torizan la denuncia, pues los señores 
Boffil y Guerra le manifestaron que 
no es cierto que ellos hubiesen sus-
crito ese documento. 
PRECIOS DE LOS C0MESTI-
. BLES EN T A M P A 
E l señor Angel Solano, cónsul de 
Cuba en Tampa, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
"Enterado por la Prensa de la Ha-
bana llegada recientemente a mi po-
der del propósito de ese Gobierno de 
obtener información por medio de 
las Agencias Consulares, respecto de 
los precios que rigen para el consu-
midor, en relación con los artículos 
de primera necesidad, tengo el ho-
nor de remitirle adjunto, relación de 
precios a que se venden en esta lo-
calidad los artículos mencionados en 
la misma: 
Ventas al consumidor: 
Hielo, 100 libras, 40 centavos; 
Arroz canilla, libra, 15 centavos; 
americano, 5 ctvs. 
Judías, libra, 7 centavos. 
Garbanzos, libra, 12 centavos. 
Frijoles negros, libra, 20 centavos. 
Lentejas, libra, 12 centavos. 
Chícharos, libra, 12 centavos. 
Manteca pura, libra, 17 centavos; 
compuesta, 15 ctvs. 
Ajos, libra, 30 centavos. 
Cebollas, libra, 5 centavos. 
Jamón, libra, 40 centavos. 
Tocino, libra, 20 centavos. 
Harina de maíz, libra, 6 centavos. 
Harina de trigo, libra, 7 Vi ctvs. 
Papas, libra, 4 centavos. 
Carne de vaca de primera, 25 cen-
tavos; de segunda, 20 ctvs. 
Carne de puerco de primera, 25 
centavos; de segunda, 20 ctvs. 
Huevos, docena, 40 centavos. 
Café, libra, 30 centavos. 
Leche condensada, lata,l4 cetvg. 
Leche evaporada, lata, 14 ctvs. 
Pan, libra, 10 centavos. 
Leche de vaca, litro, 20 centavos 
Unida biscuit (galletas), dos ca-
jas, 15 centavos. 
Azúcar, libra, 7 centavos. 
Sal, libra, 5% centavos. 
Pescado (pargo), libra, 20 centa-
vos; cherha, 15 ctvs. 
Salsa de tomate, latica, 5 ctvs. 
Aceite de oliva, lata de 14 libra 
$1.35 (marca Sensat). ' ' 
Te, libra, 40 centavos. 
Chocolate, libra, 55 centavos. 
Salmón, lata, 10 centavos; supe-
rior, 12% centavos. 
Cocoa, lata, 50 centavos. 
P E A G R I C U L T U R A 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Isidro Montaño y Peláez, 
Inspector Auxiliar Jefe de la Zona 
Primera de Sanidad Vegetal ha sido 
designado por el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa-
ra ocupar la plaza de Inspector Jefe 
de las Provincias de la Habana y Pi-
nar del Río, teniendo a su cargo ade-
más, el servicio profiláctico de ferro-
carriles en todo el territorio nacio-
nal, de acuerdo con lo convenido con 
el Stato Plant Board de los Estados 
Unidos y el Plant Board de Florida. 
por el Arquitecto qu» existe media-
nera antes de la vigencia de las Or-
denanzas; Real 33 Puentes Gran-
des, de Loreto Pérez. Certifiqúese 
por el Arquitecto que existe media-
nera antes de la vigencia de las Or-
denanzas y Tejar S/18 M/17 Re-
parto "Lawton", de Diego Mora. 
Acótese para el cálculo del 3%. 
EINFOnCED DIAPHRAGfrQ 
Sostenedores, Ajustadores, 
Brassieres y Abultadores 
de Goma, Tela y Punto. 
Corsés, Fajas , Corsés para 
niñas. Fajas y Corsés de 
Maternidad, Fajas y Corsés 
de Goma. 
E L D E S E O 
Galiano, 3^.—Teléfono A-9o06 
^d-5 C 6911 alt. 
S E M I L L A . D E G U I N E A 
GRAN DEPOSITO 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C690S 1<L-9 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN MSE Bowmak, Presidente 
33 p isos ; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con v i s ta al exterior. C o n 
la magnitud, be l l eza , y lujo de 
sus convenienc ias m á s moder-
nas, el H o t e l C o m m o d o r e 
a t r á e a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y S u r A m é r i c a , 
por su serv ic io s in igual s incero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas,s ino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos de l extranjero en una 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de la v ida de grandes 
t iendas de moda; c e r c a de los 
teatros, c lubs, bibliotecas, exhi -
bic iones de arte , y salones de 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t r a n v í a s al 
n i v e l o e levados , y c o n e x i ó n 
d irecta con el s u b t e r r á n e o , 
ofrecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de l a 
' m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Cooezioa direcd interior con I* 
Eitacion Terminal de loi FF. 
CC. Grand Central • 
George W. Sneenty 
Veoe-Pdte. y Director Gerenta 
dtros hottles en New York 
bajo la misma dirección de! Sr. Bowtnan : 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B é l m o n t 
James Wood». Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio reaidencial Riveraide 
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H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
Una boda mañana. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Son los contrayentes Natalia Arós-
tegui, señorita de nuestra mejor so-
ciedad, y el distinguido joven Pabli-
to Suárez. 
Seguirán efectuándose bodas, no-
che trás noche, en el transcurso de 
la semana. 
¿Cuál el jueves? 
L a del señor Luis Bay. 
E l joven arquitecto, antiguo com-
pañero en la crónica, unirá su suer-
te a la de la bella señorita E l a O'Fa-
rrill. 
Para las 9 y media de la noche 
está concertada la ceremonia en la 
Iglesia del Vedado. 
E n el Angel, a las 9 de la noche, 
recibirán el viernes la solemne con-
sagración de sus amores la señorita 
Margarita Pestaña Morales y el doc-
tor Raúl Pérez Hernández. 
Y la boda del sábado. 
Será en el Cristp. 
Ante el severo altar de la Iglesia 
de los Padres Agustinos verán rea-
lizados sus sueños de amor y de ven-
tura la bella señorita Adela Bravo 
y el correcto joven Virginio Magda-
lena Sánchez. 
L a novia, muy gentil y muy gra-
ciosa, es hija del querido regente de 
la edición matinal del DIARIO D E 
L A MARINA, don Lorenzo Bravo 
Serra. 
Encargado está ya al jardín de los 
Annand el ramo de mano. 
Lo regala un cronista. 
A su vez el de tornaboda, del mis-
mo jardín E l Clavel, es obsequio de 
otro cronista. 
Ramos de nueva creación. 
Muy artísticos. 
D E L A L E G A C I O N D E E S -
P A Ñ A 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
E N L A S H O R A S D E L A T A R D E 
P E R F U M E R I A 
E n una mesa—frente al depar-
tamento de p e r f u m e r í a — s e liqui-
dna: 
Cremas para la cara. Colonia 
Mane Faríne y Gal . Arreboles ( l í -
quido y pasta.) Pastas y polvos de 
Audiciones musicales. 
Amenas, escogidísimas. 
De ellas disfruta todas las tardes, 
alrededor de un magnífico Bechstein, 
un grupo de profesores y amateurs 
de esta capital. 
L a casa del distinguido caballero 
Miguel Urrutia en Escobar 162 es 
que han tenido los Bechstein. 
A su acreditada Academia de Mú-
sica lo ha llevado la distinguida pro-
fesora Asunción García de Arias. 
Reservado está uno para cierta 
gentil vecinita del Vedado a quien 
se lo ofrecerá, al recibirse en breve 
un centro abierto a estas manifesta-* de profesora, su señor padre. 
ciones artísticas, 
Allí estuve una tarde. 
Y salí, en verdad, muy satisfecho. 
Una revelación, que debo al ama-
ble amigo Urrutia, resultaron para 
mí esos pianos. . 
Lo dije en su oportunidad, dando 
cuenta de mi visita, repitiéndolo aho-
ra al saber la acogida tan favorable dientes. Art ícu los para las uñas 
Esencias. Lociones. Aguas de toca-
dor. Jabones. Pomadas. Polvos, 
Talcos. Sales para el b a ñ o . Etcé -
tera. 
Productos de todos los fabrican-
tes. Y lo recibirá entre sus regalos de 
boda la bella sobrina de un Secreta-
rio de Despacho. 
E l señor Urrutia invita, en elegan-
tes tarjetas, para las expresadas au-
diciones. 
Son siempre por la tarde. 
De 5 a 7. 
E L D O C T O R G A R C I A M O N 
completo restablecí E n vías de 
miento. 
Así está el doctor García Mon. 
E l Ilustre director de la gran casa 
de salud de la Asociación de Depen-
dientes sufrió en la terrible caída 
del vapor chino Wallovra intensas le-
siones en el cráneo y en diversas par-
tes del cuerpo. 
Escapó milagrosamente. 
Gracias a la asistencia esmeradísi-
ma de que lo han hecho objeto sus1 
compañeros, prodigándole todo gé-
nero de cuidados, atenciones y auxi-
lios, ha rebasado el mal que amena-
zaba su existencia. 
Todo el personal de L a Purísima 
Concepción se disputó desde los pri-
meros momentos estar a su lado. 
A su cabecera veló constantemen-
te, con ia más cariñosa solicitud, eJ 
doctor Félix Pagés. 
Ayer al mediodía nos dió el queri-
do doctor una sorpresa gratísima. 
Su visita a esta Redacción. 
E n período ya de convalecencia. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
Una nueva temporada. 
E n el Nacional. 
Se inaugura mañana a base de co-
medias, las más modernas, las más 
aplaudidas del repertorio español. 
Puedo garantizar que se ha selec-
cionado con acierto y con gusto. 
Personas entendidas, y tan exper-
tas como competentes, han llevado 
a cabo esta labor en su empeño de 
rodear la nueva temporada de la ma-
yor suma posible de atractivos. 
De su desempeño se encargará un 
grupo de artistas entre los que fi-
guran algunos ventajosamente cono-
cidos de nuestro público. 
L a preciosa comedia E l Rayo ha 
sido elegida para la función inaugu-
ral de mañana. 
Obra de Muñoz Seca. 
Uno de los autores de moda. 
A N T E E L A R A 
Una boda anoche. 
Celebrada en la intimidad. 
Aurora López y Juan Ortega, una 
enamorada parejita, recibieron so-
lemnemente la bendición de sus amo-
res. 
E n la residencia de la gentil no-
via, engalanada artísticamente por 
el jardín E l Fénix, tuvo celebración 
la nupcial ceremonia. 
Muy interesante Aurora. 
Resplandeciente de hermosura. 
E l ramo que lucía como comple-
mento de sus galas de desposada era 
obra de Carballo y Martín. 
E l caballero muy querido y muy 
S O M B R I L L A S 
Realizamos todo el surtido, que 
no puede ser m á s e sp l énd ido . 
Aseguramos que las vendemos 
a menos de la mitad del costo. 
¿ P o r q u é ? Porque tenemos una 
cantidad inmensa y—siguiendo 
nuestra costumbre—no queremos 
que nos sobre ninguna de la ven-
ta de este año . He aquí la razón 
del sacrificio en el precio. 
A $7 .90 , $9 .00 . $10 .00 . 
$12 .00 y $13 .50 , respectivamen-
te, y encontrarán ustedes hermo-
sís imas sombrillas en nuestro de-
partamento. 
E n una mesa—frente a la sec-
c ión de encajes—se exhiben algu-
nos modelos. 
B O L S A S 
Se liquidan en el departamento 
correspondiente 
Bolsas de todas clases y for-
mas. 
De seda, de cuentas de madera 
con mostacilla, de seda y gamuza 
combinadas. . . Todas franceses. 
Como de sombrillas, es enorme 
el surtido que tenemos de bol-
sas. 
C O L L A R E S D E F A N T A S I A 
De cinta, con medallones y he-
billas, con piedras de colores o sin 
ellas. De galaiit en colores, de co-
lor entero o de tonos matizados, 
en forma de escapulario. Todos de 
gran novedad. Se liquidan a $2 .00 , 
$2 .50 , $3 .00 y $3 .50 . 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer, el paradero de 
los súbditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Murillo, que en 
el mes de Julio de 13 20 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tural de la Parroquia de Villouzan, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. E n 
las primeras noticias que envió a E s -
paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Violeta." 
8d-3 
Mañana continuaremos la rela-
c ión de los art ículos que se liqui-
dan en las diversas secciones de la 
seder ía . 
Nuestra Liquidación de verano 
ofrece la oportunidad de adquirir 
los m á s interesantes a r t í c u l o s — 
clase superior, alta elegancia, últi-
ma m o d a — a precios incre íbles . 
No debe confundirse, pues, una 
l iquidación como la nuestra con 
otra de art ículos corrientes, de cla-
se inferior y de e q u í v o c a flaman-
cia. 
MODAS 
Par í s Elegant. Contiene esta in-
teresante revista francesa—que 
acabamos de recibir—admirables 
cito Nacional Sr. Joaquín Castillo, 
para Santa Clara. 
E l Sr. Emilio López, Enrique Sanz, 
Jaime Casanova, para Camagüey. 
Juan G. Sanz, para Esperanza. 
Domingo Rodríguez, asuntos de 
negocios, para Santa Clara. 
M. García Valle, Manuel Gómez 
Valle, para Cienfuegos. 
Carlos M. Abren, para Rodas. 
José López, para Manzanillo. 
Mr. Smith, Santiago López, para 
Santiago de Cuba. 
E l Ilustrísimo y Reverendísimo 
Señor Obispo de Camagüey, Fray 
Valentín Zubizarreta, Administrador 
Apostólico del Obispado de Cienfue-
gos, para Cienfuegos, que visitó en 
la tarde de ayer al Honorable Señor 
Presidente de la República en "Ko-
koito" acompañado por el P. Tudurl 
y del ilustre y distinguido caballero 
Andrés Pereira, personalidad promi-
nente del Gobierno. 
E l Sr. Obispo muéstrase altamente 
satisfecho de las atenciones recibidas 
por parte del ilustre Dr. Zayas y 
su esposa Sra. María Jaén. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PROCESADOS 
Han sido procesados ayer por los 
juzgados de esta capital, los siguien 
tes individuos: 
María Teresa, Crispin y Antonio 
| Palau Torrell, por atentado con 300 
t pesos de fianza cada uno. 
Eduardo Castro Valdés, por lesio-
nes con 300 pesos de fianza. 
i simpático Carlos Miguel de Céspe 
des fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Dolores T. 'dad. 
do López, madre de la novia, de la 
que fueron testigos el popularlsimo 
general Gerardo Machado y el coro-
nel Oscar Fernández Quevedo, de la 
Marina de Guerra. 
A su vez actuaron los señores Oc-
tavio de Céspedes y Oscar López co-
mo testigos del joven Ortega. 
E n el próximo viaje del vapor E s -
pagne saldrán los novios para E u -
ropa. 
¡Sean muy felices! 
A $5 .50 , $7 .00 , $8 .50 , $12 .00 ¡ m o d e l o s de vestidos de tarde, de 
y $13 .50 las ofrecemos de la más ¡noche , de novia, de luto, de n i ñ a ; 
alta elegancia y de últ ima nove-I trajes de b a ñ o , capas, abrigos, etc. 
1 Precio. $1 .20 . 
S o m b r e r o s 
De organdí , de georgette, de tul. 
Todos franceses. 
A la tercera parte de su va lor . 
E n la Catedral. 
Solemnes honras. 
Dispuestas han sido por el señor 
Isaías Bermúdez en sufragio del al-
ma de la que fué su amantísima es-
posa, Bertha Vilariño, a cuya memo-
ria guarda el máa cariñoso de los 
cultos. 
Cúmplese en esa fecha del 13 de 
Agosto el primer aniversario del fa-
llecimiento de la infortunada Bertha. 
L a misa de réquiem que se dirá esa 
mañana ha sido señalada para his 8. 
Oficiará el Padre Arteaga! 
De viaje. , 
E l doctor Vidal Morales. 
Embarca mañana para Nueva York 
en unión de su distinguida esposa, 
la señora María Antonia Calvo de 
Morales, y de sus hijos todos. 
Van la gentil Pil la Morales y su 
linda hermanita María Antonia. 
Y van también los jóvenes esposos 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
T i e n e e n s u s S a l o n e s de E x -
p o s i c i ó n e l s u r t i d o m á s e x t e n -
s o de l á m p a r a s , d e t o d o s p r e -
c i o s , que h a v e n i d o a l a 
H a b a n a 
H I E R R O Y COMPAfflA, S. en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
Roberto Víla y Carmen Pilar Morales. 
¡Tengan un viaje feliz! 
A propósito. 
Nuevas despedidas. 
E l doctor Sánchez de Bustamante, 
Insigne jurisconsulto y orador, tiene 
decidido para el 18 del corriente su 
viaje al Norte. 
Acompañado va de su esposa, la íJa-
ma excelente y dignísima Isabel Pu-
lido de Bustamante, y del joven ma-
trimonio Antonio Arturo Bustamante 
y Cristina Montoro con sus simpáti-
co hijo Tonny. 
E l señor Antonio Arturo Busta-
mante volverá enseguida para la Ha-
bana. 
Así lo reclaman las atenciones del 
bufete de su ilustre padre. 
Uno de los primeros de Cuba. 
E n G a l i a n o , 8 1 
A R R O L L A D O 
E n la esquina de las calles Herre-
ra y Fábrica, el camión 14,692, que 
guiaba el chauffeur José Rodríguez 
Clmadevilla, vecino de San Rafael 
númeio 283, arrolló a José González 
Pérez, de «cho años de edad y ve-
cino de Herréra entre Fábrica y 
Rreforma. produciéndole lesiones 
© O V E 
R O P A 
P A R A 
1 M T E R I O R 
. S E MORA S 
D O V E E S E M R O P A I N T E R I O R . UMA GARANTl i 
DE CALIDAD Y E L E G A N C I A . PIDALA E l i SU TIEMDA 
F F J A M C I S C O <SA.RCIA.. . *<CHTt tlCVUSIvO S. Ignacio 95 Trv ' A-«t6S Ht -AO- t» » Co cktc CticsTtMo dclcvto Aouilcha al'a nuucbo s Santiago of 
o, e. siCMt» cotáPAnt imc 45-si wesr. zist. stheit n v. 
graves de las que fué asistido en la 
casa de socorro del Cerro. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse el hecho casual y de-
bido a una imprudencia del menor. 
S I G U E N LOS ROBOS 
De su domicilio Estrada Palma 
59, le hurtaron a Vicente Herryman 
Gil una cartera conteniendo 152 pe-
sos en billetes americanos y prendas 
por valor de 300 pesos. 
INSTALANDO UNA PECADORA 
Instalando una máquina de picar 
carne en el Mercado de Colón, René 
Rodríguez Luzardo de 32 años y ve-
cino de Aguiar 3 tuvo la desgracia 
de la máquina le produjera graves 
lesiones en la mano derecho con pér 
dlda del dedo anular. 
BOMBERO LESIONADO 
Al dirigirse en cumplimiento de 
su deber a un principio de incendio 
que hubo en Merced 108, el bombero 
Oscar Pego Martínez, vecino de Co-
De alta. 
E n la Policlínica Nacional. 
Así fué dada de alta, después de 
sufrir una delicadísima operación 
quirúrgica, Caridad Ramírez Ramos. 
Hija esta bella señorita del repu-
tado doctor José Ramírez Tovar. 
Dicha operación ha señalado un 
nuevo triunfo profesional en la bri-
De 54x76 , 70 centavos una; la docena, $8 .00 . 
De 6 3 x 9 0 , 85 centavos una; la docena, $9 .75 . 
De 54x76 , muy fina, $1 .25 una; la docena, $13 .00 . 
De 72x90 , muy fina. $1 .75 una; la docena. $20.00. 
De 72x90 . $ 1 . 0 0 una; la docena. $1 1.00. 
De 72x90. R E G E N T A - U N I O N , hecha a mano. $5 .50 una; la 
docena. $60 .00 . 
De fundas y de cojines tenemos 
también un completo surtido. 
Nuestro departamento de liqui-
dac ión permanente ofrece, entre 
otras, vehtajas esenciales: tiene 
un gran surtido de todo, los ar t ícu-
los son frescos, flamantes, y los 
precios de una e c o n o m í a imposi-
ble de igualar. 
Camagüey: José Castillo, José A. i Agramonte: Antonio Chapur. 
Estévez. Amarinta: Florencio Rodríguez y 
Guayos: Lope InchaustI. familia. 
Jovellanos: Fabila Suárez. Cienfuegos: Modesto del Valle, 
Santa Clara: Augusto Franco y ¡Antonio del Castillo, Gabriel Cardo-
liante carrera del doctor Nicolá% Gó-)Ju8to Mendizábal. ina Jiménez y familia, Modesto Díaz, 
raez de Rosa. 
¡ Enhorabuena! 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 . 
E l Teatro Tulipán. Badell. 
E n la calle de su nomure. | SanctI Spíritus: Fernando 
Sus dueños, los señores Gómez y.dez. 
Pellicer, se sirven Invitarme para la Güira: Rafael 
función Inaugural en la noche de ma^Méndez. 
ñanaí. pinar del Río: señorita Conchita 
Cortesía que agradezco. Xiques, Enrique Rodríguez. 
Enrique F O N T A M L L S . Paso Real: Félix Tolón y Ramón 
— — •, Díaz ricos colonos de aquel lugar; 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n - ^ ^ S i d ^ . ^ R e t é vw.! ." '" Aureli0 
Ciego de Avila: Néstor Villalobos, ¡Donato Artunes, Ramón Castillo. 
José Daniel. . —: ~ . , _ 
Santiago de Cuba: señora Rosarlo I 
P A R A S A B E R L O T O D O . P A -
R A R E C O R D A R L O T O D O 
Es el titulo do la Nueva Enciclope-
dia ilustrada de conoclmtentos útiles 
y de cultura general. Segunda edición 
corregida y aumentada. 
En esta Enaclopedla so encuentran 
interesantes aí-Iculos sobre Agricultu-
ra. Arquitectura y Construcción. Cien-
cias Físicas y Naturales, Comercio e 
Industria, Economía domés-tlca. Ejérci-
to, Fisiología, Medicina e Higiene. Geo-
grafía e Historia. Juegos y Sports, L i -
teratura, Matemáticas. paromlologla. 
Pintura y Escultura, Tecnicismo, Vo-
cabulario de dudosa ortografía. 
Forma un volumen de 1,016 páginas 
profusamente Ilustradas y encuaderna-
do en tela. Precio de cada ejemplar en 
la Habanna f 3.50 
En los demás lugares de la Isla, fran-
co de portes v certificado. . . . J3.80 
R I V A L 
Brillantina sin rival 
E l uso de la brillantina por damas y 
caballeros es tan generalizado, unas y 
otros la usan en el tocador, pero pocas 
usan Brillantina Rival, producto in-
. glés, magnifico, con ligero perfume 
'muy agradable y de precio módico. 
La Brillantina Rival, puede adquirir-
se en frascos o cajas, (blanda o dura) 
en el Salón de Ventas de la Casa Va-
dla, Reina, 59. Allí pueden verse las dos 
calidades, ambas magníficas y adqul-t 
rlr la que más guste o corresponda al 
uso que se le dé. 
En frascos, para uso como pomada, 
en cajas, para las cejas, pestaftas y el 
bigote. Brillantina Rival, es muy agra-
dable de usar. 
9 ag 
del Río, Monseñor Manuel Ruiz, para 
Mén- su Diócesis. • 
E l querido Prelado fué despedido 
Matacena, Carlos jpor numerosos amigos. 
c a f a l l e e l s i n n y á l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
E S T A C I O N T E R M I N A L repre-
Batabanó: F . Escacho. 
Cárdenas: Antonio Bello, 
sentante de " L a Discusión". 
Cienfuegos: señorita Rafaela Ce-
ballo. 
Matanzas: Diego Rodríguez, Raúl 
F. Zarretti, Luis de la Puente, don 
Salieron ayer: 
A Morón: Ramón Jiménez. 
A Santa Clara: Adolfo Carmona 
y familia, Domingo López, Benito, , 
Castro y esposa. Pedro Navarro. ' I S ^ S ^ n i t ó 
A Ciego de Avila: señorita ROM S ^ f n ^ r ^ i f l ! ^ . r ? n í 4 n ^ ^ í I 
Olivares, Adolfo Martínez y esposa, iCYrlll°V Carl?^^arona• 0ActaT10 ÍÍ°°-
A Placetas: Salustiano García !zalez' Manuel Vázquez, A. Amoedo. 
Viajeros que llegaron ayer: 
Campo Florido: J . M. Ruiz. 
• Matanzas: J . M. Huerta. Julio 
'Castro, Arturo Moreno, Armando 
¡Sala y nuestro afectuoso amigo Juan 
jpeñate. 
Remedios: Guillermo Cabrera y 
familia. 
Sagua: J . RIdarco González. 
Caibarién: Mario Figueroa, tenien-
te Miguel de Miguel. 
Melena: Cristóbal Díaz. 
Cienfuegos: Darío Núñez. 
Salieron anoche: 
E l Comandante Médico del Ejér-
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupcione» de 1a piel, el 
Coantac sudor exceaivo y picada* de 
M'/ĵ - inaectoa se alivian inmediata-
4c Ánf ra mente con eate jabón agradable 
Para y embellecedor, para el use 
diario y baño. EJ mejor 
—para conteroar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico d- RoMand. 25 centavos. 
ULTIMAS PUBLICACIONES EN CIEN-
CIAS, I i ITER ATURA Y ARTES 
SOCIEDADES ANONIMAS. Tra-
tado práctico adaptado a la Le-
gislación Mercantil y fiscal es-
pañola, por Gay de Montella y 
Coderch Niella. Volumen II . 
Leyes Mercantiles de España. 
1 tomo en 4o. tela % 5.00 
TRATADO IBERO-AMERICANO 
DE MEDICINA INTERNA, pu-
blicado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernandez Martí-
nez. 
Fascículo II. Contiene: E l có-
lera. L a peste. Infección tuber-
culosa. Lepra. Muermo. Téta-
nos. Gripe, por los doctores res-
pectivamente Ferrán y Salvat, 
Tapia, Verdes Montenegro. Gil 
Cásares, Bonilla de la vega. 
Precio de cada fascículo en 
rústica ' " 2.25 
MATERIA MEDICA, FARMACO-
LOGIA Y TERAPEUTICA C L I -
NICA DENTAL MODERNAS 
Incluso la aplicación práctica 
de medicamentos en el trata-
miento de las enfermedades, 
por J . P. Buckley. 4a. edición 
revisada ilustrada con 28 lá-
minas en negro y color y 148 
erabados 1 tomo en 4o. tela. " 6.50 
PATOLOGIA Y TERAPEUTICA 
DE LAS ENFERMEDADES 
INTERNAS. Obra escrita para 
médicos y estudiantes, por el 
doctor Adolfo Strumpell. 
Traducción directa de la 21a. 
edición alemana. 
2 tomos en 4o. pasta "20.00 
BASTERIOLOG1A CLINICA Y 
• APLICADA. Obra escrita en In-
glés por el doctor R. Tanner 
Hewlett, Profesor de Bacte-
rología de la Universidad de 
Londres. 
Versión castellana. 
1 grueso tomo en pasta y con 
rralles 153, teuvo la desgracia de 
caerse al suelo en Corrales y Egidc 
sufriendo graves lesiones de las que 
fué asistido en el primer centro d€ 
socorro. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes, de 5 y 30 
a 7 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán jefe señor José Molina Torres. 
1. —Paso doble "Pacomio," E . 
Mateo. 
2. —Overtura "Mañana, tarde y 
noche en Viena," Suppée. 
3. —"Rapsodia Húngara número 
2." Litz. 
4. —Selección de la ópera "Ma-
non," Puccinl. 
5. —Danzón "Cielito Lindo," Ro-
meu. 
6. —One Step "Speed." F . Riese. 
P a r a R o p a I n t e r i o r 
C A S I R E G A L A D A 
Asombrosa variedad de Telas Ri -
cas desde $1.95 la pieza de 11 va-
ras. Telas blancas es nuestra espe-
cialidad. Más baratas que antes de 
la gran guerra. Tenemos holán cla-
rín y linón sedoso, transparente, pa-
ra ropa Interior vaporosa y delicada. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTfLA 
Se despachan pedidos por Correo. 
C 6827 ld-9 
;nto de l a ble-la EN EL HOMBRE , MUJER, con un ca-
ore Diatermia en las 
blenorrágicas escri-
lamente para la edi-




¿ N e c e s i t a U d . U n N u e v o E s t ó m a g o ? 
Miles de personas son testigos de los notables resultados 
que produce PE-RU-NA. Es un magnífico correctivo del 
estómago y tónico nervioso. Si le falta apetito, si su estómago 
no digiere el que toma Ud., si padece fermentaciones, sen-
sación de pesadez después de la comida, si sufre trastornos 
intestinales, entonces su estómago necesita el remedio por 
excelencia 
P E - R U - N A 
Un estómago débil produce 
enflaquecimiento, pérdida de 
vigor nervioso y debilidad 
fencral. Con algunas dosis de E-RU-NA, sus nervios adquiri-
rán más vigor y se restaurará 
su salud general- Los trastornos 
del estomago proceden del 
catarro que desciende por las 
membranas mucosas y afecta 
todos los órganos internos. 
PE-RU-NA hace desaparecer 
todas las toxinas del catarro y 
permite que el organismo re-
cobre el vigor y la salud. 
Fabricada por 





I A Cienfuegos: teniente Sotolongo 
ae la Marina Nacional en comisión 
aei servicio; capitán Calzadilla. 
Ranchuelo: Diego Trinidad. 
Santa Clara: Pedro Nava. 
Matanzas: Hipólito Reguero, Juan 
Sagua: Srta. Luisa Sánchez, R. 
Gonezara. 
Jovellanos: C. Hernández. 
Central Tinguaro: C. A. Duinell. 
Colón: Nicolás Brioso. 
Matanzas: señora María Suárez, 
e hija, seño-de Byrne, Justo Alfonso, Raimundo iBeñora Rosalía Jorge e hija, 
López, señora Emilia Vaides, Moisés ¡rlta Belén Pérez, Pedro Calderón, 
Esquenazio. 
Banagüises Antorio Díaz. 
Jaruco: Cristóbal Villate. 
perico: Juan Barreto. 
^lenfuegos: Rogelio Izquierdo 
Limonar: Pedro Buxo. 
San Nicolás: Domingo 
Méndez. 
doctor AIsurI, Edmundo Luque, Ra-
¡món Fernández, Juan Capó Daily, 
¡señora América Caballero de Junco, 
señorita Piedad Caballero, doctor 
iLeoncio Junco. 
Victoria de las 
santa Cruz del Norte; Angel Or-
Tunas: 
Socorro |Peiso. Alcalde Municipal 
término; José Irastorca. 
Filiberto 
de aquel 
Holguín: señora María. Escalona. 
Santo Domingo: Porfirio Espino-
Jagüey Grande: Luis B. de Muría, sa 
Melena: doctor Eduardo Lobredo I Sagua: doctor I I . González Wal-
y Francisco Blanco. .chy, Francisco Laya. 
L o s H a ü l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las señoras 
gruesas. Las hacen lucir elegantes y 
esbeltas. Las resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lindos 
modelos, se halla el que u«ted. señora, 
necesita. 
M Á I S O N 
V I O L E T T E 
M A R I A P . D E F E R N A N D E Z 





DE LAS ENFERMEDADES 
D E L APARATO DIGESTIVO Y 
DE LA NUTRICION, por el Dr. 
Santiago Carro. 
1 tomo en 4o. rústica 
E L MEDICO EN CASA. Tratado 
de Higiene popular y de Me-
dicina para uso de los padres 
de familia, por la Dra. Fanny. 
Prólogo del doctor Saimbraum. 
E l tratado más práctico y sen-
cillo de cuantos se han publi-
cado de Medicina popular. 
1 tomo en 4o. rústica 
QUIMICA Y MINERALOGIA 
(CURSO E L E M E N T A L DE), 
por los doctores Istrati y Lon-
ginescu. Traducción de la 4a. 
edición rumana. 
Edición ilustrada con 234 fi-
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. tela 
QUIMICA INDUSTRIAL (TRA-
TADO DE). Obra escrita por H. 
Ost. Profesor de Química tec-
nológica de la Escuela Poli-
técnica de Hannover. Traduc-
lición alemana. 
en 4o. tela. . "12.0« 
sificación, pro-
piedades, preparación en el la-
i boratorio y fabricación indus-
' trlal, análisis y aplicaciones, 
por Joaquín M. Gámez y ra-
I món Agacino. 1 tomo en 4o. 
I tela con ilustraciones 
GASES DE COMBATE Y ME-
i DIOS DE PROTECCION CON-
TRA ELLOS, por L . Gándara. 
1 tomito rústica 
i JOSE MARTI. Páginas escogi-
das. Recopilación de los más 
selectos trabajos del gran pen-
. sador cubano. 1 tomo en 4o. 
í rústica " 1.60 
LIBRERIA. "CEBVANTES", DE 
RICARDO VSLOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA 




D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a septirse fuerte y contento? Pues to-
me el "Xutxlgenol," y se curará «a poco tiempo. 
E l "Nutrlgv-nol," está compuasto de Extracto da Car-
ae, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Qlicerlna. 
£1 "Nutrigenol" está Inüicsdo en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, ConvaJecencla, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. ote Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
i 
D R . A C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 j 3 8 y C o r a p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
P A G I N A S t a . D I A R I O D £ L A M A R I N A Agosto 9 de 19:1 AÑO L X X X I X 
*'DESPUES D E I.A T E M P E S T A D " 
Una gran película de Doa-
glas l'airbancks. 
Anoche se estrenó en el teatro 
Campoamor la notabilísima pelícnla 
de Los Artistas Unidos titulada Des-
pués de la tempestad". 
E s una hermosa obra cinemato-
gráfica . 
Douglas Fairbancis, que hace el 
papel del protagonista, es un actor 
de extraordinario mérito, que posée 
envidiables cualidades artísticas y 
una dinámica inadjetivable. 
Su destreza, su agilidad, su fuer-
za de acción lo colocan en primer 
lugar entre los artistas de su géne-
ro. 
E n "Después de la tempestad", 
cinta de presentación espléndida, ha-
ce Douglas prodigios de habilidad y 
de arte. 
Las escenas del sueño son admi-
rable» desde el punto de vista tea-
tral . 
Los Artistas Unidos pueden estar 
satisfechos del buen éxito de la la-
bor que realizaron en "film" tan va-
liosa . 
Campoamor se vió anoche concu-
rridísimo. 
L a alta sociedad habanera colmó 
el elegante coliseo. No había una 
localidad vacía. 
Eso, en estos tiempos, basta para 
demostrar que Los Artistas Unidos 
hacen cintas de primer orden y que 
Douglas Fairancks es un actor de 
valer excepcional. 
E L T E A T R O D E LA ( OMEDIA 
Gracias al activo y diligente em-
presario Luis Estrada, el "creador" 
de "Fausto", tendrá la Habana un 
teatro para comedia al estilo eu-
ropeo. 
E n el nuevo centro de diversión 
pública no se ha escatimado gasto 
alguno. 
Una espléndida construcción, con 
todo el confort de nuestros días: có-
modas localidades, amplios pasillos, 
Jardín, ventilación higiénica y agra-
dable, pisos de linoleum que no de-
jan oir el ruido de los que entran 
tarde, escaleras amplias, cortinas lu-
josas de peluche, espejos de vene-
ciana luna, mármoles, i luminación 
de múltiples tonos, para dar satisfac-
ción a todos los gustos con todos los 
colores, amplios y hermosos came-
rinos, en fin, cuanto puede pedirse 
en este género de teatros. 
Estrada, el infatigable empresa-
rio, debe estar satisfecho de su buen 
éxito . 
L a gran capacidad del coliseo, 
que tendrá mil lunetas y veintidós 
palcos, el decorado espléndido y la 
presentación del espectáculo, asegu-
ran el triunfo de la empresa. 
María Palou, la gran actriz espa-
ñola, inaugurará el teatro de la Co-
media . 
Miel sobre hojuelas. 
. . T E A T R O CAPITOLIO 
Al cruzar ayer, según costumbre, 
por Industria y San José, lugar en 
donde, como es sabido, se está cons-
truyendo el teatro Capitolio de San-
tos y Artigas, un numeroso grupo 
de distinguidas personas comentaba 
muy favorablemente el bello» aspecto 
de la soberbia edificación, estando 
todos conformes en que sería el me-
jor teatro de la Habana. 
Esta afirmación da una idea de la 
completa confianza que el pueblo 
todo tiene en sus empresarios favo-
ritos. Estos le han hecho saber que 
aquel espléndido edificio será el me-' 
jor teatro, por su belleza, por sus 
comodidades, higiene y ventilación, 
y nádie duda de ésto, aún antes de 
haberlo visto. 
Orgullosos deben sentirse Pablo 
Santos y Jesús Artigas, del prestigio 
de su nombre, por todos reconocido, 
del respeto que merecen sus pala-
bras y de la fe ciega que sus prome-
sas inspiran al público, desconfiado 
por naturaleza y cansado de sufrir 
engaños y palabrerías. 
Esta opinión del público hacia 
ellos, aun siendo estrictamente jus-
ticiera, habrá de servirles segura-
mente de mayor estímulo para hacer 
del Capitolio una obra digna de Cu-
ba y de ellos mismos. 
Nobleza obliga. 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente jes-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la E m -
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por eu argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
L a música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
Mañana: la superproducción Afi-
la . 
Pronto: L a calavera de oro, cinta 
magníf ica. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
i se pasará la cinta titulada Un yan-
; kee aprovechado, por la notable ac-
triz Neva Gerber. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy se 
proyectará la cinta titulada Después 
de la tempestad, creacióón del no-
table actor Douglas Fairbanks. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasará la cinta Sueño dorado, de 
la que es protagonista la celebrada 
actriz Carmen Myers. 
E l resto del programa se cubre 
con películas de L a Universal. 
Después de la tempestad se exhibi-
rá mañana nuevamente en las tan-
das de moda. 
Para el jueves se anuncia el estre-
no de la sensacional cinta titulada 
E l amor existe, de la que es prota-
gonista la gran actriz Edith Roberts. 
Ambiciones mundanas cubriá las 
tandas elegantes del sábado y del 
domingo próximos. 
Pronto: Más fuerte que la muer-
te, por la Nazimova, y Reputación, 
por Priscilla Dean. 
Además, la comedia en dos actos 
Enfermeras astutas. 
A las siete y media, la graciosa 
comedia en dos actos titulada Moja-
dos y quemados. 
A las ocho y media, la.Caribbean 
Fi lm Co. presentará la interesante 
cinta del Primer Circuito Nacional 
de Exhibidores, interpretada por la 
bella actriz Anita Kellerman, Lo que 
gusta a las mujeres. 
Mañana: E l hombre silencioso, 
por W. S. Hart. 
Sábado- VictorU. por Loug Cba-
ney y Jack Holt. 
Pronto: Kismet. 
OLEMPÍC 
E n las tandas prineipales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la emocionante obra 
interpretada por la gran actriz Ali-
ce Brady, E l bisturí. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se proyectará la cinta d« la 
gran corrida de toros por Gaona, 
Sánchez Mejías, Charlot y Llapice-
r a . 
Mañana: L a L marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
E l jueves: Niña rica y niña po-
bre, por Gladys Walton. 
E l viernes: L a perla del cinema, 
por Francesca Bertini. 
E l sábado: Cazadora de maridos, 
por Eileen Percy. 
Este hermoso teatro cine, propio- Sábado: L a Lavandera, por Mary 
dad de la Cinema Films, situado enjPickford. 
Consulado entre Animas y Trocado- I 
ro, inaugurará en breve las grandes < MAXIM 
reforjnas que están a punto de ter- | E l programa de las tandas de hoy 
minarse, las que consisten en la cons- I es magníf ico. 
trucción de una magnífica balconada ! E n la primera se pasarán cintas 
construida sobre el patio de lunetas, I cómicas y la graciosa omedia titula-
el cual cubre en la mitad de su ex-. da Todo por mi vida, 
tensión, dando con ella un nuevo as- E n segunda, la cinta dramática 
pecto al que ya era un hermoso lo- ©n seis actos titulada L a tigresa pa-
ca l . , I rislén, por la notable actriz Viola 
A esta balconada se accede por dos Dana 
E l B E N E F I C I O D E E S C R I B A 
E n el teatro de la Comedia, situa-
do en la calle de Consulado entre 
Animas y Trocadero, celebrará esta 
noche su función de beneficio el ve-
terano y aplaudido actor Luis E s -
cribá. 
E l programa es muy Interesante. 
Se representarán la comedia en 
tres actos titulada Cásate y verás, 
y el gracioso paso de comedia de los 
hermanos Quintero, L a flor en el l i-
bro (estreno). 
NACIONAL 
Con E l Rayo, Juguete cómico en 
tres actos de los notables comedió-
grafos Pedro Muñoz Seca y Juan Ló-
pez Núñez, hará su presentación an-
te el público habanero en la noche 
de mañana miércoles, la Compañía 
española de comedia que dirige el 
merltísimo actor señor José Berrio. 
Este conjunto artístico lo compo-
ponen un núcleo de actrices y acto-
res de positivo méérlto. 
L a temporada promete resftltar 
bril lantísima. 
Las localidades para la función 
Inaugural se encuentran a la venta 
en la contaduría del teatro, de nue-
ve a once de la mañana y de una a 
cuatro de la tarde; teléfono A-3730. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
" L A N O B L E DAMA" 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada " L a Noble Dama", a la que 
R I A L T O N 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se estrenará la magnífica pe-
lícula Nobleza inmortal, por la gran 
actriz Catherine Calvert. 
E n las tandas de las cuatro, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
estreno de la cinta interpretada por 
el afamado actor William Rusell, 
Lobo del Oeste. 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media, E l Capitán Cortesía, 
por Dustin Farnum. 
Mañana: Atila, m a g n í f i ^ produc-
ción. 
E l viernes: estreno de la intere-
sante cinta titulada L a calavera de 
oro. 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la notable cinta titulada De-
to de amor, por Paulina Frederick. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno dé^la notable 
cinta titulada Promesa cumplida, 
por Robert Wanvich. 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Tanda de la una y media: estreno 
de la cinta en cinco partes titulada 
Con techo de cristal, por la notable 
actriz Clara Klmball Young. 
Tanda de las dos y media: estre-
no del drama en siete partes L a ciu-
dad prohibida, por la bella actriz 
Norma Talmadge. 
Tanda de las cuatro: Con techo 
de cristal. 
Tanda de las cinco y cuarto: L a 
ciudad prohibida. 
Tanda doble de las siete y media: 
una graciosa cinta cómica y Con 
techo de cristal. 
Tanda de las nueve y cuarto: L a 
ciudad prohibida. 
Miércoles: L a mujer que no era. 
Jueves: Su Majestad el America-
no y Magia negra. 
Viernes: Sexo. 
Sábado: Mujer y esposa y Almas 
errantes. 
Domingo: L a décima sinfonía y 
E l reo número 99. 
Lunes: L a mujer caída y Un niño 
en venta. 
Martes: Felipe Derblay. 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
j reforma, que nace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además ae propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
V E R D U N 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
séptimo episodio de Temible rugido, 
titulado E l abismo, por Ben Wilson 
y Neva Gerber. 
E n tercera: Bésame o mátame, 
por Priscilla Dean. 
E n la cuarta, la obra de actualidad 
titulada L a mujer en 1 apolít ica. 
Miércoles: estreno en Cuba ue la 
cinta Cupido el vaquero, por AVill 
Rogers. 
L I R A 
Se anuncia para hoy un magnífi-
co programa en el cine de Industria 
y San José . 
E n las tandas de las cinco y de las 
diez .estreno en Cuba de la magní-
fica cinta titulada Cerrojos y dia-
mantes. 
Tanda de las tres: Caminito arri-
ba, ¡jor Constance Talmadge. 
Tanda de las cuatro: L a Crisálida, 
por Norma Talmadge. 
Tanda de las ocho: Caminito arri-
ba. 
Tanda de las nueve: L a Crisálida. 
Mañana: Los amoríos de Ana, A 
primera" vista y E l triunfante, por 
Douglas Fairbanks. 
E l jueves: E l palacio de las ven-
tanas sombrías . 
TRTANON 
Para hoy se anuncia en el teatro 
Trianón el estreno en Cuba de la cin-
ta De pecado en pecado, por Shirley 
Masón. 
Miércoles: Un yankee aprovecha-
do, por Neva Gerber. 
E l jueves: Céésar Borgia. 
E l viernes: estreno en Cuba de L a 
másacara, por Jack Holt. 
E n tercera, la comedia Amor bo-
hemio . 
Mañana: Sherlock Holmes. 
C L V E M E N D E Z (Víbora) 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora. 
Para hoy se anuncian una cinta 
cómica y la película en ocho partes 
titulada L a Sultana del Amor, de 
la que es es protagonista la encan-
tadora actriz Franco Dhelia. 
Se estrenará también una película 
en dos partes titulada Historia de 
Napoleón Bonaparte, cinta histórica 
de positivo mérito . 
C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
brillantísima1, * 
Jesús Artigas realiza en Francia 
activas gestiones para contratar ar-
tistas. 
E n breve saldrá para la Repúbli-
ca de Norte América el popular y 
activo empresario Pablo Santos, con 
el proprósito de contratar personal-
mente los artistas que crea merece-
dores de ello para figurar en el acre-
ditado circo que a tan gran altura 
han colocado siempre sus empresa-
rios, la conocida empresa Santos y 
Artigas. 
cintas de positivo mérito, entre «n 
la titulada Sexo, de la que es nrÁ» 
gonista la encantadora actriz Lni 
Glaum. aiaa 
Hay otra cinta magnífica, tltm 
da Sahara, de la que también es nr 
tagonista Luisa Glaum. p ^ 
Las primeras escenas de esta dnt 
se desarrollan en París; después , 
lente cinematográfico copla las 
centricídades neoorkínas y ¡a oriií 
nalidad mística del Cairo y del a 
sierto. 
Además tienen Santos y Artigas 1 
exclusiva de E l juramento de n! 
hombre. L a cruz ajena y E l cowbot 
de Broadway; cintas de la acredita 
da casa Pathó . a' 
" E L T R A B A J O " 
L a conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola. ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
E s una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso» del triunfo del trabajo. 
" E L NOVENTA Y T R E S " 
Los que no hayan leído la hermo- ( 
sa obra titulada Los Miserables, de i 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el | 
teatro Capitolio, que se inaugurará | 
en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro las WILSON 
Tandas de la una y de las seis y íí1^1"®!.?!0*11100101168 de la famos> 
tres cuartos: L a Holandesita. por 
P A Y R E T 
Arcos y L a Gioconda. 
L a temporada de Rafael Arcos y 
L a Gioconda en el rojo coliseo es 
bril lantísima. 
Arcos es un notable artista bien 
conocido ya del público habanero, 
que lo ha aplaudido en distintas 
temporadas. 
L a Gioconda ha triunfado defini-
tivamente con su arte y con su gra-
cia. Sus bailes son verdaderas crea-
ciones . 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Primera parte 
Obertura por la orquesta que diri-
ge el maestro Federico Armayor. 
E l monólogo de Santiago Rusiñol 
titulado E l Prestidigitador, por R a -
fael Arcos. 
Bailes populares por L a Gioconda. 
a Impresiones de ' España, Ma-
fats. 
b ¡Anda, mocita!. J . VaKrerde. 
c Fado Blanquita. B. Yust. 
Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de humorismo por el creador 
Hel género Rafael Arcos, con los si-
guientes números: 
a Presentación. 
b Dime cómo andas, couplet. 
c Los espectadores, escena mími-
c a . 
d Una romanza, imitación, 
e E l matrimonio es música, sá-
tira . 
Bailes clásicos por L a Gioconda. 
a Pizzicato, Driego. 
d Danza de Amitra. Griegg. 
c Vals Juventud, Kreissler. 
Tercera parte 
Marcha Arcos. 
Gran acto de maquietas. Imitacio-
nes y p!-.rodias por Rafael Arcos. 
Mañana, miércoles de moda, pro-
grama especial. 
•Arcos y L a Gioconda presentarán 
nuevos números. 
G r a n C i n e " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H o y M A R T E S 9 D E A G O S T O H o y 
E S T R E N O E N C U B A 
L a M U N D I A L F I L M d e R o d r í g u e z & C o , , p r e s e n t a e l g r a n d i o s o e s -
t r e n o e n C u b a d e l a p r o d u c c i ó n d e l d i r e c t o r T h o m a s H . I n c e , t i t u l a d a : 
C e r r o j o s y D i a m a n t e s 
i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a r t i s t a W I L L I A M D E S M O N D y l a b e l l a y 
s u g e s t i v a M I L D R E D H A R R I S , e x - e s p o s a d e l c ó m i c o C h a r l e s C h a p l i n . 
P r ó x i m a m e n t e e n C h a p a r r a , C a m a g i i e y , M a y a d , S a n C r i s t ó b a l , 
C a l a b a z a r , H o y o C o l o r a d o , H o l g u í n , S a n t a L u c í a , G i b a r a , P u e r t o P a -
d r e , D e l i c i a s , C a s a B l a n c a , e t c . 
Mary Pickford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
la cinta Sexo, por Luisa Glaum. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l tesoro del 
pirata, por L i l a Lee. 
Mañana: L a mujer caída, por Ca-
talina Calvert. 
Casa Pathó. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
Se prepara en el teatro Martí otro 
estreno: el de la obra titulada L a 
Princesa de la Czarda. 
P E L I C L X A S D E L A M E T R O P o i T 
TAX F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince ení 
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quine? 
episodios, por Grace Darmon y K a m 
Cárter. 3 
Gran Premio, en quince episodios 
por Francis Ford y E l l a Ha l l . 
L a novela tr íg ica , en doce episo-
dios, por Susana Grandals. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin. 
ce episodios, por LiLlian Walker. 
L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios 
por Arlyue Pretty y Henry Sncell. 
H O M E N A J E A L A SEÑORA MARIA 
J A E N D E Z A Y A S 
E n el Teatro Nacional se celebrará* 
el domingo 21 del actual, a las d!ea 
de la mañana, un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María Jaén de Zayas, Prime-
ra Dama de la República, por la re-
nombrada pianista cubana señorita 
Hilda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Catalán y una orqnesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M. 
Valles. 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra. Rosalía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señorita Francesca de 
El ias . 
Sardana de las Monjas. Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del ' 
Orfeón. 
Sonata Claro de Luna. Becthoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegretto. 
c Presto agitato. 
Marcha turca. Beethoven Rubim. 
L a Princesa de la Czarda es une. | tein • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y d© las seis y 
tres cuartos: E l cofre de las ilusio-
nes, por Dorothy Gish. 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Las memorias del diablo, por Mer-
cedes Brignone. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Las amazonas, 
por Margarita Clark. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
cinta E l ángel de media noche, por 
Gabys Deslys. 
3 2.117 9 ag. 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cóml-, 
cas. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante 
drama E l palacio de las ventanas 
sombrías, por la notable actriz Clai-
re Anderson. 
Mañana: Una tienda de sayas, por 
W. S. Hart . 
Jueves: L a célebre señorita Lisie, 
por Katherlne Me Donald. 
Viernes: Un Vaquero en Broad-
way. por W. Desmond. 
H O Y R I A L T O H O Y 
E L L O B O D E L O E S T E 
P o r W I L L I A J V I R U S S E L L 
D R A M A D E A V E N T U R A S . I N T R I G A S Y S E N S A C I O N E S 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
obra de positivo mérito, que ha obte 
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
Rapsodia número 122, Liszt . 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Segunda parte: 
Patria Nueva, Grleg. Por las tres 
secciones del Orfeón y la orquesta. 
E l solo será cantido por el bajo or-
feonista señor Pedro P a g ó s . • 
Ombra leggiera. vals de Dinorah, 
Meyerbeer. Por la señorita Frances-
ca El ias . 
L a Campanella, Paganini Liszt. 
Continúa en la página T R E C E 
4 P 0 R 1 
S r . Comerciante 
S ó l o un mes 
L a prórroga para presentar e l balance que exige la L e y del 4 
por 100 terminará el d ía 31 del actual. 
No demore y a encargar su 'Balance a la Consul tor ía Nacional 
de Comerciantes (altos de Marte y Belona, Te l . M - 3 3 1 1 ) . 
Todos los previsores as í lo h a n l>echo y a : i n f ó r m e s e . 
C 6799 5d 4 
C 6910 ld-9 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se representará la fan-
tasía cómicof-lírica en un acto y tres 
cuadros, original de los señores An-
tonio Paso y José Rosales, con mú-
sica de los maestros Soutullo y Vert, 
L a caída de la tarde. 
E n la segunda sección doble se 
representará la opereta en dos actos, 
tomada de la novela " L a Señorita ' 
Oficial", adaptación castellana de -
José Ugbetti. música del maestro H . 
Dostal, titulada Llévame contigo, 
uno de los mejores éxitos de la com-
pañía de Martí. 
Para el viernes se anuncia L a 
viuda alegre. 
E l sábado, la obra de gran espec-
táculo Los Sobrinos del Capitán 
Grant. 
¡ i H o y D í a d e M o d a T m A 1 T A 1 T H o y D í a d e M o d a 
" T a n d a s 5 ^ y 9% i l V l i U w l l T a n d a s 5 ^ y 9% 
S H I R L E Y M A S O N 
E N 
D E P E C A D O E N P E C A D O 
Llamas de Juventud, saturan el ambiente en D E PECADO E X PECADO, una hermosa producción 
en que Shirley Masón hace derroche de su gracia y su arte magistral. Una leyenda de la Primavera de la 
vida. Un viaje por la tierra de los amores. Una novela de las sombras y las alegrías de la juventud. 
Un verdadero espíritu de lo que una pasión es en lo mejor de la vida. Un recordatorio de los felices 
días de la juventud. Un sensacional romance en que el arte y el amor son los verdaderos protagonistas. 
En esta producción verá usted un desenlace distinto y sufrirá la incertidumbre hasta el final. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 . P r o n t o e i A g u i l a H u m a n a 
.SHUUEV MAUM-CUIEOIOH 
C 68878 
L o s A r t i s t a s U n i d o s 
P R E S E N T A R A N E N 
C A M P O A M O R 
M a r t e s 9 y M i é r c o l e s 10 
DE AGOSTO 
T A N D A S D E L A S 5 * 4 y O1̂  
A 
D O U G L A S F A 1 R B A N C K S 
e n l a s e n s a c i o n a l c i n t a 
D E S P U E S D E L A 
V e a h a s t a d o n d e l l e v a l a s u p e r s t i c i ó n e l 
e s p e j o r o t o y l a s o r t i j a d e ó p a l o . 
U n a t e m p e s t a d b a j o u n c r á n e o y o t r a e n 
l a N a t u r a l e z a . 
D o u g l a s , a n d a p o r l a s p a r e d e s y p o r e l t e c h o . 
Consulado 122. Teléfono A-9424. 
ld-9 
C 6825 3d 6 
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T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
T E R N A S 
a Sala de Vacaciones del Tribu-
supremo, en funciones de Sala 
5p Gobierno, en sesión celebrada en 
i día de ayer, acordó elevar al Se-
!or presidente de la República la 
Scniente T E R N A para cubrir el car-
8 de Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Victoria de las Tu-
^Primero.—Dr. Lucas Ponzoa Ro-
dríguez, actual Juez Municipal de 
^Se^umio.—Dr. José Espinosa E s -
pinosa, actual Juez Municipal de 
placetas. 
Tercero.—Dr. Juan Ramón Vargas 
actual Juez Municipal de Santa Ma-
ría del Rosario. 
LICENCIA A UN MAGISTRADO 
La propia Sala ha concedido 30 
i días de licencia al Magistrado del 
referido Tribunal Licenciado Eduar-
'do Azcárate y Fesser: substituyén-
I doie' el Magistrado de la Sala de lo 
'Criminal Licenciado Joaquín J . De-
mestre. 
RECURSO D E C L A R A D O CON 
L U G A R 
La Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado con lu-
gar el recufso establecido por la 
procesada María Núñez Soriano con-
tra el fallo de la Audiencia de Ma-
tanzas, que la condenó a la pena de 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
La Sala en segunda sentencia, ab-
suelve a la procesada. 
SIN L U G A R 
Dicha Sala ha declarado sin lugar 
el recurso de casación interpuesto 
por el procesado Manuel Lobeira 
Rodríguez contra el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó a la pena de 3 años, 6 meses 
y 21 días de presidio correccional, 
como autor de un delito de robo. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA R E S O L U C I O N E S D E L A 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de esta 
Audiencia, ha establecido recurso 
Miguel Verano contra las resolucio-
nes de la Junta de Protestas núme-
ros 14,406 y 14,334, de 2 de Mayo 
del año en curso, sobre aforo de una 
sierra y un torno mecánicos, que 
por la Adiiana de la Habana impor-




E n lo Civil 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
ren notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo: 
Letrados 
Pedro P. Sedaño, Carlos M. Va-
ona, Pedro Herrera Sotolongo, Ma-
iano Caracuel, José R. Cano, Mi-
uel A. Campos José E . Gorrín, E n -
ique Rubí, Paulino Alvarez. 
Procuradores 
Pereira, F . Díaz, A. Rota, Llama, 
A. García Ruiz, A. Fernández, R. 
Granados, R. Spínola, Dennos, Ma-
zón. Espinosa, C. Lóseos, O'Reilly, 
Perdomo, E . Alvarez Ramírez, Ca-
rrasco, Corrons. B. Vega, Cárdenas, 
Granados, Sterling, R. Corrons, Ar-
turo Gómez, F . Valdés Hurtado, C. 
Vélez, J . Menéndez, Roca, J . R. 
Arango, Castro, Seijas. 
Mandatarios y Partes 
Eloísa Ostolaza, Juan Mingorance, 
E . Valdés Rodríguez, F . G. Quirós, 
Margarita González, José Lombillo, 
F . Rodríguez, ( U R G E N T E ) , Nicolás 
Larrainaga, R. Illas, O. Cardona, 
Inés Garrido, Luis Márquez, I . Re-
galado, Ramiro Monfort, Ricardo 
Dávila, F . Udaet, Augusto C. Oliva. 
Sr. José Fernández. 
J s t e d 
N e c e s i t a 
S T R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U s e l o 
En seguida. 
S U C E S O S 
MENSAJERO LESIONADO 
E l mensajero de la Havana Cen-
tral José Gallo Padrón, de 53 años 
y vecino de Zequeira 73, se causó le-
siones graves en la mano derecha 
al caerle en la Estación Terminal un 
rollo de películas. Fué asistido en el 
primer centro de socorro. 
sd proa a fuera del puerto, rumbo al 
I Mariel. 
Entre las personas que tomaron 
parte en la excursión recordamos a 
las señoras Felicia de Aguiar, "Ne-
na" Diana de Caula, Carmen Ponce 
de León de Rodríguez Acosta, Sole-
dad P.. de González, Dra. Blanca 
Rensoles de Montes, señora Emeli-
na V. de Cabrera, María Luisa S. .de 
Echenique, Florencia Cuéllar de Cár-
ter Mora, Manuel Marcelo, Francis-1 
co Rovirosa, primer teniente del 
Ejército, señor Francisco Echeni-
que, primer tenrente de la Marina, 
señor Marcos Llaveras, Oscar V. V i -
llati, Raoul Rodríguez Acosta, Petir 
Caula, José Diana, Julio Mórula, Elí-
seo Figueroa, Gaspar Diana, Alberto 
Cabrera, Luís González, Pandutin 
Ruiz, Alix Muxol, Pedro Díaz, Julio 
Montes, Roberto Lima, Arturo Ora-
A L S U F R I R UN A T A Q U E 
Al sufrir un ataque epiléptico en 
Factoría y Diaria, Francisco Pérez 
Mazon, de 23 años y vecino de Mon-
te 403, cayó al suelo sobre las pa-
ralelas del tren, causándose una 
grave cortusión en la cabeza de la 
que fué asistido en el primer centro. 
Igualmente se ha establecido por 
Cendoya y Compañía, comerciantes 
de esta plaza, ante la aludida Sala, 
recurso impugnando las resolucio-
nes Nos. 12,421* y 14,013 de la ci-
tada Junta de Protestas, fechadas 
también el dos de Mayo del expre-
sado año, sobre aforo de maquina-
rias para elaborar^azúcar practicado 
por la Aduana de este puerto. 
CONTRA L A COMISION D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Se ha radicado en la Secretaría 
de la antes mencionada Sala de lo 
Civil, el recurso coptencioso-admi-
nistratlvo interpuesto por el doctor 
Eulogio Sardiüas contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil, de 
31 de Marzo de este año, en el cual 
se declaró que no era posible acce-
der a la solicitud del doctor Sardi-
ñas, relativa a que por la Comisión 
se le reconociera derecho para ocu-
par, con preferencia a cualquier otro 
aspirante, el cargo, de Letrado Con-
sultor del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
NUEVO B U F E T K 
En atento B. L . M. nos participa 
el culto y talentoso joven Letrado 
Dr. Juan Manuel Alfonso, haber es-
tablecido su estudio de Abogado y 
Notario Público de esta Capital, en 
la casa Obispo No. 21, donde nos 
ofrece sus servicios profesionales. 
Agradecemos al Dr. Alfonso su 
cortesía y a la par que le felicita-
mos por su reciente nombramiento 
de Notario Público. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Se condena a Antonio Herrera, 
Por robo, a dos meses y 21 días de 
arresto. 
A José Tomás Masó, por hurto, 
a 4 meses de Igual clase de pena. 
A Crescendo Abren Díaz, por dis-
paro y lesiones, a 2 años, 11 meses 
y 11 días de prisión correccional. 
A Manuel Naval Chacón, por hur-
to, a 4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional. 
A Enrique Pérez Menéndez, por 
encubridor de hurto simple, a 200 
Pesos de multa. 
Se absuelve a Nicolás Ramos, acu-
"ado de estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
V E n lo Crimüal 
v-uncra Gustavo Ariaz, por hurto. 
Ponente, Caturla. Defensor, Pórtela. 
Contra Enrique Acosta, por esta-
^ Ponente, Caturla. Defensor, Pola. 
Contra Modesto Roque, -por hur-
DE GIBARA 
A L C A E R S E 
E n la casa de salud " L a Benéfi-
ca", ingresó para su curación Fruc-
tuoso González, español y vecino de 
cía, Ana Guillen de Rodríguez, Do- mas, Rogelio González, René Aguiar, 
lores G. de Rodillo, señora viuda de ¡Luis Rodríguez Acosta. Oscar Miño-
Belenguer, Adriana Machado de l so. Andrés Amor, Pedro Planas, Al -
Arrilaya, Leonor Machado, viuda de 
Rensoli. Eulalia García de Díaz. Te-
resa González Llórente de Roqueñi y 
Ana Barbosa de Pírez. 
Señoritas Mina, Estela y Graciela 
Aguiar, Eloísa Hevia, Ana María, 
Tirnidad, Joserrna y Mercedes Gon-
zález, Alicia Cabrera, Carmen y Jo-
sefina Radillo, Oristila Peralta. Zi-
lia Montes, "Chiquitica" y Gloria 
Fftnt, Enna y "Bebita" Rodríguez 
Acosta, Eulalia Díaz, Elena García, 
Margot Echenique, Carmita Roque-
' ñl,Guillerma Schmell, Isabel. Magda 
Factoría 42. que al caerse casual-¡ ^ Catalina Pia¿as . Berta, Dia-
mente en su domicilio se lesionó I y ¿gtela RodrígUez Acosta, Rosa-
gravemente, i Urta pnl Gracieia Randon y Anita 
EXCURSION M A R I T I M A 
Agosto 2 de 1921. 
COMITE P R O F R A Y B E N I T O 
Por un grupo de damas y damítas 
de esta villa se ha iniciado una reco-
lecta a fin de coadyuvar a la buena 
obra emprendida por el Rvdo. Padre 
Rodríguez, de Fray Benito. Ostenta 
el nombre de "Pro Fray Benito" y 
recolectara ronGos para reconstruir 
la Iglesia del vecino poblado. 
Feliz éxito les deseo en tan loable 
empresa. 
Asimismo me- comunican de aquel 
pintoresco lugar que en la "Sociedad 
Progresista" se celebró una reunión 
al objeto de nombrar una comisión 
para gestionar la suscripción para le-
vantar nuevamente la Iglesia que las 
llamas redujeron a escombros y ce-
nizas. 
He aquí la comisión: presidente, 
Rvdo. Pa. Rodríguez; vice, Francis-
co A. Mir; tesorera, Esnestina Puig; 
vice, Apolonia Soberats;; secretaria, 
Lucía Carrasco; vocales: Emil ia Mir, 
María Gala, José Soberats, Bartolo-
mé Sintes, José Carrasco y Fél ix 
Leyva. 
A la amabilidad de nuestros par-
ticulares amigos Rafael y Peralta-
Doniplian, que cedieron generosa-
mente a nuestros compañeros Adol-
fo Roqueñi y Francisco J . Pérez su 
hermoso remolcador "Vicenta Salga-
do", se organizó para el domingo 
una alegre excursión marítima al 
Mariel. 
Un grupo de familias amigas go-
zaron de una fiesta en la que todo 
fué alegría. 
A las siete de la mañana el exper-
to patrón Antonio Nadal, que man-
da al "Vicenta Salgado" atracó a la 
Pila de Neptuno y allí las familias 
que habían sido invitadas fueron em-
barcando hasta que a las ocho se pu-
lina Pol, 
Pírez Barbosa. 
Señores Abelardo de Aguiar, Nes-
berto Amaya. Mario Miró. Francis 
co J . Pérez Jr . . César Cruz. José He-
rrero. Luis Villaescusa, Luis F . Eche 
ñique, Oscar y Mario Pérez Barbosa, 
Adolfo Roqueñi y Francisco J . Pérez. 
L a amable tripulación del "Vicen-
ta Salgado" atendió cumplidamente 
a los excursionistas que a las once 
de la mañana llegaron .al Mariel. 
Se organizó el almuerzo en franca 
camaradería, y a eso de las dos de 
la tarde se determinó dar un asalto 
a la Sociedad Unión del Mariel, de la 
que es presldent^l señor Juan Blan-
co Peláez. 
Con exquisita amabilidad el direc-
tor de la Sociedad y el tesorero, se-
ñor Ramón Orta dispusieron que el 
conserje, José de Jesús Ramos, acon-
dicionara el salón de baile y la ale-
gre juventud disfrutó de ese pasa-
tiempo, quedando todos muy agrada-
cidos a la directiva de la Sociedad 
Mariel por las cortesías tenidas. 
Después de visitar distintos luga-
res, se dispuso el regreso a la Ha-
bana, a la que se llegó felizmente a 
las siete de la noche. 
Fué, en fin. un día inolvidable pa-
ra los que tomaron participación en 
la alegre fiesta. 
D E 
B . A . F A H N E S I O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e el m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde IS27. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBUIIGH, PA.. E.U.deA. 
O B R O N Y S O P O R T 1 L L A 
A G U A S M I N E R A L E S 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
Embotelladas en el propio manantial: Alava. España. 
Maravillosas para el estómago, hígado, ríñones y orina. De Tent»^Bn 
las farmacias Sarrá, Johnson, San José y otras, etc. f 
R e c e p t o r e s : M A R T I N E Z Y H N O . 
AGOSTA, 85. HABANA. T E L E F O N O M-1617. 
E N SAGUA: B I B A L T A , 14S. 
L A W N T E N N I S C L U B 
SE COXVOCA a los tenedores de bonos del LAWN T E X X I S CLUB, pa-
ra el día veinte y tres del actual, a las tres de la tarde, a fin de que concurran 
a la casa Obispo, sesenta y tres, con objeto de presenciar el sorteo que ha de 
celebrarse de veintiún BONOS de a CIEN PESOS, nominal, cada uno y ocho 
BONOS de a CINCUENTA PESOS, nominal cada uno, que deben amortizarse, 
de los emitidos conforme a la escritura de veinte y cinco de Julio de mil no-
vecientos diez y siete ante el Notario que fué de esta Ciudad Ledo. José Ra-
mírez de Arellano y Pedroso. 
Habana, seis de Agosto, de mil novecientos veinte y uno, 
M E N D O Z A Y C I A . 
CG909 
C 6739 alt lOd S f \ 
' 'ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A " 
Trastee 
Id.-9 
11 = 1 
n i r 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por falta de quorum, la junta ge-
neral ordinaria convocada para el día 7 del actual, de orden del señor 
Presidente, de acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos, se cita por 
segunda vez a los señores asociados para celebrar dicha junta, a la 1 
y media de la tarde del próximo domingo 14 del corriente, en dicho ac-
to regirán las mismas prescripciones insertas en la anterior convoca-
toria. _ . . 
Habana, 9 de Agosto de 1921„ 
•v» Carlos Martí, 
Secretario Generai. 
C6893 6d-9 
E l día primero, según anuncié en 
mi anterior, comenzó su nuevo itine-
rario el ferrocarril de Gibara y Hol-
guin. 
Ahora tenemos la ventaja de re-
cibir la correspondencia de la Ha-
bana al día siguiente al de su sali-
da, y de esa capital y la de Santiago 
el mismo día. 
E l corresponsal. 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H i d r á f l l í c a j j ¡ i s a 
R E P A R T O B A R R E T O 
Se vende muy barato, solar, esquina de fraile, en la mis-
ma calla y una cuadra del Gran Hotel Almendares, igual del 
tranvía P laya . Informes: T e l é f o n o s A - 0 1 8 2 . De 8 a SVz» 7 
de 2 a 4 p. m. 
C 6863 ilt 6d 7 
ANUNCIO OC VAOIA 
S W E E T 
P R E P A R E D IN U . S . A M E R I C A F 0 R A M E D E E K 0 H L E R & F I L S . L A U S A N N E S W 1 T Z E R L A N D 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O . P R E S A G I A U N D I A F E L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CJPTEDRITICO P E LA ÜXITERSIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GARCIA" 
Blagnóstlco y tratamiento de lai 'Enfermedades del Aparato UKnarío. 
Etxamen directo de los riñoúcs, vejiga eto. 
OoitBuitaB, de 9 a 11 de la maflaua. 7 de S 7 rae&a a i y maílla de 
J ;•, Ü f 0 •' la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
F u m a d o r e s d e ' l a E m i n e n c i a ' 
L l e g ó la hora del reajuste. A fumar barato y sabroso. 
Desde hoy, 2 4 cajetillas, por $ 1.00. A 5 centavos la cajetilla, 
con grandes sorpresas. No olviden que siempre esta marca ob-
sequ ió a sus fumadores con m a g n í f i c o s regalos. 
" L A E M I N E N C I A " 
D e p ó s i t o de Regalos. 
Belascoain, n ú m e r o 46 . T e l é f o n o A-3541 . 
H A B A N A . 
C 6871 3d 7 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
LVTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L R E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
P E R D O N A Y O L V I D A 
dovela 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
premiada, traducida al español 
POR 
E L O I N O NÁCAR F U S T E R 
Veata en la "Librería Académica", 
1* viuda a hijo» da P. Oonaálax. 
^ d o , 93, bajos del teatro "Payrat>" 
(Continúa) 
>noviHnurííur6 Carolina. E l la mir6 con-
Volvl». a contestar, pero tuvo que 
•ane-r» airá3 la cara' Pues un BolPe de 
MtA i que se le vino a la boca, le 
«•£ la. respiración, 
bolina 8íentes mal. Pablo?» preguntó Ca-
anEi tt£rservando 1:1,3 movimientos con 
-"•wustlosa solicitud. 
4a «.L,68 ,nada». cohtestó él volviendo 
Per £ le rostro. 
Uba v i r^V.na vi6 lo Pálido que es-
«o tm.M,i w'?1-101 «¡Oh! Te has fatiga-
• Por rí? ,; bi.en se te conoce; y por m í . . . 
tempestad!» expueato a tan horrible 
^ b S ^ - i l " « t á s muy pálida; te 
|ras sobrecogrido mucho.» 
-V^o bumf^senl6 al lado de Carolina co-
* Asín atenrtor e.n u.n venturoso ensueño, 
testad nf ra \ l o h0"-ible de la tem-
í*« oártPa i a ^'astación que por to-
d* tle"pC03 I*3 rodeaba ni al dolor que 
cerse HaK,tn "emPo «e hacia estreme-
c- Habla ella vuelto a tutearle co-
mo antes, y él se olvidó enteramente 
de lo que entre ambos habla. Limpiá-
bale con cariñosa solicitud la sangre 
de la frente y le preguntaba si todavía 
le dolía la pequeña herida. Luego se 
quedaron unos momentos en silencio, 
hasta que Carolin*- preguntó: «¿Cómo 
has venido, Pablo?» 
«La criada nos dijo que te hablas ido, 
y cuando pocp después comenzó a mu-
gir el huracán, me decidí a seguirte. 
Ya suponía yo que habrías tomado por 
el sendero, pero si no hubiera oído tus 
gritos, seguramente no te habría halla-
do.» 
«¡Oh! ¡Habría perecido si tü no me 
hubieras salvado!» dijo Carolina estre-
meciéndose. • 
Pablo, sin darse cuenta, la apretó 
contra su pecho; bien sabia él que asi 
era, y por un momento este pensa-
miento le abrumó. «¡Gracias a Dios, es-
tás en salvo!» dijo mirándola fijamen-
te, como a un tesoro que le hablan ro-
bado y que habla vuelto a recobrar. 
«Pero ¿por qué te fuiste? ¡Y tan tem-
prano, con este tiempo! ¡Y sola!» 
Carolina no contestó. ¿Podía por ven-
,tura decírselo? Pero Pablo volvió a re-
I petir la pregunta con acento suplican-
¡ te, añadiendo: «¡Oh! »Si supieras que 
I triste me puse al oir que te haWas 
ido!. . .» 
I Entonces ella le dirigió una escruta-
dora mirada llena de grave seriedad. 
v dijo: «He obrado mal. Pablo, lo re-
conozco, pero aun puedo remediarlo. Te 
he llamado en medio de mi angustia y 
mi peligro, y tú has venido a pesar de 
'la tormenta, a pesar del inminente ries-
! go. Si Dios no te hubiese protegido, ha-
¡brlas perecido... ¿Cómo podría yo. de 
hoy en adelante, elegir mejor protec-
tor que tú?» 
Pablo oía sus palabras, pero ¿enten-
Idla bien lo que querían decir? ¿tenia 
¡derecho para entenderlo? Sólo cuando 
• Oarolina añadió en "voz baja y amoro-
Isa: «¿O no me quieres ya. Pablo?» se 
apoderó de él un Inefable sentimiento 
'de gozo y de ventura. Cayó de rodillas 
delante de ella, cubrió sus manos de 
besos y prorrumpió en palabras del más 
apasionado cariño. 
«Levántate. Pablo, levántate», ' rogó 
ella «que pueden venir.» Y viendo que 
no la obedecía, repitió su advertencia 
besándole suavemente en la frente. En-
tonces se levantó Pablo. «Ya me siento 
más fuerte», prosiguió ella; «¿quieres 
que salgamos al encuentro del trineo?» 
*El piso está muy resbaladizo, y en 
campo abierto el huracán sopla toda-
vía con gran fuerza. ¿6o oyes cómo sil-
ba?» > 
«SI, mas no temo ya estando tú con-
migo.» Entonces comenzó a oírse a lo 
lejos ruido de cascabeles. 
«Ahí viene ya el trineo», exclamó Ca-
rolina. Y olvidada de lo que Pablo aca-
baba de decir, quiso echar a andar, pe-
ra resbaló y hubiera caldo, si él no 
la hubiera sostenido. Por un momento 
la retuvo estrechamente abrazada, pe-
ro después, soltándola de repente, la 
preguntó con voz reconcentrada: «Caroli-
na . . . ¿has pensado también en Otón?» 
«¡Oh!. . . ¡demasiado!» En aquel Ins-
tante pasó volando sobre sus cabezas 
v piando con voz lastimera un pajari-
ilo, que hizo que Carolina, asustada, se 
detuviera un momento. «Ya sé que fuis-
te tú quien me llevó aquellas flores», 
prosiguió; «y tú me has salvado, y me 
has querido siempre; está tranquilo: 
también yo te quiero a ti.» . 
«¡Hurra! ¡Ahí están!» gritó entonces 
una voz Que impidió a Pablo contestar. 
«¡Muchachos, muchachos, gracias a Dios 
«iwu f>s veo!» exclamaba el señor Vllnau 
yendo a su encuentro. 
«1 Carolina, (ütrolina mía!» murmuró 
Pablo apenas perceptiblemente, antes 
de que el trineo se parase delante de 
ellos. Ayudóla después a subir en él. 
y luego lo hizo él mismo, y siguieron 
por el camino de Rauheneck. 
«Hija», dijo el señor Vilnau, «¡qué 
miedo nos has hecho pasar!» 
«Lo que yo siento es que hayan lleva-
do ustedes un mal rato por causa mía. 
¡Qué buenos son ustedes!» contestó 
ella dejándose caer Sobre el asiento, ex-
hausta de fuerzas. 
Vilnau se quedó mirándola con ca-
riñosa compasión. «Eso bien poco es:« 
dijo: «Pablo sí que habrá pasado mal 
rato. Por cierto que antes de que na-
die pensase en ello, ya comprendió él 
lo pronto y lo terriblemente que se iba 
a desencadenar el temporal.» 
«¡Oh, es mi Pablo; mi buen, mi que-
rido Pablo!: exclamó Carolina tendién-
dole la mano. 
Pablo imprimió en ella un beso, y di-
rigió a Vilnau una mlráda tan profun-
da y de tan inmensa dicha, que éste, 
sorprendido, entre asustado y conten-
to prorrumpió: «¿Cómo? ¿Qué dices, ni-
ña? ¿Qué veo?» 
Ella se contentó con hacer un gesto 
de asentimiento; después se dejó caer 
para atrás, y cerró los ojos diciendo: 
«¡Qué cansada estoy!» . 
«Nada tiene de extraño; un ataque 
semejante bastarla para rendir a un 
hombre. Y la pobrecita que salió ente-
ramente en ayunas... Pero ¡qué des-
trozo, qué devastación! Con ser tan vie-
jo, jamás he visto cosa igual.. . Tampo-
co tú me parece que estás del todo bien, 
Pablo.» 
«¿Y qué importa eso?» repuso él, 
acompañando estas palabras con una ra-
diante mirada de sus hermosos ojos 
negros. «Ahora ya tanto se me da de 
'la vida como de la muerte. L a he sal-
ivado, y es mía.» 
«Poquito a poco, hijo, poquito a poco; 
no hay que correr tanto. Ahora es pre-
ciso ir despacito para no fatigarla, que 
no se nos vaya a poner enferma», dijb el 
señor Vilnau echando a Carolina una 
significativa mirada. «Tú después te vie-
nes otra vez conmigo a la Cruz de San 
Huberto para descansar, que bien lo 
necesitas. Aun sin esto no podrías irte 
hoy, pues seguramente no circularán 
los trenes. Al pobre ingeniero ¡qué tre-
mendo susto le vamos a dar!. . . ¡Cuán-
to siento tener que presentarme allí 
con su hija de esta manera!» 
Cuando el trineo llegaba ya cerca del 
pueblo, vieron al señor Barens, que es-
taba en medio del camino, apoyado en 
su bastón, y clavados los ojos en el bos-
que tan horriblemente maltratado, sin 
atender al trineo que se le acercaba. 
La voz de Vilnau le sacó de su ensimis-
mamiento. 
«No se apure usted por loa viejos 
árboles», le gritó su amigo; «ya crece-
rán otros en lugar suyo. Todavía hay 
Dios en el cielo, y por cierto que Tíoy 
ha hecho con nosotros una gran miseri-
cordia. Cosas bastante peores podían 
haber sucedido.» ' 
E l ingeniero alzó los ojos sorprendi-
do. / 
«Eso se dice muy bien», pensó malhu-
morado; «¡no sabe él lo que *«e siente 
ver destruido de un golpe lo que nos ha 
costado tantos y tan asiduos cuidados 
y no podrá reponerse en muchos años!» 
Mas antes de que expresara estos pen-
samientos, se acordó de las desgracias 
de Vilnau, y se dijo: «Tienes razón; los 
árboles crecerán de nuevo, pero sus hi-
jos no resucitarán.» 
«Pero ¿cómo ustedes por aquí con 
este tiempo?» preguntó cuando el trineo 
se paró junto a él. 
«Pues en busca de usted.» 
Hasta entonces no se había fijado el 
señor Barens en su hija, que venia su-
mida en un profundo sueño. Al verla 
exclamó: «¡Por amor da Dios! ¿Qué 
pasa? ¿Está mala?» 
«No se sentía del todo bien, y se em-
peñó en volverse Pero ¿se viena 
usted con nosotros, o qué?» 
E l ingeniero subió al trineo. De bue-
na gana hubiera pedido desde luego más 
explicaciones, mas se contuvo en aten-
ción a no estar solos. Cuando fué a cu-
brir de nuevo a Carolina con la manta 
que al subir él se'habla resbalado, no-
tó que los vestidos de la joven esta-
ban tiesos y duros por la escarcha, y 
ella muy pálida y al parecer muy fati-
gada. V16 también que en los negros 
cabellos de Pablo rancla la escarcha. 
y que sus vestidos estaban igualmente 
rígidos como si fueran de vidrio. 
Al pararse el trineo delante de la 
casa del señor Barens, los ladridos de 
Gascón despertaron a Carolina, y lo pri-
mero que ésta vló. fué a su padre, 
que se había inclinado sobre ella para 
ayudarle a bajar. «Padre, querido pa-
dre, ¿también tú has venido?» murmu-
ró. Después se abrazó a él. y éste la 
entró en casa. Vllnau y Pablo seguían 
detrás lentamente. Cuando éstos subían 
las escaleras, ya salía otra vez el inge-
niero, diciendo: "Dispensen ustedes 
que. . .» 
«No hay que hablar de eso», le inte-
rrumpió Vllnau. «Doña Carlota tiene 
que estar al cuidado de Carolina, y 
también nosotros tenemos que volver-
nos a casa en seguida, porque segura-
mente estarán con gran cuidado. Pero 
antes quiero hablar con usted sólo dos 
palabras», terminó guiñando el ojo al 
señor Barens. 
Cuando los dos amigos se vieron so-
¡SS en eI despacho del Ingeniero contó 
Vilnau a éste cuanto sabía, sin ocul-
tarle tampoco el motivo probable de 
la huida de Carolina, que sabía va por 
haberlo declarado su hija en medio de 
su angustioso temor por la amiga, y 
terminó diciendo al desconcertado pa-
dre: «Comprendo perfectamente que con 
este inesperado giro que han tomado 
las cosas, queda usted respecto del jo-
ven Rudolphl en una situación muy des-
agradable y hasta comprometida; pero 
no olvide usted en medio de todo, cuán 
fácilmente hubiera podido suceder otra 
cosa bastante más sensible y desgra-
ciada. Además, ha de contribuir a ali-
viar su situación el considerar que Ru-
dolphl conocía de muy poco tiempo a 
Carolina mientras que Pablo... en fin, 
bastantes veces hemos hablado ya de 
eso. En cuanto al modo como hoy se 
ha portado éste, más podrá decirla a 
usted su hija que yo. Por ahora no 
quiero entretenerlo máa. y ma vuelvo 
en seguida con Pablo, para que pueda 
usted dedicarse enteramente al cuida-
do de su hija. No tartl^ré mucho <*i ve-
nir a informarme del estado de Caroli-
na.» 
Y con esto salió. Pablo estaba espe-rándole abajo. 
«No he querido subir», dijo éste, «por-
que comprendo que ahora están todos 
muy ocupados en atender a Carolina y 
no quería estorbar.» 
Tan afuera de sí s ehabía quedado el 
ingeniero con cuanto le refirió su ami-
go, que ni siqulerii se acordó de acom-
trineo * éSte Sln0 cuando ya el 
Habían pasado ocho días. Carolina, 
S S -c,1 k dejado . ellecho Por Primeé 
vez, estaba sentada en e Isalón junto 
a la venían aen que varias veces la he-
mos visto y que como sabemos era su 
sitio predUecto. A su lado estaba su 
madre, que le dirigía de cuando en 
S f í U i í H S L * - nüradaa La tempes" 
net ™?hUbtlen aU.lz^ las vivas emocio-
S^L3Ue habla.n agitado su alma, le pro-
dujeron una fiebre que fué caus¿ de que 
de la ^1 Í ^ V 6 l0*.Padres el cuidado 
a todo -i^*1 eeU hi.ja 80 sobrepusiera 
q j ro Pasamiento. 
mo 
m ~ T ~ " V " " * r '""••"cui-o cuanto nabla 
iorm^V.la íuna d« los elementos y a 
h / ^ n t a que se ^"aba en su alma aca-
S ¡ £ S por roParle con tiernas v con! 
mov-edoras palabras que no se enfadé 
se por lo que habla hecho y fuese ^ 
d o ^ t ^ l^bl0 la había laVa"! 
h f i / n , ^ ? ]a amaba. Prometió él a su 
M S r . V t t0d.0 80 arreglaría y se cuiS 
parían sus deseos; mas la cesa rír« 
porc:on6 muy malos mos. T le hízo" 
pa«ar largas noches en velal 0 
su mu f̂ 6*' decIa .el pobre hablando con 
su mujer, «que siempre le salen n i 
deas0v^ del m0.d0 **• SeSS \ «S meas y a su modo de ser. Toc'a la víh» he S1dQ yo eslavo de mi palabra. dy 
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E c o s d e A s t u r i a s 
fi En España, como en Cuba, 
existe también la moda 
de celebrar homenajes 
por medio de comilonas. 
Como sabrán los lectores, 
Regino está por Europa 
disfrutando de la vida, 
sin pensar en moratorias. 
(Para mi buen compañero 
aun están las "vacas gordas"); 
y en Aviles, que tampoco 
están creyendo en la broma 
de que ¡a miseria existe, 
porque el pan allí les sobra, 
le dieron un gran banquete 
al actor, y en una crónica 
que hizo un diario de la vil) 
(diario que por carambola 
vino a parar a mis manos 
y que ante mi tengo agora) 
hay estos versos que dijo 
un pacho con buena sombra, 
que aunque están hechos en bable 
al 'ector poco le importa, 
puesto que ya los rábanos 
comemos mucha borona: 
"Non toi aquí pa comer 
con vosotros nel Casino. 
Non toi aquí por llamber. 
Toi aquí por el placer 
de conocer a Regino. 
Yo toi aquí, pa "Ínter nos* 
por el cómico de Grau, 
que va de Talía en pos 
pa poner el "xuro" a Dios 
por en riba del teyau. 
Yo toi aquí con la espera 
de agarrar pe la calvera 
d'emproviso la ocasión. 
Quiero ver la remullera 
del celebro del moscón. 
Toi aquí de bona gana 
pa facevos revolguiros 
col sentir de la quintana 
a los netos mociquinos 
que viniestes de la Dana. 
Vengo aquí col in>.rr« 
del que agora y pa dimpués 
barbes tien y non se afaita. 
Vengo aquí a tocar la gait 
del gaitero de Aviles. , 
Vengo aquí com* otres veces 
a soltar cuatro sandeces. 
Vengo a trasegar el xino 
pa bríndalo al gran Regino 
con un piño de cereces. 
jj 
Vengo pa con mios hermanos 
a probar la melecina 
del qu', en tréminos cubanos 
alegró la cuayarina 
de los mozos asturiano; 
Vengo aquí con la verdá 
que-i la ofrezco sin rebozí 
al qu' en vestra mocedá 
con la cháchara del gozo 
vos curó la señalda. 
Y cumplida la misión, 
que la traigo por escrito, 
pongo punto nel sermón, 
suplicándovos contrito... 
les palmades pal m o s c ó n . . . 
. . .y la xibla pal mosquito, 
que non supo dai xabón." 
Marcos del Tornielio. 
S i acaso no comprendieroj 
lo que dicen estas coplas, 
pregúntenselo a Regino 
cuando regrese de Europa. 
Sergio A C E B A L 
T I 
H o m b r e s n o t a b l e s d e C u b a e s p a ñ o l a 
E L MARQUES D E L A T O R R E 
A la dominación inglesa de la Ha-
bana, devuelta a España a virtud del 
artículo diez y nueve del tratado de 
Versalles, sucedió una serie de perió-
dos de reconstrucción material y mo-
ral del país. Pero a quien por suerte 
feliz tocó dirigir y hasta dar existen-
cia al primero entre los realmente 
pacíficos, prósperos y memorables, 
fué a Felipe Fonsdesviela y Ondea-
no, Marqués de la Torre. Nadie ocu-
pó con más honradez y buen deseo 
que él el gobierno de la Isla. Nadie 
le aventajó en probidad en el manejo 
de los asuntos públicos. Sagaz, previ-
sor y justo, vió siempre desde lejos 
el camino recto, y lo siguió con firme-
za de varón esclarecido. 
Posesionado de la Capitanía Gene-
ral el 18 de Noviembre de 1771, no 
esperó el Marqués a asumir el man-
do para comenzar a observar la for-
tuna que a la colonia le deparaban 
sus admiradores. Así fué como, en 
escala que hizo en Santiago de Cu-
ba viaja'ndo de Caracas a la Haba-
na, notó y comprendió', en su noble 
celo de atajar el mal y contribuir al 
bien, que por gulga del brigadier An-
tonio Ayauz de Ureta, Gobernador 
de Santiago, "aquellos moradores 
estaban sujetos a violencias e insul-
tos, y que el mando se ejercía allí sin 
el decoro y la circunspección que lo 
hacen respetable. . . " Tal juicio, ex-
presado por Fonsdeviela de manera 
tan precisa y concluyente, dice mu-
cho y muy favorablemente del cau-
dillo cuya obra resultó no menos fruc 
tffera que inspirada en sinceros des-
velos y en afanes siempre dignos del 
mayor encomio. 
E l estado de la Habana, en par-
ticular y el de la Isla en general eran 
ciertamente deplorables, no obstante 
la labor de reconstrucción iniciada. 
L a capital de Cuba sólo tenía de ciu-
dad, según la frase del hiestoriador 
Antonio José Valdés, su denomina-
ción y las reales concesiones que le 
colocaban en ese rango, pues que en 
nada lo parecía en lo material. Y 
acordes con las necesidades premio-
sas que en seguida advirtió, estuvie-
ron las providencias y tareas del 
Marqués para encauzar el país por 
la senda del progreso. Transformó 
casi por completo la Habana. A él se 
debieron el primer empedrado de las 
mejores calles, el ensanche de la 
urbanización, la sustitutción por 
otras mejores de las casas de guano 
que aún existían, la amplación del 
muelle principal, la construcción del 
Teatro Principal, la Plaza de Ar-
mas, la Alameda de Paula, primer 
paseo regular trazado en las playas 
habaneras, y la Alameda Nueva, en-
tre otras Innovaciones de veránuera 
trascendencia. 
Múltiples fueron las obras públi-
cas de carácter general que realizó, 
ya dando cima a fortalezas defensi-
vas de las plazas de la Isla, ya levan-
tando puentes sobre los rios princi-
pales, ya cuidando del mejoramiento 
de los caminos. Recorrió a caballo 
zonas dilatadas, para mejor conocer 
y remediar sus necesidades. Mas no 
se limitó a proteger la agricultura 
por esos solos medios. Conocedor de 
las depredaciones que constitüían el 
pernicioso patrimonio de los llama-
dos visitadores de los partidos, abo-
lió la funesta práctica de nombrar-
los, fundando su resolución en que 
los que obtenían semejantes comisio-
nes no se ocupaban sino en hacer 
a los habitantes víctimas de sus vio-
lencias y rapacidad "siendo lo más 
sensible que los excesos y desódenes 
públicos quedaban de ordinario sin 
corrección ni reforma". 
Llevado de afán en afán, se inte-
resó por la fundación de poblaciones 
tan bien asentadas como Güines, al 
par que, atendiendo al incremento 
que debía darse al cultivo del taba-
co, en 1774 la jurisdicción de F i l i -
pina, comprensiva del territorio ex-
tendido del río de Los Palacios al ca-
bo de San Antonio y con su cabecera, 
que tomó el nombre de Filipina y 
más tarde Nueva Filipina, a orillas 
del Cuyaguateje, en el centro de las 
vegas productoras de la hoja nico-
ciana que mejor aroma poseía. Com-
batió y prosiguió, a mayor abunda-
miento el contrabando y se esforzó 
en buscar ventajas para el tráfico 
mercantil. E l primer censo de pobla-
ción oficial se formó en su per ío ío 
de gobierno, y por entonces también 
la enseñanza recibió impulso notable 
con el establecimiento del Colegio 
Seminario de San Carlos y con otras 
innovaciones plausibles. Pero fué que 
el marqués de la Torre, lo estudió 
todo, lo. removió todo, en términos 
tales, que, al dejar el mando de la 
Isla en 11 de Junio de 1777, pudo 
marchar satisfecho de que en Cuba 
resplandecían los albores de la rege-
neración material y social. 
Emeterlo S. SANTOVEXIA. 
B a j a e n l o s p r e c i o s d e " I R O N B E E R " 
Avisamos a nuestros clientes que a partir del d í a 8 del mes actual el precio 
de cada caja con 2 4 botellitak de "Ironbeer" será de 8 0 C E N T A V O S , r o g á n d o -
les nos avisen si cualquier vendedor de esta casa cobrase mayor cantidad. 
Estos precios rigen para la Ciudad de la Habana y sus 
para Regla . Casa Blanca . Guanabacoa. Cojimar. L a Cabana, 
Marianao, Columbia. P l a y a de Marianao y L a L i sa , 
barrios, y 
Puentes 
t a m b i é n 
Grandes, 
P r e c i o s p a r a o t r o s l u g a r e s , a p a r t i r d e e s t a f e c h a 
E n Arroyo Naranjo, Calabazar, Rancho Boyeros, Santiago de las Vegas, 
R i n c ó n , San Antonio de los B a ñ o s , Güira de Melena, Alqu ízar . Bejucal , Quiv i cán , 
San Felipe y Vento. $ 1 . 0 0 la ca ja de 2 4 cuartos, sin envase. 
» E n Guanajay. Marie 
2 4 cuartos, sm envase. 
i 
í, Quiebra Hacha, Cabañas y Artemisa. $ 1 . 1 0 la ca ja d» 
E n Sari Francisco de Paula, Cotorro, L o m a de Tierra , Cuatro Caminos. J a -
maica. San J o s é de las Lajas , Mendoza, Tapaste y Jaruco. CataKna de Güines . 
Madruga y Güines. $ 0 . 9 5 la ca ja de 2 4 cuartos, sin envase. 
E n Arroyo Arenas. Cano. Wajay, Punta B r a v a . San Pedro. Hoyo Colora-
do, Cangrejeras, Caimito, Ceiba del Agua, Vereda Nueva, Arroyo Apolo, Arroyo 
Naranjo, Mantilla. Calvario , Chorrera de Managua, Managua, San Antonio de las 
Vegas, Duran, Ingenio Merceditas, B a t a b a n ó y Surgidero de B a t a b a n ó , $ 0 . 9 5 la 
ca de 2 4 cuartos, sin envase. 
Rogamos t a m b i é n a todos los clientes de los pueblos mencionados arriba, 
que nos avisen si no les venden a los precios indicados, nuestros Arenlp? así ™ — -
cualquiera otra queja de los mismos. 
Habana. 7 de Agosto de 1921. 
C U B A I N D U S T R I A L 
D I V A G A C I O N E S 
Corazón , t en piedad. . 
E l l a dijo que no volvería, y tú, co-
razón, sentiste la deflagración final, 
fuiste débil ante sus encantos, ante 
su voz, ante su alma. . . 
E l l a dijo que no volvería y sentis-
te profundamente la esclavitud de su 
cariño, y tu orgullo, corazón, abatió-
se ante la majestad de su d e s d é n . . . 
E l l a dijo que no volvería, y sus 
ojos, dos puñales luminosos, infini-
tos e indiferentes desgarraron el ín-
timo concierto de tus sentimientos, 
impíamente, cercenando sus más de-
licadas germinaciones; y tú, corazón, 
grande en tu cariño, fuiste mezquino 
en tu desprecio. , . 
E l l a dijo que no volvería, y tú, co-
f razón, besaste reverente, la estela lu-
) miñosa de su paso en la huida a 
¡ otras praderas de ensueño. 
E l l a se fué, corazón, y t ú . . . re-
fugiaste tu soledad en el alcázar 
sombrío de tus nostalgias y añoraste 
su recuerdo, bendiciendo y rindien-
do adoración a su majestuoso orgu-
llo, a su triunfal desprecio. 
E l l a se fué, corazón, y tú quedas-
te so lo . . . solo..." sin un perfume, 
sin uu amor, solo en medio del yer-
mo inenarrable de tus tristezas. 
E l l a se fué, corazón, y tú incubas-
te una esperanza muerta, fuiste des-
preciable en tu odio, fuiste traidor á. 
ti m i smo . . . 
E l l a se fué, corazón, y t* 
guiste como una sombra, coin ^ 
sombra escarnecida, maltrech ^ 
tu inmneso amor, por la obseíf ^ 
te atracción de su espíritu a ' 
dos como la tórtola, sutil y'inlíül:i 
como un fiero pico de águila ^ 
E l l a se fué, corazón, nem l " 
vuel to . . . P r0 
¡Viste tus galas, arroja lejos i . 
tu triste ropón de miseria,, aidt» ' 
borozado los cascabeleantes arn ^ 
de tus alegrías de antaño, remn̂ 4 
te, corazón, ábrele tus puertas'^ 
. . •• 
Corazón, ella pide hospitaiidaií 
todavi. 
tu tienda, viene transfigurada d» 
cruel peregrinación. El la tiene h! 
hermosos ojos divinizados por el S 
lor!. . E s buena, es casta 
bella. . . 
Y trae en su bagaje de ensn 
una rosa extraña, muy bella y J" 
roja, para t i . . . 
Abrele tus puertas, corazón 
E l corazón.—Imposib le . . . . 
ve en mí como un recuerdo-sfmiJ 
como una alucinante esperanza n* 
dida en mis arcanos, la que ha vp 
do es una mujer. . . 
Guardo su s í m b o l o . . . desdeñou 
rosa. . . 
C 6846 alt 2t 9 
D E P I N A R D E R I O 
Agosto 6 
. róvima boda. 
E l dia 15 del actual se celebrará 
en la iglesia de Puerto Esperanza el 
enlace matrimonial de la señorita 
Patrocinio Coterillo Alonso con 
nuestro amigo el comerciante don 
Tomás Díaz y López. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace y por adelantado les envia-
mos nuestra felicitación que hacemos 
extensiva a los familiares. 
Petición do mano. 
Ha sido pedida la mano de la pro 
fesora de instrucción pública señori-
ta María Rosa Muro para el joven 
comerciante señor Agapito Barrero. 
Próximo viaje 
Dentro de breves dias saldrá para 
la Habana en donde embarcará para-
España el conocido industrial se-
ñor Juan Montes, con su esposa e 
hijos. 
Para New York. 
Ha salido para New York en donde 
se practicará una operación quirúr-
gica nuestro amigo señor Sabino Pe-
láez. Tesorero de este Gobierno 
Provincial. 
E l Corresponsal 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
OTRO A R R O L L A D O 
E l auto 5645 que guiaba el chau-
ffeur Lorenzo Ramón Pió, vecino de 
Pila 8, arrolló en Monte y Factoría 
a Jpan García Iriepal español de 55 
años de edad y vecino de Esperanza 
número 3. 
E n el primer centro de socorro 
fué asistido de graves contusiones 
en la cabeza y brazos. 
G R A N 
O B S E Q U I O 
l o o f r e c e n l o s S r e s . " Y I R O L L T D " d c L o o d r e s 
INVERTIRA H A S DE $1,000 EN HACERLO 
Toda persona qne entregue a 
los Representantes de los seño-
res Y I R O L L T D . : Compañía 
Anglo Cubana, una etiqueta de 
VTROL, entera, tamaño grande, 
recibirá UN P E S O y por una etf-
queta tamaño pequeño, 50 
tavos. 
Fíjonso qn© la etiqueta os redonda y su texto ea 
castellano. 
Este obsequio es solo dorante Agosto. 
COMPAÑÍA a n g l o c u b a n a 
L A M P A R I L L A , 69-A. y 6 9 - B . apartado 2 s 0 2 . 
a l f ¡d 3 
Sentencias del juez licenciado 
León Armisen 
Por infracción municipal, a José 
Fernández, $1 de multa; Manuel E . 
Otero $2 por infracción y $10 por 
dar señas falsas; Mariano García, 
$2 por infracción y $10 por dar se-
ñas falsas; Raimundo Foyo, por in-
fracción, $10 y Tomás Pina, $1; Ma-
tías Agasquern, por infracción, $1, 
y por señar falsas, $10. 
Por infracciones sanitarias. Benig-
no Cocina, $6; Manuel Bon, $10. 
Alfredo Gutiérrez, por estar de 
majadero en el cine Trianón, $5. 
Ernesto Padrón y Andrés Rey, 
que alteraron el orden el café Toyo, 
$5 cada uno. 
Por escándalo y embriaguez, Ma-
nuel García, 5. 
María Luisa Morales, Julia Cabre-
ra, Angela Zamora y José L . Ponce, 
que se vejaron mutuamente, $5 ca-
da uno. 
Eladio Castañeda, por amenazas, 
cinco pesos. 
Alterio Valdés, por falta, $5. 
Gonzalo Córdoba, chófer que mal-
trató de obra a otro, $5. 
Modesto V. Vello, que ebrio ame-
nazó con una navaja al dueño de | 
una fábrica, 10 días de arresto. 
Santos Fernández, Mario Suárez y 1 
Vicente Fernández, por riña y es-: 
cándalo, $5 cada uno. : 
Elíseo González, por amenazas, I 
10 pesos. 
Adán B. Sienikle, jamaiquino, que ' 
maltrató a su mujer, $5. 
José Rodríguez, por daño, $5 del 
multa y $2 de indemnización. 
Juan Tejera, por vejación, $30. 
Antonio Suárez, conductor de un i 
tranvía, que maltrató a dos menores j 
al bajarse del carro, $10. 
Alfonso Cabrera, chófer de alqni-1 
ler, por exceso de velocidad, $5. 
Juan García, que maltrató a un • 
menor, $10. 
Armando Foe y Oscar Pérez, por i 
ofensas a la moral, $50 cada uno. I 
Joan Sarrlá, chófer, que por pre-1 
tender pasar a un carro causó da-1 
ño, $5 de multa y $5 de indemniza-! 
ción. 
Ramón Martínez, por daño, $1. 
Alfredo Ceballo, por embriaguez 
y escándalo, $5. 
Federico Burgote, por amenazar a 
uno que lo denunció, $10. 
José González, por proferir pala-
bras obscenas en la vía pública, $10 
de multa. 
Arturo Várela, sorprendido hur-
tando aves, $31 de multa. 
Jerónimo Corlan, por sustraer una 
cartera a un paisano jamaiquino, 
$100 de multa. 
Manuel Martínez, que vejó a un 
inspector de Sanidad, $30. 
Angel Ceilan, diez días de arresto. 
Se dictó resolución en 17 causas 
de delito y 47 juicios de faltas. 
D E J U S T I C I A 
INDULTOS CONCEDIDOS 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado el jasado día 30 se concedie-
ron los siguientes indultos: 
Gabriel Sánchez y Fernando Ro-
dríguez, total condicional, perdonán-
doles el resto que le queda por cum-
plir de la pena de un año, tres meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal y los cinco pesos de multa a que 
fueron condenados por la Audiencia 
de Oriente, como autores de un deli-
to de disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona, teniéndo-
se en cuenta la carencia de antece-
dentes penales, el tiempo que llevan 
cumpliendo la pena, la buena con-
ducta observada en la prisión, las 
circunstancias del hecho y el haber 
sido solicitado el indulto por la Aso-
ciación de la Prensa de Oriente. 
—Camilo Rafael Acosta González, 
parcial condicional, perdonándole 
dos terceras partes de la pena de 
nueve años, un mes y once días de 
prisión mayor que le impuso la Au-
diencia de Matanzas, como autor de 
un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil y de un delito 
continuado de hurto, cualificado, por 
el grave abuso de confianza, reali-
zado el primero como medio de co-
meter el segundo. 
Teniéndose en cuenta que el In-
forme obrante en el expediente dice 
que el penado viene observando una 
conducta ejemplar, habiéndose no-
tado en varios actos realizados por 
él mismo grandes muestras de su 
arrepentimiento, lo que unido al con-
tenido de otro informe que dice que 
ha observado la más ejemplar e in-
tachable conducta, revela que en el 
ánimo del penado se ha realizado ya 
la evolución del mejoramiento y re-
forma individual, que es uno de los 
fines primordiales de la pena, según 
el derecho moderno. 
— A n d r é s Fernández Oreja, total 
condicional, perdonándole el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de diez años y un día de prisión ma-
yor, que le impuso la Audiencia de 
la Habana por un delito de homici-
dio en grado frustrado. 
Teniendo en cuenta que las cir-
cunstancias del hecho declaradas por 
el Tribunal Supremo sentenciador de 
haberse cometido el delito por el pe-
nado en los momentos de ocurrir una 
violenta discusión con la víctima, de 
haber excitado a éste para que lla-
mara a un policía y sobre todo ha-
ber tratado eficazmente de suicidar-
se "ipso facto" de haber realizado el 
hecho, revelan claramente que el 
condenado, cuando cometió el deli-
to, se encontraba en un verdadero 
rapto de locura pasional momentá-
neo, que si bien no fué apreciado por 
la Sala sentenciadora, es de tenerse 
en cuenta para ejercitar la gracia de 
indulto, sin que ello en modo algu-
no sirva de precedente. 
E L T I E M P O 
Observaciones a las 8 a. ni. del qm 
diano 75 de Greenwlch 
B A R O M E T R O E N MILIMETROS 
Pinar, 7 62.00; Habana, 763.fli 
Cienfuegos, 76250; Santa Cruz 
Sur, 762.00. 
T E M P E R A T U R A S 
Pinar, 26.0; Habana, 22.9: Clei 
fuegos, 23.0; Santa Cruz del fin 
22.0. 
V I E N T O : D I R E C C I O N Y FUERZi 
E N METROS POR SEGUNDO 
Pinar, N E . 4.0; Habana, E . 3.|¡ 
Cienfuegos, 762.50; Santa Cruz ü 
Sur, E . 4.5, * 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar, Habana, Cienfuegos y Sai 
ta Cruz del Sur, despejado. 
A Y E R L L O V I O EN:' 
Santa Lucía, Consolación del Noi* 
te. Central Niágara, Bahía Hondi, 
Orozco, Cabañas, Merceditas, Onfe 
bra Hacha, Guanajay, Mariel, Cayi 
Mazón, Dimas, Vereda Nueva,, Rlá. 
cón, Santa María del Rosario, Coto" 
rro, San José de las Lajas, Managu», 
Güira de Melena, Alquízar, Guanabí' 
coa, Santiago de las Vegas, Arroyo 
Naranjo, Ceiba del Agua, San Anto-
nio de los Baños, Caimito, Bainoa, 
Bejucal, Jaruco, Nueva Paz, Palos, 
Madruga, Catalina de Güines, Bolón' 
drón. Cidra, Güira de Macurijes, 
rillas, Jovellanos, Socorro, Fomento, 
Condado, San Cristóbal, Trinidad, 
Perseverancia, Constancia, Cienfue 
gos. Rodas, Real Campiña, Aguada 
de Pasajeros, Palmira, Contramaes-1 
tre, E l i a , Frrancisco, Guaimaro, f 
Omaja, Manzanillo, Campechu 
San Ramón, Media Luna, Cauto, Río 
Cauto, Gucimo, Marcané, Feltón, Ca-
yo Mazón y Central América 
ROBO D E UN C O L L A R DE PER-
L A S 
Miss M. Haberty de los Estados 
Unidos y vecina de I I y 15, denun-
ció a la Policía que de su domicilio 
le han sustraído un collar de perlu 
valuado en 300 y otras prendas poi 
valor de 70 pesos. 
Iguora como haya podido ocurrii 
el hecho. 
, r . . ; . 
P U E B L O , A P R O V E C H A L A L I Q U I D A C I O N Q U E S E H A C E E N H A S O C I E D A D 
Esta casa no trae trajes confeccionados del extranjero. Hace 4 9 anos que e s t á 
establecida en Obispo 65 y ha puesto las Confecciones a l a abura de h mejor c a n 
del mundo. 
Exija en los Trajes las marcas propiedad de l a casa "La Sodeaao" o i r o p i c a r 
si no los encuentra en los establecimientos de ropa hecha, pase por Obispo 6 5 o Mon-
te 347 y e n c o n t r a r á gangas efectivas, rechace las marcas extranjeras, oue no tienen 
g a r a n t í a alguna. 
Favorezca a sus c o m p a ñ e r o s de trabajo y recomiende las marcas nacionales. 
L A S O C I E D A D 
99 
O B I S P O , 6 5 . 
T E . A - 2 4 3 6 
V D A . D E F 4 R G A S 
M O N T E , 3 4 7 
T e l . A - 4 8 6 4 
J 
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NUEVO FRONTON • 
LOS PAGOS DE AYER 
NOCHE 
PARTIDOS 
$ 2 . 8 8 
2 ? $ 3 . 8 9 
L A S P a O T A R I S D E L F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
QUINIELAS 
1 ? $ 4 . 1 0 
2 ? $ 7 . 2 7 
Lunes. 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Emilio y Egozcue. 
Azules: Juanín y Angel. 
Da comienzo, saludándose ambas 
parejas con sendas y ceremoniosas 
igualadas en los 4 primeros tantos. 
Los azules más seguros, al parecer, 
dominan con facilidad: y sin grandes 
esfuerzos consiguen elevarse varios 
tantos, llegando el máximum de las 
diferencias, cuando los cartones mar-
can 16 azules por 7 blancos. 
Pero Emilio hasta ahora inseguro, 
se compone y Egozcue lo secunda de 
un modo estupendo, aminorando las 
distancias a medida que la contien-
da va terminando. 
Angel tiene un momento malo y las 
cifras del tanteador se igualan en 21. 
Los cuatro pegan mucho y bien, 
el peloteo es brioso y gallardo; los 
blancos toman ventaja y se ponen 
en 24 por 22. 
Pero los azules aferrados en la idea 
del triunfo consuman la catástrofe: 
¡A 24 iguales! 
E l partido lo ganan «.zules. 
Muy bien los cuatro. 
Boletos blancos: X50. 
Pagaban a $5.27. 
Boletos azules: £89. 
Pagaron a $2.88. 
Primera quiniela 
Ttos. Btos. aos. 
Ellas . . . 
Salazar . . . 
Erdoza I I I . 
Cazaliz I I I . 
Mallegaray , 
Jáuregui . . 
5 228 56.74 
5 473 3.25 
5 153 10.05 
6 202 7.61 
3 879 4.05 
6 375 4.10 
Ganador: J A U R E G U I . 
Pagó a 14.10. 
E l partido de 30 tantos, no se Jue-
ga como estaba anunciado. Irún va 
acompañado de Argentino y ambos I 
vestidos de blanco, contra Millán y 
Erdoza mayor de azul. 
Stas. Asunción Pérez, Consuelo y AngcIiOt k7?n3«l Míiría, Asunción li<Spcz Molina, Carmen López Molina, Rosa Galindo Sevilla, Petra Humanes López, A ni ta Hartus, Mercedes 
de Diego Gutiérrez, Emil ia Prendes, y las famosas bolcUes (Anselma y Maruxa). 
Llegaron en el vapor Reina Ma-
ría Cristina procedentes del Fron-
tón Moderno de Madrid. Un público 
inmenso fué a recibirlas al muelle. 
A la noche siguiente presenciaron el 
partido célebre—entre Eguiluz y 
Marcelino, contra Irlgoyen y Cazaliz 
Menor—y el entero Frontón Nuevo 
las aplaudió con entusiasmo al ocu-
¡par ellas los palcos, que el Sr. Ma-
jrino Pérez puso galantemente a la 
'disposición de estos doce ases de la 
¡pelota vasca. 
Las primeras prácticas de las se-
ñoritas pelotaris—efectuadas en el 
I Frontón Barandilla—han desperta-
do, como bien ha dicho " L a Noche" 
—un entusiasmo indescriptible. E l 
Sr. Administrador de " L a Prensa", 
nuestro muy querido amigo Mora— 
que es uno de nuestros mejores afi-
cionados—ha dicho, después de ver-
las practicar: 
—Juegan tanto algunas de ellas 
como Eguiluz y como Erdoza Me-
nor . . . 
E l Frontón Jai Alai Playa será 
Inaugurado en los últimos días de 
Agosto o en los primeros de Sep-
tiembre. E l Presidente de la Empre-
sa, Don Tomás Iraola,—un pelotari 
de cartel—embarcará el diez de este 
mes con el resto del cuadro de seño-
ritas pelotaris y el entero cuadro de 
palistas y remontistas. 
Trenes directos de Zanja al Fron-
tón de la Playa y los ómnibus auto-
móviles de la Compañía Jai Alai 
Playa harán fácil y agradable el via-
je. Un paseo. 
Y todo esto, un verdadero alicien-
te ^ara el tourismo. 
F t I T B O L I S M O 
• (Por Centro Forward) 
EN L A BIEN APARECIDA SE DISCUTIERON DOS COPAS 
Fuimos a la Bien Aparecida. 
L a algazara simpática y alegre de 
unos buenos amigos fanáticos de 
y los terrenos. 
E l tranvía arranca lentamente; 
salva el elevado a cierta velocidad; 
cruza entre dos, o más, largas filas 
de carros vacíos del ferrocarril, so-
ñolientos y perezosos por la apatía 
natural del tiempo, y ya estamos 
en Luyanó. Luego, a todo correr, 
bien pronto hacemos alto en la an-
Después de Igualarse en el tanto' »uest7 deporte, hízonos cortísimo el 
inicial, los azules se elevan majes-, tra1yecto que media entre la Termi-
tuosamente, durante la primera dece-• 
na, pero sin que las diferencias pa-
sen de uno o dos tantos. Hasta el mo 
mentó no hay nada digno de men-
ción que poder reseñar. 
L a continda sigue y Mlllán hasta 
ahora quieto; entra valiente, juega 
con seguridad, pega o -a gallardía, 
utiliza la derecha con acierto y cuan-, 
do se quiere recordar ios de camisa ! ^ escal,nata Que da acceso al am-
blanca han logrado seis tantos de 51ÍO campo. Pareciónos haber tarda-
ventaja i do un par de minutos. Puede que 
Erdoza está también insuperable y 1 ^ " sido qiíince 0 vei"te- A , 
tanto en el aire como en el rebote LaEntramos- L a Pe"Pectiva del es-
hace gala de gran seguridad. Í L h T / V * ^ 0 ?S bien fC0?0Clda fde 
todos. E n otros tiempos fué este, tea 
ones futbolls 
ue en Puen 
lando po-
co a poco nuestro deporte. Hoy, si en 
vez de allí estuviera más cerca, adiós 
"Muntal". « 
"Vigo" y "Stadium" contendían 
en primer lugar; y no habían empe-
zado ya a nuestra llegada, porque 
allí "hasia farta un referee". Macho, 
que nos honraba con su conpañía , 
hízose, a ruego de algunos "eqUi-
piers", cargo del silbato, y poco des-
pués comenzó el partido. 
E l juego de estos equipos ya nos 
j es bien conocido de antiguo. Hay bas 
j tante igualdad de táctica, aunque 
creemos superior en facultades al 
I "team" de los blanqui-rojos. 
i Fáltales a estos más colocación y 
i también más entrenamiento; y aun-
que de ésto último adolecen también 
1 los chicos del "Stadium", de equipo 
a equipo, ambos entrenados, creemos ¡superior al "Vigo". Ayer nadie dominó a nadie. E l ba-lón anduvo de un lado para otro sin preferencias ni distinciones; y tan 
sin preferencias anauvo, que para 
no establecer diferencias ni superio-
ridades, se coló lo más cordialmente 
posible un par de veces en cada 
"goal". 
E l "Vigo' tuvo varias veces oca-
sión de desempatar, pero su línea de-
lantera no supo aprovechar estos 
Primera Quiniela I momentos- Freigeira, nuestro "agra-
Gabriel, Argentino, Marcelino Trí- decido" amigo, no sabe de estas co-
Indudablemente, y sin quitarle mé 
ritos al juego desarrollado por E r -
doza, el héroe de esta jornada fué 
Millán, el cual jugó de una manera, 
como nunca había jugado en la Ha-
bana. 
Boletos blancos: 270. 
Pagaban a 13.52. 
Boletos azules: 242. 
Pagaron a $3.89. 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Blenner 2 
Larruscain . . . 3 
Eloy 2 

















M A R T E S 9 D E AGOSTO D E 1021 
A las ocho y inedia de la noche 
Primer Partido a 25 tantos 
Blancos: Ruarte y Blenner. 
Azules: Mallagarajr y Salazar. 
A sacar del 9. 
«oyen Mayor, 
ñor Martin, Cazaliz Me-
J 
Segundo Partido a 30 tantos 
flancos: Urrutia y Altamira, 
Azules: Eloy y Ansola. 
din w8fcar 108 Prlmero8 del 9 y me-
y los segundos del 9. 
Segunda Quiniela 
S ñ F T e o ñ a r d n o p o - 1 
d r a b o x e a r e v i e r n e s 
K E W I O R K , A g ^ g . 
de peso 
17ero 86 ^ « x * el dedo pulgar de 
mano derecha, lo cual según sus 
^dicos , probablemente lo imposibi 
«tará de efectuar la pelea concerta 
t í t n r ^ W Tendler. en opción del 
« t u l o de campeón 
"g 
sas; sus "shoots" no aciertan a en 
trar en la "accesoria" y Porto, el 
pequeño Porto, tan notable por la 
seguridad de su juego en el campo, 
al llegar ante la meta. . . ¡Oh, la me-
ta! ¿Qué tendrá esta picara casilla? 
Nada, que no hubo de qué. / 
No hay copa para nadie. 
Después vino el encuentro de los 
"ases". 
También para este "match" había 
otra copa; y a disputársela iban 'Hís-
pano" e "Iberia". 
En este último equipo ocupan su 
correspondiente puesto Rolán y Mar-
tín (Tome nota nuestro colega "P. 
Nalty", que nos dijo muy reciente-
mente, refiriéndose al magno defen-
sa guardés, que todavía este joven 
no tenía decidido en cual equipo 
portaría sus valiosos servicios) y 
también figuran en su adelante Ma-
yato y Torres del "Canaris". 
E n el "Hispano" figura también 
su verdadera y única línea de backs: 
Macho y Muñlz; algo asi como el 
Otero y Encinas local. Y aunque hay 
cierta debilidad en su quinteto, por 
,, , , , , , , ausencia de Miguelito y cambio de 
mundial de peso • p08ÍCión de campos, el 'eleven* del uSero, anunciada n . — 1 posición de Campos, el eleven' üe 
Wernes. a noche deí j "Hispano" és superior al de su anta 
j gonista. 
Inmediatamente fórmanse en lí-
nea de combate azules y amarillos, a 
las órdenes del "goal keeper" del 
"Stadium", que dicho sea de paso, si 
como portero es una gran cosa como 
"referee" es todo lo contrario, y a 
empezar. 
E l "Iberia" manda y dispone en 
este primer tiempo. 
L a pelota no pasa su linea de me-
dios, en donde el magnifico Navarro 
derrocha destreza agilidad y facul-
tades. 
E l "Hispano" es empujado a su 
línea de "penalty" en donde también 
la inteligencia de Macho y el empu-
je de Muñí y Casas destrozan toda 
combinación del ataque ibérico. 
No obstante de ésto, los Campeo-
nes hacen también alguna escapada 
a campo iberista, con gran peligro 
para la casilla de Porres. Estas pro-
vócalas casi siempre el enorme Cam-
pitos. 
Sin embargo el dominio sigue fa-
voreciendo al "Iberia". ¡Parece men-
tira! 
E l ala Izquierda de este último es 
la que más daño puede hacer a los 
"tigres", pT)r ello, comprendiéndolo 
así Navarro, dirige todo, o casi todo 
su ataque por este lado. 
Esta clrcunstaicia ofrécenos la 
oportunidad de poder apreciar, una 
vez más. el estupendo juego de " E l 
Inmenso", secundado de manera sa-
bia y visiblemente diestra por el ta-
lentoso Macho, a la cohesión de cu-
ya pareja se debe, en gran parte, el 
poco éxito del martilleo blanqui-azul 
con el indio y Mayato inclusive. 
Pero. . . a pesar de todo, el primer 
"goal" viene. 
Fué en uno de esos avances hispá 
nicos de que más atrás hablamos. 
Campitos recojo y corre rapidísi-
mo. Centra. Paquito encarza y pasa 
a Torres Petit. Este remata en indis-
cutible "goal". _ . 
Sigue dominando el "Iberia' . 
Víctor juega ahora con coraje y 
llega a ser violento en su juego. Nos-
otros creemos que, al igual que su 
compañero de línea el fornido Fer-
nando Campos, si empleara más ecua 
nimidad y aplomo en su actuación, 
ésta sería más eficaz. Más cerca no 
pueden tener la pauta. Su compañe-
ro del centro no necesita de estas 
exaltaciones y violencias para impo-
ner el fallo de su intervención en 
tal o cual jugada. Y si no quiere 
aprender del^maestro. . . . 
Pacucho no defiende bien bu po-
sición; no cubre su puesto, juega 
muy atrás; y es por lo que sin ser 
fuerte el ataqué ibérico por su la-
do, resulta eficaz y peligroso por la 
debilidad de su defensa. 
Algo de esto le ocurre también al 
delantero ibérico; no es terco, no 
es tenaz ni contundente. ¡Ah! pues 
si tuviera esto. . . 
E l empate llega al fin. Casi cree-
mos que, sería infame que no llega-
ra. Sabemos que fué Paz el que lo 
realizó, aunque no sabemos como, 
por razón de estar nosotros coloca-
dos al otro extremo fiel "goal" de Po-
rres. 
Y este momento cuando de 
un grupo de intusiastas y vibrantes, 
las r.otna de un extentoreo. "jRi-Qui-
Ra-.k.-i!" al equipo Campeón. 
Asi unos momentos más. 
Lifjgo el descanso 
Reanúdase la contienda con más 
animación si cabe que en el primer 
tiempo; pero ya no es tan efectivo el 
dominio de los de Sol; es más pare-
jo el juego. 
Ahora tiene que intervenía más, 
continuadamente Porres, y a fé que 
lo hace de buena manera. 
También tiene que trabajar más 
la defensa ibérica, en donde Rolán 
hace una labrr encomiable; e igual-
mente Viñas tiene, como en todo el 
I primer tiempo, que poner a contri-
bución todos sus recursos que son 
muchos. 
No obstante el balón no entra en 
casa de nadie. 
Juanlto, como siempre, sigue Inac-
tivo y así . . . . 
Torres y Paquito combinan muy 
bonitamente y asustan al magnífico 
Porres con sus andanadas; y lo mis-
mo los ibéricos que tienen que habér-
selas o bien con Muñiz, o bien con 
Macho o con Casitas, que no en balde 
ocupa el centro del "eleven" hispáni-
éo. 
Así con estas alternativas y estas 
"vueltas y revueltas", que dijo el fa-
bulista, continuó todo el segundo 
tiempo sin que ni unos ni otros con-
siguieran adjudicarse el trofeo de-
reado. 
Pero ello no podía quedar así; y 
en consecuencia los capitanes de 
ambos equipos acordaron prolongar 
este encuentro diez minutos. 
' Iniciase, pues, este "time" adicto 
nal con ganas "de acabar" por am-
bos lados. 
Casas quítase los zapatos y "pa" 
que fué eso; no pasó una bola por 
sus dominios. 
Indudablemente el "Hispano* aquí 
desplegó todo su juego. Campos pasó 
a la derecha y cada cual jugó lo 
que pudo. 
E l "Iberia" también empujó duro 
y cayó alguna que otra vez sobre la 
defensa hispánica y aun sobre la me-
ta; pero estos se defendieron de 
manera que no hubo desgracias que 
lamentar. 
Porres tuvo también que sopor-
tar algunos "zarpazos" de los "ti-
gres" de ' E l Inmenso"; y en uno de 
estos. . . 
Una bola que viene a Juan o Pa-
quito y que recoge de un pase de uno 
de éstos S. M. Torres Petit para con-
vertirlo en "goal" de un 'shoot" elec 
trizante y decisivo. 
L a señal dé alto el fuego vino al 
poco rato, por lo que el "Iberia" tu-
vo que .desistir de mantener toda es-
peranza de triunfo. 
Macho en el "Hispano" jugó ho-
rrores; y lo mismo Muñiz,- Viñas y 
Casitas que se portaron a la altura 
de su categoría. En el adelante, To-
rres en primer lugar; y después Pa-
quito y Campos, este a ratos nada 
más; tal vei/fuera la causa, el jugar 
fuera de su posición. 
E n el "Iberia", antes y sobre todo 
el coloso Navarro, que cada día está 
en mejores condiciones de juego y 
que fué el que sostuvo todo el con-
trol del ataque ibérico; y después 
Rolán y Porres que hicieron una 
gran labor. 
A continuación jugaron otros diez 
minutos los equipos del "Vigo" y 
"Stadium" para decidir el partido 
empatado al principio; pero no les 
fué posible: ¡Caramba! 
Esta copa será entregada a la 
Federación para que sea discutida por 
los mismos "clubs" en el Parque Mun-
tal. 
Despuéf unos minutos de tranvía. 
E n la Terminal eran las siete de 
la noche. 
Agosto 8 de 1921. 
E L ^ B E B I T O " S I G U E D A N D O 
" H O M E R U M S " 
E N L A P L A Y A D E N A R I A N A O 
A L M U E R Z O . - C O N C U R S O S D E N A T A C I O N Y " B O U T S " 
. D E B O X E O 
±-revm atenía invitación del exce-
lente "manager"' de la "Compañía 
de la PlUya de Marlanao", señor 
I Fausto Campuzano, hicimos el do-
mingo honor, con un grupo de simpá 
ticos amigos y una representación 
nutrida de la prensa habanera, a un 
suculento almuerzo donde tan bue-
I nos eran los platos servidos en ele-
gante vajilla como los vinos entre los 
que abundó el champaña. 
Lindas muchachas entre las que 
figuraban distinguidas jóvenes de la 
colonia americana de la Cruz Roja y 
los magnates de la "Playa" señores 
Fabré, Valdós, Berenguer y otros, 
participan del ágape. 
Después del mismo comenzó la fíes 
ta atlética en el "ring" acuático por 
donde pasaron muy buenos impro-
visados boxeadores. 
Estos combates fueron presencia-
dos por el "sportsman" señor Oscar 
. Zayas, subsecietarlo de Gobernación 
y numerosos bañistas del "Havana 
I Yacht Club" y 'Vedado Tennis Club* 
i estos desde unas canoas situadas en 
| las proximidades del lugar de la 
l fiesta. 
\ Los concursos de natación obtuvle 
ron un gran éxito y en ellos compl-
i tíeron un gran conjunto de entusias-
' tas que se alinearon para la discu-
sión de los premios donados por el 
Casino de la "Playa de Marianao". 
L a animación a las 4 de la tarde 
estaba en su período álgido a pesar 
de que el sol lanzaba sobre la nume-
rosa concurrencia sus rayos impla-
cables. • 
E n el primer concurso de natación 
sobre 35 metros resultó vencedor el 
señor Machado de la "Asociación de 
Jóvenes Cristianos" quien salvó la 
distancia con mucha facilidad maes-
tría. • 
Obtuvieron premios en sucesivas 
pruebas los señores Agustín Gutié-
rrez Brlto del Colegio Casado y A l -
fredo Luna. 
Siguieron otros números y al retirar 
nos del lugar donde la atractiva fies 
ta tenía efecto el Interés de las lu-
chas y pruebas de natación seguía 
dominando a los espectadores que a 
las seis de la tarde eran legión in-
contable. 
Según nos comunicó el amable se-
ñor Fausto Campuzano estas fiestas 
seguirán realizándose todos los do-
mingos para mayor expansión de los 
asiduos concurrentes a la bonita pía 
ya de Mariano donde tan agradable-
mente se pasan las horas. 
L . 
RESULTADOS D E PUGILIS-
MO EN E CINE TRIANON 
L A S P R O X I M A S P E E A S E N E C I N E " M A X I M " 
Todo está preparado para la mag-
nífica jornada de boxeo que tendrá 
i efecto en el cine "Maxim" el jueves 
I 11 del actal. 
Son muchos los alicientes que for-
| man el programa desde la película 
oficial del "match", Dempsey-Car-
| pentier hasta el "bout" final entre 
Young Me Govern y Alberto Dumois 
quiénes harán las delicias de los bue-
nos aficionados. 
He aquí el programa combinado 
para el próximo jueves por la em-
presa de "Maxim" a la que no es 
ageno nuestro excelente amigo el co-
| ronel D'Estrampes. 
1.—Exhibición de la película ofi-
cial de boxeo Dempsey vs. Carpen-
tier, (de la Gold Ribbon Photaplay 
I Co.) 
A petición de las personas que, 
' por haberse vendido todas las loca-
lidades no pudieron ver la película 
el jueves pasado la repetiremos de-
seosos de complacer a nuestros asi-
duos concurrentes. 
Grandes matchs de boxeo 
2. Pelea preliminar a 6 rounds Luis 
Sardiñas de 118 libras y Eddie Polo 
de 120 libras. 
3. Semi-final a seis rounds: 
Kid Castro de Cuba, de 116 libras 
y Ventura Nieto, de España, de 120 
libras. / 
GRAN P E L E A F I N A L 
Star bout 12 rounds 
Alberto Dumois de Cuba, de 138 
libras y Young Me Govern de Améri 
ca, de 13 6 libras. 
Referee: Fernando Rías. 
Time Keeper: Com. A. York. 
Promotor: Cor, José D'Estrampes. 
P R E C I O S 
Sillas del Ring (numeradas): $3.00. 
Lunetas numeradas: |2.00, 
Entrada general con asiento: Un 
Peso, 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
D E A Y E R 
X E W Y O R K , Agosto 8. 
Babe Ruth dió dos "home runs" 
hoy. Hasta la fecha lleva anotados 
cuarenta y un "home runs" en esta 
temporada. E l primer batazo de cua-
tro esquinas lo hizo hoy en el primer 
Juego contra el Chicago en el ter-
cer inning, repitiendo la hazaña en 
el tercer Inning del segundo juego 
contra el mismo Club. 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 4; Pittsburgh 2. 
Filadelfia 3; Cincinati 9. 
Boston 6; San Luis 7. 
New York 6; Chicago 3 . 
L I G A AMERICANA 
Detroit 1; Boston 6. 
San Luis 5; Washington 16. 
Cleveland 4; Filadelfia 3 . Primer 
juego. \ 
Cleveland 7; Filadelfia 6. Segun-
do juego. 
Chicago 0; New York 7. Primer 
.juego. 
Chicago 5; New York 4. Segundo 
.juego. 
R E S O I E X D E LOS J U E G O S 
L I G A NACIONAL 
P I T T S B U R G H . agosto 8. 
C H. E . 
BrooMyn. . . 001002100— 4 10 1 
Pittsburgh. . 000001010— 2 6 0 
BATE'RIAS 
Por el Brooklyn: Grimes y Miller. 
Por el Pittsburgh: Cooper y Bro-
ttem. 
CINCINATI. agosto 8. 
C H. E . 
¡Filadelfia . . 100100100— 3 8 3 
Cincinati. . . 11031201x— 9 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Winters, Sed-
gewick. Wilhelm y Peters. 
Por el Cincinati: Henline. Mar-
quard y Wingo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
í RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
i L A MARINA 
SAN L U I S , agosto 8. 
C. H. E . 
Muy interesantes vienen resultan-
do las sesiones de boxeo que cada do-
mingo se celebran en el cine "Tria-
non", del Vedado, la última atrajo a 
gran número de aficionados que apra 
ciaron la maestría de los que en laa 
mismas tomaron parte. 
E l primer número del programa 
fué la lucha libre entre los cono-
cidos jóvenes amateurs, Carlos Ro-
breño, de 138 libsas, y Modesto Mo-
rales, de 144 libras, éste último, 
Champion de la Universidad. Fué 
ganada por Modesto Morales, a loa 
16 minutos de lucha. 
E l joven Morales, en los primeros 
diez minutos, solo estuvo a la defen-
siva, haciendo buenas demostracio-
nes de resistencia a las llaves que 
le ponía su contrario. 
Después tomó la ofensiva y logró 
con relativa facilidad, ponerle loa 
hombros en el colchón a su contra-
rio. 
E l joven Octavio Freyre, estudian-
te del tercer año de Derecho de la 
Universidad, retó al señor Modesto 
Morales, quien~aceptó el reto para 
el próximo domingo 14, 
E l segundo número del programa 
fué el bout a cuatro rounds. entre 
los amateurs, Francisco Yagueb. da 
104 libras y Juan Herrera, de 106 li-
bras. 
E n el segundo round, Yagueb esta 
vo a punto de administrarle el 
cknock out a Herrera, pero la cam-
pana y el consiguiente descanso lo 
repuso y logró hacer la pelea tablas. 
Hubo un principio de protesta por 
esta decisión, la cual fué injusta, 
pues los conocidos chanypions, Mika 
Castro y Louis Smith, encontraron 
muy acertada la decisión del referee, 
doctor Mármol. 
E l último número del programa, 
lo componía un match a seis rounds, 
entre Fred Porro, de 128 libras, y 
Joaquín Gil del Real de 13 4 libras. 
Ambos boxers amateurs se pega-
ron duro y dieron muestras de su 
valor. 
L a sorpresa del día. fué la agi-
lidad, destreza, acometividad y fuer-
za de golpes del joven Gil del Real. 
E l joven Porro se vió obligado a 
ponerse a la defensiva, finalizando 
el tercer round, fué declarado triun-
fador. 
E l joven Gil del Real por no estar 
en tan buen training como su contra-
rio, y por el ataque tan seguido que 
desplegó, se agotó y al encontrarse 
sin aire, se rindió. 
Al terminar este match, el Jovert 
Aramis del Pino, de 134 libras, retó 
al vencedor Porro, quien aceptó el 
reto. 
También fué concertado un mateti 
para uno de los próximos domingos, 
entre los jóvenes Manuel Morelra, da 
140 libras, y Carlos Camacho, de 
146 libras. ' 
L a fiesta boxlsta se cerró con una 
exhibición de seit rounds, entre el 
Champion cubano. Louis Smith y Al -
berto Dumois. 
Mañana quizás, podremos anun-
ciar un gran match a diez rounds, 
entre dos jóvenes amateurs. muy co-
nocidos entre los cuales existe gran 
rivalidad. 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Fillinglm, McQui-
llan y Gowdy, O'Neill. 
Por el San uis: Pertica. Bailey, 
Haines y Dilhoefer, Clemons y Ains-
mith. 
CHICAGO, agosto 8. 
C. H . E , 
New York . . 000000402— 6 10 1 
Chicago . . . 101100000— 3 10 1 
B A T E R I A S 
Por el New York: Nebf y Snyder. 
Por el Chicago: Martin, York y 
Kil l i fer. 
L I G A AMERICANA 
BOSTON, agosto 8 
C, H , B , 
Detroit. , . . 010000000— 1 8 3 
Boston . , . . 10012002X— 6 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: eonard y Bassler. 
Por el Boston: Myers y Rue l . 
WASHINGTON, agosto 8, 
C, H . E , 
San Luis. . . 010020002— 5 10 4 
Washington . 03201217x—16 17 3 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Bayne, Kolp, 
Morris. Burwell y Severeid^. 
T o r el Washington: ohnson y P t 
cinich. 
F L L A D E L F I A , agosto 8. 
Primer juego 
C. H . E , 
Boston . . . . 1110011100—6 12 0 
San Luis . . 0101030101— 7 12 0 
Cleveland . . 110001010— 4 8 0 
Filadelfia . . 003000000— 3 9 1 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Coveleskle y O'' 
Neill. 
Por el Filadelfia: Rommel y Per-
kins. > 
Segundo juego 
C. H . E , 
Cleveland 0004020000001—7 14 4 
Filadelfia 1203000000000—6 16 2 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Bagby, Sotho-
ron y O'Neill. 
Por el Filadelfia: Naylor, Keefe, 
Harris y Perkins. 
N E W Y O R K , agosto 8. 
Primer juego 
C. H . E , 
Chicago . . . 000000000— 0 4 1 
New York . . 10310011x— 7 10 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Wieneke, Hodge 
y Lee . 
Por el New York: Shhawkey y 
Schang. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Chicago , . . 301000001— 5 9 1 
New York . . 101100010— 4 7 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Kerr, Faber y 
Lee , 
Por el New York: Perrit y Schang 
A g o s t o 9 d e 1 9 2 1 . 
E L C O R O N E L C A S T R O G I R O N A , H E R O I C O S O L D A -
D O D E E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n t a v o g . 
E l coronel Castro Glrona me red-' 
be en una habitación de bu domici-
lio, aun alterado por el trastorno de 
una rápida mudanza. 
Apenas traspaso el umbral del 
cuarto, le veo frente a mí, cuadrado 
militarmente, y brindándome sus 
dos manos con un noble gesto efusi-
vo. 
— ¡ M i coronel! . . 
—Esperaba su visita. Tenía un vi-
vo interés en conocer a usted. E n 
campaña, a vecet-, hay treguas que 
nos permiten leer y yo le he seguido 
de cerca... Pero—se Interrumpe vi-
vaz en seguida—-siéntese aquí mis-
mo. 
Y "on él tomamos asiento en una 
"chaiselongue." Queda el bizarro mi-
litar en un extremo y contemplo con 
interés su figura pequeña, tipo clá-
sico del infante español, menudo, 
nervioso y fuerte. E n su rostro ce-
trino, los ojos, como dos diminutas 
cuentas de azabache, tienen un vivo 
fulgor. E l coronel usa un espeso bi-
gote negro de veterano y su piel es-
tá tan curtida por el aire y el sol de 
las campañas, que sobre sus pulsos 
musculosos los puños nítidos de la 
camisa ponen una pincelada de vio-
lento contraste. Visto rigurosamente 
de luto, y ,como rimando con su tra-
je de duelo, hay en su rostro una ex-
presión de hondo dolor; ese hondo 
dolor de los hombres muy bravos 
que solo saben llorar con el alma. 
E s simpático, de una simpatía emo-
cional que hace más Intensa su ti-
midez y su modestia, esas dos virtu-
des de los grandes estoicos que, por-
que saben arriesgar gallardamente 
el supremo don de la vida, no dan 
importancia a las vanidades que a 
los demás halagan... 
Cuerpo pequeño y recio de atleta 
y alma de héroe, es el coronel A l -
berto Castro Girona, uno y quizá el 
más brillante prestigio del Ejército 
español en Africa. 
—Perdone usted, mi coronel—me 
disculpo,—que venga como periodis-
ta a turbar su dolor en estos mo-
mentos. Le aseguro que mi visita a 
usted no es el producto de la trágica 
actualidad que su nombre tiene hoy. 
No. Desde hace tiempo esperaba su 
llegada a España para esta entrevis-
ta. Quería rendir a usted y a su his-
toria militar el homenaje de mi ad-
miración, ya que de unos años a es-
ta parte había oído en labios de 
todos sus compañeros elogios de us-
ted como de uno de los jefes más re-
putados y valientes del Ejército de 
Marruecos... 
— ¡ N o , por Dios! Yo he hecho lo 
que todos: cumplir con mi dober. 
—Pues hasta aquí la fama de sus 
hazañas ha llegado como la de un 
héroe de leyenda... Había leído que 
sus compañeros, y hasta elementos 
civiles, pensaban rendirle un home-
naje al llegar usted a Madrid. ¿Cuál 
ha sido la causa de este viaje? 
— M i ascenso a coronel. E l régi-
men que ahora se sigue en los ascen-
sos me obligaba a venir a la Penín-
sula. Con este motivo, mis compañe-
ros querían obsequiarme por ser yo 
uno de los tres primeros jefes espa-
ñoles al que han concedido la Me-
dalla Militar... Estoy en Madrid des-
de el día 9, esperando posesionarme 
de mi destino. 
—¿Habrá usted dejado con pena 
su puesto en Africa? 
— ¡ F i g ú r e s e ! Como el que deja 
aquello que ha sido todo su vida. Yo 
siempre estuve frente al enemigo, y 
quizá por eso, creo que si soy útil en 
algún sitio es en Marruecos... 
—¿Cuándo empezó usted su ca-
rrera militar? 
—Procedo del Colegio de Huérfa-
nos de María Cristina. 
—Luego, ¿es usted hijo de mili-
tar? 
— M i padre murió de capitán, a 
•consecuencia de una herida que re-
cibió en Filipinas. E n Puerto Prin-
cesa nacimos mi hermano y yo 
Nuestra madre es filipina... Ahora 
e s tá en León. ¡La pobre vieja!—la-
mentó. • 
— ¿ Y allí ha sabido la desgracia 
de su hermano? 
— T a l como ha sido no. Cree que 
mi hermano ha muerto en campa-
ña... Aunque parezca extraño, esto es 
menos doloroso para la madre de un 
militar, porque al cabo es del modo 
que espera que muera su hijo... 
Hace una pausa de resignación y 
de amargura, como evocando la fi-
gura de la noble anciana que cree 
llorar a un hijo sacrificado a la Pa-
tria... Y continúa: 
— E l año 95 salí de la Academia 
de Toledo y embarqué para Cuba. 
Allí estuve hasta el 98. De regreso 
a España, en el regimiento de Bur-
gos, en León, serví hasta que me di-
plomé en la Escuela de Guerra. Des-
pués salí para Africa a mandar una 
compañía de moros de la milicia 
voluntaria de Ceuta, el año 1912. A l 
siguiente tuve la suerte de ser el pri-
mero que al frente de mi compañía 
entró en la alcazaba de Tetuán. Me 
ascendieron por méritos de guerra a 
comandante y entró a formar parte 
de la brigada de Cazadores de Pri -
mo de Rivera y combatí en todas las 
acciones de aquella época. 
— ¿ Y no tuvo usted ningún con-
tratiempo? 
—No; afortunadamente, hasta 
ahora, las balas me han respetado. 
Tengo una gran suerte personal. Y , 
¡ya ve usted!, quizá como un con-
traste la fatalidad me hiere siempre 
en las personas que quiero. He visto 
morir a mi lado a mis compañeros 
más queridos, a mis ordenanzas más 
fieles. Y ahora, cuando menos lo es-
peraba, ¡a mi hermano!... 
—Sí—apruebo subrayando su ges-
to de pena.—Para usted habrá sido 
un golpe tremendo... 
—Nadie puede imaginarlo. Unica-
mente yo y no sé explicarlo... Sólo 
puedo decir que me he visto en si-
tuaciones angustiosas, cercado, en 
peligro, en la zozobra más aguda, 
temiendo el fracaso, luchando sin co-
mer, sin dormir, ¡hasta a punto de 
pegarme un tiro de desesperación! 
Pues bien: ¡nunca he sufrido tanto 
como ahora! Porque en la mayoy an-
gustia, frente al enemigo, siempre 
queda el recurso de gritar, de des-
ahogar la pena luchando, jugándose 
la vida... ¡Pero este dolor inesperado 
y sin remedio!... 
—Su hermano—interrumpo— era 
también un prestigioso jefe. 
—Tenía una capacidad militar y 
un talento extraordinarios. Además, 
era muy bravo... Para mí, por su 
edad, por como hemos vivido y lu-
chado solos y huérfanos, los dos jun-
tos, era un camarada entrañable, el 
amigo mejor... 
—¿Cómo se enteró de la desgra-
cia?—inquirí. 
—Para evitarme toda contrarie-
dad, tuvo mi hermano la delicadeza 
de no avisarme la llegada. Sabía él 
que yo no le hubiese abandonado en 
ningún momento de peligro... 
—Entonces, ¿usted no estuvo en 
la estación? 
—No; el que estuvo fué nuestro 
hermanastrp. Y claro, de éste se pu-
do separar alegando que esperaba 
una Comisión de Africa. A mí no me 
hubiese podido alejar con este pre-
texto y yo le hubiera acompañado. 
¡Entonces tal vez no habrían suce-
dido las cosas como ocurrieron! 
—¿Hubiera usted impedido que su 
hermano llegase a un trance extre-
mo? 
—No. Como caballero y militar, 
si hubiera sido necesario, yo hasta 
habría servido de padrino a mi pro-
pio hermano. Que dos hombres, cuan 
do hay motivo para ello, arriesguen 
su vida cara a cara, lealmente y en 
igualdad de condiciones, no tiene im-
portancia. Lo que no puede ser es 
que caiga un hombre valiente como 
ha muerto el teniente coronel Cas-
tro... Pero yo confío en que se hará 
justicia. 
Al decir estas palabras, el coronel, 
que habla hasta ahora con una gran 
serenidad, hace vibrar su voz enér-
gica y por sus ojos cruza un re-
lámpago... 
—¿Cómo supo lo ocurrido? 
—Cuando regresaba a casa a la 
una de la tarde. E l comandante Mu-
ñoz Delgado me dijo que mi herma-
no estaba gravemente herido en el 
hospital del Buen Suceso... Fué una 
atenuación piadosa de mi amigo.... 
Cuando yo pude abrazar a mi her-
mano, ya estaba yerto, frío, muerto 
desde unas horas antes... 
No puede continuar hablando el 
bravo coronel Castro Girona. Sus pu-
pilas se arrasan de lágrimas y se 
cubre el rostro con las manos en un 
ademán de supremo dolor... 
Conmovidos por la pena tan hon-
da de este militar tan valiente, com-
prendiendo la angustia inmensa que 
es capaz de debilitar el alma heroica 
del bizarro veterano, respetamos con 
una pausa su congoja, y cambiando 
la conversación, le pregunto: 
—Bueno, mi coronel. Quedamos 
en Africa y en que ascendió usted a 
comandante por méritos de guerra... 
Nos agradece el haber eludido el 
doloroso tema y, ya completamente 
sereno, contesta: 
—Sí; el general Marina me encar-
gó de la jefatura de información y 
policía. Esto fué lo que me preparó 
para la labor que he hecho después. 
E n mi relación constante con las ka-
bilas enemigas, pude ir estudiando a 
los moros, su política, su organiza-
( ción y sus medios de lucha. F u i as-
cendido a teniente coronel y orga-
nicé la mehalla del Jalifa, unos 800 
moros de los más indomables y bra-
vios del Rif. E n el primer combate 
que tomamos parte, no me satisfizo 
la táctica de lucha española, y en-
tonces adopté el sistema de ellos, o 
sea combatir abiertos y de pronto 
lanzarse con ímpetu sobre el enemi-
go. E l 18 y 19 de Marzo tuvimos una 
acción y me posesionó de 120 kiló-
metros cuadrados. E l día 21 volvi-
mos a combatir rudamente, y des-
pués de otra acción muy empeñada, 
el 25 tomamos el monte Cónico. 
—¿Cuál es la operación más Inte-
resante y peligrosa que ha realiza-
do? 
—Para mí la más interesante fué 
la de Gorgues; en un macizo monta-
ñoso se apostaban los moros que hos-
tilizaban a Tetuán. Las fuerzas de 
regulares habían intentado desalo-
jarlos y desistieron después de sufrir 
bastantes bajas. Yo, una noche, con 
200 hombrea y 25 caballos, tomé 
Ben-Karrich y dispersé al enemigo, 
que sólo pudo causarme 12 bajas... 
E l 27 dd Octubre tomé el zoco de 
Arbaá de Beni-Hassan, pasando, du-
rante la noche, a 200 metros de las 
guardias del Raisuli. Después, el 4 
de Octubre, tomé Zakia Xoruta y 
Dar-Akoba, que fué el punto de par-
tida para escalar las alturas del mon-
te de Kalaa que domina a Xauen. 
Esta operación fué la más emocio-
nante de mi vida de campaña y la 
que más angustias y satisfacciones 
me ha producido. 
—¿Quiere usted explicármela, co-
ronel? 
— P a r a subir al monte, por lo 
abrupto del terreno, había que pres-
cindir de toda impedimenta y esca-
lar la altura casi a brazo, por entre 
peñas y breñales. A las ocho de la 
noche nos pusimos en marcha, sin 
caballos ni artillería y con la dota-
ción reforzada. 
—¿Usted también iba a pie? 
—Hombre, como todos, y delante, 
porque a los moros, para estimular-
los hay que darles este ejemplo. Son 
gente brava y lo que más estiman es 
que el que los manda arriesgue tan-
to como ellos... A l pasar Uad-Lau 
cruzamos un aduar, y como los pe-
rros ladraron a nuestro paso se aper-
cibieron las cercanas guardias ene-
migas y empezaron a encender ho-
gueras... Fué un momento crítico. 
E n este instante, mis moros leales 
me dijeron: "¡Coronel, el tabor de 
regulares que nos acompañaba ha 
desaparecido!" Imagine usted mi zo-
zobra, que ha sido una de las más 
grandes de mi vida. Solo, en medio 
de la noche, creyendo perdida toda 
una columna del tabor de Regulares 
y sin poder tocar los pitos ni hacer 
señales, ni gritar para orientarles... 
Gracias a que mis moros se lanzaron 
por el campo, y al cabo de una hora 
de angustia encontraron a los extra-
viados... Fué una difícil expedición. 
Pero, matemáticamente, a las seis 
de la mañana mis tropas coronaban 
el Kalaa.. . Conforme al plan, las 
columnas de las plazas atacaron de 
frente al enemigo y éste, que no sa-
bía que yo estaba detrás, aceptó el 
combate... E n el momento preciso 
yo ataqué a retaguardia y cogí a 
tres mil hombres por la espalda... 
Después de una noche tan cruel fué 
aquel mi momento feliz. L a acción 
estaba ganada y yo, desde la cum-
bre, veía las casas blancas de la ciu-
dad santa, las cúpulas de Xauen, la 
deseada. 
— E n donde entraron ustedes 
aquella mañana... 
—Sí ; a las diez y veinte tomába-
mos la plaza entre el júbilo extraor-
dinario de |os habitantes. Cuando yo 
pisé Xauen, ya era un despojo huma-
no. Estaba rendido, casi muerto: lle-
vaba tres días sin dormir, sin comer 
apenas, luchando, conferenciando y 
preparando nuestra entrada en la 
ciudad santa... Pero, al fin, habíamos 
logrado nuestro objeto. 
— Y esto le compensó de todo. 
—Sí. Se goza del éxito, no por uno 
mismo, sino por las inquietudes mo-
rales. Créame usted que lo que más 
nos importa no es la propia vida, que 
se arriesga con gusto, sino la res-
ponsabilidad de las vidas que lleva-
mos detrás confiadas a nuestro man-
do... 
—He oído decir que era usted el 
ídolo de sus soldados. 
—¡Claro! Ellos son muy buenos, 
y además como los llevaba de éxito 
en éxito... 
Hubo una pausa durante la cual 
medité una pregunta y... 
—¿Cree usted, coronel, que el pro-
blema de Africa podrá resolverlo 
definitivamente España o será siem-
pre un motivo de inquietud y de 
guerra? 
—No; yo creo que se puede resol-
ver en un par de años. 
— ¿ Y será el general Berenguer 
el que lo resuelva? 
— E l general Berenguer tiene 
grandes condiciones militares y pue-
de resolverlo. 
— ¿ E s tal vez Berenguer el más 
apto comisario que ha tenido Espa-
ña en Marruecos? 
— E s o no puedo decirlo yo. Sólo 
le repito que el general Berenguer 
tiene capacidad suficiente para paci-
ficar Marruecos. Hoy, precisamente 
en estos momentos, se estará reali-
zando allí la operación de Beni-Aros, 
que es muy importante... 
Se adivina en la voz del coronel un 
dejo melancólico, tal vez amargado 
por las nostalgias de la guerra, de 
esa nueva campaña en la que él, de 
seguro, siente no luchar... 
Pensando en esto, le pregunto: 
—¿Usted hubiera deseado seguir 
en Africa? 
—Desde luego. Aquello es mi ele-
mento, mi vida y estoy compenetra-
do con aquel ambiente. 
—¿Al l í vió usted a su hermano 
por última vez? 
—Sí ; antes de venir a la Penín-
sula estuve a verle en Larache, don-
de, por cierto, el general Barrera, 
me hizo un recibimiento cariñosísi-
mo. 
— ¿ Y no supo usted nada del dra-
ma familiar que se iba engendran-
do? 
T O M E . 
A p o l l i n a r i s 
CALIDAD INMEJORABLE 
Ahora como siempre la Reina de 
las Aguas de Mesa 
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en España, y el éxito más comple-
to coronó la obra. L a plaza estaba 
materialmente atestada y eso que 
era día laborable y que los precios 
de las localidades eran altos, pues 
había que cubrir un presupuesto de 
25 mil duros, que es a lo que ascen-
dían los gastos, entre los que figura-
ban en primer término el pago de 
ocho magníficos toros de Concha y 
Sierra y los honorarios de las cuatro 
cuadrillas de Gallo, Belmonte, Alca-
lareño y Granero. 
Asistió en nombre y representa-
ción del Rey el señor Martínez Ani-
do y en nombre del Gobierno francés 
él Director General de Inválidos de 
aquel país. 
L a plaza estaba adornada con ban-
deras y colgaduras de los colores de 
España y Francia y hubo un verda-
dero derroche de Marcha Real y de 
Marsellesa, que el público ovacionó 
sin cesar. 
"POEMA EN PROSA' 
L A CASA D E L AMQft 
L a selva callaba misterio 
te; era la hora dulce en la * ^ 
objetos parecen tener alma' 1 ̂  
Los árboles, abuelos centp 
cansados de haber vivido de&i •rÍ0i 
inclinaban tristemente sus iSiaií 
brazos nudosos hacia el suelo 
Ni un canto ni un ruido 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
E L C A L O R Q U E A P R I E T A . L O S V E R A N E A N T E S A U M E N T A N . 
E L DINERO HA CAMBADO D E B O L S I L L O S . L A NORIA DK L A 
VIDA. LOS TOROS. C O R R I D A A B E N E F I C I O D E L O S M U T I L A -
DOS F R A N C E S E S L A V I I SEMANA MUNICIPAL. UN R I O V MI-
L L O N E S D E ANTIGÜEDADES. E L MUSEO " M A R I C E L . " E , T E -
RRORISMO. CINCO BOMBAS E \ E L C O N T I N E N T A L Y CAZA-
D O R E S . PANICO. E L E S P I R I T U P U B L I C O E S F U E R T E . L O S 
SINDICALISTAS Q U I E R E N H A C E R C O T I Z A R A L O S PATRONOS. 
L A CAUSA Y E L E F E C T O . 
Barcelona, 8 de julio de 1921. 
Nos hallamos en plena estación 
estival y nadie diría leyendo las no-
tas de sociedad de los diarios barce-
loneses que la repercusión de la hon-
da crisis económica por que atrave-
samos ha retraído a la gente, metién-
dola en plan de economías. 
Este Invierno se produjeron ver-
daderas catástrofes financieras y to-
do el mundo predecía una era de 
ahorro, de austeridad y de repara-
ción de las haciendas, tan acentua-
da, que nos metió el alma en un pu-
ño, creyendo que durante este est ío 
sólo saldrían a veranear los escasos 
pudientes que nos dejaban los alar-
mistas para ornato y bien ver de 
nuestra capital. 
Pero no ha sido así. Por unas u 
otras causas, los que este verano sa-
len a recibir las brisas marinas en 
otras playas mejores que las nues-
tras (ya es sabido que nuestras pla-
yas son casi inservibles para ba-
ñarse) y los que van en busca de los 
aires puros de las montañas son tal 
vez en mayor número que los años 
anteriores según nuestros revisteros 
de salones, que no solo nos dan cuen 
ta de que se han ausentado en busca 
de alivio a los rigores de la esta-
ción aquellas personas de quienes 
sabemos que hace muchos años que 
—No. Ni lo hubiera sabido jamás. 
Hay cosas que aunque fueran ciertas, 
un caballero no las dice ni en tran-
ce de muerte. 
— L o que yo no me explico, coro-
nel, es en calidad de qué acompaña-
ban dos militares al capitán Barre-
ra. 
—Supongo que en calidad de pa-
drinos. 
—Pero es absurdo que los padri-
nos pongan al habla a dos antagonis-
tas, en tan grave trance, sin tomar 
precauciones. Y más absurdo toda-
vía, que se exija una confesión que 
en todo caso deshonraría a uno de 
los dos caballeros... Nadie se expli-
ca esto. 1 
E l coronel, con gran energía, ex-
clama: 
— ¡Todo lo que ha ocurrido aquí 
es inaudito y raro! Lo tristemente 
cierto es que mi hermano, vestido de 
uniforme, iba solo, sin armas, con-
fiado lealmente a tres caballeros... 
Y que quedó muerto a tiros y su 
cuerpo abandonado en un jardín pú-
blico... Pero yo espero aún, fríamen-
te, ¡y confío en que se hará justi-
cia! . . . 
Y la voz del coronel Castro Girona 
tiene un trémolo solemne como de 
promesa y de juramento, que da es-
calofrío... 
E l Caballero Audaz. 
veranean fuera de Barcelona, sino 
que nos dicen (la mayor parte de las 
veces a ruegos amistosos de los inte-
resados) que salen para tal o cual 
punto de Cataluña, del resto de E s -
paña o del extranjero, gentes muy 
honorables sin duda alguna, pero 
perfectamente anónimas y solo cono-
cidas entre sus familias y escasas y 
no muy brillantes relaciones amisto-
sas. 
¿Quiere esto decir que no ha ha-
bido crisis económica? ¡En modo al-
guno! Lo que esto revela es que el 
dinero ha cambiado de bolsillos; que 
el mismo numerario que uno o unos 
han perdido, ha ido a parar al bolsi-
llo de otro u otros, que poseyéndolo 
ahora siguen el ritmo que les marca 
el coeficiente de sus rentas; que los 
fracasos de unos son el éxito de otros 
que lo que uno extravía se lo encuen-
tra otro,' que el dinero, sin estar he-
cho de azogue, tiene como este me-
tal una gran propensión a cambiar 
de plano, y como él, "desciende" has-
ta que halla una barrera que lo de-
tiene, lo aprisiona y con el "calor" 
que dá a quien lo posee lo hace "as-
l cender," como van ascendiendo unos 
tras otros los canjilones de una no-
ria, que recogiendo el agua del fon-
do, la eleva, la vierte y vuelve a ba-
jar para envasar más linfa, quqe re-
belde a la estática, o se evapora pa-
ra condensarse en nubes y volver a 
la tierra o se filtra al través de ésta 
para retornar a las profundidades... 
E s la vida que no se paraliza, que 
se detiene un momento para luego 
continuar con empuje ineluctable y 
avasallador. 
Los toros, esa fiesta tan vitupera-
da por cruel, pero que nosotros (sin 
ser verdaderos aficionados) estima-
mos menos bestial y humillante que 
el boxeo, atraen por millares a los 
barceloneses, que presencian corri-
das de ocho y hasta de diez toros una 
o dos veces a la semana, llenando 
los cosos con veinte o veinte y cinco 
mil espectadores. Los teatros, los ci-
nes, el "foot-ball", las montañas ve-
cinas y las playas se ven invadidos 
por miles de ciudadanos que rebo-
sando alegría buscan en el esparci-
miento una reparación al daño del 
trabajo cotidiano. Los domingos no 
hay bastantes tranvías ni trenes ni 
"golondrinas" en el puerto para 
transportar las masas ingentes que 
en movimiento colectivo se desplazan 
de sus habituales residencias para 
E l pasado lunes comenzaron en el 
Salón de Ciento de nuestra Casa 
Consistorial las sesiones de la sépti-
ma semana municipal que con tanto 
acierto organizó por primera vez en 
1915 la Escuela de Funcionarios que 
actúa bajo los auspicios de la Manco-
munidad de Cataluña. 
Suponemos que en las tareas que 
se realizan se acentuará el movimien 
to en favor de una reforma honda y 
beneficiosa de nuestra Ley Munici-
pal encaminada a dotar a los Ayun-
tamientos de España de recursos 
propios y haciendas autónomas que 
les permitan ponerse al compás de 
las modernas exigencias de la vida. 
A estas sesiones concurren, bien 
directamente, bien por medio de re-
presentantes, casi todos los munici-
pios importantes de la Nación, los 
que se preocupan seriamente de los 
problemas que encierra la vida ciu-
dadana en su concepción actual. 
cambiar de panorama... 
Los franceses, cuya colonia es la 
más numerosa de Barcelona, organi-
zaron para el martes anterior una 
gran corrida de toros en la Plaza 
Monumental a beneficio de los muti-
lados de la gran guerra residentes 
P I N T U R A S D E T O D A S C L A S E S 
" A R C O " 
E S M A L T E : Para automóviles, co-
ches y camiones; colores variados. 
T I N T E S : Caoba, Nogal, Roble etc., 
para muebles y decoraciones. 
E S M A L T E : todos colores: Blan-
co Mate y Brillante, Oro y Aluminio,etcétera. 
PINTURA E S P E C I A L para Rejas 
y todas clases de superficies metálicas. 
PASTA E S P E C I A L para evitar las 
goteras. Oxido de hierro. 
M o r a O ñ a T r a d i n g C o m p a n y 
H a b a n a I 
OReilly 12 
S a g u a l a G r a n d e 
Marti 21 
C 6r8 9¿ 3d-9 
I 
Hace algunos años llegó a Catalu-
ña el millonario Mr. Carlos Deering. 
Visitó nuestro país y le encantó, y al 
pasar por Sitjes y visitar el incompa-
rable "Cau Ferrat" de nuestro gran 
Rusiñol, poeta, pintor y arqueólogo, 
sintió celos de que un pedazo de tie-
rra tan bella sólo fuese gozado, des-
de el punto de vista artístico, por un 
solo poseedor. Y quiso entonces com-
petir en la posesión de bellezas con 
nuestro ilustre artista y compatri-
cio. 
Tenía, como decimos, millones Mr. 
Deering, y como con millones se lo-
gra casi todo, abrió el grifo áureo, 
se atrajo a un artista, habilísimo 
buscador de cosas de mérito, el señor 
Utrillo, a quien pagó ampliamente. 
Compró al precio que le pidieron un 
inmueble, luego otro y otro, y consti-
tuyó un grupo de casas que puso en 
comunicación interior, que arregló, 
reedificó en parte, subió, añadió y 
dió aspecto do algo importante. 
Con estos elementos, un buen ar-
tista y anticuarlo, un espacioso y ade 
cuado lugar, sólo le faltaba un nom-
bre para éste y luego ocuparlo. E l 
nombre fué'^un acierto: "Maricel", 
(mar y cielo.) Los "ocupantes" de 
la casa ya vendrían en días sucesi-
vos. 
Y Mr. Deering, acompañado del 
señor Utrillo, viajó por Cataluña, por 
Baleares y por él resto de España y 
adquirió a toda clase de precios ver-
daderas joyas, auténticos tesoros de 
arte español antiguo, muebles, tapi-
ces, cerámicas. Joyas, vidrios, libros, 
códices, hierros, cuadros, estatuas, 
todo un mundo de valiosas prendas 
4el tesoro arqueológico nacional. 
Instalado todo y dirigido con sin-
gular maestría por su mentor artísti-
co, el yanki pudo gozar de la admi-
ración de cuantos visitaban el gran-
dioso museo. Y a compartía con R u -
riñol la posesión de Sitjes, ya casi le 
había eclipsado, por cuanto dispo-
niendo de un caudal cuantioso pudo 
adquirir más que lo que el artista 
catalán reunió en fuerza de años, de 
paciencia y de un depuradísimo gus-
to. 
Pero, hete aquí que un día, un 
mal día para España, el buen parien-
te del tío Sam se levantó de humor y 
se dijo: "Bueno, ya he "epatado" a 
los españoles ( ¡Que te crees tú eso! 
como dicen con gracia sin igual los 
madri leños) . Ahora voy a "epatar" 
a mis paisanos enseñándoles la me-
jor y más auténtica colección ar-
queológica de allende el Atlántico. 
Y después de despedir a Utrillo, 
nn ejército de embaladores entró en 
"Maricel" y comenzaron a encerrar 
en cientos de cajas el museo de Mr 
Deering, que en breve embarcará en 
nuestro puerto para dirigirse a Nor-
te América con el precioso caudal. 
Y ahora dejamos la palabra a un 
ilustre periodista y artista que dice: 
"Es muy lamentable, es muy doloro-
so, pero Mr. Deering está en su per-
fecto derecho y es el propietario del 
tesoro, del que puede hacer lo que 
le venga en gana. Claro está que nos 
habíamos hecho la ilusión de que 
"Maricel" era patrimonio nuestro 
que aquellas portentosas maravillas 
no^se moverían nunca de España. 
"Claro está que, semioficialmente 
se habían hecho gestiones en tal sen-
tido por parte de elevadísimos perso-
najes y hasta parece comprobado que 
algunas de las obras de "Maricel" 
fueron adquiridas suponiéndose por 
parte de los que las vendieron que 
no desaparecerían de España. Pero' 
3as Impurezas de la realidad han des-
vanecido nuestras patrióticas Ilusio-
nes. Los Ilustres artistas que aseso-
raba n al propietario de "Maricel" y 
que formaron sus colecciones, no han 
podido contrarrestar quizás otras in-
fluencias extrañas y las colecciones 
que se guardaban en Sitjes embarca-
rán para Norte América. 
"Xo habrá modo de evitarlo. To-
do el mundo puede hacer de su ca-
pa un sayo. Desgraciadamente toda-
vía no existe en España una ley co-
mo existe en Italia y como existe 
ahora en Francia, prohibiendo la emi 
gración de obras de arte, que son pa-
trimonio de sus propietarios, pero 
son también patrimonio del país ." 
A pocas como esta y si la ley de 
protección no viene pronto, para ver 
lo que fué nuestro, por que nosotros 
lo creamos, tendrán que ir nuestros 
hijos y nuestros nietos a América pa-
ra visitar en aquellos museos lo que 
jamás debió desaparecer de España. 
Xo quisiéramos hablar de la cam-
paña terrorista, pero la realidad lo 
impone y el deber lo exige. 
Sigue corriendo la sangre, y con-
tinúa la llamada "ley de fugas" y 
permanece erecta y amenazadora la 
trágica esfinge que maneja la "star" 
sin tregua ni descanso. 
Días pasados unos sin alma a las 
ocho y media de la noche, hora de 
gran concurrencia en todos sitios 
públicos, lanzaron cinco bombas de 
mano, de las que estallaron cuatro, 
(mientras hacían varios disparos de 
pistola para armar bulla y confusión 
v evadirse así amoaradoal en la« tp-
solo en la lontananza, el mi 
febriscente de una ciudad DrSS?1 
llegaba a turbar la majestad ri^ 
ta serena sinfonía del silencin ^ 
cordando a las cosas que exiat*' ^ 
res propagadores del mal k 
Y allá muy lejos, en el hori, 
azafranado inundado en su otí 
sangre, el sol agonizaba 
De pronto, en medio de un na 
\zo, viéronse dos paseantes un 
bre y una mujer que caminaban ,0!1: 
rosamente. 
E n el cruce de dos caminos a 
tuvieron, inquietos, escrutando f 
duda, cual de las dos sendas sert I 
camino único de la felicidad p 
jóvenes, eran hermosos, v so 
b a n . . . aia,. 
¿Por qué vacilar? 
L a felicidad, para ellos, estaba 
todas partes, cerca, embalsamar,!' 
la Naturaleza. 
Enlazaron sus manos temblona 
"sus labios se unieron infinitanW 
'y entonces al conjuro de esta 
munión santa de los sentidos y Hm 
carne, surgió una flor. . . 
L a flor del beso de amor que ^ 
florece una vez. 
Casto MARTINEZ 
rrazas del Café Continental y ^ 
Círculo de Cazadores, hiriendo A, 
de poca gravedad por un verdader-
milagro, a quince o veinte personas 
E l tremendo susto de la gente é-
loquecida de pánico al oir las exW 
sienes, hizo que los criminales escj 
pasen sin ser vistos, ni siquiera ad 
vertidos, pues los ciudadanos que n 
corrían, se dedicaron a atender a ioi 
heridos y a las mujeres, que mercfr-' 
a las avalanchas humanas cayeron 
siendo pisoteadas, recibiendo conta 
sienes y desmayándose de terror. 
Claro está que la policía sigue la 
pista a los autores del atentado i 
confía en dar con ellos, pero en tan' 
to los sindicalistas de acción sigue: 
su tarea, que aunque hay quien ase 
gura que está en sus estertores, i 
nosotros y a Barcelona nos va pare 
ciendo interminable. 
No obstante, hay que confesar qut 
el espíritu público es inmejorable ; 
que por lo que se vé "nos vamos ha-
ciendo" a eso del terrorismo y nos 
va a pasar ya con ello lo que a Ioí 
franceses con los "taubes" alemanes 
que en cuanto pasaba alguno sobrf 
París el público se metía en lo; 
"abrigos" y después de hacer algút 
chiste a costa de los terribles "pá 
jaros," continuaba la vida ordinaria, 
el que quedaba con ella. 
Convencidos los terroristas de qut 
el señor Martínez Anido les ha herí 
do en lo más vivo, es decir, en la; 
cotizaciones de los obreros, han ape 
lado ahora a la amenaza contra lo; 
patronos exigiéndoles cantidades ba 
jo pena d© ser asesinados en el caao 
de negarse. 
Son muchos los que han sucumbí-
_ do al miedo y cediendo a él han en-
j fregado cantidades a los recaudado-
res. 
Enteradas las autoridades y pues-
tas de acuerdo en las cuatro proTln-
cias han hecho saber a las organlia-
ciones patronales que detendrán y 
someterán a los castigos a que hu-
biera lugar a quienes coticen poi 
amenazas y no den cuenta de estas 
a los gobernadores civiles o a los je-
fes de la Guardia Civil de las loca-
lidades en que ello ocurra. 
Indudablemente, si se pudiese cor-
tar en absoluto el manantial de di 
ñero que hoy les provee, habría mu 
eho adelantado para acabar con lo? 
terroristas, pues éstos proceden íf 
la más baja extracción social y comt 
no actúan por ideas, sino por lucro 
faltando éste, que es la causa, ees* 
ría el efecto. 
B. Forrer BITTINI. 
T U B L I C Á O O Ñ E S 
E L F I G A R O 
Admirable luce la brillante eoi 
ción de la prestigiosa revista 
Fígaro" publicada el domingo, de qu( 
acusamos recibo. E n la portada ap» 
rece un soberbio paisaje del Valle de 
Yumurí, de Matanzas, exquisitamen 
te presentado a dos tintas. En la Pa 
gina de honor encontramos el retra 
to del ilustre literato oriental Jo» 
quin Navarro Riera (Ducazcal), ce 
un soneto de Mustelier; Enrique Jos( 
Varona diserta sobre eí revés de Mfr 
lilla. 
E n la impresión de este númert 
de " E l F ígaro" muy cuidada y aru 
tística hemos podido admirar y apia1; 
idir la feliz combinación a dos tint • 
(sepia y negro) que dá a las P*8*"*! 
una gran atracción. E n esta ior? 
aparece estampado un notable trao 
jo titulado "Cómo se visita al r 
pa" con ocho interesantes i*115 
clones y un notable artículo del -
piritual Francois G. de Cisneros. r^ 
ferente a los comentarios hechos 
París por la derrota del famoso ^a 
pentier. 
E l resto de los originales de esj 
edición de " E l Fígaro", es c0^0 0, 
gue: "Motivos de la semana , P 
, el director de la revista R. A. 
lá; Versos para ella, por Mana ^ -
tillo: Episodios de la Guerra ae* . 
dependencia por el teniente c°r de 
Sr. Rafael Gutiérrez; L a m116^^ 
Príncipe de los cantantes, por ^ 
niqueur; bella página con cin^0 
hados; Vibraciones, por el G3?1 
Neme; Gente de " E l Fígaro : * 
turo R. de Carnearte y Federico 
bach, por Paulino G. Báez; L a - "ire 
za del Derecho, por Eduardo We* 
les; Crónica Cinematográfica, p 
María Carret. con una ilustraci 
Diccionario Humoríst ico; impresio-
nes de Cojimar, por H. de T., 
dos ilustraciones; B i b l i o g r a f í a ^ ^ Bibliografía 
Contemporáneos, por Alberto 




numerosos grabados, entre e110? re. 
uerto ^ 
cientemente en Matanzas, el o0 
uuuieiuBus grarjauus, em-io — -
del Dr. Carnet, exsenador, muerto 
- J QD 
gentil señorita Esther Febles Moa14 
ño, y otros. Flga. 
Pídanse suscripciones de ^ ,¿f0iio 
ro" a Q'Reilly 36 o por el teiei 
A-7711 
E l DIARIO DK L A HABI" 
NA lo encwratra «sted *• 
cualquier población d« ^ 
República. 
A g e n c i a en el C e r r o y J e l ú s 
del Monto: 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c x ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L A S E S I O N I N A U G U R A L D E L S U P R E M O C O N S E J O 
P A R I S , Agosto 8. iteridad, que acaso anunciase graves . NO S E T R A T O D E L P R O B L E M A 
Los miembros del Supremo Con- acontecimientos. D E L A A L T A S I L E S L 4 . 
^ejo Aliado se encuentran reunidos | Los tres jefes de gobierno, Mister p a r í s Agosto 8 
pn esta capital para poner término iLloyd George, M. Briand, y signor - J f ^ j ^ / , , , , , „ . _ 
T í a controversia de la Alta Süesia. ¡Bonomi, iban con traje de calle v ! _ n!,en.,bros del Consejo Supre-
Hoy, dicho Consejo escucbó las opi- i solo tres 
nio'nes de peritos que representaban chaquet 
Gobierno Francés y al Inglés, Embajador Americano, Mr. Harvey 
' . •, * ,7 | i-os miembros del Consejo Sunre-  y nin au,,, . l ¿ - „ t , J. 1 
de los asistentas vestían ^ \ T ó ñ hoy % l T ^ l ^ ? Se' 
y chistera, siendo estos ol b ^ 0 * ' 
' — - . h«to»v Dle™a..de Ia Alta Silesia. L a sesión 
E L " A M E R I C A N L E G I O N " 
L L E G O A L B R A S I L 
E S P A N T O S O S D E T A L L E S D E L H A M B R E E N R U S I A 
' ! L O N D R E S , Afeosto 8. i dijo, "puede imaginarse lo espan-
RIO D EJAN'EIRO, Agosto 8. Miles de fugitivos rusos continua- toso de la escena. Tan terribles son 
L a colonia americana festejó hoy ¡ mente llegan a Brest Litovsk, dan- los espasmos del hambre que los 
la llegada del nuevo vapor de la lí- do un promedio de dos mi. diarios ! cuerpos se hinchan y se vuelven tu-
nea Munson "American Legión", 1 muchos de ellos arrastrándose como ! mefactos, las mejillas pareen infla-
proeedente de Nueva York, en su bestias por estar demasiado débiles 1 das y los ojos se hunden hasta des-
"viaje de novia", tomándose pro»- i Para caminar y un gran numero pe- aparecer por completo da: rostro. «1 tra e i x ie e r í i _ h^í^a » ^{ i -- . .1 ™ , " T" " • i"»"»"""»»? r - ^ 
ordenes expusieron argi^nentos a fa-!y los otros dos representantes d© ¡ L Í J ' S Í 3 01r " " . f i f í " de ^ ^x- ¡ yecclones cinematográficas de su reciendo a lo largo de los caminos Este período es el precursor de la 
S de las líneas fronterizas en que :ios Estados Unidos Mr. Butler y Mis- ! s o b r T l ^ ' entrada eD esta hermosa bahía. 1 1 carreteras- I muerte de la que los hambrientos di-
Silesia. Durante 
cepclón a 
en la actualidad insisten sus gobier- ,ter Bliss Lañe 
nos. Los miembros de las diferentes . 
E l delegado italiano signor Torre ¡delegaciones parecen experimentar |SESIOX 1 X . r n v e r 
Franci, Franci, manifestó que su !vivo interés respecto al papel que I j q c i ;p i>F\r^ V , WA»J9-
Gobierno no tenía frontera que pro- pueda desempeñar el Gobierno Ame- . ' " «r . . i u a l l ^ u u . 
poner y aconsejó una decisión de ¡ricano y se habla del Embajador | 1AKIS, Agosto 8, 
transacción retirando la propuesta Harvey como un posible mediador. I-a Primera sesión inaugural del 
de límites que había sido presentada 'entre las grandes divergencias de 1 Consejo empezó a las tres en punto, i 
de ¡estando presentes todos los que se es- 1 
la tarde se dió una Un cuadro espantoso, y desconso-
! lador de la desolación producida por Dora o dOi nuevo barco , . . . . r . 
el espectro del hambre que se cier-
celebrándose por la noche un lucido ne sobre grandes regiones de Rusia, 
y animado baile, al que asistieron I fué descrito por Mr. F . L . Thomp-
además de los invitados americanos, 'í:on' del distrito de Brest 
representantes del 
anteriormente por el Conde Esforza, apinión de la Gran Bretaña y 
entonces Ministro de Estado Italia- (Francia. Suponen los delegados que 
no, a fin de que fuese tomada en pedirá a "Washington instrucciones 
consideración por los jefes de los explícitas conforme se susciten cues-
gobierno brasl-
municipales y 
Litovsk por cuenta de la Organiza' 
ción de Socorro Americana y de la 
cen ser el desenlace más feliz de to-
dos. Xnños y mujeres y hombres en 
toda la fuerea de la edad viril, son 
victimas de este lastimoso estado, 
innumerables fueron los que se 
arrastraron hasta nd suplicándome 
les diese centavos y comida." 
" E n cierto tugar me encontré con 
Gobiernos de Francia y de Inglate-
rra. 
Los alegatos de los peritos fueron 
traducidos a fin de que pudiesen en-
tenderlos todos los delegados, los 
que estaban en francés, al inglés y 
los redactados en i^Iiano, al fran-
cés y al inglés. 
tienes que hagan conveniente el que 
emita una opinión o presente una 
sugestión cualquiera. 
E l General Le Rond, jefe de la 
Comisión Interaliada en la Alta Si-
lesia, que ha sido hasta ahora la 
principal figura en las perturbacio-
nes ocurridas en aquel país entre 
pecaba asistieran a la sesión inau- ! Ael oficiales del ejército y 
gui al. entre ellos el Embajador Har- 1 de Ja «""a^a í miembros de los i te de Rusia 
vey de los Estados Unidos. I Cuerpos Diplomático y Consular. 
llegó a esta capital anoche proceden 
de Rusia. 
"\adie que no lo haya sufrido", 
L O S B A R C O S M I S T E R I O S O S E N E L A T L A N T I C O 
donación para niños europeos, quien j diez familias que antes eran de las 
más acaudaladas de la localidad ali-
meantándose con un pan infecto 
hecho de hierba, fango y paja. Mi-
Ilareas de ellos viven de hierba her-
vida con raices a fin de hacer una 
imitación de sopa. Cuando se en-
cuentran afortunadamente, algunas 
j bellotas, estas constituyen el plato 
' fuerte de l a comida." 
al llegar tema 800 pesos moneda 
americana y que los bolcheviquis se 
los habían quitado dándole en cam-
bio un millón y medio de rubuos. 
Aquel mismo día pagó cincuenta mil 
rublos por un trozo de pan. 
Sin embargo, duvante la sesión, ¡los polacos y los alemán* -. prOTC^ 
ge originaron incidentes menos so- itará mañana una extensa infonna-
lemnes, distrayendo el aburrimiento .ción al Consejo, después de lo cual 
de las líneas y cifras geográficas, 
los chistes y salidas humorísticas de 
algunos delegados, llegando hasta 
a hacerse alusión a que Mr. Lloyd 
George se había hecho cortar el pe-
lo, lo que le daba una apariencia 
mucho más severa y de mayor ans-
empezarán las deliberaciones. 
K l Presidente Millerand ha invi-
tado a los delegados a almorzar en 
el Castillo de Rambouillet, el pró-
ximo jueves, y se ha propuesto que 
el Consejo celebre allí su sesión a 
fin de no perder tiempo. 
L A C U E S T I O N A N C L O - I R L A N D E S A 
OTRO MIEMBRO D E L P A R L A M E N -
TO I R L A N D E S EN L I B E R T A D . 
PARIS, Agosto 8. 
La" delegación británica al Consejo 
Supremo Aliado, anunció boy (pie el 
Gobierno inglés ha resuelto poner 
en libertad a Jhon J . Me. Keown, el 
único miembro del Parlamento ir-
landés que continúa preso. 
LONDRES, agosto 8 
John J . Me Keown, miembro del 
Parlamento irlandés, 
libertad. 
lauda. Esto ocurrió hoy al ponerse en 
NUEVA Y O R K . Agosto 8. 
Otro buque fué añadido hoy a la 
larga lista de embarcaciones 'miste-
riosas divisadas recientemente en la 
costa del Atlántico y las que se han 
hecho sospechosas de toda clase de 
fechorías desde contrabando de be-
bidas alcohólicas hasta piratería. 
NOMBRES D E L O S AMERICANOS 
PRESOS E N R U S L l Y PUESTOS 
E X L I B E R T A D . 
R E V A L , Estonia, Agosto 8. 
L a Legación bolsheviki en esta 1 
ciudad informó al Consulado ameri- ¡ 
cano que los siguientes americanos | 
han sido puestos en libertad; ios i . 
cuales llegarán mañana a Camburg. ; MONTREAL, Agosto 8. 
cerca de N'arva. • | Llegó el Félix Taussig de la Ha-
bana. 
"Los centinelas bocheviquis en 
MOVIMIENTO MARITIMO | puntos apartados visten de verda-
N'EW Y O R K , Agosto 8. \ deros harapos y solo comen el pes-
Llegaron el M un place de Sagua; ¡ cado que cogen en los ríos. E n un 
el Caledonia de Guantánamo; el Co- i pueblo, un fugitivo que hablaba in-
quina de la Habana. ' g lés se me acercó tambaleándose y 
Sa'Jó el Belvernon para Cienfue- me contó que había vivido en Chi-
Este últ imo barco, al que se cali-
fica de vapor de 12,000 toneladas, | Capitán Kilpatrick, de Uniotown, I . 
fué divisado el 6 de Agosto a unas Ala; Dr. Weston B. Estes, de Broo-1 , , , . , * Agosto 8. 
legó el México Maru, de Cienfue-
gos. 
MOBILA, Agosto 8 
iue cuvisauo ei o ae Agosto a unas vr* wcwwn r>. t.sies, ae isroo-| 
sesenta millas al Sudeste del Cabo¡k l in ; William ^bek. de Brooklin; ' 
Hatteras, por el vapor West Keene, rubo Thomas Hazlewood, de San 
n.„. lî crA *a «..«w™ h„i o„„. Francisco; B . Kalamatiano, de Ra-
cago. A l preguntarle por que había 
regresado a Rusia me contestó: 'por 
UN CAMBIO D E PROGRAMA E X 
L A R E C E P C I O X D E L O S P R E S O S 
AMERICANOS PUESTOS E X L I B E R 
T A D POR E L S O V I E T 
RIGA, agosto 8. 
Aunque se habían hecho todos los 
preparativos oficiales para recibir en 
la frontera Letvia a los presos ame-
ricanos puestos en Ubertal, varios re-
presentantes de la Organización de 
Socorros y de la Cruz Roja Ameri-
cana, se dirigieron hoy a Xarva en 
automóvil y en aeroplano, al recibir 
noticias de que saldrían de Rusia por 
Estonia. 
UN MILLON' D E POODS D E G R A -
NOS P A R A P L A N T A R , E N CAMINO 
D E RUSLA 
R I G A , agosto 8. 
E n una comunicación dirigida por 
Nicolai Lenlne a los campesinos ru-
sos y cuyo texto publicó hoy la agen-
cia Rosta, diseminadora de noticias 
bolcheviquis, un millón de poods (de 
36 libras) de cereales para semillas, 
han salido de los Estados Unidos pa« 
que fui un tonto". Me refirió que ra Rusia. 
que llegó hoy de puertos del Pací 
fleo, cuyos oficiales refieren que el 
desconocido permaneció a unas cua-
tro millas de distancia y que no res-
libertad por orden de Mr. Lloyd Geor-1 pendió a señales de banderas, así 
ge, a instancias de Mr. de Valera, a como a mensajes radiográficos. 
John Me Keown. Este, so encentra-
cine, VVis. y Henry J . L a Marc de 
Xew York. 
No hace mención do Royal C. Kee-
ly, ingeniero americano, el cual se 
tiene entendido fué puesto en liber-
tad; pero aún se halla en Rusia. 
Llegó el Tnscan de Sagua. 
. J A r K S O W T L L E , F L A . , Agosto 8. i 
Llegó la barca S. G. Wllder, de ¡ L O N D R E S , agosto 8 
Preston. 
G A L V E S T O V , Agosto 8. 
Llegó el Sheaf-Field de Sagua. 
E L H A M B R E E N L O N D R E S 
SINX E E I N E R S EN L I B E R T A D . 
B E L F A S T , Agosto 8. 
Catorce sinn feiners, miembros del 
Parlamento, los cuales se hallaban 
detenidos, fueron puestos en libertad 
hoy. 
Dícese que todos los miembros del 
Parlamento de la República irlan-
desa, se presentarán en el "Mansión 
House," tan pronto lleguen a Dublín. 
E L " T I M E S " A N I N r i A QUE E E 
PARLAMENTO I R L A N D E S A C E P -
TARA L A O F E R T A DE I N G L A T E -
RRA, CON C I E R T A S R E S E R V A S 
LONDRES, agosto » 
ba preso convicto y confeso del ase-
sinato del Jefe inspector Me Grath. 
Todos los demás miembros encarce-
lados del Parlamento sinn-feiner se 
hallaban ya en libertad, pero las au-
toridades del Castillo de Dublin se 
negaban terminantemente a soltar a 
Me Keown, provocando así gran re-
iné puesto en 1 sentimiento entre el pueblo irlandés, 
que pretendía que debían acordársele 
Igual inmunidad y los mismos privi-
legios que los que se concedieron a 
los otros republicanos. 
. . I'na estafeta especial enviada por 
el gabinete republicano, puso hoy en Vi1 
manos de Mr. Lloyd George, en Pa-
rís, donde asistía a las deliberacio-
nes del Supremo Consejo, un mensa-
je describiendo la situación. 
Cablegramas de Dublín, citan de-
claraciones de Mr. de Valera, mani-
festando que no creía «pie la excep-
ción que se bacía al detener a Me 
Keown, constituía una decisión del 
gabinete inglés, sino que se debía 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O U L T I M A L O S P R E P A R A T I -
V O S P A R A L A C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
mejor calidad al precio actual, crean-
E n la sesión que tuvo lugar hoy en ] do la impresión que de aumentarse 
! la Cámara de los Comunes, Mr. Stan-! su tanto por ciento alcohólico, sería 
I ley Baldwin, Secretario Parlamenta-1 necesario venderlo a mayor precio. 
Irlo del Exchequer, anunció que la E n la actualidad se venden las be-
adopción de la nueva ley de despa-, bidas alcohólicas al precio más ele-
¡ cho do alcoholes, que ya ha sido 1 vado que Jamás se ha registrado en 
aprobada por dicha Cámara, todas las Inglaterra, 
restricciones existentes en cuanto a' 
WASHINGTON, agosto 8 destino a gastos incidentales. L a par 
. .A l recibirse hoy la aceptación de tida de imprenta por sí sola, ya ofre-
Italia y de China sobre que la con-1 ce numerosos obstáculos, puesto que 
ferencia del desarme so reúna el 11 [es imposible prever cuanto durará 
la conferencia y determinar la canti-
dad de palabras impresas que ne-
cesitará dar a la publicidad. Los gas 
noviembre, aniversario del armis 
ío. en esta capital, la atención de 
los funcionarios se dedicó hoy a ul-
timar los detalles materiales de la 
propuesta reunión. E l Gobierno ja-¡a lgunos años en imprenta, fueron, 
ponés no ha notificado aun de un I aproximadamentj, de cien mil pesos, 
modo oficial que aceptaba la fecha j Los encargados de las negociado-
propuesta, pero las seguridades co-! nes también se ocupan del alojamien-
municadas en despachos cablegráfl-] to de las delegaciones extranjeras en 
LA (OMISION P A R A R E D U C C I O X 
DE ARMAMENTOS D E L A L I G A 
D E L A S NACIONES Y L A C O N F E -
RENCIA D E D E S A R M E 
NUEVA Y O R K , Agosto 8. 
E n relación con la comferrucla 
de desarme propuesta por el Presi-
preclos, calidad y etiquetas de bebi-
das alcóholicas, quedaban abolidas. 
E l precio máximo fijado para el 
whiskey y el gin, es de 1216 chelines 
por botella de 1|5 de galón. Toda he-
ces de Tokio a la prensa americana las que figurarán un buen núme'.o 
ta actuación de subm-dlnador del Kndicando ^ elK?0!)lern;> del Mika-ine peritos y de personal de oficina. 
Gobierno en Irlanda, que obraban ldo no opondría objeción a gima a ella I así como de los locales que ofrecen 
ateniéndose a la estricta letra de laI 01onvjíncido ^ Departamento de condiciones adecuadas para qae en 
E l - corresponsal del diario "Tho I ley. También se dice que declaró n"« | ¿ / i J f ¿ ^ « Í S ^ 2 » f « Í ! ? Hi 1 í0'^86 CfQhV™ laHS ™**<>™* 
Times" de esta capital en Dublin, j no continuarían las negociaciones <le j ^sto d« la3 Potencias aceptando di-, cuales y las secundarias. 
S ^ s i ^ i i ^ S S ^ ^ : ^ ^ e y ^ ^ s ' H O M E M A L P O E T A pital irlandesa, manifiesta que ha Poco después llegó la noticia de ^ S t o ! de rconferencL sTcree I 
enterado que el Dalí Elraenn proba-| parís quo «e había decidido P « « f t o ^ ^ ^ ^ 0 e n v i í r l 
blemente aceptará, con ciertas reser- «n libertad. ' o f Í " ° « . W . ? . « ! ^ ! ? . ? 
tos del Congreso Financiero de hace dente Harding, se han tomado medi 
«las para poner en conocimiento del 
Departamento de Estado las conclu-
siones a que ha llegado la Comisión 
de Reducción de Armamentos de la 
Liga de las Naciones. 
L a oficina do notiviac de dicha 
Liga anunció osta noche la referida 
medida, agregando que a causa de 
que el Departamento se negaba a 
tomar en considerción comunicacio-
nes oficiales de Qa Liga, tuvieron 
que darse los pasos necesarios de un 
modo extraoficial. 
L a mencionada agencia de noti-
cias, manifiesta que unos veinte go-
biernos han contestado a una comu-
O R R E R O S D E S E S P E R A D O S POR 
L A F A L T A D E T R A B A J O . 
L O N D R E S , Agosto, 8. 
Chasqueados por no haber podido 
obtener empleo en un taller de ma-
bida alcohólica debe mostrar en la|deraSf que insertó un anuncio solici-
etiqueta su graduación. | tando cincuenta obreros, cinco mil 
Varios de los principales fabrican-1 hombres sin trabajo y desesperados 
tes de whiskey, han manifestado que • atacaron el edificio donde estaba si-
sería imposible elaborar whiskey de tuada la oficina y prendieron fuego 
a la existencia de maderas que se ha-
llaba en el taller, valuada en un mi-
llón do libras esterlinas, causando 
grandes desperfectos y pérdidas. 
Cablegramas de E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
vas^ la oferta del Gobierno inglés. | E n ios círculos políticos lon(lincn-! nerformlle^a^la3 
ises se considera que el incidente y 
L L O Y D G E O R G E T R A S T E A L A SI-!SU resolución son una victoria decidí 
T E ACION ORDENANDO L A L I R E R - ! { i a 
TAD D E IJIi MIEMBRO D E L PAR-¡ 
L A M E N T O S I X X - F E I N E R 
L O N D R E S , agosto 8. 
Se ha logrado solucionar un inci-
dente que constituía una grave ame-
naza contra la continuación de ne-
gociaciones de paz entre el Gobiemo 
inglés y el Partido Sinn-felner de Ir -
días las Invitado 
misma y es posible I 
que en las frases empleadas en ese' 
•eso.uei.M. au» " - l " 7 ' V - V ; ' " ; documento se haga claro a las Poten-1 
para ^ ^ J ^ W ? ^ S ^ S S l c l " invitadas si deben considerarse! 
generales. ^ ^ ^ ^ l ^ ^ \ c o m o huéspedes del Gobierno de los 
clónanos del < astillo de Dublin O Ora-
ron sin 
R E Y S O T O 
L a noche del domingo se llevó a 
cabo en el gran teatro Nacional el 
homenaje que la directiva del Cen-
tro Gallego ofreció al ilustre poeta 
i i i i i i i mi muí i monseñor Antonio Rey Soto, con mo-
 consultar al Gobierno de Lon- ^ m d ° r ^ de hacerle entrega del título de 
dres al P-e lamar q ^ n o s e ^ ^ de honor con que le ha honra-
có su decisión. 
M A R T I N E L L 1 , P R O B A -
B L E S U C E S O R D E C A -
R O S O 
BUENOS A I R E S , agosto 8. 
Aunque Giovanni Martinelli, pri-
mer tenor de la gran compañía de 
ópera de Buenos Aires, no ha reci-
bido confirmación definitiva de que 
se le ha escogido como sucesor del 
malogrado Enrice Caruso, nombran-
en libertad a Me Keown y que el ga-1 ^ p ^ ' S S ^ ^ ^ " ^ » ! ^ / ^ S 1 » « Í S H ^ 0 * * Sociedad-bínete inclés tratando de fomentar , • ; Farec1e 9ue este asunto asi como A1 acto asistió la colonia gallega oineie g / , "V.ia - » o otros relacionados con el personal, no Con sus elprnento^ df» máQ ^\en\f\oa los intereses de la paz anuló j rc%0- han sido obieto de intercambio Hp elementos ae mas slgníflca-
' nan sigo oojeio ae intercamoio oe ic fón y prestaron su valioso concurso 
opiniones. E s probable que se deje | ios miembros de la Filarmonía, el 
al juicio de los diferentes gobiernos cuadro de declamación de la Sección 
el número de individuos que osten- de Bellas Artes y el barítono señor 
tarán su representación, respectiva,' Ferreiro. 
aunque en los círculos oficiales de es-1 E l l oeta cubano v académico de 
ta capital existe cierta corriente de ¡la Real Academia Gallega señor Gus 
opinión que indica que probablemen 
E L E M B R O L L O M I L I T A R I S -
T A E N E N O R T E D E C H I N A 
E L R E Y DON A L F O N S O D E S E A 
O I R L A OPINION D E L O S J E -
F E S P O L I T I C O S . 
^MADRID, Agosto 8. 
E l Rey Don Alfonso está tratando 
de conocer la opinión de todos los je-
fes políticos, en las conferencias que 
se vienen celebrando con el objeto 
te el actual período crítico y la pro-
testa ha creado una excelente impre-
s ión en todos los círcu'os de esta 
ciudad. 
L O Q U E D I C E LA R E V I S T A 
I N D U S T R I A L Y F I N A N C I E R A 
MADRID, Agosto 8. 
" L a Revista Industrial y Financie-
ra en un artículo publicado hoy 
combate las cláusulas proteccionls-
de fijar una nueva línea de con 
ducta en la política africana. 
Dícese que es probable se le pida ,,.IS ¿ei actual arancel español y a 
al Sr. Maura que presida el nuevo liag nuevas medidas que ee proyee-
. Gabinete. Parece que el elemento ¡tan introducir en el citado arancel, 
nlcación circular enviada a todos | Conservador continuará en el poder, m «ludido periódico dice que el atra-
,lr^nibr?s pero que habrá varios cambios en el 8o que se note en las industrias es-
Gabinete. ' panelas se deben a la errónea polí-
[tica proteccionista y que debido a 
UN COMUNICADO O F I C I A L AFIR- [e sa política errónea los intereses in-
MA Q U E E L G E N E R A L NAVARRO dustrlales y comerciales de España 
CONTINUA SUS HOSTILIDADES1 no se organizan a base de una pro-
COXTRA L O S MOROS. T E M P E S - i ducción económica, sino que so con-
P E K I N . agosto H. 
a ratificar inmediatamente el Trata-
do de St. Germaln, para impedir que 
fábricas de municiones vendan enor 
mes cantidades de éstas a naciones 
belicosas con gobiernos inestables. 
Las respuestas recibidas indican en 
gran parte una adhesión a lo pro-
puesto. 
L a Comisión ha recibido también 
seguridades de veinticinco gobier-
nos, de que no tratan de aumentar 
sus presupuestos de armamentos en esta capital, dice: 
durante los próximos dos años. 
RUMOR DESMENTIDO 
P A R I S , Agosto 8. 
Esta tarde se dlsmintió oficial 
TAD E N L A COSTA 
MADRID, agosto 8. 
forman con pedir al Gobierno pro-
tección por medio del arancel. 
L a Revista agrega que la proyec-
Un comnlcado oficial, que trata de , tada niedlda arancelaria, exagera 
la situación marroquí, pubUcado hoy , defect08 la ley actuai y ^ 4 qUe 
"Se ha observado una concentra-
ción importante de moros pacíficos 
en Nador (al Sur de Melilla). L a re-
sistencia de varios grupos rebeldes 
; mente los rumores circulados en la impidió que el cañonero "Bonifaz" 
m a ñ a n a de hoy; en el sentido de i desembarcase un contingente en Ca-
se aumente el costo de la vida. 
E l general Wang-Chang-luen, go-j .Funcionarios del Departamento de 
bernador militar de la provincia de. Estad0) preparaban hoy tentativas de 
Hu-Peh, que se encontraba dlrigien- pre8UPuesto a fin de establecer una 
tavo Sánchez Galarraga, recitó ad-
te la representación de las Potencias j mirablemente una composición dedi-|nilo Mr ^ w d Georee había mani-I bo Agua 
se ostentará en igual numero de de- cada a Rey Soto, titulada ''Epinicio" i j ^ ^ o u e no asistirá a la con fe-' E l general Navarro anuncia que 
leeaaos y su admirable "Canto a Galicia", Veneia que se celebrará en Washing- continúa las hostilidades contra los 
aneando una estruendosa ova- toll| para tratar 8obre la limitación I moros. 
de armamentos. Una tempestad que se ha desen-
senor Fermín Méndez Neira. | E1 secretario del Primer Ministro 1 cadenado a lo largo de la costa, ha 
ción. 
E l 
cual el Director de i P1"65̂ 61116 de ¡a Asamblea de Apo-^ | j0 hoy, que el Gabinete inglés aun ¡hecho imposible el enviar buques de 
presupuesto 
bSLSQ sobro leí 
Créditos pueda fijar la suma' total ¡ Aerados pronunció breves palabras y «o "había designado el personal de 
procedió a hacer entrega del títu- ia delegación británica, que irá a 
Honor" al ilustre 
gobernador de la Mandchuria, sobre 
dicho cargo. 
E l general Hisiao-Yao-Nan, gene-
dosele primer tenor del Metropolitan V a . p e i . F u , generalísimo de 
Opera Company de Xueva York, el ^ ^ M Gobieferno ell Hu-Xan, 
do operaciones militares contra la 
provincia de Hu-Nan, ha presentado 
su renuncia, que no ha sido acepta- se hace necesaria para la con 
da por el Gobierno hasta no saber la ferencia Se eSpera qne s i le entre- ^o de Socio de 
decisión del general Chang-T sao-Lin log cálculog del Departaniento poeta. _ 
e l l 5 de agosto, pero los detalles acer- l , Monseñor Rey Soto, el insigne au-
tor de Amor que vence al amor" y 
referido cantante comunicó al corres-
ponsal de la Prensa Asociada que 
había recibido un telegrama del ge-
rente general artístico de la citada 
compañía, concebido en estos tér-
minos: 
"Cuídate porque tendrás que He 
tropas 
pero se cree que Chang-T'sao-Lln se 
ca del número total de individuos 
que asistirán a la conferencia el di-
nero que serán preciso apropiar con 
de "Mis lebreles", dirigió la pala-
bra al público pronunciando una 
magnífica conferencia que fué pre-
¡ cedida de una salva de aplausos que 
opondrá a su candidatura, temiendo |ció el personal de tal manera que el se prolongó largo rato al terminar 
que de ocupar Wu-Pel-Fu, ese pues- presupuesto ferroviario inglés subió Y como final se oyeron las vibran-
te constituiría una amenaza contraído £47.000,000 al año, que era an- tes notas del "Himno Gallego" 
Washington. 
imponer' a cada mercadería su justa 
proporción en los gastos del trans-
porte, poniéndose así término al an-
L A S C O R R I D A S D E TORCOS D E L 
DOMINGO 
MADRID, agosto 8. 
Durante la corrida celebrada el do-
mingo pasado en la plaza de esta 
capital, se produjo una monumental 
bronca con conatos de motín, origi-
nada por la pésima calidad del gana-
do, del Duque de Pamelha, añadida 
a sus pocas libras e inaceptables es-
tampa, lo que irritó de tal modo al 
público, que invadió el redondel re-
sistiéndose a la acción de la Guardia 
SEGUN' XOTICLAS P A R T I C U L A R E S 1 Civil y protestando contra la empre-
A NAVARRO SOLO L E QUEDAN sa. E l presidente, después de llamar 
al representante del ganadero y a los 
guerra a la Restinga ,situado a cor-
ta distancia al sudeste de Melilla. 
C U A T R O C I E N T O S HOMBRES 
MADRID, agosto 8. 
Según noticias particulares reci-
dlestros ordenó que continuase la co-
rrida, a pesar de la actitud del pu-tiguo sistema de que los Comisiona- . ' * , 
dos de Ferrocarriles y Canales esta. ^ ^ ^ ^ t a c^it&l, procedentes á e i hUco, Montes estuvo valiente y opor-
blecieran tarifas máximas y dejando | í 1 ^ 1 ^ la Ü " S S S S i ^ ¡ í n n o y Barajas logró lucirse en oca-
siones. Gitanillo fué cogido por uno 
el poder de los militaristas del Norte. 
E l general H'siao-Yao-Xan, gene-
ralísimo de las fuerzas septentriona-
var una pesada carga durante la pró-, ieSf se niega a continuar peleando 
sama estación del Metropolitano." 
Signor Martinelli espera salir pa-
ra Xueva York el 2 de septiembre y 
proyecta dirigirse después a la ciu-
dad de Méjico donde cantará en los 
festejos del centenario que se cele-
brarán en dicha capital el próximo 
octubre. 
por estar las tropas de Hu-Xan Com 
puestas principalmente de mucha-
chos estudiantes, de cuya matanza se 
rehusa a asumir la responsabilidad. 
Continúan entre tanto los comba-
tes y escaramuzas locales que el Go-
bierno hasta que el Gobierno no lle-
gue a la decisión oportuna. 
tes de la guerra, a cerca de£173 mi-. L a fiesta resultó espléndida, dig-j ComPañias- Estas tarifas deben 
carecimiento del combustible y otros'ofrecida 
materiales, de lo cual ha resultado; - - — _ " _ _ . — — , • •• 
para la mayoría de ios ferocarriles R l J X H B A T E A D O S H O M E 
ingleses un fuerte desequilibrio en- u r i l M j n I I M I H U 
las actuales tarifas siempre dentro ™ r r ° h a sVfrido gandes pérdidas y 
del máximo a la discreción de las b ° e " nunierofde SUS S S í w eS" 
tan heridos o enfermos. Sólo le que-
1 dan cuatrocientos hombres, a quie-
, nes faltan provisiones, armas y mu-
"' niciones,. 
E L C O N F L I C T O G R E C O - d e t e n c i ó n d e u n a s e s i n o 
T U R C O 
CAMBIO D E G E X E R A L E * J E F E 
E N E L E J E R C I T O T U R C O . 
CONSTANTINOPLA, agosto 8. 
E l generalísimo de las fuerzas na 
B E R L I N , Agosto 8. 
Una información publicada hoy 
en el diario "Frandemblatt" de 
Hamburgo, manifiesta que ha sido 
arrestado en esa ciudad un ex-oficlal 
llamado Ozsermyak, acusado del ase-
sinato del Conde Tisza, ex-presiden-
cionaUstas turcas, Ismed Pachá, que|te d«>l Consejo de Ministros de Hun-
fracasó lamentablemente al defender Ia 
Eski-Shehr contra los griegos, ha re-
nunciado a su cargo, sucediéndole en 
el Mustafá Kemal Pacha. 
tre sus entradas y sus gastos. 
Las tarifas han sido elevadas, pe-
ron han llegado a un punto en que 
los mismos ferrocarileros no intentan 
subirlas más, por temor a perder un 
fuerte volumen de carga. L a termi-
nación del control gubernativo, que 
ha sido fijada para el 15 de Agosto, 
hace necesaria la adopción de ciertas 
medidas para la operación de las lí-
neas por los propietarios, bajo con-
dición de que además de asegurar el 
funcionamiento del servicio de trans-
portes, garantice una utilidad ade-
cuada a los poseedores de valores de 
las Compañías de Ferrocarriles. 
Es con este criterio que el Minis-
terio de Transportes ha presentado 
a la Cámara de los Comunes un pro-
yecto, que tiene por objeto garantí-
R U N M S A L C A N Z A N D O A S I 
4 1 , E T O T A L D E E S T A E S -
T A C I O N 
NI E V A Y O R K , agosto 8. 
Babe Ruth, bateó hoy dos home 
runms de los pitchers del Chicago, 
haciendo así que su total para esta 
estación llegue a 41. 
E l primero, fué en el tercer in-
ning del primer partido del juego 
doble que tuvo lugar hoy con los 
"Medias blancas". E l segundo en el 
primer innlng del segundo partido 
años y de entonces en adelante, a pe 
riodos fijos señalados por el Minis-
terio de Transportes. Serán fijadas 
sobre una base que permita garanti-
zar a cada Compañía sus entradas 
de 1923, más un cinco por ciento 
de los toros, sufriendo varios vare-
tazos. 
E n Santander, los toros de Parla-
dé fueron grandes y bravos y la la-
bor de Domniguin fué del agrado de 
L A E V A C U A C I O N D E S I -
B E R I A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
LOS F E R R O C A R R I L E S I N G L E -
S E S . 
L O N D R E S , Julio 1 
E n Gran Bretaña, como en Esta-
dos Unidos, las exigencias de la gue 
sazón. 
zar una mayor eficiencia y economía' . ^ f P^hers ™ t i m a s de los co-
en las operaciones a la vez que la ex-llosa,es batf.zos d c l é ^ J ? >anqui, fue-
de las facilidades de trans- ron respectivamente Wienke y Kerr . 
E N P R O D E UNA C O M P L E T A COLO los espectadores. L a Rosa también 
NIZACION D E L A ZONA MARRO- estuTO superior, escuchando una ova-
QUI ESPAÑOLA i c*6n. Granero, fué muy aplaudido por 
" 'MAnRTn 4 • 8U artística tarea con la capa y la 
sobre las inversions en capital, he- JnA1'Klu' agosto » . muleta, prendiendo ademas dos pa-
chas durante el control del gobierno, 1 L a España Económica y Finan- , res superiores de banderillas y dan-
y una asignación adicional por gastos clera en un articulo pubUcado hoy, 1 do dos grandes estocadas por ías que 
hechos previamente a la guerra, que manifiesta que el desastre español . fué ovacionado. E l banderillero Da-
no hablan llegado a producir utllida-|en Marruecos ha causado unanimi-I vid sufrió una cogida y el picador 
des. i dad práctica en la opinión pública ' Farnesio experimentó una conmoción 
L a parte del proyecto que se refle- ] que favorece la completa coloniza- I cerebral de resultas de uno de los 
re a los salarios y condiciones del I oma de la zona marroquí española, 
trabajo, es obra de un Comité forma-¡Añade jue ésto erige enormes sacri-
do de representantes de las empresas! fíelos pecuniarios en adición a los 
y de los operarios. L a propuesta ori- dos mi¿ millones de pesetas ya gas-
ginal del Gobierno, de que los repre-¡ tados, además de hacer necesarios 
sentantes de los obreros tomaran varios años de costosos esfuerzos, 
asiento en el Directorio de cada 1 Declara que al hacer esta deman-
Compañia, ha sido abandonada. Las! d» no toma en consideración el ac-
cuestiones salarios y condiciones del,tual estado del Erario español, pero, 1 f u l „ . 
!ÍnJiUe estuviese en base • la trabajo deber ser referidas a las jun-¡que sin embargo, España debe ^ | J ^ t o ^ J ^ ^ ^ S Í al p ú h Z 
tumbo recibidos. 
Sllveti reemplazó a Poull que se 
vió imposibilitado de torear en Bar-
celona y quedó bastante bien a pe-
sar de las recientes heridas que su-
frió al ser cogido en la plaza E l Ca-
rabanchel. 
E n Cáceres, el ganado de Sánchez 
tensión 
porte, detenida por las exigencias de 
la guerra. 
E l proyecto establece en primer 
lugar la reagrupación de las líneas 
RIGA, Agosto 8. 
i ^ j ir . _ . ^ - i 1 rra obliRaron al gobierno a asumir 
hov ^ ^ 0J,na.xin 1 , ^ h h 'el control y la dirección de los ferro I venir entre ellas en su plan de amal-
¡te c S ^ S n S S j ^ S l m M « b l ^ d d Iearrile». E n ambos países, el costo gamación. siempre que esto se realice 
E x t r ^ o ¿ A e n t e ra M b e S T í ^ c S ¿«J sostenimiento del servicio aumeu-1 antes del 30 de Junio de 1922. E n 
qne el Japón ha anlazado la prome- tó considerablemente durante este ¡caso de que no puedan ponerse de 
tida evacuación de la Siberia hasta período de administración por el Es-1 acuerpo, un tribunal gubernativo 
qne se haya restablecido la tranqui- tado. Se aumentaron los salarios, se ¡trazará un plan de consolidación, cu-
Bdad en rqueUa región. redujeron las horas de trabajo y cre-Jya aceptación será obligatoria para 
E l año pasado Ruth bateó sus home 
runs 40 y 41 el 6 de agosto del pit-
cher Dauss, de Detriot. 
Nueva York ha jugado cien par-
i lesas en seis grandes ¡ S ? * ^ ^ ' ^ J 0 ! ? " i ^ s o d.0' 
sistemas, cada uno de los cuales com- ble J hoy y * ? u t h le n«edan em-
prende una área determinada dei euenta y cuatro juegos en que hacer 
país. Las compañías asignadas a ca-!cforce rn.ns pa7 batlr su Pro-
da grupo quedan en libertad de con-ipio re<,ord (lc J cuatro es 
tablecido en 1020. 
las Compañias antes del lo. de Ene-
ro de 1923. 
E l proyecto ordena también la 
creación de un TTribunal que seña-
le las nuevas tarifas, el cual deberá 
tas Central y Nacional de Salarlos,; seguir en la árdua tarea no contra-, Luis Sánchez Mejías y Mígu¿l Ca 
que e í i s ten ya. hasta que la Compa-! ^ l ^ P ^ ^ I silles, estuvieron superiores en los 
ñla o sus empleados notifiquen debi 
damente, que desean seguir otro pro 
cedimiento. 
E l Gobierno ha ofrecido a las Com-
pañías la suma total de £60.000,000 
para cancelar los reclamos de com-
pensación por el control del Gobier-
no, con excepción de aquellos sobre ^vaPores desde dicho puerto a los de 
los que existen convenios especiales, ial Habana, Veracruz y Nueva Or-
E n vista de que este ofrecimiento!leans' qne campezará a funcionar en 
impuestos especiales para este fin. 
NUEVA L I N E A D E V A P O R E S E N - I ^ UnlCOS tOr0S qUe ÚÍCr0n aIg0 de 
T R E SANTANDER. L A HA RA va ' J"ego. 
V E R A C R U Z Y N U E V A O R L E A N S 
MADRID, Agosto 8. 
Noticias de Santander, anuncian 
que se ha creado una nueva línea de 
está incorporado en los términos de 
la nueva ley, se teme que la adopción 
por las Compañías ferroviarias de 
una actitud hostil suficientemente 
activa para bloquear su paso por el 
Parlamento, resulte meramente un 
extendido período de litigios con el 
Gobierno. 
septiembre. 
E L P A P A I N T E R C E D E P O R 
L A R U S I A H A M B R I E N T A 
P R O T E S T A CONTRA L A S C O R R I -
DAS D E TOROS E N L A A C T U A L 
C R I S I S 
C A R T A G E N A , Agosto 8. 
E l diario L a Hoja, protesta que 
ROMA, agosto 8. 
Su Santidad el Sumo Pontífice Be-
nedicto XV, ha dirigido una eoniuni-
cación al cardenal Gaspar!, secreta-
rlo del Estado de la Santa Sede, en 
la que incita a todos los pueblos cris-' 
tianos y civilizados a contribuir ge-
nerosamente a la ayuda que se ha 
1 se celebren corridas de toros duran- de prestar a los hambrientos i usos. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 9 de 1921 k m l x x x w 
SUJETOS A VARIACION 5E6UN E L MERCADO. 
5IR05 SOBRE LONDRES . . . . 
GIROS SOBRE ESPAÑA 3 4 ^ % Dt( 
GIROS SOBRE FRANCIA 391./ Valor 
GIRAMOS SOBRE TQDAS PARTOS DE cSPAnA 
A 
CIEGO DE AVILA HABANA 
En los futuros crudos los negocios 
fueron de reducido volumen, pero las 
lendnecias latentes estuvieron firmes y 
los precios del clerr subieron a 2 a 
4 puntos netos, a causa de compras ais-
ladas para cubrir y por parte de ca-
sas comisionistas. 
Septiembre cerró a 3.28, diciembre, 
a 3.10; marzo a 2.83 y mayo a 2.95, 
todos ofrecidos. 
No se verificaron cambios en los pre-
cios del azúcar refinado, que continúa 
cotizándose de 5.95 a 6.15 por el fino 
igranulado y registrándose un interés mo-
derado. ^ 
I Los futuros refinados estuvieron flr-
¡ mes, debido a las operaciones para cu-
brir, pero las transacciones no fueron 
de consideración y los precios cerraron 
de sin cambio a diez puntos netos más 
altos. . 
Septiembre cerró a 6.25, diciembre, a 
6.25 y marzo a 5.80, todos ofrecidos. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cabl* re-lb.'do por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios firmes. 
Papel mercantil de 6 a 6*4 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes, . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 
Demanda .» 
Cable. . . . . . . ,., .. ., 
Demanda. 
Cable. . j, 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s 
Francos belgas 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 8de Agosto Día 6 de Agosto 













o r i n e s 
16.98 
Demanda. 
Cable. . . 
i r a s 
NL"W YORK. . i . , 
i lUNTREAL. . . . , 
..UNDHE8 











































M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
Plata en barras 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
fhe N. York Coffee and Sugar EjccH. 
AGOSTO 8 
MKISKH 
¿.bre hoy Cierre boy 
Com Ven. Com. Vea. 
Pitts Coal. . . . . « . . 
Pr. Stl. Car . 10 
Pullman 9, 
Punta Alegre. . . . . . . 30 
Puré Oil 27 
Roy Dutch N. Y 51 
Ray Consol 12 
Reading 68 
Rep. I. and S 46 
St. L . and S. W 
St. L . and San F r 23, 
Santa Cecilia S 
Sears Roebuck. . . . . . 65 
Séneca Cop. . . . . . . . 
Shell T. and T 
Sinclair 20 
Slosa-Sheff 
So. Pacific. . . . . . . . . 76, 
Southern Ry. . . . . . . 19 




































































Del gobierno. Irregulares 
Ferroviarios Sostenidos 
P r é s t a m o s 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
AGOSTO 8 
Studebaker 78.1 
Superior Steel. . . . 
Texas Có. ." . '. . . 
Texas and Pacific. . 
Texas Pac. C. and O 
Tran. Con Olí 
Union Oil 
Union Pacific 120 119, 
United Fruit 103.7 105 
United Retail E3 52. 
|U. S. Food Products. . . . 17 17 
U. S. Indust. Alcohol. . . 48.6 48. 
U. S. Realty 
IU. S. Rubber 51.5 
iU. S. Steel 74 
1 U. S. Steel pf 
'Utah Copper 46.4 
Vanadium 27.7 
Vir C. Chem 22 
Wabash 
Wabash pf A. 21 21.4 
Wells Fargo 
West Mary'ld 
West Un Tel 
Westinghouse 44 44.2 
White Motors 
Willys Over 65 65 
Wilson and Co 
Firmes. 
60 y 90 dias, 5 % 6 meses, 6 por 100. 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
L a mas alta 





Aceptaciones de los bancos. . 
Peso mejicano 47 
Cambio sobre Montreal 10 11|16 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda 5.50 
Argentina, demanda 29.75 
Suecia 20.98 
Noruega 13 .00 








Ajax Rubber / 
AUied Chem 
Aiíih Chalmers 
Am. Ag. Chem . . . . y . 3.16 
Amer. Beet Sugar 2.84 
American Can 2.6d 
Amer. Car and Foundry. . . 124 
Am. H. and L. pf 51.4 
Am. Inter Corp. . . . . . 33.2 
American Lins Co 
American Loco . 95 
American Smelters. . . . . 35.2 
Am. Stl. Foundry 
American Sugar 66 
American Sum Tob 49.4 
American Tel and Tel. . . 105.4 
menean Tobaco 
American Woolen 69.4 





Atl. G. and W. 1 23 
Baldwin. 76.7 
Baltimore and Ohio. . . . 38.1 
Bethlhera Steel 50 
Brooklyn R. T 
Calif l'acking 
Cal Pet 33 
('anadian Pacific 113 
Central Leather 32.6 
Cerro de Pasco 24.4 
Chandler Motor 49 
Chesapeake and Ohio. . . 55.1 
í'hic and Gt. W. pf. . . . 
C. M. and St. P 27 
C. -M. and St. P. pf. . . . 41 
Chic and N. W 
C , Rock I. and P 32.2 
Chile Copper 10.1 
«"hiño Coppre 22.6 





Corn Products 67.2 
Cosden and Co 27.1 
Crucible Steel 54.4 
Cuban American Sugar . . . 15.2 
Cuba Cañe 10.4 
Cuba C. S. pf 26.4 
Delaware and Hudson . . 
Dome Min*s 
Erie 
KHe Ist. pf , . 
Famous Pía y 49 
Fisk Tire 
I V- i port Texas 
General Asphalt 51 
General Electric 111.2 
General Motor 10.4 
Goodrich 32.2 
Green- Cananca 
Great Nort Ore 





Inspiration '. 32.7 
Inter Cons 37 
Inter Harv Co ' 
Inter Nickel 13.3 
Intern Paper ; 51 
Invlncibli Oil. . . . ^ . . 82 
K. C. Southern. . . . # . . . 25.4 
Kelly Spring 40.4 
Kennecott Copper 18 
Keystone 
Lackawanna Steel . . . . 





Marine pf 45.1 
































































Midvale Stl. Oil i i . 4 
24.1 
Missouri Pac 
Mo. Pac. pf. 
Nev Consol 
N. Y. Central. . . . . . . 69.6 
N. Y. N. H. and H . . . . 16.5 
N. Y. Ont. and W. . . . 
Northern Pac 75.2 
Okla P. and Ref. . . . « 
Pan American Petrol. . . 48 
Pennsylvania 37.4 
Peoples Gas 53 
Pcí-e Marquette ,. 















| (Cable recibido por nuestro hilo directo) 
INEW YORK, agosto 8.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Un alza dé más de once centavos en 
las esterlinas fué el rasgo caracterís-
ticos de los mercados bursátiles de hoy, 
avanzando el tipo hasta 3.71 112 contra 
el cierre del sábado de 3.60 i|8 y al-
canzando una ventaja de unos 16 cen-
tavos sobre el nivel más inferior a que 
llegó en la últim aquincena. 
En el mercado de valores los movimien 
tos fueron irregulares y los negocios 
de volumen reducido, siendo los cam-
bios netos sin importancia. * 
La inusitada alza en las esterlinas no 
fué acompañada por ninguno de los 
acontecimientos desarrollados durante 
el día. 
Las recientes llegadas de oro del 
extranjeros tuviron indudablemente cler 
ta influencia en los cambios, aunque 
sin llegar a justificar la brusca subida 
de las esterlinas, de extensión, de exten-
sión que hace tiempo no se ha vista en 
la bolsa. Antes del cierre los cables 
comunicaron la noticia de un avance 
de tres centavos en Londres, y al em-
zar las operaciones el alza continuó con 
rapidez, cerrando al nivel mayor alcan-
zado durante la jornada. 
Las operaciones para cubrir de los 
bajistas se consideró como el principal 
factor en el movimiento. Hace algún 
tiempo que han disminuido las ofertas 
de los giros comerciales contra exporta-
ciones de algodón, cereales y artículos 
almenticios, pero es espera que su vo-
lumen vuelva a aumentar muy pronto. 
Las ventas de naturaleza especulati-
va en anticipación a dicho aumento, al 
parecer se extendieron demasiado, colo-
cando al mercado en una base técnica 
tan firme que loa cortos se vieron situa-
dos en una posición comprometida. Los 
demás tipos de cambio Internacional es-
tuvieron fuertse en simpatía con las 
esterlinas, avanzando de 5 a 50 puntos 
La fortaleza de las esterlinas afec-
tó al mercado bursátil y después de 
una baja efectuada arlnlciarse las ope-
raciones, éstas aflojaron durante la tar-
de y los petróleos, equipos, cobres, ace-
ros y gomas encabezaron el descenso 
Los azúcares en especial fueron sus-
ceptibles a la presión ejercida a causa 
tal vez de la incertidurabre que reina 
sobre la decisión a que se llegará esta 
semana acerca del dividendo de la Ame-
rican Sugar. 
Ya más tarde en la sesión, el mer-
cado adquirió mayor firmeza bajo la 
nfluencia de la fortaleza sostenida de 
las esterlinas y por efecto de las com-
pras de valores ferroviarios. 
Las ventas fueron de 260.000 accio-nes. 
A pesar del grna aumento de las re-
servas del superávit revelado en el es-
tado de cuenta bancario publicado la 
pasada semana, no aflojaron los tinos 
de Interés del dinero y los fondos a la 
v Sonilnuaron al seis por ciento 
Tendencias reaccionarlas se hicieron 
sentir en los bonos más populares ñero 
en general las bajas fueron de noca, 
consideración Los bonos de la Liber-
tad estuvieron Irregulares. 
\ E l total de las ventas, valor a la nar 
fué de $10.660.000. P ^ 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, agosto 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo inactivo y sin cambio, a 3 114 
centavos, costo y flete por los de Cu-
ba o sea a 4.68 por el centrifuga. 
No se realizaron ventas a refinadores 
¡ locales, pero la Comisión anunció ven-
tas adicionales de 10 mil toneladas al 
Reino Unido, efectuadas durante la se-
mana pasada, y de dos rail toneladas 
vendidas hoy a Venezuela. 
También se vendieron 17 mil sacos de 
azúcares que pagan derechos totales al 
Canadá, a tres centavos costo y fle-
te. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3*2 por 100 a 88.36. 
Lop primeros del 4 por 100 a 87.70. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 87.SO. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 87.66. 
Los terceros del 4»4 por 100 a 91.96. 
Los cuartos del 414 por 100 a 87.78. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.72. 
Los quintos del A% por 100 a 98.64. 
\ ' t 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 8.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los negocios estuvieron muy débiles. 
L a rent. adel 3 por 100 se cotizó a 56 
francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londros a 46 francos 
49 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 
45 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 75 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 8. — (Por la Prensa 
Asociada). 
¡Consolidados 49 
jFerrocarriles Unidos. . . . . . . 59 
B O L S A D E M A D R I D 
1 






C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, agosto 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. .00 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
de del extranjero, según lo indica el 
total que incluye ventas de 65,000 
toneladas a la Gran Bretaña y 10'500 
toneladas a Francia. Una de las últi-
mas ventas fué hecha a Inglaterra a 
un precio que equivale a 3.20 centa-
vos cf. Nueva York, y este factor en 
sí mismo hizo que el precio aumen-
tara, si el Comité iba a continuar 
vendiendo sus azúcares de la mane-
rá que se esperaba en la época de su 
creación. 
Otro hecho significante es que 
otros países europeos están dando 
ahpra señales de interesarse por azú-
cares de Cuba, lo cual indica que las 
noticias de la disminución de la pro-
ducción de remolacha europea no 
han sido exageradas y además que 
hay pocas probabilidades de que los 
azúcares de Java vayan a Europa en 
competencia con los de Cuba. Según 
los señores Willet & Gray, con las 
ventas de azúcares de Java hechas 
recientemente quedan si» vender so-
lamente 100,000 toneladas de blan-
cos y 275,000 toneladas de azúcar 
moreno. 
E n nuestra última revista tam-
bién llamamos la atención hacia el 
hecho de que solamente bajo condi-
ciones anormales pudiera quitarse al 
consumidor la carga de una contribu-
ción aumentada e imponerla al pro-
ductor. E s cierto que cuando el Co-
mité empezó a vender azúcares a 3 
centavos cf. aceptó la reducción en 
precio de.87 5 centavos por libra so-
bre su último precio de venta, que 
incluía en su totalidad el derecho au-
mentado de .60 por libra. 
E r a reconocido por todos que esta 
condición no podría prevalecer, y es-
te aumento de .25 centavos por libra, 
por tal motivo, puede considerarse 
como parte del,reajuste que necesa-
riamente debe llevarse a cabo hasta 
que llegue el tiempo en que el au-
mento total de los derechos sea su-
fragado por el consumidor. Sin em-
bargo, hasta que se llegue a dicho 
reajuste, los productores tendrán 
que asumir la mayor parte del au-
mento en derechos.. 
Recientemente se ha pronosticado 
generalmente que muy poco azúcar 
de Cuba se necesitaría en este país, 
de julio 31 a diciembre 31. Esta aser-
ción carece de base. 
Al calcular la cantidad de azúcar 
que se necesitará este año por dicho 
período de^seis meses, las importa-
ciones de Cuba a los cuatro puertos 
del Atlántico, New York, Boston, F i -
ladelfia y Savannah, y a los puertos 
del Golfo, New Orleans y Galveston, 
por los dos años, no deben tomarse 
como base. E n 1919 el azúcar estu-
vo bajo el control gubernamental, los 
movimientos de embarques fueron 
irregulares y la cantidad de tonela-
das 1,253,021 embarcada, fué ex-
cepcionalmente grande. E l año 1920 
fué el más anormal en la historia del 
azúcar y, por tanto, no puede ser 
tomado como norma. 
Un cálculo más exacto sería basa-
do sobre el promedio de los arribos 
durante los últimos diez años. Estas 
cifras demuestran que la contribu-
ción de Cuba por el período de julio 
diciembre dió un promedio de 60.6 
por 100 de las importaciones totales, 
y su proporción de un año llegó has-
ta el 82 por 100, mientras que en 
1911, con una zafra muy pequeña, 
debido a la sequía, sólo llegó a 28.3 
por 100.. 
Fijando el promedio de Cuba du-
rante los últimos diez años, en 60.6 
por 100, la tarea de calcular, los re-
cibos de Cuba por el resto de 19 21 
es mucho más fácil. Parece ahora 
probable que el promedio antes men-
cionado será excedido este año. Puer-
to Rico ha vendido y embarcado su 
zafra actual con más rapidez que en 
muchos años anteriores y solamen-
te le quedan por vender 75,000 to-
neladas. Los azúcares para estos 
puertos, de Hawai y Filipinas, tam-
bién se sabe ahora serán menos de 
lo que se creyó, y los azúcares no 
privilegiados vendrán aquí solamen-
te en cantidad comparativamente pe-
queña. Un cálculo conservativo, en 
tales circunstancias, haría la contri-
bución de Cuba el 75 por 100 del 
total. 
Al calcular la cantidad total de 
azúcares que serán importados du-
rante este período, es necesario to-
mar en consideración que los azúca-
res invisibles en los Estados Unidos 
ya casi se han agotado, y que de 
acuerdo con los anuncios de la Pren-
sa el tiempo seco está afectando se-
riamente la cosecha de remolacha de 
Michigan y Ohio y del territorio tan 
al oeste como el Río Missouri. 
También en Europa se desarrolla-
rá una gran demanda de refinado, 
mucho mayor de lo que se anticipa-
ba; y sólo Cuba podrá suministrar 
la mayor parte del crudo necesario.. 
Por tanto, existe motivo para espe-
rar que las importaciones de crudos 
durante los últimos seis meses de es-
te año lleguen a 1,200,000 tonela-
das, y si se fija la participación de 
Cuba en 60.6 por 100—el promedio 
de diez años—viene a ser, por lo me-
nos, 725,000 toneladas; mientras 
que si se estima en 75 por 100, a Cu-
ba le corresponderá contribuir con 
90,000 toneladas. Por otro lado, de-
be tomarse en consideración que si 
los Estados Unidos y el mundo en 
general comienzan a restablecer los 
azúcares invisibles a su nivel ante-
rior, el remanente dfe azúcares en 
Cuba no sólo sufrirá mayor dismi-
nución, sino que probablemente se-
rá absorbido por completo. 
Las recientes ventas de azúcar de 
Cuba a Europa son indicio de que 
durante el resto del año este país 
continuará adquiriendo cantidades 
notables de Cuba, con motivo de ser 
los azúcares más baratos del mun 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
mente, habría menos discusión acei*-
por todo el mundo, como en otros 
tiempos, en vez de Cuba, principal-
ximidad de dicha Isla. Jamás ha ha-
bido una época en la historia del 
mundo azucarero en que se haya de-
I mostrado ansiedad alguna porque 
' Hamburgo, Magdeburg, Rusia, Ingla 
¡térra, Holanda, Java, Cuba y otros 
¡países, hayan tenido un sobrante de 
1 1.000,000 de toneladas de azúcar a 
I la terminación de la zafra, y aque-
i líos que están preocupándose de la 
¡posibilidad de un gran sobrante en 
Cuba, deben tener presente este he-
cho. ^ 
E M P R E S T I T O CUBANO: Aunque 
no se ha anunciado, ningún plan 
i definitivo todavía en el asunto del 
'propuesto empréstito cubano, es en-
| tendido que la Administración en 
Washington está considerando efi-
cazmente el conceder ayuda en al-
guna forma que sea aceptable al 
¡pueblo cubano y en armonía con 
¡una política internacional liberal. 
) T A R I F A D E LOS E S T A D O S UNI-
IDOS: Los indicios actuales son de 
[que el Comité de Hacienda' del Se-
iiiado de los Estados Unidos tomará 
!en consideración la semana próxima 
el Capítulo de Aztllar del Proyecto 
de Ley de Tarifa Permanente. Se 
ha anunciado que el Comité que re-
presenta oficialmente al Gobierno de 
ICuba presentará la petición de Cuba 
,a que se le dé un tratamiento de 
mayor preferencia. 
También se cree que la Comisión 
'Financiera de Azúcar será represen-
jtada, y que una delegación de las 




. París. 60 d|v. 
las inversiones americanas en la Isla 'Alemania 3 d|v 1.23 
les hace acreedores a recibir consi-
deración especial. 
R E B I N A D O : E l mercado de refi-
no muestra señales de mayor fir-
meza y de una continua e insistente 
demanda de todas partes del país, lo 
cual forzó a los refinadores a ade-
lantar sus cotizaciones a la base de 
6c. 
Los azúcares domésticos de remo-
lladla se han estado vendiendo libre-
mente en el Oeste y a pesar de gran-
des compras hechas bajo la base de 
5c. a 5.40c. en los puertos, cont inúa 
la demanda y los tenedores de tales 
azúcares han aumentado sus cotiza-
ciones a 5.5 5c, y en el territorio al 
Oeste de Buffalo y Pittsburg a 5.70c. 
R E F I N A D O P A R A L A E X P O R -
ITACION: Hay en el mercado mu-
'chas solicitudes de refinado para la 
'exportación, y durante la semana 
'pasada se efectuó una importante 
(transacción sobre la base de 4.35c 
'l.a.c, pero con motivo de la escasez 
¡de azúcares que tienen el privilegio 
¡del reintegro en derechos, los tene-
¡dores por lo general han aumentado 
!sus precios y hoy dan a entender que | 
ipedirán 4.65c por azúcares para em-
'barque en Agosto. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1841 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l f c s a s c o m e r c i a l e s d e l n i u n ^ o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * 4% 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o i i t 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Bananeros Comercio 
genios producen la mitad de la zafra |Londres 3 dlv. 
de Cuba, aparecerá ante el Comité y i p""̂ 1"6,3 ||vd|v' 
alegarán que la enorme cuantía de ' 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 d|v 
España S s| pla-









34̂ 4 D. 
3.72 V. 
3.68 V 
40% V. | 
1.27 i 
35 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Por conducto de la Comisión Financie-
ra se vend'.pron el sábado: 
10.000 toncla-las de azflcar para Eu 
ropa a un precio equivalente a 3 jij 
centavos costo y flete para los Estados 
Unidos. 
También ayer se vendieron por con-
ducto de la expresada Comisión, 2.000 
toneladas al precio de 3.10 centavos 
libre a bordo. 
También se vendieron fuera de la Co-
misión: 
18.000 sacos do azftcar de Cuba, exl«. 
tentes en 3 1|4 centavos costo y flete 
a un refinador. 
17.000 sacos azúcar, derecho» com-
pletos, en puerto, a 3 centavos costo, se-
guro y flete, de New York, para Cana-
31 % 
NÜTARIOí) D E T U R N O 
Para oambion: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 
Habana, 8 de agosto de 1921 
TAaLí£TA5 
nAfKAvraou* 




H DIARIO DE L A HABI-
KA 1* «uwuxmtm «m*4 
eaalqniejr pobl&dUta fe la 
Bepébllcft. 
N O T I C I A S D E L A A F R A 
Bayamo 
Muelen los centiales Delicias, Boston 
y Santa Lucía. 
Santiago d e C u b a 
Muelen Preston y el central Palma. 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikon Ronda y 
Ca., de New York, correspondiente al 
día 29 del pasado mes de julio: 
E l mercado de azúcar esta sema-
na estuvo caracterizado por la venta 
de azúcares de Cuba en una escala 
aun mayor que la de las dos semanas 
anteriores a 3 centavos cf., cuyo pre-
cio fué fijado por el Comité Finan-
ciero de Azúcar cuando volvió a en-
trar en el mercado en julio 8. 
Al abrirse el mercado el 28 del ac-
tual, el Comité anunció que se reti-|do y hacer necesaria su importación 
raba del mismo, pero más tarde el [las fuertes secas en los países remo-
mismo día 24 hizo ofertas a 3,25 cen-ilacheros de Europa, cuya reducida 
tavos cf. Este proceder, no solamen-'Producción de azúcar alcanzara a 
te fué justificado, sino absolutamen-¡cubrir el consumo local, quedando 
te preciso con motivo de la marcha ¡muy Poco Para la exportación. Ingla-
Ide los eventos. E l Comité hizo ven- térra, Francia y otras naciones que 
tas que llegaron a un total de [esperaban adquirir de Czecho-Slova-
|251,514 toneladas al precio antiguo. ikia y Por otros medios una parte 
y aun con estas ventas de tan gran d? los azucares que necesitan impor-
volumen no hubo indicio alguno de itar' ahora tendran « « • recurrir a 
disminución en la demanda. L a ca-lCuba Por mayor cantidad de la que 
pacidad del mercado para absorber ise estimaba. 
una cantidad tan grande de azúcar. I Se reconoce generalmente que ha-
sin duda habría resultado en tal au-;brá exceE0 de azucar 52 pero 
mentó en la demanda, aun si el Co-!sería. más ?T0 îoA considerarlo como 
mité no hubiera existido, e s p e c i a l - ^ irregularidad en el movimiento 
mente, en vista de que los a z ú c a r e s , ^ 1 Producto más bien que un so-
comprados fueron para embarque in- ^ " ^ ^ l B\ &utn etn C"" 
mediato, lo cual demuestra que se ba 1000 000 de toneladas, esto re-
necesitaban para uso Inmediato, in- Pres?n,ta l° Que el mundo e*teT0 con-
dlcando de esta manera que se con- ^umiría e* tres semanas. No se pue-
, . ^ w ** Ha rtrtri/.íi VilT" lino A vi a f A n/ti o Ha T»ocjor_ 
tinuará comprando azúcar en una es-
cala similar durante los próximos 
meses. 
Otro factor Importante ha sido el 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
Tunas de Zaza: el vapor P u r í s i m a 
el vapor Purísima entfró el día 5 en es-
te puerto y salió después rumbo a Cien-
fuegos. 
Santiago de Cuba: el dfa 6 entraron 
el vapor Nevls y las goletas Explosit. 
Excelda y Segundo Vigilante. Salieron 
los vapores Wanderr, L a Bella, Sauvaje 
y Nevis. 
Surgidero de Batabanó: en la madru-
gada del 5 salió el vpaor Colón 
Gibara: el día 5 entró el vapor cuba-
no María, procedente de Santiago y 
escalas. Con carga general salió el mis-
mo vapor la noche del 5 para la Ha-
bana, llevando frutas y cargas. 
Bañes: el día 5 no hubo entrada ni 
salida de vapores. 
Jucaro: el día 5 no hubo operaciones 
en este puerto. 
Manzanillo: han entrado y han salido 
cinco vapores de cabotaje y cinco de 
travesía. También cinco en el subpuer-
to Tarafa. 
Caibarién: el día 6 no ha entrado ni 
-uajuiiAOUi oqnq ou 9 Bjp \9 isBuapa^O 
•JOtíBA UQSU]U opnBs vil 
to en este puerto. 
Nuevitas: el día 3 entraron los vapo-
res Llinas de Tampico, con petróleo y 
JCoelle de Norfolk, a cargar azúcar. Sa-
lió el vapor Rochelle con miel para Sa-
gua la Grande. Subpuerto Tarafa salió 
vapor S. Crowell con azúcar para Fila-
detfla. No hubo entrada. 
Nueva Gerona: el vapor Colón, pro-
cedente de Batabanó a las ocho do la 
mañana. 
Trinidad: el d^ía 7 no hubo movimiento 
en el puerto de Casilda. 
Gibara: el día 7 no hubo operaciones 
en este puerto. 
Batabanó: en la noche del G a las 7.45 
entró en este puerto el cañonero Diez de 
Octubre 
Mariel: el día 7 no hubo movimiento 
en este puerto. 
I. de Sagua: el día 6 no hubo operacio-
nes en este puerto. 
Cienfuegos: el día 6 entraron dos va-
pores y salió uno. 
Bañes: el día 7 no hubo movimiento 
en este puerto. 
Santa Cruz del Sur: el vapor Marta en-
tró el día 7 en este puerto y en el 
de Manopla. 
Baracoa? no hubo movimiento en este 
puerto en día 7. 
L de Sagua: el día 6 entró un vapor. 
No hubo salidas. Hay dos en el puer-
to. 
Cienfuegos: e) día 7 no hubo movi-
miento en este puerto. ty 
Mariel: el día 8 no hubo movimiento 
en este puerto, 
dá 
B O L S A D E L A H A B A N A 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 




















Papeles, filtro y Plomo 
( Vra y Paraf ina 
Productos alimenticios 
Químicos y Drogas 
en general. 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü U Y C a . 
140 L I B E R T Y S t 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Telf. A-775I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo, de Cuba 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el d í a 31 de octubre de 1921, esta l ínea v e n d e r á pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York , por la cantidad de 
$ 138.88 , en adelante, incluyendo comida y litera. 
L a s reservaciones deben hacerse lo m á s pronto posible, pues 
hay mucha deAanda de pasajes. 
P a r a informes y reservaciones, dirigirse a Prado, 118. Te lé fo -
no n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO S 20.350.000.00 
FONDO D E R E S E R V A „.., . . . . 20.240.000.00 
ACTIVO T O T A L ' ,. . . 530.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , CINCUENTA Y T R E S 
E N C U B A . 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T R E A L , CANADA-
L O N D R E S : 2 Bank Buildlng. Princea Street 
N E W Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña 6. 
P A R I S . 28 Rué du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
HABANA Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A guiar 7 5 , esquina a O b r a p i a 
C 6095 ait 77d 7 j l . 
Cot izac ión oficial 
AGOSTO 8. 
Comp. Ven^ 
Bonos 7 Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 
Rep. de Cuba D. I . . . . Sin 
Ayunt. la. Hlp Sin 
Ayunt. 2a. Hip Sin 
Ca. de Gas Sin 
Havana Electric Sin 
Havana Electri» H. Gral. Sin 
Ca. Teléfonos Sin 
Ca. Manufacturera. . . . Sin 
Accionas 
F C. Unidos. - w >. •. 
H. Electric, pref 
H. Electric, com. . . 1. . 
Ca. Teléfonos, pref. . . . . 
¡Ca. Teléfonos, com. . . . 
Inter Teléfonos Telegrapt. 
Ca. Naviera, pref 
Ca, Naviera, c o m . . . . 
Unión Hisp Am. Seguros. 
Idme ídeb, Benef. . . . 
Ca. Manufacturera, pref. . 
Ca. Manufacturera, com. . 
, Ca. Licorera, pref. . . . SI 
Ca. Licorera, com. . 










de concebir una existencia de reser-
va menor y no es de esperar ni de-
isear el agotamiento completo de las 
{existencias mundiales. 
SI dicho sobrante se esparciera 






























N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B U N * 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 # S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reclblmoa dopéa i to s ew esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 % anual* — 
Todas estas operaelones pueden efeotuarsA también per oerreo 
A l o s c a m b i s t a s i S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Se vende "La República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José LOpez. 
26435 alU 30 as. 
P i r a señoras e ic lus i?amenté . Entarmedades oerrlosis y «entalcs . 
b u n a l i a c o i , calle Barnto, Nt, ^ informes y cinjoltasi Bcrnaia. * 
AflO L X X X 1 X DIARIO DE LA MARINA Agosto 9 de 192j_ PAG(^A TRECE 
CEMENTERIO DE COLON 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
"SE SOUC1TA 
•pprsonas Que tengan goteras en los te-SSUIÁO azoteas de sus casas para re-üa^ndarles el uso de SELLA TODO, fef so neclslta experiencia para apil-ólo Pídanos folletos explicativos, los rfmiümos gratas. CASA TURULL. Mu-raUa. 2 y 4- Habana. 
SE NECESITAN 
LKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
l̂ TV AI.QTTXLA LA PI.A2ÍTA ALTA DE g^la derecha de la casa Perseverancia, fe compuesta de sala, comedor corrido, ?;es habitaciones y servicios. Llave en ins bajos. Informan en Infanta, H. Vi-lla aida. Reparto Las Cañas. * • 13 ag. 
¡ ¡BUENA COLOCACION! 
Necesito una criada para comedor. Otra para habitaciones, sueldo 30 pesos. Otra para ir a New York; otra para caballe-ro solo, sepa algo de cocinar, 40 pesos. Una sirvienta clínica y dos camareras. Habana, 126. 32268 12 ag. 
CHAUFFEURS 
iTTrBEZCO BEGALIA AIí QTJS ME pro-> > norcione una casa pequeña que esté Zn buen punto y gane poco alquiler. Di-í-ieirse a Francisco Ramos, Centro Ca-rar'io. Prado. 107. 32303 . ^ ag. 
•OB aT.QTTrLAU LOS AXTOS DE AU-
C> ireles, 53. Informan en los bajos. 
32390 11 ag-
P"—AXMACEH, DEPOSITO, ETC., se alquilan los bajos d eHabana, 134, de construcción moderna y especialmente "ara lo que se destina. Precio en pro-ííorción. Se enseña e informan en la mis-.,tna, de 8 a 11 y de 1 a 5. 32283 11 ag. 
SE SOLICITA CHATJPPEUR MECA-nico, de mediana edad, que sepa ma-nejar máquina Winton y tenga referen-cias. Presentarse por la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. C 6913 3d-». 
VARiOS 
Organo y voces, en honor del glorioso han Cayetano. El sermón está, a cargo dei^- R- P. Manuel Arteaga. 
32296 11 ag. 
ENSEÑANZAS 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-TIVAS EN LA ACADEMIA Y A DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres meses de clases us-ted ya no habla y escribe francés, lla-me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOÜYER 
MANZANA DE GOMEZ. 240. Tel. A-9164 32226 • • 7 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
; Necesitamos y facilitamos toda clase ! de personal a las casas particulares y | al comercio, en todos los giros con re-| ferenoias. Agencia Seria. 32275 7 sp. 
COMPRO CHEQUES 
del Nacional, Español, Digón, etc., pa-gando el mejor tipo. Hago otras nego-¡ ciaoiones ventajosos con los mismos. ¡ Guerrreo y Guzmán, Mercaderes, 11. al-tos. Departamento 16. 
32269 • 1 ag. 
INFORMACION SOBRE NUESTRA 
NECROPOUS 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 6 DE 
AGOSTO 
Mercedes Corbas, Cuba, 61 años, 
Jesús del Monte 358, (A) Uremia! 
NO. 6 C. común, Ba. de J. Carballo. 
Secundino López, Cuba, 33 años. 
Jesús del Monte 301, miocarditis, 
NE, 16. segundo orden, terreno de 
Pedro Nolasco. 
José Menéndez, España, 25 años, 
San Miguel 261, traumatismo, NE. 
18 C. común, Ba. de J. Díaz, 
i Francisco Corominas, Cuba, 60 
¡años, Oquendo 18, esclerosis. NO. 2, 
segundo orden, Ba. 1 de Rogelio Suá-
rez. 
Ernesto Hermosillas, España, 22 
años. Perseverancia 38, tifoidea, NO. 
7 C, común, Ba. 4 de los Montañe-
ses. 
Restos mortales de Rogelio Colla-
do, procedentes de Guanajay, NO. 5 
C, común. Osario de Daniel Collado. 
Pedro Hernández, Cuba, -67 años, 
Espada 122, hemorragia cerebral, 
NE. 2 zona tercera hilera 16, fosa 19. 
Eugenia Calvo, Cuba, 12 años Co-
lumbia, enterocolitis, NE. 2 zona ter-
cera hilera 17, fosa 7. 
Gustavo García, Cuba, 48 años, 
Compostela 174, tubercolusis, NE, 2 
zona tercera hilera 17, fosa 8. 
Concepción Añel, Cuba, 20 años. 
Cerro, colapso, NE, .2 zona de ter-
cera hilera 17, fosa 9. 
Juana Aguirre, Cuba, 25 años, J. 
Aolnso 11, apopleglá, NE. 2, zona 
tercera hilera 17, fosa 10. 
Honesto Menéndez, España, 26 
años. Cerro 659, tifoidea, NE. 2, zo-
na tercera, hilera 17, fosa 11. 
Joaquín Busquet, España, 78 años 
Jesús del Monte 320, esclerosis, NE 
i 2, zona tercera, hilera 17, fosa 12. 
Constantino Alonso, España, 22 
años. Cerro 659, tifoidea, NE. 2, zo-
I na tercera, hilera 17, fosa 13. 
I Ramón Rodríguez, España, 24 años 
¡La Benéfica, traumatismo, NE. 2, 
! zona tercera, hilera 17, fosa 14. 
Gloria Hermida, Cuba, 4 meses, 
Concepción 1, bronquitis, NE. 4, se-
gundo orden, hilera 8, fosa 3. 
Enrique. Montalvo, Cuba, 2 años, 
18 y 19, neumanía, NE. 4, segundo 
orden, hilera 8, fosa 4. 
Eduardo Barriar, Cuba, 5 meses. 
Infanta 41, colitis, NE. 4, segundo 
| orden, hilera 8, fosa 5. 
José Porto, Cuba, 9 meses, Sera-
fines 3, laringitis, NE. 4, segundo 
orden, hilerat 8, fosa 6. 
Lidia Medina, Cuba, 16 meses, 13 
entre Dolores y Tejar, gástro enteri-
tis, NE. 4, segundo orden, hilera 8, 
fosa 7. t'-S&mlOi 
Pedro Vergara, Cuba, 4 meses, Po-
reirá y Zaldo, bronquitis, SEL 7, se-
gundo orden, hilera 2, fosa 13, pri-
mero. 
Un blanco sin nombre, Cuba, 2 me-
ses, H. C. García, gastro enteritis, SE. 
7, segundo orden, hilera 2, fosa 10, 
segundo. 
Fernando Salcedo, Cuba, 40 años, 
Hospital Calixto García, tuberculosis, 
SE. 5, segundo orden, hilera 2, fo-
sa 18, primer.o 
Agustín Plasens. Canarias, 27 años 
Hospital Calixto García, .bronquitis. 
SE. 5, segundo orden, hilera 2, fo-
sa 18, segundo. 
Catalina López. Cuba, 38 años, Re-
villagigedo 116, miocarditis, SE. 5, 
segundo orden, hilera 2, fosa 18, 
pobre. 
Total: 24. 
bu&cnbase al U1AK1U üE LA MA-
RIÑA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ESPECTACULOS 
Viene de la página SEIS 
Polonesa de Concierto en La Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señorita Hilda For-
'tuny. 
Tareera p^rte: 
Gran CoKXicrto en La Menor, 
Crie^. . 
a Allegro molto modérate, 
b Adagio. 
c Allegro modérate molto e mar-
cato . 
Piano por la señorita Hilda For-
tuny y la orquesta. 
La banda del Estado Mayor del 
Ejército, del sexto distrito, ameni-
zará los intermedios. 
Precios de las localidades: Gri-
llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de tertulia: un peso; de-
lantero de cazuela: 80 centavos; en-
trada general: un peso; entrada a 
tertulia: 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
ACTUALIDADES 
En el teatro Actualidades se es-
tán realizando reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
La reapertura se celebrará en fe-
cha próxima. 
EL CONDE KOMA 
El champion del mundo en Jiu Jit-
su llegará en breve a esta capital, 
contsatado por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
El gran luchador nipón se presen-
tará en Payret. 
C H E Q U E S 
V E D A D O 
R e d a d o ""s" e s q u i n a a 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170.00. Seis habitaciones, 
cuarto de criados, garaje con 
cuarto para el chauffeur, 
ventilación por los cuatro cos-
tados y espléndida vista pa-
norámica. Informan: Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. Teléfono 
M-2000, ó F-1889. 
C6905 5d.-9 
Se alquila en el Vedadt 
calle 4, netre 17 y 19, 
chalet de dos plantas, Vi-
lla Violeta, con salas, co-
medor, cinco dormitorios, 
dos cuartos de baño, gara-
ge, casa para el servicio y 
jardines. Informan en la 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
MARCELINO GONZALEZ. Compro de todos los bancos y en todas cantidades. También compro libretas de las cajas de ahorros de los centros regionales y fa-cilito cantidades a mis clientes que lo deseen. Operaciones rápidas y mis asun-tos son serios. Aguila, 245, entre Mon-te y Corrales. 32245 11 ag. 
SE DESEA COXiOCAH "UNA MTJCHA-cha española de criada de mano o po rhoras. Tiene recomendaciones. In-forman en Refugio, 10. 32280 11 ag. 
CRIADOS DE MANO 
A^ACIONAl. ADMITO CHEQUES DE JA este banco a la par, por acciones de la Compañía sombrerera, de las que tengo 80 o séanse 8 mil pesos. Teléfono M-3034, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. 
32266 11 ag. 
HEQTTE DEIi BAITCO ESFAÜOI. DE 1260, lo doy sin cobrar interés por dos años, con garantía. Por cafla. Puente Almendares, calle 17, entre 6 y 4. Angel Peón. 
32257 12 ag. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
DESEAN COLOCARSE 
buen criado de mano y dos muchachos para cualquier trabajo. Tienen buenas recomendaciones. También se ofrece una buena criada. Informan en Habana, nú-mero 126. Teléfono A-4792. 
•¿•2269 12 ag. 
•WBim 
PARA LAS DAMAS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 1 española, exclusivamente para la co-cina. No va afuera de la Habana. In-forman en Rayo, 84, altos. 32267 11 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra peninsular de mediana edad, re-postera, que cumple su obligación. San Ignacio, 43, bajos. 32272 1 lag. 
misma. 
¡2244 16 ag. 
(•«ASA DE UNA PLANTA. RECIEN y terminada, hermoso portal, sala am-plia, comedor, cuatro cuartos, baño azu-Jejeado, blanco, etc. Se alquila en 100 pesos. Quinta, 120, esquina a 12, fren-te al Vedado Tennis Club. 32279 1 1 ag. 
ENTRE INFANTA Y 27. PISO BA-, Jo, a propósito para matrimonio de gusto; sala y saleta, tres cuartos, ba-ño completo,, comedor, cocina, cuarto de criados, servicios de los mismos, buen punto, cerca de la Universidad. 130 pesos. La llave al lado. 
32276 13 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra española en casa particular o de comerolo. Sabe cumplir con su obliga-ción. No ayuda a la limpieza, tiene bue-nas referencias. Informan en la calle Habana, 87, por Lamparilla. 
32272 15 ag. 
CHEQUES CONTRA MERCANCÍAS DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
Confecciones para señoras, niños y hombres y útiles de casa; recibo cheques intervenidos d etodos los bancos, a la par, contra mercancías al por mayor y menor. Manzana de Gómez, departa-mento 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel PUfoL 
32295 16 ag. 
ABOGADO 
/Especialidad penal y civil. DivorcioB, 
$100. Consultas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
C R I A N D E R A S 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÜORA ' ' isleña de criandera, a media leche. Buena y abundante. Con certificado de Sanidad y buenas referencias. Su niño se puede ver. Tiene cuatro meses de edad. Informan en el Teléfono 1-1279. N.o le importa ir al campo, siendo buena familia. 
32302 18 ag. 
C H A U F F E U R 
SE OFRECE MATRIMONIO ESPAÜOL sin hipos; chauffeur y cocinera o criada de manos, en casa particular o comercio, juntos o separados. No impor-ta salir al campo. Tienen buenas refe-rencias. Informan en la calle E, esqui-na 15, Vedado. Esteban García. 32255 11 ag. 
V A R I O S 
REDADO, CALLE 4, ENTRE 25 Y 27, 1 V se alquila esta hermosa casa en cons trucción moderna, compuesta • de gran sala, terraza, cuatro cuartos dormito-rios, baño completo, salón de comer, cocina para carbón y para gas. cuarto para criados y servicios para los mis-mos. La lia ve en los bajos. Para infor-mes: Martínez Lavín y Co. S. en C, Acosta, 19. 
32274 14 ag. 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
ciudadanías y pasaportes, se tramitan con brevedad y sin molestias, así como licencias de armas de luego, legitima-ción de hijos naturales, cambios y adi-ción de nombres y apellidos; divorcios, consejos de familia y toda clase de asuntos judiciales. Se garantiza reser-va, discreción y prontitud. Se va a do-micilio. Morales y GuzmAn, Mercaderes, '11, altos. Departamento 16. Teléfono M-3155. 
32268 , • 11 ag. 
POR AUSENCIA SE VENDEN LOS muebles de una casa; juego de sa-la majagua, escaparates, lavabos, neve-ra, varillero, un piano cola para estu-dios, lámparas y cuadros, en Facto-ría, número 30. 
:-̂ 92 14 ag 
/ ' RANDIOSA GANGA: JUEGOS DE sa-VJT la, con trece piezas, a 80 pesos, jue-gos de cuarto de marquetería, cinco pie-zas, 225 pegos, juego de comedor, moder-no, 225 pesos, mesas sueltas a 14 pe-sos, lavabos a 25 pesos, un par sillones de caoba, 15 pesos, un juego de saleta, caoba claro, 85 pesos y una pianola, 375 pesos. En Galiano, 44. Alonso. 32292 ' 14 ag. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
CE ALQUILA CHALET, VIBORA, LO *J más lindo y mejor situado, San Francisco y Avenida Acosta, Lawton, tranvía, portal, sala, recibidor, hall, tres grandes cuartos a la dreecha, con lavabos de agua corriente, a la izquier-da dos cuartos y baño; al fondo es-pléndido comedor, otro hall, cocina, dos cuartos do chauffeur. Jardines por ambos lados; precio por la mitad de su valor. Véalo y se convencerá. Informan en la lisma. de 2 a 5 y media. 
32301 11 ag. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SS ALQUILAN DOS HABITACIONES en casa de familia privada. Unico in-quilino. Juntas o separadas. San Mi-euel, 86. bajos. 
11 ag. *4BRAPIA, 96-98, AXTOS DEL RE-v frlgerador Central, se alquilan dos rfffla? habitaciones, una con balcón a vtx ie' ôs Puertas al mismo, con la-T.at)o de agua corriente, luz toda la no-n̂e, otra interior, muy fresca de igua-la condiciones, especiales para oficl-"ff. 0 Para hombres solos. Casa de mo-aiiciad, limpieza y buneos servicios, informa el portero. 
322Q7 ,, 
11 ag. COL1CITO UN SOCIO DE CUARTO. Es v Ĵ 8* moderna en Aguiar, tiene luz di.n^o alquiler- Tienen que ser depen-•enie de comercio o de oficina. Infor-vUf? Habana, 126. Teléfono A-4792. - 32250 11 ag. 
AVISO: GANGA: JUEG ODE CUARTO de remate, escaparate tres cuerpos, lunas alemanas., vestidor, cama lavabo y mesa de noche, en 200 pesos; juego sala majagua, espejo grande, por 85 pe-sos, neveras a 25; vajillero, 26, mesas de ala a 5 pesos, buró tengo plano y de cortina, a 22, 28, 38, 45 y 75 pesos, y es-caparates a 25, 35, 65 y 85 pesos con y sin lunas. Todo en ganfa y muchos muebles más que usted necesita yo los tengo en- la casa Afonso, Galiano, nú-mero 44. Alonso. 
-̂93 14 ag. 
VERDADERAS GANGAS 
Máquinas de escribir. Corona, 45 pesos; Underwood, 65 pesos; Remlngton, 65 pesos; Monarch, 65 pesos; L. C. Smlth 45 pesos;Hawmond, 50 y 30 pesos. Es-tante con vidrios, 150 pesos. Estuche di bujo, 10 pesos. O'Reilly, 69, librería. 11 ag. 
AUTOMOVILES 
UE OFRECE OPERARIO SASTRE con O buenas referencias, lo mismo para el campo que para la ciudad. Santa Clara, 13. Pedro Vázquez. 32293 11 ag. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
C 'OMPRO DIRECTAMENTE CON EL J Interesado si desea vender en bue-nas condiciones, al contado, un chalet en uno de los mejores puntos del Ve-dado, para familia que llega del extran-jero. Su precio no mayor de 40 a 50 mil pesos. De una o dos plantas. Deta-lles pérsonal con el interesado, al señor López, hotel París, Misión y Zulueta. 32264 11 ag. 
OE VENDE UNA CUÜA XISIL KAW, li^ Está en buenas condiciones. Magneto Bosch y carburador Ani, gomas nuevas y muy elegante. Informan en Monte, nú-mero 309. González. 
32296 23 ag. 
SE VENDE UNA CUÜITA BRISETE, de cuarto asientos, en buenas condi-ciones; cinco ruedas de alambre, go-mas nuevas, propia para -diligencias. Se vende al primero. A. Gómez, Santa Te-resa y Gravina, Reparto Aldecoa. 32256 14 ag. 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico d« visita de la Quinta de De-pendiente». Inyecciones de Xeo-Salvar-sán. Tratamiento inter-raquideo de la sífilis. Consultas: de 3 a 5. Manrique, 81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-ciales. 
Dr. ROBEUN 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Médl-cna. Consultas de .1 a 4. Garganta, na-riz y oídos. Galiano, número 12. Telé-fono A-8631. 
32043 5 sp. 
lJlel, sangre y enfermedades secreta». Curación rápida por sistema modernísi-mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Calle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. De 4 y media a 6. 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO "S NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial de Cuba Teléfono M-4319. 31227 7 oc 
Clínica Urológica del Dr. Venero 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San Nicolás. Teléfonos A-9380 y F,-1354. Tra tamiento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y la mujer. Examen directo de la vejiga, ríñones, etc. Rayos X. Se practican análisis de orinas, sangre. Se hacen vacunas y se aplican nuevos específicos y Neosalvar-sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-dia. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me- i dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo- ' no A-9203. 
M. G i r C LANIER 
FERNi J ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana. 123. Consultas: de t a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m* Teléfono A-8701. C5648 Ind. 24 Jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO NAZON 
CORREDOR Pignoraciones de valores, administra-ción de fincas. Hipotecas, venta de so-lares en todos los Repartos, Manzana de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
Dr. FJLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del' pe-cho. Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica Ex-interno del Sanatorio . de New. York y ex-director del Sanato-I rio "Ea Esperanza". Reina, 127; de 2 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago.. Trata por un procedimiento ' especial las dispepsias, úlceras del es-i tómago y la enteritis crónica, asegurán-; do la cura. Consultas- de i a 3, Reina : 90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-I brea. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, pi^l (eczema, barros, etc) reumatisti\o,, diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-1 terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio. 
27110 31 Jl 
DR. B. MARICHAL 
CIRUJANO DENTISTA De la Universidad de Columbia, Facul-tad Médica de Costa Risa y Universi-dad de la Habana. Operaciones sin do-lor. Tratamientos científicos. Sistemas modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-te, 40, esquira a Angeles. 25054-55 23 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
DECANO DEL» CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontológicos del Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. _ ̂ ,ara los señores socios del Centre Oallego. de 3 a 5 p. ra. días nábiles. Habana, 65. bajos. 
p- 30-d-l7 
Dr. A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Ha regresado del extranjero. Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
I Estémago e intestinos, exclusivamente. I Consulta, análisis y tratamientos de 8 y media a l i a . m. V de 1 a 3 p. m. • Radioscopia (Rayos X) del aparato dl-i gestivo. Horas convencionales. Lampa-rilla. 74. Teléfono M-4262. C6819 30d.-lo 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pl*>. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Mtdrtd y Ha-
baña, se haco cargo de negocios ventl-lables en España, especialmente D»cl»-tatoria de Ueroderos da españoles F£ra las que el Tribunal Supremo de Cubs ha declarado incompetentes a los Tri-bunales de la llepública. Habana: Cuba 48. Teléfono A-1638. 32224 • 8 s 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
I ABOGADOS 
Kdificlo Qulflonoi». Teléfon » .1-30». 
ItOSñ 3 ]L 
Ledo. Ramón Fernández Llano 




Negocios en general. Compra y venta. ¿Quiere comprar fincas rústicas o ur-banas o establecimientos de todas clases de giro y en toda la Isla, o colocar su dinero en hipoteca o cualquier negocio que ustedes deseen? Vea al hombre de los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en Egido, 21, altos. Teléfono A-1673. Abe-lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de todas clases y gestiones de títulos de chauffeur. 
17 ag. 
S' ALQUILA "UN FRESCA HABITA-
Lá^a- oPn balcón a la calle, en San nen ^ 221- altos- Casa de esquina, tie-Í!>9coe ser Personas de moralidad. ll'ag. 
INTERESANTE 
Negocios en general. Venta y compra. ¿Quiere vender su finca rústica o ur-bana, su establecimiento de cualquier giro que sea, su automóvil o cualquier artículo' o animal de mérito o necesita dinero en hipoteca? Vea al hombre de ' los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en ¡Egido. 21, altos. Teléfono A-1673. Abe-' lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de toda clase y gestiono títulos de chau ffeur. 
17 ag. 
K r,,,^0*^1*^ 51l AXTOS, SE AL-SuLki a una espléndida habitación con baliAr̂  y llrnP1eza, propia para dos ca-Mén « 0 ,matr«nonio sin niños. Tañi-dos d~ so1.icitan dos socios pa'ra otras calle. ̂ Ue ^das' una con balcón a la de nr,?6!15 referencias y se respon-
322? ^ eStán" tranC1UÍla 
11 ag. 
E ^ a ^ 8 ^ S'ABTICXTI.AB SE ALQUI-h'ada =. habitación amplia, bien amüe-aas caballero solo que traiga bue-y Un «Itl^S1^8- Tiene balcén a la calle «•azñn 1P t ido servicio de baño-Darán 32ofi,en Inquisidor. 28, altos. ' 
J-¡j - - . 14 ag. 
t-^o1"^ CASA PBABO, SITTTADA~EN tos ^n^ejor del Paseo, número 65, al-cos'an^?0trarán ,as familias magnlfi-fiadal- Ĵ 81̂611103 y habitaciones con va-miten ok ld?s y excelente trato. Se ad-Prerios .. Ka1os externos al comedor, a 322-0 rebaJados. * 
•^•p '̂ w 11 a-e-̂  
o ^ 0 0 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ 0 
g El DIARIO DE LiA MARI- O 
->A lo encuentra usted en O 
g cualquier población do la O 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, seis años de contrato y de mucho porvenir. Se da barata. Infor-man e nJesús. del Monte, 340 antiguo. Pregunten por Pancho. 
32265 • 23 ag. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos) INSECTIOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos, gratis. CASA TURULL. ^lu-ralla, 2 y 4. Habana. » 
PAILEBOTE ESPAÜOL. SE BECIEN-construcción, se vende o se fleta Tiene tees palos, está provisto d emo-tos Wolverine, clasificado por el buró, Veritas con primera letra y cargo 350 toneladas. Para más detalles dirigirse a Ribas y Co., Cuba, 67. 
32291 16 a&-
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
'El viernes 12, segundo de mes, a las ocho de la mañana, fiesta mensual a Jesús Nazareno. Se suplica asistan con la insignia de la congregación. 32271 11 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION' NOCTURNA La Adoración Nócturna de la Habana ce-lebrará la vigilia del mes de agosto la 'noche del juevse 11 al viernes 12 dei actual. Se invita a todos los adorado-
República. o 
res. • 3226" 11 ag. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
EN HONOR A SAN CAYETANO El jueves próximo, a las ocho y me-dia de la mañana, tendrá lugar una fiesta solemne- coa acompañamiento do 
TREOT RITOS STRIP 
CORSES Y FAJAS DE 
GOMA 
Sostenedores, Ajustadores, 
Brassieres y Abultadores 
de Goma, Tela y Punto. 
E l D e s e o 
Galiano 33. Td. A-950Ó 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. De-partamento, 611. Teléfono A-2276. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Désvernine-Albo-Especialidad: Enfermedades del pecho. Tratamiento dé los casos incipientes y avanzados de tuberculosis 'pulmonar. Consultas y gestiones de sanatorio: de 2 a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-160Ü. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Ciruiano de la Casa de Sa-lud "La Balear . Ciruiano del Hospital Número Uno. Especialista en enferme-dades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-ra ios pobrea. Empedrado. 60. Teléfo-no A-2558. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-do, 38. 
Dr ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta Consultas: Lunes, Martes, Jueres y Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a Perseverancia Teléfono A-4465. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicoa y cistoscóplcos. Examen del rifión por loa Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-na, • 103. Do 12 p. m. a 8. Teléfo-no A-9061, C6677 31d.-lo. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidades de Madrid y Habami. Especialidad: .«n« fermedades de boca y extracciones. Cor-sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Prec:o« módicos. Rafael María de Labra, 43, (an* tfis Aguila.) 
32103 7 a 
DR. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA DE LAS FACULTADES DE PH1LA-DELPHIA Y LA HABANA Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-rrea alveolar y demás enfermedades de la boca y encías. Curación y conserva-ción de los dientes cariados y enfermos, en todos sus grados. Rayos X. electrici-dad médica. 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
28332 io ag 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado su nlstituto Mé«ito6 a su edificio acabaüw oe construir espe-cialmente, contando con los más mo-dernos aparatos, para el, tratamiento '"e las enfermedades, estaado al fren-te de cada departamento ' un experto profesional. RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-CA, BAÑOS, MAS AJ JCS, LABORATO-RIOS. & & Contando con una suntuosa Instala-ción de BAÑOS RUSOS con piscina de natación. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU-MERO 46, (antes San Lázaro) entra Industria y Prado. Telf. A-5ÍÓ5. C67i i ind. 28 Jn 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
I Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secre-tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-¡ borablcs. Salud, número 34. Teléfono 'A-5418. . 
Dr, JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la , piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo-, no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo ! solicite. 31083 - 31 ag 
Drf, Ernesto y Roberto Romngosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-dades de Harward, Pensylvania y Ha-bana. Horas fijas para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado, 19, baje»». Teléfono A-67J2. 
30 Jn 
LABORATORIOS 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 2, Bernaza, 27, bajos. 27221 • . 31 Jl 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
. ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
50 Jn. 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de l a 4 en el Conisultórlo Médico de Lamparilla, 33. Teléfono A-1262. Rayos. X, etc. Reconocimientos gratis. Tratamientos y curaciones a 
fireclos económicos. Domicilio partlcu-ar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace visitas. . . C1627 lnd.-2-7 t 
Dr. CESAR FUENTES 
SIFILIS Médico de la casa de Salud "Covadon-ga" j del Hospital "Calixto García." Aytitlante de la Facultad de Medicina. Tratamiento- intravenoso e intraraquldeo. Método- de los Hospitales de New York. Se dan horas especiales. Concordia, 25; 3 a 5. Teléfono A-7840. 1-1028. . 
C 3816 8M-8 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se practican análisis químicos en ge-neral 
C2607 COd.-lo. 
Laboratorio de Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, |1S San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños; del pe-cho' y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María. 114, altos. Teléfono A-6488. 22416 su jn 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. nández y oculista del Centro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA GARGANTA. NARIZ Y OIDOS » Consultas para pobres, $3 al mes, de 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni» colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 SI Jl 
Dr. LAGE 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Telefono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-4483. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóstico preciso y tratamiento es-pecial de las enfermedades del estóma-go e intestinos. Experiencia clínica en Enfermedades del corazón. Procedimien-to eficaz en las enfermedades de la piel en todas sus formas. Estrella. 45. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
Enfermedades secretas, tratamientos es-peciales, sin emplear. Inyecciones mer-curiales, de Salvarsán. Néosalvarsán. etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte, 129, .esquina a Angeles. Se dan horas especiales. C9676 lnd.-28 d 
DR M I G U E L V I E T A 
Estómago e intestinos, debilidad sexual e IMPOTENCIA. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. C 2903 ind. 8 ag 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la Habana y Escuela' Práctica de París. Especialista en enf¿omedades de seño-ras y partos. Horas 4* consulta, de 9 a l i a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 27222 • • 31 Jl 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de i Madrid y de la Habana Con treinta años de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos, tratamiento especial curativo de í las afecciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-na Teléfono A-0226.. 
28829̂  14 ag. 
Instituto Médico de la Habana 
Edificio acabado de constrtjr. Unico en su clase en Cuba, contando con to-da clase de aparatos modernísimos pa-ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-rio. Electricidad médica. Rayos X, labo-ratorios, gimnasia, masajes, baños de todas clases con piscina de natación y SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la República No; 45, (An-tes San Lázaro), entre Prado e Indus-tria. 
5894 30d 8 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-fermedades de las señoras. Aguila, 72.; De 2 a 4. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficeuda y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-tre F y G. Vedado. Teléfono .F-4233. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 ab 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista' en las enfermedades de la piel, avarljsls y venéreas, del Hosoital San Luis, en París. Consultas: de l a 4. Otras horis ncr convenio. Campa-narlo( 13. altos. Teléfono 1-2583 y A-2208, 
5?n9. 21 Jl 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Esj/uflallsta en enfermedadea de la san-gre. Consultas de 2 a & Campanario, nú-mero 38. C6678' 31d.-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales <est6mago,. hígado, rlñón, etc.) enfer-medades dé señoras. Inyecciones en se-rle del '914 para la sífilis. De 2.a 4. Empedrado, 52. 
27220 31 Jl 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de Ja Universidad de la Habana. Medicina in terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F-2579-. 
C1741 31d-lo. 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enferipos del pecho. Médico de niños. Eleéción de nodrizas. Consultas> de 1 a. 3.. Con-sulado, 128, er.tre Virtudes y Animas C5856 31d.-lo. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto Garifa". Me-dicina interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del'sistema.jiérvioso. Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-sultas. De 1 a 3. (J20) Prado, 29, altos. C5858 31-d-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente énfermedades de niños. Con sultas de 1 a 3. diarlas. Campanario, 120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-bana. 
27111 31 j l 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con titulo universitiirlo. En el despacho, $1. A domicilio, precio según distancia. Prado, 98. Teléfono A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. F. H. B U S Q U E T 
C6839 
Consultas r tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica Rayos X, Jaita frecuencia y corrientea Manrúiue. * l k _ , ¿ i - l § J'bs. De 12 a 4, :rel6£onq 
EL Dr. CELIO R. LENOIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número . 32, altos. Te-léfono, M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-na, especialmente del. corazón y de los i pulmones. Partos y enfermedades oe niños. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano • del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopla y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-mero 69. 24450 so jn. 
24450 80 jn 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, • esquina a Amirgjra, Hacen pagos por el cabla; fanlitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista sobro todas las capitales y ciudades impor-tantes de los Estados Unidos, México y Europa, asi como sobre todos loa pueblos de España Dan cartás de cré-dito sobwfe New York, Flladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Parla Hamburgo, Madrid y Baicelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-truida con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar \¿ . lores de todas clases bajo la pron.'a custodia de los interesados. En esta ofi-cina daremos todos lis detallas que be deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C8361 10 9 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Ds>ntal. Facultativo de. la Asociación de iX-pen-dlentes. Acosta 76, altos. Consultas de 1 a 5. Habana. Teléfono A-&435 
29442 '20 ag. 
J^ BALCELLS Y Ca. 
S. EN a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio v giran te-tras a corta y larga vi^ta sobre JQew York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canari ís. Agentes de la Cora pañía de Seguro» contra incendios "Ro-yal". 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crfinl. ca. del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-tesia por el gas. Hora, fija al paciente Consulado 20¿ Teléfono A-4021. ?S10» _ 30 jn. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans W 
ladelfia ydemás capitales v ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
** España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
P A G I N A C A T O R C i D I A R I O P £ L A M A i t í N A Agosto 9 de 1921 
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Desde algún tiempo a esta parte el 
Sumo Pontífice ha hecho los siguientes 
nombramientos: 
En el Consistorio público del 16 de 
junio entregó el capelo a los Emmos. 
Ragonesi, Benlloch y Vidal-Barraquer. 
creados Cardenales en 
secteto del 7 de marzo; y 
Tacci. Ratti (nuevo Arzobispo de MI 
lán y Laurenti, creados Cardenales en 
el Consistorio secreto del 13 de junio. 
IJespués nombró varios arzobispos y 
obispos. Mons. Silvino Ramírez fué nom-
brado Vicario apostólico de la Baja 
1921) ha publicado Su Santidad una 
Encíclica recordando las glorias de di-
cha Orden y recomendando la devoción 
del Santo Rosario. 
monjas de estos deberes cívicos, ya que 
ellas—por el mero hecho de ser mon-
jas—habrán renunciado a los nuevos 
derechos feministas... E l secretario de 
la Unión Católica está redactando un 
proyecto que hará, necesario el consen-
timiento de cada mujer antes de ser 
llamada a servir de jurado. 
Existen motivos para creer que di-
cho proyecto será rápidamente aproba-
do por el Parlamento, quedando así 
las monjas relevadas de unos privile-
ESTADOS ITNTDOS 
Los católicos se sienten indignados 
ante las viles calumnias que un sena-
por Mr. Watson, de Georgia, ha di-
rigido contra el señor Obispo de Sa-
vannah. Ga.. contra el Clero, contra las 
leligiosas y particularmente contra las i l  j  l    l ii -
Hermanas del Buen Pastor Los secre- gios Que ni ellas han pedido ni pue-
I tarios de los Consejos Católicos de den ejercer. 
Hombres y de Señoras han dirigido cir-| De todos modos, el caso es curioso... 
culares a "las asociaciones católicas afl- • 
el Consistorio ; iia<ias ai Consejo Nacional para que le- SUIZA 
a los Eranaos. vanten la voz de protesta ante sus res- ^ 
pectivos representantes del Congreso. Acaba de celebrarse en Einsledeln. un 
chos, de los muchos que pueden ci-
tarse: 
Al fundar Cristo su Iglesia obli-
gó a todos los fieles de ella a oir, 
acatar y practicar cuanto en mate-
ria de religión les enseñasen los 
Apóstoles, que al frente de ella deja- , 
ba, y a sus legítimos sucesores, por ' 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
I . S r . D f á n . ^ 
8 . — L a Natividad de 
I I . L seDor C. Arce-
saldrá sobre el 
1 DE S E P T I E M B R E 
Circular: M. 
Septiembre 
la V. María; 
diano. 
Septiembre Í8 .—III Dominica de 
California y Obispo titular de Verinó- i te fin se trata de colectar $150.000 
polis. | En los días 2. 3 y 4 de agosto cele-
Mons. Vassallo di Torregrossa, fíun- i brarán los Caballeros de Colón su reu-
cio apostólico de Argentina y Paraguay 
ha sido trasladado a la Nunciatura de 
Baviera, sustituyéndole como Nuncio 
de Argentina el Cardenal Beda, Arzo-
bispo de Perusa. 
Distinguidas personas del Estado de congreso de Señoras Católicas. 
Texas han Iniciado una campaña para I E l Congreso ha estado muy concurrí-
la restauración y preservación de cua- do y en él había 500 delegados de to-
tro iglesias de las antiguas misiones das las regiones. Asistieron el Nuncio 
franciscanas de San Antonio. Para es- . Apostólico y el doctor Pestalozzi-Plyf-
nión anual en San Francisco. Cal. Se 
esperan hasta 20.060 congresistas. Por 
largo tiempo se han estado haciendo 
grandes preparativos. En dicha reunión 
I l'er. presidente general de la Asociación ' 
' popular Católica Suiza. 
¡ Dirigid las sesiones la señora Gutzvl- | 
! 11er, de Basilea, presidenta de la Unión > 
¡ femenina. 
Las cuestiones que más Interesaron a • 
esta Asamblea fueron la escuela social ; 
estas palabras dirigidas a- los mis- mes; M. L señor C Magistral, 
mos apóstoles: "Como mi Padre me | Octubre 1 6 . - r l l l Dominica de 
envió, así y o os envió (San Juan, X X mes; M. L señor C. Lectoral 
21.) Todo poderse me ha dado en l Noviembre 1.—Festividad de to-
el cielo y en la üerra: id, pues. E n - dos los Santos: M. L señor C. Peni-
señad a todos los pueblos Instru-
yéndolos para que guarden mis man-
damientos" (San Mateo X X V I I I , 19) 
"Quien a vosotros oye, a Mí me oye; 
quien a vosotros desprecia, a Mí me 
desprecia. (San Lucas X , 16.) 
E l protestantisilio, por el con-
S ^ J T S l l - r ^ J n n ^ c i 1 imes; " L señor C. Maestre nadie en tales asuntos, sino que ca- Diciem5re 8> _ Fiesta 
, tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal: M. I . señor C. Magistral. 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 2 7.—I Dominica 
Adviento: M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica 
V E R A C R U Z 
para 
y sobre el 
11 DE S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
CORUNA. Í . 
SANTANDER, f 
SAINT N A Z \ I R E 
de 
de 
Alocución Pontificia.—Situación en Pa-
lestina 
En la alocución del Consistorio se-
creto del 13 de junio llamó el Sumo 
Pontífice la atención a la deplorable si-
¡ tuación de Palestina, ya por la pro-
paganda protestante, ya por la tenden-
cia a convertir aquellos Santos Luga-
i res en centros de recreo y diversiones i 
mundanas, ya por la protección oficial | 
que se está dispensando a los judíos: 
i "Es un hecho conocido—decía el Sumo 
; Pontífice—que la situación de los cris-
i tianos en Palestina, lejos de mejorar, 
¡ ha empeorado con las disposiciones ci-
viles allí establecidas, las cuales tien 
se estudiarán los planes para proveer i femenina y el derecho de voto, 
de hospitales a los soldados Inválidos Solemnes funciones religiosas en la 
de la guerra, continuar su programa de I Basílica, completaron este Congreso. 
Instrucción para los soldados ya licen-
ciados y extender sus centros sociales 
a otras naciones, particularmente a Ita-
lia, aceptando así la invitación del Su-
mo Pontífice. 
En la misma ciudad de San Francis-
co, celebrará también su reunión anual 
la. Liga Sacerdotal Eucarístlca en los 




E L CATECISMO E S E L MAESTRO 
D E L A C I E N C I A Y D E L A VIDA 
Honrando a Santa Margarita 
Solemne Congreso Eucarístico Nacional 
i. Con motivo del tercer período de | den—si no en la intención del que las j fjesta8 organizadas en Paray para ce ¿Dónde se hallara esa verdadera 
da uno debe leer la Sagrada Escritu-
ra e interpretarla como le parezca 
que para ello le inspira el Espíritu-
Santo. Lo cual nunca dijo Cristo; ni 
pudiera con ello cumplirse su man-
dato y deseo de que sea evangeliza-
da toda criatura, pues es evidente 
que siempre ha habido y hay, y pro-
bablemente habrá siempre millones 
de hombres incapaces por su igno-
rancia de leer la Sagrada Escritura. 
L a mejor prueba de que no pue-
de dejarse al capricho de cada uno 
la interpretación de las Sagradas E s -
crituras son los mismos protestan-
tes: desde que se separaron de la 
Iglesia Católica se han dividido en 
sinnúmero de sectas basadas en la 
señor 
de Inma-
Pbro. D. culada Concepción; 
J . J . Roberes. 
Diciembre 11 .—III Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 1P.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25 .—La Natividad 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921 





bajo el dominio de gobiernos cristianos 
• el cristianismo se halla en peor condl-
; clón. que en tiempo de los turcos. Esto 
, dicen los hechos. Por eso el Sumo Pon-
! tlflce pide que siquiera se concedan a 
i los cristianos los mismos privilegios 
i que se están concediendo a los judíos, o 
mejor dicho, que se concedan a todos 
I iguales derechos. 
Por otra parte, se consolaba en Sumo 
j Pontífice con la actitud de casi todos 
' los gobiernos del mundo, en pedir ellos 
| espontáneamente entablar relaciones di-
' plomátlcas con la Santa Sede, con la 
! esperanza de que de ellas vendrían 
| grandes ventajas a sus respectivas na-
, clones. "Y Nós—añadía—fieles a las 
•. tradiciones de la Sede Apostólica, y con-
í formándonos con la doctrina católica 
:, que defiende la armonía entre los dos 
l poderes (eclesiástico y civil) para el 
I bien común del Estado y de la Igle-
sia, accedimos de buen gusto a tales 
; deseos, pero sin comprometer por esto 
, ninguno de los principios que conside-
ramos Inviolables." 
ron vanos representantes del epi 
copado francés y gran número de pere-
grinos de todo el país . 
Este tercer período del jubileo se ex- i cnffa v la nnlítipa mndprna^ han nrp tendía del 20 de mayo al 5 de junio. El ; íÍ?n* ^ V0111}™ modernas nan pre-Congreso se Inauguró el último día. En dicado hasta ahora sin éxito alguno? 
mes principios que puedan reempla-
zar ventajosamente los que la filo-
la noche del 4 al 5 hubo adoración noc 
turna en la Basílica. A las seis del do 
mingo fué la misa de Comunión cele-
brada por el Obispo diocesano de Autún; 
la comunión se continuó distribuyendo 
por toda la mañana. A las nueve hubo 
Misa pontifical en el "Parque de los 
Capellanes", situado detrás de la Basí-
lica oficiando el Cardenal Dubols, Ar-
zobispo de París .Después se celebró 
la primera sesión del Congreso, siendo 
uno de los principales oradores el- fa-
moso general Castelnau. Por la tarde 
ee organizó una grandiosa procesión al 
Jardín de las Apariciones, recorrien-
do las calles de Paray, artísticamente 
decoradas y llenas de gente. Uno de 
los actos más conmovedores fué el ac-
to de consagración de Francia al Sa-
grado Corazón, repetido a coro por to-
dos los peregrinos. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
, acostumbrada, a todos los fieles que 
interpretación de la Biblia, mientras oyeren devotamente la divina pala-
que la verdadno puede ser sino una bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
¿Donde estarán las doctrinas salva-
doras que en realidad constituyan la 
base firme y sólida de la felicidad del 
hombre? ¿Dónde se encontrarán las 
máximas inconcusas que nos sal-
ven de los peligros de que estamos 
rodeados y nos dirijan en el cami-
no de la vida? 
E n el catecismo: sólo en el catecis-
mo. 
¡He aquí el gran libro de la cien-
cia y de la vida! 
Decimos que es el libro de la cien-
cia y de la vida y nos apresuramos a 
demostrarlo. 
L a verdadera ciencia debe resol-
ver los problemas que se relacionan 
Sagrado Corazón y la Eucaristía, al Eu- ¡ donde sea posible, la esencia y los 
caristía como luz y fortaleza de la In-. atributos divinos; debe enseñarnos 
tellgencia la Eucaristía lazo de unión cual es nUestro origen y nuestro fin; 
y fermento de la sociedad, prácticas , • • u l l i - ^ „„„ 
de la devoción eucarístlca. organiza-: debe decirnos, hacia donde nos en-
caminamos y que conducta hemos de 
observar para alcanzar la felicidad 
Otras noticias 
E l 13 de julio, felicitando "L'Osser-
vatore Romano" al Presidente Harding 
por haber invitado a las demás poten-
cias a celebrar en Washington una con-
ferencia sobre el desarme, decía: "El 
Sumo Pontífice sentirá grandísimo pía- c¡ories eucarísticas 
cer en ver realizadas sus oraciones ba- En la M.sa de ¿omuni6n del dfa , 
^ t-P^ t"0ST'„P ^V>y,t=foe i ? * f lVr! celebró el Cardenal Maurin. Arzobispo i nnr ia „,anirflmn«;- dphft darnns dos Lnidos . Lna propuesta semejante de L g tarde hubo otra pr5.Í»Of W cual suspiramos, debe darnos 
se hizo por el feumo Pontífice en 1917. | CPSÍÂ  j jardín ^ as Apariciones, re-' luz acerca de los otros seres visi-
Unos tres mil obreros asistieron a el to d consagración de' bles o invisibles que pueblan el mun-
una Mtsa celebrada por Su Santidad en f ^ ^ ^ Hl tíagrado Corazón: como 
los jardines del Vaticano. E l Papa les ¡ ,,,„ 0 
recordó las doctrinas sociales proclama-1 
das pór León X I I I en su Encíclica "Re-
rum Novarum", y les recomendó no 
hacer caso de los falsos apóstoles que 
les hablan continuamente de sus dere-
chos, pero sin* almitir sus deberes. 
Con ocasión del centenario de Santo 
Domingo de Guzmán. fundador de la 
Orden de Predicadores (B agosto 1221-
En las sesiones de los días 6. 7 y o, i nins- dí»bo HPRpnhrirTinR hasta se estudiaron varios puntos sobre el! Son JiJlos, "ebe descuorirnos, nasia , 
61 j do, acerca de su existencia, misión 
LITERATURA SELECTA 
BIBLIOTECA • DE AUTORES 
ANDALUCES MODERNOS Y 
CONTEMPORANEOS. Descrip-
ción biográfica y bibliográfica 
de todos los escritores andalu-
ces modernos y contemporá-
neos, por Francisco Cuenca. 
1 tomo en 4o. esmeradamente 
impreso en magnífico papel e 
ilustrado con los retratos de 
la mayor parte de los escrito-
res descriptos $ 2.00 
BREVIARIO DE PENSAMIEN-
TOS. Colección de 500 pensa-
mientos originales del doctor 
Rodsan. 
1 tomo en rústica 0.80 
JOSE ENRIQUE RODO. Motivos 
de Proteo. Preciosa edición lu-
josamente encuadernada en 
finísima pasta española. . . . " 3.25 
JOSE ENRIQUE RODO. E l mira-
dor de Próspero. Nueva edición 
lujosamente encuadernada en 
finísima pasta española. . . " 3.25 
JOSE ENRIQUE RODO. E L QUE 
vendrá. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en pasta espa-
ñola 3.00 
JOSE ENRIQUE RODO. Hom-
bres de América. Estudio crí-
tico de Bolívar, Montalvo y 
Rubén Darío, ce* algunos dis-
cursos parlamentarios. 1 to-r 
mo lujosamente empastado a la _ 
española -.50 
JOSE ENRIQUE RODO. Camino 
de Paros. Meditaciones y re-
cuerdos de un viaje por España, 
Portugal e Italia. 1 tomo lu- n 
josamente empastado 2.50 
ALFONSO CAM1N. Adelfas. Poe-
sías. 1 tomo rústica 1.50 
ALFONSO CAMIN. Alabastros. 
Poesías. 1 tomo rústica. . . . " 125 
WENCESLAO F E R N A N D E Z 
FLOREZ. Las gafas del diablo. 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Española. 1 tomo 
rústica " 1-20 
ANDRES THEURIET. Entre ro-
sas. Preciosa novela. 1 tomo 
rústica " 100 
ROMAIN ROLLAND. Juan Cris-
tóbal. Las amigas. 1 tomo rús-
tica " 100 
JACINTO OCTAVIO PICON. La 
hijastra del amor. Preciosa no-
vela. 2 tomos " 2.40 
EDUARDO ZAMACOIS. Europa 
se v a . . . Novela. Volumen I I de 
sus obras. Rústica " 1.20 
¡BACHILLER DIEGO DE SAN 
PEDRO. Cárcel de am<ír. Una 
de las novelas más famosas 
que se ha escrito en el mundo 
y que ha sido traducida a los 
principales idiomas, suponiendo 
sea de principios del Siglo XV. 
1 tomo en rústica " 1.00 
L I B E R T O INSUA. La batalla 
sentimental. Novela. 1 tomo 
rústica " 120 
AMADO ÑERVO. Las ideas 
de Tello Tellez. Como el cristal. 
Prosa. 
Volumen X I X de sus obras 
completas. Rústica. . . . . " 1.00 
STELLO D'ALBA. Imágenes de 
la India. Este libro dedicado a 
Abanindranath Tagore, seduce 
por su estilo solo comparable 
con el de Tagore el gran poe-
ta de la India» Itomo rústica " 1.00 
PEDRO DE REP1DE. La enamo-
rada Indiscreta. Novela. 1 tomo 
rústica " 1.00 
R A F A E L LOPEZ DE HARO. Ba-
talla de odios. Novela. 1 tomo 
rústica. " 1.00 
ARTURO SCHNITZLER. Morir. 
Novela. Traducida del alemán. 
1 tomo, rústica " 1.00 
ALEJANDRO DUMAS. E l tulipán 
negro. Preciosa novela, traduci-
da Integra del francés por Juan 
de Málaga. 1 tomo rustica. . " 1.20 
TURGUENEF. Anuchka. Novela. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado " 1.80 
CRISTOBAL DE CASTRO. Lais 
de Corlnto. Novela. 1 tomo rús-
tica. . " 1.00 
AZORIN. Los dos Luises y otros 
ensayos. Volúmen X X V I de sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica " 1.00 
EMILIA CARIEN. Un año de 
matrimonio. Preciosa novela, 
1 tomo rústica • 0.80 
MADAME DE STAEL. Diez años 
de destierro. 1 tomo rústica. . " 0.40 
ENRIQUE UHTHOFP. Cuentas 
de colores. Recuerdos de la ju-
ventud. 1 tomo " i.50 
BIBLIOTECA KODERNA S E NOVE-
LAS SELECTAS 
Colección de novelas morales y 
entretenidas, propias para se-
ñoritas. 
MARTIRIO Y PASION, por M. 
Floran. 2 tomos, tela. . . . $ 2.00 
SUEÑO DE AMOR, por T. TrlI-
by. 1 tomo tela • ©.80 
AMOR FUNESTO Y AMOR 
TRIUNFANTE, por T. Trllby. 
1 tomo tela • o.80 
QUIMERAS Y PASION, por Juan 
de la Brete. ¿ tomo tela. . . " 0.80 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy 
de Chantepleure. 1 tomo tela. " 0.80 
BACRIFICIO HEROICO, por M. 
Floran. 1 tomo tela. . . . " 0.80 
DOS ILUSIONES, por M. Reg-
naud. 1 tomo tela • o.60 
LIBREBZA "CERAlf TES", DE 
KZCABEO VELOSO 
OaUano, 62 (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-495&— 
HABANA 
Ind. 30t. 
El cuarto período de este jubileo en | 0 importancia; debemos darnos nor-
Paray será desde el primero al 15 de mas invariables para descubrir el 
agosto, y el quinto desde el 2 al 17 de | bien y el mal; debe explicarnos al-
octubre. i g0 acerca del tiempo y de la eterni-
Piesta del Corpus Christi dad de la gracia y la naturaleza; en 
Esta fiesta se celebró, como de eos-j una palabra debe comunciarnos un 
i tumbre, con procesiones eucarísticas por , conjunto de conocimientos que quien 
i todo el país. En algunas partes, las nuestros pasos al través del destie-
procesiones fueron solo alrededor de 'LT „ „^„j„„„0„ 
la Iglesia: pero en otras se restableció i rro ^ue habitamos y nos conduzcan 
| la antigua costumbre de tenerlas por : con segundad al puerto de salvación 
las principales calles de la población. 1 hacia el cual todos nos dirigimos. Es 
En ninguna parte hubo desórdenes, co-
1 mo no los hay cuando se deja a los 
católicos el Ubre ejercicio dfe su reli-
gión. 
así que todo esto nos enseña el Ca-
tecismo; luego en el tenemos el li-
bro de la verdadera ciencia. E n rea-
lidad ¿no es el Catecismo ese peque-
l0n?^'h ^%Pt«bV1^n^0nri^^Sríc ño 6 insign 1 ficante libro que tan-
Se celebró este Congreso en París, i . • 7 , . 1 t 1 
1 bajo la presidencia del distinguido es- to desprecia el mundo y que la Igle-
crltor René Bazln. Se Inauguró con una sia ha conservado siempre con soli-
Mlsa en la Basílica de Montmartre, a citud, el que nos da casi perfecto co-
y W & ^ ^ f t l BagfaS3^: nocimiento de Dios, de los ángeles, 
razón. 
Leyeron el acto el presidente del Sin-
dicato de Periodistas y el del Sindica-
to de Escritores. 
Durante el congreso se admitieron 
seis nuevos socios al Sindicato de Pe-
riodistas, todos ellos directores o re-
de los hombres y de los seres crea-
dos? ¿Qué libro nos habla con ma-
yor claridad y acierto del primer 
principio, del último fin, de la crea-
cióny redención, de la caida y reabili-
tación del hombre, de la naturaleza y 
dactores de grandes «lia ios en Lill , j la gracia, del tiempo y de la eter-
Lyon, Burdeos, Tolosa, Metz y Stras-i j„ j , t i , ,^i^«^„ I v - i~ 1..- j„ „„t„ 
i.urgo. Al banquete, presidido por el aldsid? Iluminado por la luz de este 
Cardenal Dubois, asistieron más de dos- ! libro, un simple niño es capaz de re-
cientos periodistas de la capital y pro-' solver los más difíciles y complica-
vincias dos de ellos miembros de la doa problemas filosóficos y teológi-
Arademla Francesa. Fué muy notable el i 0 J O 
discurso de M. Beaunier, crítico litera- ! C0S-
rio de la "Revue des Deux Mondes". 
Hablando de las lecciones del pasado, 
mostró la vanidad y locura de cuantos 
tanto en las relaciones Internacionales, 
como en política, literatura, artes y aun 
en la vida ordinaria, desean prescindir 
¿NO E S R E L I G I O N CRISTIANA E L 
PROTESTANTISM'O? 
Algunos más o menos tocados del 
error protestante, suelen presentar a 
fie las lecciones de la experiencia. En \ católicos incautos esta objeción: oposición a estos agentes de negación' . -ln wpAp rn«;a mala pl nrn-y destrucción, los periodistas c a t ó l i c o s , ^ , 'O Pueae ser cosa maia ei pro-
tienen un papel muy importante que 
desempeñar: tienen que continuar la 
«cción benéfica de la cruzada de la 
verdad, cuyas enseñanzas se remontan 
a través de las pasadas generaciones, 
a las enseñanzas de Cristo, Maestro so-
berano de la verdad. 
Todos los publicistas presentes desea-
ron se publicara todo el discurso; y Re- 1 , , 
i..- Bazln, después de felicitar al orador ¡obedece Todas y cada una de sus di 
iinunció que los publicistas cristianos 1 vinas enseñanzas. No es, pues, malo 
vpríán sin duda pronto a otro de sus el protestantismo por lo que tenga 
miembros, a M. Beaunier ingresar en | de cristiano, puesto que rechaza mu-
testantismo, si reconoce y adora 
Cristo como al Hijo de Dios? 
A lo cual se responde que el pro-
testantismo es cosa mala, no por re-
conocer y adorar y acatar a Cristo 
por Hijo da Dios, sino porque tenién-
dole por tal, no reconocé, acata, ni 
la Academia Francesa; y añadió: "Con-
tando para nuestra causa con tan gran-
des talentos y tan generosa actividad, 
es Imposible dudar de que va a apare-
Cér bien pronto en nuestra tierra de 
Francia un gran refloreclmlenth del 
Cristianismo", 
chas de las verdades o dogmas, man-
datos y consejos de Cristo. 
¿Déberíamos llamar buen hijo a 
uno que hablase a su padre con gran 
reverencia y muestras de amor, sí, 
E l Cárdena! Dubois felicitó a los pe- 1 pero que fuera de esto lo deshonra-
rlodistas por su admirable organiza-1 Se murmurando y criticando sus jui-
•cios y acciones, y desobedeciéndole 
en cuento de sus mandatos no fuesen 
del gusto de tal hijo? Y ¿merecería 
el nombre de buen patriota el que 
hablara, sí, con gran entusiasmo de 
COSTA BICA 
Monumento al ZUmo. Sr. Sr. Son Ber-
nardo Augusto Thiel 
Con los fondos que hayan de reunir-
se por medio de suscripción popular, I su patria y de sus cosas; pero por 
a la cual ha contribuido el Congreso de i otra parte no perdiese ocasión de des-
Costa Rica, con 5.000 colonos, se je-; honrarla con sus obras y aún de ha-
vantará un monumento a la memoria del 1 x • •> 1 _ j _ 
limo. Sr. Thiel que tan benéfico fué cerle tralción? Pues con el mismo de-
en su episcopado. E l recuerdo del pre- i recho y título que aquel mal hijo y 
claro varón jamás morirá en Costa R l - ; este mal patriota, con el mismo re-
oa. y la gratitud de aquel país se mos- riaman nara c:i in<? nrntpstantps pl hn 
trará en el monumento que se Intenta _ _ ^ i _ -P^°^^^^ 
erlclr. Tres proyectos se han presen-
tado hasta ahora: de uno de ellos se ha-
cen grandes elogios. 
LA INDIA 
Un obispo indio 
Monseñor Francisco Vazapilly, rector 
del colegio de Santo Tomás de Trichur, 
ha sido nombrado por la Santa Sede 
vicario apostólico de Trichur. 
E l nuevo obispo es Indio. 
Pertenece a una antigua familia ca-
tólica que hace muchos siglos se es-
tableció en Travancore. 
Después de hacer sus estudios en el 
Seminario Pontificio de Kandy (Cellán) 
ñor de verdaderos cristianos; pues-
to que, a semejanza de todos aque-
llos, solo en parte cumplen éstos con 
sus deberes de cristianos verdaderos, 
siendo en todo lo demás anticris-
tianos. 
Que esto sea así, se verá palpa-
blemente por sólo unos cuantos he-
— S I E T E C U E R O S ^ 
Duelen más que todos los padecimien-
tos, granos malos, sietecueros, uñeros, 
diviesos, quemaduras, todos esos males 
fué ordenado por el Vicario Apostólico I pequeños, se curan y se curan pronto, 
de Katlayan. usando Ungüento Monesla, que se ven-
Durante los fluimos doce años ha es- ' de en todas las boticas y que en todo 
tado íntimamente asociado a todas las ' hogar debe haber porque en toda casa 
obras de educación católica de dicho ; donde hay niños, a cada rato, todos los 
país. días hay que hacer una cura rá-
Su nombramiento, que ha sido acó-1 pida, en las que Ungüento Monesla, es 
gldo con mucho entusiasmo, se consl-1 una maravilla, 
dera como un paso Importante en la 
formación de un Episcopado indio en 
el Indostán. 
y siempre la misma. Luego la regla 
protestante de interpretad la Sagra-
da Escritura atendiéndose únicamen-
te al juicio particular de cada In-
dividuo, y no escuchando la voz de 
la Iglesia Católica, es falsa porque 
conduce al error. Es evidente que si 
Jesucristo no hubiese dejado sobre 
la tierra una autoridad viviente pa-
ra enseñarnos la verdad, apartarnos 
del error y aclarar nuestras dudas, 
nos habría dejado en una confusión 
tal que no nos hubiera servido de mu-
cho la luz de la verdad divina. Pero 
aún mirada la cosa a la sola luz na-
tural, es tan conforme a razón el 
que Jesucristo estableciese sobre la 
tierra un maestro que pudiera ense-
ñarnos sin peligro de errar, que si 
así no fuera, podría decirse que nos 
dejó sin certeza sobre lo más nece-
sario para nuestra salvación y que 
no acertó a fundar su Iglesia, lo cual 
sería una blasfemia. 
Cristo dijo a los Apóstoles, y en 
ellos a todos sus legítimos sucesores: 
"Recibid el Espíritu Santo: a quie-
nes perdonaréis los pecados, Ies se-
rán perdonados; y a quienes se los 
retuviereis Ies serán retenidos." San 
Juan, XX,22) Los protestantes, por 
el contrario, niegan la eficacia del 
Sacramento de la, Penitencia para la 
remisión de los pecados: luego tam-
bién en esto se muestran anticristia-
nos. 
MAJADERIAS P R O T E S T A N T E S 
Una revistilla protestante, de. fe-
cha primero de Agosto actual, dice 
unas cuantas tonterías de nuestro 
muy ilustre amado Prelado, Monse-
ñor Pedro González Estrada, porque 
ha dispuesto se celebren públicas 
oraciones en los templos, pidiendo al 
Señor por intercesión de Nuestra Se-
ñora de la Caridad el cese de las ca-
lamidad^ que no safligen. 
No debían de ignorar este aviso de 
las Santas Escrituras: 
"Si el mismo Señor no construye 
la casa de nada servirán los traba-
jos de los que la edifican, y será inú-
til la vigilancia de los custodios de 
la ciudad si el mismo no la guarda". 
E n el destino de las sociedades lo 
propio que en el de los Individuos 
Dios quiere y se manifiesta Dios: 
infinitament e por naturaleza se com 
place en proteger a los jefes de fa-
milia como a los del Estado, cuan-
do con la humildad de sus preces re-
conocen los derechos de su gloria; 
pero no puedo sin faltarse a si pre-
tenderse bastarse a sí propios y ha-
cerse de esta suerte dioses suyos: 
"Yo no daré mi gloria a otro," ha di-
cho el Señor. 
Un robo sacrilego verificado a la 
Virgen en Guantanamo, le sirve a la 
revistilla protestante, para "chotear" 
a la Madre de Jesucristo. 
Vaya un modo de amar a Cristo, 
que tienen estos protestantes, insul-
tando a su Madre. 
E l que ama al hijo se guarda mu-
cho de rebajar a la madre. 
E n cuanto a los favores que la Vir-
gen dispensa, vaya por el Santuario 
del Cobre, y allí verá los exvotos de 
los cubanos, que proclaman los fa-
vores, prodigios y milagros de la Vir-
gen. 
Váyase a Lourdes o sin ir, tóme-
se la molestia de leer los muchos li-
bros que hablan de las curaciones 
prodigiogas que allí acaecen. 
Déjese de insultar a la, que el pue-
blo cubano aclama como su excelsa 
Patrona y Madre. 
E l que insulta a la Madre, escar-
nece al Hijo, en lo más sagrado que 
venera. 
Al insultar a María Santísima, in-
sulta a Jesús. 
Por último el que se burla del re-
trato, de la persona se burla, porque 
a ella representa. 
E n el retrato no miramos a la ma-
teria, y no lo besamos por ella, si-
no por la madre, el padre, esposa o 
pariente, o el héroe a quien repre-
senta. 
Un Católico. 
DIA 9 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
m 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION S E NTBA. SESOBA 
S E I iOUBSES 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m. en la capilla de Lourdes. 
A las 9 misa solemne con exposición 
de S. D. M. dándose después la bendi-
ción con el Santísimo. 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de lá directiva y Pro-
motoras. 
XiA SECBETABIA. 
32087 11 ag 
equípale de bodega sera 
las embarcaciones del 
la Compañía que estarán 
muélle de San Francis-
>• entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será fecibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L H A 
V R E 
"París", "Frauce", " L a Savoie" 
" L a Lorraine", "Rochambeau", J 'La. 
fayette", "Chicago", "Niágara". " L o 
poldina", etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS 90 
Apartado 1090 
Teléfono A l 1476 
HABANA 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
En el presente mes se celebrarán en 
esta Iglesia los siguientes cultos: 
En honor de la Santa Madre Santa i 
Clara de Asís: 
Día 11.—A las 5 p. m. solemnes vis-, 
peras cantadas por los RR. PP. Fran-i 
císcanos. ( 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12.—A las 9 a. m. misa solemne, 
con asistencia del limo, y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. Padre Comisarlo Provincial, de 
los RR. PP| Franciscanos en esta Is-
la, estando el sermón a cargo del R. P. 
Fray Vicente UrdapIUeta, Guardián do 
los RR. PP. Franciscanos de Guana-
bacoa. 
En honor del Santo Padre San Fran-
cisco de Asís: 
Día 12.—A las 7 p. m. SaWe solemne. 
Día 13.—A las 9 a. m. misa solemne, 
oficiando el R. P. Fray Mario Cuende, 
Guardián de los RR. PP. Franciscanos 
de esta ciudad y estando el sermón a 
cargo del R. P. Fray Guillermo Baste-
rrechea, O. F . M. 
En honor de la Asunción de la San-
tísima Virgen: 
Día 14.—A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 15.—A las ocho y media a. m. 
misa solemne en la que oficiará el M. 
R. P. Comisarlo Provincial y predica 
C U N A R D 
A N C H O R 
SEB.VTCIO JJE PASAJXBOS 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s vapores m á s gran-
des, m i s r á p i d o s y 
mejores del mundo. 
Para informes acerca do !*• feohaa 
de salidas, etc. dlrtíinae a 
UTTZ.B & BACASXSS Al Co. Ltd. 
Lamparilla No. 1, altea. Habana 
WARD LiTSTl, Prado 11S, Ha/b*na 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cíenfuegos, Casilda, Tuna» ¿t y 
za. Jácaro, Santa Cruz dftl Sor r 
yabal. Manzanillo, Niquero, EownL* 
de Mora y Santiago ds Cuba 
COSTA NORTE DE V U E L T A A B A j r 
Gerardo, Bahía Honda, Río b¡ 
co, Niágara, Berracos, Puerto Esn^ 
ranza, Mala^ Aguas, Santa Lncía, 
del Medio, Dímas, Arroyos d* mJ* 
tua y L a Fe. 
ZAPATEROS, P R E P A R A D O R E S ^ ^ do dos máquinas de preparar-marca Jones, y otra Slnger. de ¿nSf* 
Están en buenas condiciones. •«irfSB 




S E V E N D E , D E MUA 
P O C O USO 
Motor de p e t r ó l e o , de 30 
H . P . , fabricante "MUN-
C I E " completo, con arran. 
que, etc. 
Molino de c a f é " E N T E R -
P R I S E " , de i y 4 H . P . co-
mente 110 A C . $125.00. 
Molino de c a f é " R 0 Y A L " 
de 1|3 H . P . 110 A . C . 
$135 .00 . 
Molino de c a f é " R O Y A L " 
de y 4 H . P . 220 A . C 
$75 .00 . 
Extinguidor de 40 galo-
nes, nuevo. . . $275.00 
Se pueden ver en: 
Lampari l la , 21 .—Habana . 
C6S29 8d..8 
COMPAÑIA DE NAVEGACION CUBA 
Vapores Correos cubanos provistos de 
telegrafía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
MAXIMO GOMEZ 
Cinematógrafo. Se vende un aparato 
Acmé Júnior, portátil, propio para ca-
sa particular. Trabaja con 220 V. y 
con 110 V . Informan en Monte núm, 
94 de 6 a 10 p. m. Cine Rojo. 
31422 9 ag 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio Invitan a los fieles a la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. Habana, agosto 
8 de 1921. 
32073 14 ag 
Capitán Juan Perearnau, 
Saldrá de este puerto sobre el día 
rá éí ñr P. Fray Benito de' A'zua, O. j5 ¿e\ corriente, directo para el puer-
to de la CORUÑA, admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a la 
"Compañía de Navegación Cuba", 
Manzana de Gómez, 330. Habana. 
Arevachaleta, Amézaga y Co. Ma-
tanzas. 
Manuel Rasco Jr. y Co., Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardo y Co., Cienfuegos. 
Molinet y Co., Chaparra. 
VAPORES DE TRAVESIA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y w u ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dot con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Jubileo Circular.—Su Plvlna Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
AVISO 
«eñores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñar Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
- do Piaillo», Izquierdo y 
O E C A D I * 
El vapor 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: RAMON FANO 
saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el 
20 D E AGOSTO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
I billete. en eí 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
INGLATERRA 
La 
Cosas del feminismo Inglés 
alt. 4d.-2 
E L R E M E D I O NO F A L L A 
En los casos d ealmorranas o hemo-
rroides, los supositorios flamel no fa-
llan. Alivian desde el primer momen-
toy curan radicalmente en treinta y seis ley aprobada por el Parlamento l horas 
pfi!S ¿ * £ ¿ L 2 ? e * f £ S S ! & S laS "?""' Se indican también contra grietas. « -2S25. 08 .mismos derechos que a los suras, irritación, etc. Siempre con el más hombres, impone al sexo femenino tam- completo éxito 
sus deberes—ya que con los dere-I Los supositorios flamel se recomlen-
cnos van aparejadas las obligaciones—, I dan por los médicos más eminentes, 
y uno de estos deberes es actuar de ju- , Se venden en las farmacias bien sur-rados 
Y como los ingleses en esto de cum-
plir e interpretar las leyes son tremen-
dos, no se han andado por las ramas. 
La nueva ley y el nuevo privilegio fe-
minista obliga a todas las mujeres a 
servir de Jurado; es asi que las mon-
jas también deben actuar de jurados 
tidas de la República. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías sarrá, johnson, taquechel, majó y 
colomer, barrera y compañía, etc. 
• A. 
un 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
En su consecuencia, una minjsT'de E S T O M A G O LNTESTINO Y SUS un convento de Londres ha sido citada u^íyj"in^VJ* m t l i S f á , 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. 
Telefono F - } 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. n?. en E m -
pedrado 5. '•ñtresuelos. 
Santos Domlciano y Maurlllo, confe-
sores; Marceliano y Numídico, márti-
res. 
San Maurlllo, obispo.—Nació en Ita-
Ha de padres cristianos. Tuvo la fortu-
na de ser Instruido en la religión y 
educado en la virtud por San Martín. 
En la escuela de tan hábil maestro 
aprendió aquella eminente santidad a 
que el cielo le llamaba. 
A vista de su abrasado amor a Je-
sucristo, de su tierna devoción a la 
Santísima Virgin, de una 
mortificación de todos sus sentidos, de i * . 
una caridad universal, de una profun- tiato postal CGü el Gobierno ÍTanCM 
da humildad, de un Inmutable fervor, | 
sin distinción de tiempos ni de em-
pleos, hízose famoso el nombre de Mau-
rlllo; y muerto el obispo de Angers, no 
hubo en qué deliberar para elegirle por 
obispo: pero hubo mucho que traba-
\ jar para vencer su humildad. 
La vida de nuestro Santo fué una se-
rie continuada de milagros admirables 
ejemplos de virtud y un dechado cabal i 
de la vida apostólica. Siempre se le I 
encontraba de alegre y risueño semblan- ¡ 
te y era dicho común, que jamás se I 
había visto hombre por una parte más ) 
mortificado y por otra que hiciese más 
amable la virtud. En fin. Heno de días 
y de merecimientos, acabó su vida con i 
la muerte de los santos en el año 437. 
E l Señor le hizo glorioso con grandes 
milagros. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
asombrosa ¡ Vapores Correos Franceses bajo con-
E l vapor francés 
para formar parte de un Jurado en 
Tribunal. 
¿Se comprende este absurdo? 
¡Ah! Pero es que la Interpretación 
que los Ingleses dan a las leyes llega 
hasta ahí. De todo lo cual resulta que 
el fervor de las feministas inglesas ha 
redundado en perjuicio para las religio-
sas. 
¿Puede quedar esto asi? c , r , , T>. A >, - t 
Ya los católicos—conociendo el ca- ouscnbase ai DIARIO DE LA MA-
rácter Inglés—han tratado de resolver i RIÑA v annnriecp ph «I DTARin M 
el conflicto, y el gobierno ha ofrecido 1 *^lnix 7 anuncíese en el U1AK1U U t 
introducir una medida que exima a las l L A MARINA 
FLANDRE 
VíAJKS K A f i U U d a tíatAHA 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas 
Capitán: GARDOQUI 
Saldrá fijamente de este puerto el 








Para informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio nám. 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
Tenemos en existencia un sinfín 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to, a precio de o c a s i ó n . Seeler Eu-
ler Co . , O b r a p í a , 58 , altos. 
C6760 6(1.3 
V E N T A D E MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies d« 
d i á m e t r o por 12í) pies de altura 
doble y treble remachado, butt 
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hastz 
8 " en la parte arriba. Capacidac 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en 
trega inmediata. National Steel Co 
L o n j a , 4 4 1 . Habana. 
MOTOBES MIANUS. LOS MOTOS» Mlanus son los más resistentes j 
en el resumen son los que resultan. Véa-
se a Luis Harty. Baratillo, 3, Habana 
30313 U ag 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAI 
ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidente Social 
se cita por este medio a los sefiorei 
Asociados a Junta General OrdlnarU 
que habrá de celebrarse el día 15 del 
actual a las ocho de la noche en el lo-
cal del Centro-Paseo de Martí, esqulm 
a Dragones, con arreglo a lo que de-
termina el articulo 37 del Reglamentí 
de la Sociedad. 
Para concurrir a la Junta» es requi-
sito Indispensable la presentación a 1» 
Comisión de puertas, del recibo del me» 
de Julio, el de cuotas anticipadas o eí 
su defecto el Certificado de Secretarís 
de tener abonada la cuota de dlch» 
|mes. 
Habana, 9 de Agosto de 1921. 





S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M. I . señor C. Peniton- ^ 
rlario. ' 
Agosto 21.1—III Dominica de, 
mes; M. I , señor C. Arcediano. * 
y sobre el 
I DE AGOSTO 
V E R A C R U Z . 




S A l N f NAZAIRE 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A. 
SAN P E D R O 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GL 
BARA", "HABANA". " L A S V I L L A S " 
I "JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
' CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA". 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
| COSTA NORTE D E CUIiA: 
I Habana, Caibarién, Nuevitas, Tara 
i fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara. 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce.-
COMPAÑIA Q U I M I C O INDUS-
T R I A L D E C U B A , S. A. 
A V I S O 
De orden del señor Presidente, se n** 
ce saber a los señores Accionistas, qB« 
por acuerdo de la Junta Directiva; se 
ha»señalado el 24 del corriente mes y 
año a las tres de la tarde para la ce-
lebración de la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que conforme ^ 1°' 
Estatutos debe celebrarse en la Oíldn» 
del señor Presidente, Habana, número 
57, para dar cuenta del balance general 
del primer semestre del presente afto 7 
de la marcha de los negocios de la Com-
pañía, haciéndoles saber al mismo tiem-
po que el referido balance general, li-
bros, y demás documentos están a 8,1 
disposición, para su examen en el do-
micilio de la Compañía, Calzada de Con-
cha, número 3. 
E l Secretarlo, 
Ignacio Vignau y Bab«U-
32008 9 
PERDIDAS 
SB GRATIFICARA GBWB»OSAMElí te al que entregue un reloj P""^ 
ra de señora, rodeado de brillante» » 
con adornos de cristal mate. Tre^ej 
Agutar 7í. altos. 
32085 23 ag 
P E R D I D A 
Se ha perdido una perrlta color caneer. 
que entiende por Chlqultica, y fy(,):„r& 
dló en Aguila y Monte. Se «ratllTesú8 
a la persona que la entregue en J"" 
Peregrino, 49, Teléfono A-694a. 
32150 ^ J 
JT'l. JTJB-WESDIA 6, POR ^ ' ¿ j j ^ í 
ca--Ciquedó olvidado un rollo de con cubierta de papel gris en un ^ 
rro del Cerroy Calle Habana. Se '"con. 
pilca a la persona que los b^'jL óbr»-
trado los devuelve en la calle ê Yi\o • 
Pía núm. 24, altos, bufete de Angu»w 
qirif-n se le gratificar^. J0 ag 
l l T i B I.A CAIiIiE 8. 185, TELBrOirt 
I i / 1-1708, Vedado, se ha extra^a^ t ^ 
| una perrlta de lana, color chocolate ^ 
cuello blanco ylas patas amarmaB. lf 
chita, que se llama Florlta: al Quo ta 
• entregue se gratificará generosarnc^ 
4 K 0 L X X X Ü t 
D I A R I O r ; ¿ L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
CASAS, PISOS, • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: LES Y CASAS DE HUESPEDES :: ALQUILERES RADIO DE LA C I U D A D , V E D A D O . JESUS D E L M O N T E , VIBORA. CERRO, L U Y A N O , G U A N A B A C O A , REGLA, M A R I A N A O , etc. 
'E AI.QUII.A, .CAXZADA INFANTA ' Cf\1 VT\ k T\ TA 
por Santo T o m á s , u n a c a s i t a moder- o U L t U A U , D Ü 
I k^víVí»»0"?1-1*03, 8ala• sa le ta - todos 8ua Se a l q u i l a n l o s a l t o s c o m p u e s t o s de 3 
mi I í ^ V ^ l . f * 8 - ¿ n f o r m a n en l a e s q u i n a de c u a r t o s , s a l a , comedor, coc ina , bafto y 
S e a l q u Ü a e l p r i m e r p i*o a l t o d e l a ^3203! > S a n t o T o m á s - bodega-9 a g . ¡ g a ^ v e i S Cien- pesos- COr 
H A B A N A 
c a s a 
9 3.5 
c a l l e d e C o n c o r d i a n ú m e r o 6 4 , t ^ u s c á c a s a ? 1.a e n c o ñ t b a b a - ^ : 
todas h o r a s . I n f o r m a n : 
entre P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , a c a b a - ^ i . 8 ^ deeV¿0*uerr-ou d d e e p ^ e n f o C a r l o s I I I , 1 6 , e s q u i n a a S a l u d 
de c o n s t r u i r , COn s a l a , s a l e t a , c n a - | y » » * ^ _ 9 P « conoce d i a r i a m e n t e de to- Se^ a l q u i l a n ios b a j o s c o m p u e s t o s 
7" * - - _ _ ^ J f t , -1 f n n , l í , 8 , i a s c a s a s que se d e s o c u p a n en e s t a s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , b a ñ o , co-
tro h e r m o s o s c u a r t o s , C O m e a o r a i r o n - c a p i t a l . No gas te d inero n i t i empo; le c lr ia V s e r v i c i o s , en c iento ve in te pesos . 
do , c u a r t o d e c r i a d o s u n b a ñ o c o n i ^ m a ^ 9 a 12 y de 2 ' 
todos sus s e r r i c i o s . e s p l e n d i d o , c o c i n a | _ 3 2 0 4 i 16 ag . 
? a s n u e v a , p a n t r y c o n s u l a v a d e r o O e A i . Q u n . A u n a a c c e s o r i a - p a -
6 1 — P r a o f i c i n a s u o t r a i n d u s t r i a en P a u -p a r a c o p a s y r e v e r b e r o d e g a s , s e r - . i a n ú m 
vic io de c r i a d o s a p a r t e , t o d a d e c i é - j 31932 
100. 
con f iador . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n ; F-2134 . 
L o s a l tos de C u b a 1 1 1 . S e a l q u i l a n , 
s o n m o d e r n o s , c ó m o d o s , s a n i t a r i o s y 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los f r e s c o s a l to s Q E a . i . Q x r n . A . b e n i t o l a g u e b u e - C 
j i i i o _ c , O l a l a . d e s p u é s del p a r a d e r o , con s a - ^ 
d e l a c a l l e ¿ y o a , , c o n g a l e n a c o r r i -
d a a l r e d e d o r , c i n c o d o r m i t o r i o s y dos 
b a ñ o s . I n f o r m a n e n 5 a . , n ú m e r o 8 0 . 
T e l é f o n o F - 4 4 3 9 . 
32045-46 9 agr 
SE MMMU&A LA PBESCA CASA CA*- (JE ALQUILA UNA ESQUINA, FBO-
l le 2d entre P a s e o y 2, V e d a d o . O p ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y u n a a c -
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t re s cuantos , c e s o r i a a l lado, j u n t a s o s e p a r a d a s , en 
comedor, c o c i n a y b a ñ o moderno con R e f o r m a y R o d r í g u e z . I n f o r m a n ; R o -
a g u a ca l i ente , c u a r t o de c r i a d o s y b a - dr lguez y F á b r i c a , L u y a n ó . 
E A L Q U I L A U N A C A S A B E M A D E -
r a m u v bien c o n s t r u i d a >\ m u y c6r 
enida T e r c e r a , en tre 
H O T E L C A L I F O R N I A 
formes en 
2131 P a r q u e de T r i l l o , a l tos . 1937 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
e g r a n hote l se e n c u e n t r a s l -
1 m á s o é n t r i c o de l a c i u d a d . 
.0 p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
. s d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
es, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
a e 1$2.00. B a ñ o n . l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
- — — — • ' P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a los h u é s p e d e s 
H O T E L R O M A 
ftño, e legante c ie lo r a s o y 
dependiente p a r a c r i a d o s . 
31161 
e n t r a d a i n -
9 ag . 
31943 9 a g 
10 a g f r e s c o s . T a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a - j ^ b o x i m a a beeocupabse se v e n 
4 LQUILO EN SANTA PELICIA. ES-
q u i n a a R o s a E n r i q u e . L u y a n ó , c a -
a con s a l a , rec ib idor , t r e s g r a n d e s h a -
i tac iones , s a l e t a de comer , h e r m o s o 
C E ALQUILA LA PBECIOSA QUIN- e s tab le s 
O tha L a M a l m a i s o n f rente a l a Soc le -
dad C o u n t r y C l u b , a u n a c u a d r a de los | 
e l é c t r i c o s G a l i a n o - P l a y a , con 4.600 me-
tros , 70 á r b o l e s f r u t a l e s , un bosque de E S t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s l -
redros , a t r a v e s a d a por el r i o " Q u i b ú s " ; do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
con dos p l a n t a s , c inco h a b i t a c i o n e s , s a - d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
la , comedor, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o > v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
moderno a b u n d a n t e a g u a , c u a t r o cuar-1 t ienen l a v a b o s de a g u a corr i en te . S u 
tos de c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i - l prop ie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
ñ a s . c u a r t o p a r a l a v a r , s a l ó n de b i l l a r . ; l a s f a m i l i a s e s tab les , e l h o s p e d a j e m á s 
l-1630. 
• R o -
H A B I T A C I O N E S 
S O L , n ú m e r o 5 0 , B A J O S v i l entos . P a r a i n f o r m e s d e f i n i t i v o s , e n § E n ( ^ vic ios J a r d í n 332, entre I n f a n t a y B a s a r r a t e ' con c a p a c i d a d p a r a t r e « m á q u i n a s , con 
S a n L á z a r o n ú m . 3 9 6 , e n t r e S a n F r a n l a b r i s a , f a b r i c a c i ó n n u e v a , tres h a b i t a - C a s a n u e v a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c í - t r e s m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s en los a l 
¿jau i ^ o * » , , c ionea con i a v a b o s b a ñ o i n t e r c a l a d o . mlento o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r - 1 tos y s u correspondiente b a ñ o . Jard i ne ; 
c i s c o y E s p a d a . 
32232 12 a g 
. r e c i b i d q r , s a l e t a a l fondo, c o c i n a d é I "^'J; . C u b a . 81. e s q u i n a a S o l 
gas . s e r v i c i o de c r i a d o s y d e m á s como- » * • • ' ! 12 a g 
W t t ^ t * ^ f ¿ S < J I ^ B ' - T ' f I - f V " ' " ' ^ ^ : 7 . G R A N L O C A L 
a 5. I n f o r m a n en los m i s m o s de 9 a H I é 39n53 M-1041 y F - 1 . 9 o . 
y de 3 0 
32211. 
y ocupa u n a s u p e r f i c i e de 1.183 metros . 
en el c h a l e t de l a e s q u i n a . 
31442 
s e r -
g r a n pat io . I n f o r m a n 
9 a g 
V A R I O S 
P a r a c o m p r a o arrendamiento^ d i r i g i r s e ¡^E. ALQUILA LA MODERNA Y CON-
' B R E S U N H O U S E ' 
a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . T e r c e r pl-> ^ f o r t a b l e c a s a de L u z . n ú m e r o 6. V i -
so nflm. 311. j b o r a . p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gusto. 
30690-95 - 13 a e í í a , l a v e en el n ú m e r o 8. I n f o r m a n ; 
. 2 — C T R e i l I y . 52. d e p a r t a m e n t o 305. T e l é f o -
P r a d o s e t e n t a y uno, a l t o s , — S e 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
a l -
a i 
\ "rEDADO. SE ALQUILA LA CASA H 126, entre 13 y 15, c e r c a de l a s dos no M-3718. 31831 10 a g 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S . P A B A M e r c e d 7 7 . r„; , ( N , _ a i n , , . . a . i c o r t a f a m i l i a , en C a m p a n a r i o c a s i c u " / r , ^ 
fcn u n a m o a e r n a c a s a se a i q u u a e i e s q u i n a a R e i n a . P a r a v e r l o s y t r a t a r j 
t e r c e r p i so m u y f r e s c o p u e s es d e e s - | ^ s u s ^ condic iones , en R e i n a , 6S1-0a¿tos-, o i n B E O A L t A ^ 
q u i n a , v i s t a t o d a a l a c a l l e , s e a l q u i l a " ^ un loca l pa 
i i • x - l - J . . ' f; I 4 V I S O . E N E I Q T J R A S Y M A N B I O U E ca l le c o m e r c i a l . 
n a l , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o 
i n a r a d e n n « i t o A* m a r r a n / * ? » T n f n n n a n l ineas . T i e n e por ta l , s a l a , comedor, dos . , " 
— i p a r a ^ a e p o w i o ^ a e m e r c a n c í a s . I n f o r m a n c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o y coc ina . E n F 1 1 . ^ í - , v l B 9 B A ' c a r m e n 4, e l 
l a p l a n t a b a j a , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o 
en los a l tos . I n f o r m e s H , 128. 
1947 9 a g 
ME-
9 a g l 
1-i j o r 
t r a n v í a s , se a l q u i l a l a f r a s c a c a s a c o m - c a r r e t e r a de l W a j a y 
u e s t a de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , u n a c a b a l l e r í a , con c a s a 
b a ñ o con todo lo necesar io , dos c u a r 
los ^ E 
SE ARRIENDA UNA CANTERA DE p i e d r a s y a r e n a s , en l a f i n c a M a - P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de gusto , c o n 
r í a L u i s a , e n t r e los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de su buen juego de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
la c a r r e t a r a de l a H a b a n a a G ü i n e s , y b a ñ o s de a g u a ca l i ente y f r í a , m a g n l -
j n u n c a h a s ido explotada . I n f o r m a : A r - , f i c a comida . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
i turo R o s a . S a n R a f a e l , 273. e s q u i n a a mente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . ¡ p a r a u n h o m b r e solo, con mueb le s , m u y 
I 32070 _ 16 a s _ I f r e s c a . _ 
ABRIENDA_UNA-FINCA_BN LA 
M a z o r r a . de 
de v i v i e n d a . 
„ , i , , - . . : „ , * a i _ j - , « - - « í f v . n . 1 \ v i s o , e n r i a u R A S y a n r i q u e u  coi 
c o n OCho l u c e s i n s t a l a d a s , m a g m t X O S A se a l q u i l a un h .ca l de e s q u i n a , p r o - ; t a c 2513 
b a ñ o s , m u c h a a g u a y C u a r t o p a r a c r i a - P í o P a r a t a l l e r de r e p a r a c i o n e s , c a r n i - • 31:>71 
1 clones , c a r n i c e r í a o c u a l q u i e r c l a s e d e ' 
que no s e a de v í v e r e s . 
31963 16 ag. 
d a y t o d a s l a s d e m á s C o m o d i d a d e s p a - co'mercio que no s e a de v í v e r e s . I n 
r a u n a f a m i ü a n u m e r o s a . S e d e s e a n { ° ^ a n a l í r e n t e ' J a q u I n C o l L T e l f - A 
p e r s o n a s d e c e n t e s y de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e n e l p r i n c i p a l d e T e n i e n t e 
R e y 7 6 . N o se d a n i n f o r m e s p o r t e l é -
f o n o . P r e c i o 1 4 0 p e s o s . 
32121 13 a g 
^ ^ E ^ n f ^ n o t f $ 1 0 0 - 0 0 - r g a l 0 1 t me ^ o p r i o r ^ i ^ ^ ^ i ^ ^ i t 
P r o p o s i c i o n e s a l A p a r - 1 u n a ca41ta e n a l q u i l e r e n e l V e d a d o , cío. Kó pesos . T e l f . 1 - l O S l . C e r r o . 7a¿ . 
12 a g y q u e no e x c e d a d e $ 3 0 a l m e s y r e - ' ' 10 a g . 
CAPITOLIO". CASA DE HUESPE-dc#. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s desde $20.00 en ade-
lante . P r a d o , 113. T e l . M-5492. 
30750 13 ag . 
parage p a r a t r e s m á q u i n a s , p a r q u e i n -
g l é s , luz e l é c t r i c a y a g u a corr iente . P r e 
c i ó . $150 m e n s u a l e s . D r . L B . D o m l n -
c u e s , P r a d o 33, de 2 a 4. ^ a g ; E |1 o ' R e i l l y 7 2 , a l to s , e n t r e V U l e g a s 
11979 
R E B A J A D E A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a en el edi f ic io And ino , u n p r e -
cioso piso, con g a r a j e , m u y f r e s c o y v i s -
t a a dos ca l l e s . I n f o r m a n , en el m i s -
mo. S a n L á z a r o , 490. 
32020 11 a g 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
SE ALQUILA LA CASA FEBNANDI-n a 76. a u n a c u a d r a y pico de l a c a l -
zada del Monte, o s e a entre O m o a y S n . 
R a m ó n . T i e n e s a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos y todos s u s s e r v i c i o s , en l a cant i -1 i, 
dad de s e t e n t a y c inco pesos m e n s u a l e s . H y , n u m e r o J y , SC a l q u i l a U R h e r -
L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n en i . . I* t t a 
Poc l to y D e l i c i a s , a l tos , V í b o r a . I I B O S O D I S O C O I l S i e t e a m p l i a s h a b l -
32090 11 a g i . • . J l 
( - ' t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
CEDESE BONITO LOCAL CENTRAL I , , T £ C l A l 
idea l p a r a f r u t e r í a o negocio peque- a d e l a n t o s . I n r o r m a n , e n L l A l m e n -
ñ o . comprando los e n s e r e s que tiene en I j . f * 
S75. A l q u i l e r $25. U n m e s ant i c ipado . , d a r e s , U b l S p o , ^^f. 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l pa- z a l o $ 2 0 p o r o t r a q u e n o p a s e de $ 5 0 Q13 a l q u i l a e n l a v í b o r a , be-r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , etc, 1 i _ T n l U 91 AT7 0 P a r t 0 ^f^'^.- a dos c u a d r a s del p a -
punto c o m e r c i a » . B e r n a z a T 60 entre t a l m e s . I n í o r m a n C a l l e ¿ i U U m . 4 f 7 , . r a d e r o , c a l l e T e j a r , e n t r e 14 y 1». u n a 
f / ; „ a c a s a de dos m e s e s de c o n s t r u i d a , c o m -
e n i r e o y ó . p u e s t a de j a r d í n , p o r t a d , s a l a , t r e s 
31211 10 a g | c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o con c u a t r o 
'INCA 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . L a l l a v e en e l 
alto. I n f o r m a n ; M u r a l l a , 44. 
31011 9 a g 
y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
S A ú n ? B d e 8 ^ o T a c i " 1 5 pesos s i n m u e b l e s y d e s d e 1 8 p e -
sos c o n m u e b l e s , l u z , l l a v í n , j a r d í n , 
A LQUILO CASA DE ALTO T BAJO, V e d a d o . P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a ! - fjor' P a n t r y . c losset . c o c i n a , c u a r t o c r l a -
xTl E s c o b a r 117, entre S a l u d y R e i n a . -i i M _ . ' o c 
Siete c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y comedor. 1 q u i l a l a c a s a c a l l e Wl. n u m » .55, e n t r e dumbre . C e n t r a l . 
dos s e r v i c i o s c a d a piso. S i r v e p a r a t o - ' l Q v 21 T i e n e p a r a j e s e n a r t n n a r a T r e n c a d a m e d i a h o r a . L a 
do. Se h a c e contrato . I n f o r m a n en l a ' , ' " n g a r a g e s , c a a n o p a r a de a l lado e , n f o r m a n . R e i n a 2( 
m i s m a , a todas horas , c h a u f f e u r , m a g m n c o s b a ñ o s y t o d a s t e j é f o n o A-0269, h a b i t a c i ó n 2 
31064 11 pe i j » j j • t • \ 31464 18 a g 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a f a m i 
co c a b a l l e r í a s , ni p a r a c a ñ a n i p a r a t a 
baco. A d i s t a n c i a no m a y o r de c u a r e n - , . 
ta k i l ó m e t r o s sobre c a r r e t e r a y c e r c a n a ' b r i s a y ÍCrVlCIO. 
• s r ^ v ^ S i t . ^ i ^ a ^ ^ i a e f ^ T o f d Y r u T S L e o t r o e r w : ; 1 
P o m r ^ ' / \ n A n ^ ^ n f o 0 R f ^ " el acceso a los m i s m o s . ' T e n g a c a s a y dos, e n t r a d a independiente p a r a s e r v ! | agua> ^ ^ ^ p r i n c i p i a n t e s . 
n a v e c h a l e t l a s I es no Propongan in fundios . D i -
on a l t o s r e c r i 6 n - R- M é n d e z . 1-12087. Z a p o t e s 5 
10 a g 
T r a n v í a de 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a 39. s o m b r e r e r í a . 
32088 18 a g 
'E ALQUILAN UNOS BAJOS A UNA A ti 
C5370 I n d . 10 j a 
T)ROximo a t e r m i n a r s e y l i s - tii l a c a l l e de P a u l a n ú m . 9 8 , a 3 0 m e 
S e a l q u i l a . A lo s a l m a c e n i s t a s , c o m e r - U a de gus to . P u e d e v e r s e s o l a m e n t e d e S m ^ ^ s t ? f ™ ™ * * * ^ ^ * 
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s i n c l u s o los d e l ! 2 a 6 . P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r i -
g iro de h o t e l , c o n p e q u e ñ o g a s t o , s e i S i r s e a S a n I g n a c i o n ú m . 3 3 \ '2. T e -
o f r e c e e n a l q u i l e r l a g r a n c a s a de se i s l é f o n o A - 2 9 8 6 . 
p i so s , c o n s u s s e r v i c i o s e n c a d a u n o , . 31936 14 ,',t?_ 
e s c a l e r a de m á r m o l , e l e v a d o r p a r a 3 i A L Q U I l a n s e s e p a r a d a m e n t e , 
, , „ . . . . i ' prec io n a d a exagerado, a l to s y b a -
l o c e l a d a s , c a l l e p r o p i a , e t c . s i t u a d a j o s de c a l l e D o s 23 
a r el p r i m e r o de i tr08 i a p U e r t a ¿ g l a E s t a c i ó n T e r -
c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o , en c i en i agosto, se a l q u i l a n los a l t o s y b a j o s de . , , f K . . , „ 
' l a s e s p l é n d i d a s c a s a s c a l l e de B a s a r r a - m m a l . I n f o r m a n e n l a rojsma de 8 a 
te. entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , a u n a n 
c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a s I * a . m 
posos, s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a y H o s p i t a l , bodega. 
Con f iador . 
32115 16 a g 
P_ ARA PERSONAS DE GUSTO SE AL-q u i l a n los p r e c i o s o s a l t o s de R a -
fae l M a . de L a b r a , 19 entre C o l ó n y 
T r o c a d e r o , e s t á n c o m p l e t a m e n t e n u e -
vos. I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
32153 12 a g 
ERMOSO LOCAL PABA OFICINAS 
o d e p ó s i t o se a l q u i l a , en el m e j o r 
punto c o m e r c i a l . O b r a p l a . 80, entre C u -
ba y S a n I g n a c i o . I n f o r m e s , en l a m i s -
ma. 
39135 16 a g 
de s a l a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s , ba 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en D r a g o n e s 41. te-
l é f o n o A-9126, 
21990 9 a g 
31252 
y d e 2 a 4 p . m . 
12 a g 
SE CEDE LA CASA AMISTAD a l t o s y se v e n d e n los muebles . 
3128( 
PARA E L DIA 4 QUEDA DESOCU-pada l a p l a n t a b a j a de l a c a l l e de l 
I Sol . n ú m e r o 64; es p r o p i a p a r a u n es -
1 t a b l e c i m i e n t o ; v é a n l a . S u d u e ñ o : S a n 
116, Migue l . 86, T e l . A-69>4. de 12 a 3 por 
l a tarde, por t e l é f o n o y de p a l a b r a . 
10 a g 31357 12 ag. 
 
c a s i e s q u i n a a 
25. Vedado . F r e s c o s y c ó m o d o s . G a r a g e 
ambos . I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e , no por 
t e l é f o n o , G a l i a n o 60, al tos , e n t r a d a por 
128, a dos c u a d r a s de l t r a n v í a de S a n 
tos S u á r e z . c o m p u e s t a s de j a r d í n , por-
t a l , s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , co-
medor y doble sc-rvicio s a n i t a r i o y un 
buen t r a s p a t i o . P r e c i o , c i en pesos, c u a l -
q u i e r a de e l l a s L a l l a v e e i n f o r m e s en 
l a bodega de E s t r a d a P ; i l m a y J u a n B r u -
no Z a v a s . T e l é f o n o 1-1730. 
309G8 11 a g 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S M I L A -
O g r o s 27, V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a , con porta l , gabinete , s a l a , sa -
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
J e s ú s del Monte 
31762 11 a g 
j P.elascoatn y V i v e s . T e l é f o n o A-8825. 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo s u 
s e r v i c i o , desde 20 pesos en a d e l a n t e a l 
mes. M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o -
deado este hote l de todas l a s l i n e a s 
de t r a n v í a s de l a c iudad . 
32053 5 sp. 
E n c a s a d e f a m i l i a se a l q u i l a n a l g u n a s 
h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s y f r e s q u í s i -
c e d e s e a u n a c o m p a ñ e r a p a r a m a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e y a l a b r i -
O s o c i a de c u a r t o , pagando $7.50 a l l a v a h n « »on» c o r r i e n t e a s i s t e n -mes , o $15 s i qu iere v i v i r so la . P a r a « v e d o i o e a g u a c o m e n » , a s i s t e n -
m á s in formen . Monte 69, f rente a l C a m - ! c i a y s e r v i c i o s e s m e r a d o s , d e c e n t e m e n * 
to a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s , a f a -
. H A B A N A 
po M a r t e 
32159 
A " ^ / . Í T O Í f . A " l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , e s a h o r a , c a l l e 15 n ú m e r o 434, Vedado 
G880. 4 d 7 s a l e t a de comer, s e r v i d u m b r e indepen-diente , c o c i n a de gas , despensa , etc, etc. 
EN BL VEDADO, 17 E S Q U I N A a A ' L"3- H a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en se a l q u i l a el h e r m o s o cha le t p a r a i C o n c o r d i a , 98, t e l é f o n o A-1492 e 1-3150, 
~ : " j 1 O E ALQUILAN LOS CLAROS, v e n t l l a -
I n d u s t r i a n u m . 5 4 , a dos c u a d r a s d e o dos, c ó m o d o » y bien s i t u a d o s a l t o s 
n J _ i _ . - i - » . - de C o n s u l a d o 24. a m e d i a c u a d r a de l 
P r a d o , c o n s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , p r a d o compUesto8 de s a l a , s a l e t a , co 
b a ñ o , o a t i o y C o c i n a d e g a s ( s i n altOS ! " ^ o ' / - c u a t r o h a b i t a c l o n t s p a r a f a n . l 
* r 1 \ o 1 - i \ u • l l l a >'un c u a r t i t o . b a ñ o , h a l l , c o c i n a pa 
que m o l e s t e n ) , o e a l o u i l a e s t a b o n i - r a g a s y c a r b ó n , despensa , s e r v i c i o s p a - i d e r n a . a u n a c u a d r a de los B a ñ o s , con 
SE ALQUILA LA CASA ACOSTA, 25, , 7 o _ _ _ J - _ „ j L 1 4 - 1 - _ ¡ r a cr iados , c a l e n t a d o r y a g u a f r í a y c a - c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s comodi -
a l tos . R e c i b i d o r , s a l a , c inco c u a r t o s , l a c a s a , o e p u e a e v e r ue a 1 p . m., i jente c o r r i e n t e , en l a s h a b i t a c i o n e s , dades . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-1065. 
par 
p e r s o n a s de gusto, con todas l a s como-
didades . Se puede v e r a todas h o r a s . 
__32029 14 a g 
EN E L V E D A D O , 17 E N T R E A V B, se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a de u n a ! 
p l a n t a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s ie te 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , h a l l , comedor, p a n -
t r y , g a r a g e y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
32030 14 a g 
Q Z A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T E R -
O cera , n ú m e r o 280, e s q u i n a a D, mo-
31073 16 a g 
g a l e r í a , comedor a l fondo, s e r v i c i o s . L a 
c a s a m á s f r e s c a del b a r r i o de B e l é n . 
E n l a e s q u i n a de H a b a n a . C a r r o s de to-
das las l ineas . I n f o r m a n , en los ba jos . 
3214(3 17 a g 
NAVES PARA AL-OE ALQUILAN 3 
C3 m a c é n o d e p ó s i t o , en l u g a r c é n t r i c o , 
de unos 800 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . | 
F i g u r a s , entre P u e r t a C e r r a d a y V i v e s . 
P a r a i n f o r m e s ; V i v e s , aa. 
32110 18 a g I 
t o d o s los d í a s . I n f o r m e s C e r r o 5 4 4 . 
31423 9__ag _ 
~ \ " ¿ n S T A D , 62, E N T R E N B P T U N O V 
J \ S a n M i g u e l , a l q u i l o los a l to s , p r o -
pios p a r a o f i c i n a o poca f a m i l i a . T a m -
b i é n a l q u i l o l a s a l a b a j a con l a h a b i t a -
c i ó n cont igua , p a r a o f i c i n a o comerc io . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
31891 9 ag. 
l iente, c o r r i e n t e , en l a s hab i tac iones . 
T a m b i é n se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a . T e l f 
A 0832. 
31410 13 ag 
"E ALQUILA LA CASA DE ARAM-
gue l . con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en e l t ren 
de l a v a d o de en frente . I n f o r m a n , en T a -
m a r i n d o , 67, a l tos . 
S~ b " a l q u i l a n unos e s p l e n d i d o s ] c o m e r c i o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n a l t o s en S a n M i g u e l 58. 
L o s R o y e s Magos , G a f i a n o 73. 1 , 1 , r 
32201 i s a g 1 de a l l a d o . I n f o r m a n , e n l a C a l z a d a 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s d e l a c a s a S a n L á z a r o , 9 9 , 
e s q u i n a a l a c a l l e de B l a n c o . E s t o s a l -
tos s o n p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s , 
c l u b s , c o l e g i o s , o f i c i n a s , i n d u s t r i a s o 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e u t e i 
o f r e r / a s u s depos i tantes f ianzas p a n 
a l q u i l e r e s da c a s a s por un procedimien-
to c ó m o d o y gratu i to . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y d « 1 a 6 p. m. T e -
l é f o n o A-5417. 
Ind-Ene-11 
dades . I n f o r m e s : 
31S46 
A-1065. 
9 a g 
\ REDADO. S E A L Q U I L A N L O S P B E S -cos y h e r m o s o s a l to s de N . entre 27 
y J o v e l l a r , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
comedor a l fondo, dos c u a r t o s c r i a d o s , 
lorrta de l a U n i v e r s i d a d , g r a n v i s t a a l 
m a r . P r e c i o : 175 pesos. E s c a s a l u j o s a , 
31820 9 a g 
A G U I A R , N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se a l q u i l a en 160 pesos, propio p a r a 
o f i c ina con s a l a , s a l e t a y 4 d e p a r t a -
mentos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s dobles , 
. L a s l l a v e s en l a i m p r e n t a . M á s i n f o r -
I n f o r m e s l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l e a r a t f e mes : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l -
tos. T e l é f o n o A-3695 . 
31435 
VEDADO. PROXIMA A TERMINAR-»e se a l q u i l a n dos c a s a s en l a 
c a l l e H , entre 15 y 17; de t r e s p i sos , 
con t r e s c u a r t o s dormi tor ios , dos de 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C6740 15d.-3 
C E R R O 
11 a g . 
En e l s egundo p i s o de l a MO- i m l i a s o p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d , i d e r n a y e legante c a s a T e n i e n t e R e y ' p — . : - , r a m n a b l o s T a m n a n a r i n fiX 
76, se a l q u i l a un bonito c u a r t o con b a l - r r e c i o s r a z o n a o i e s . c a m p a n a r i o , DO, 
c ó n a l a ca l l e , a g u a corr i en te , luz , en 1 d t o s , e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
3:> pesos. Se a d m i t e n n i ñ o s m a y o r e s de p c n , . , ' -jh o 
c inco a ñ o s . U n mes en fondo y otro > 
ade lantado , a p e r s o n a s e d u c a d a s y de 
m o r a l i d a d . E n el p r i n c i p a l i n f o r m a n . 
32123 1* » e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z 
• l T e l é f o n o A-4718. D 
4 OUACATE 47. SE ALQUILAN f res -1 rac iones h ien a m u e l 
r x c a s h a b i t a c i o n e s . T e l é f o n o M-5290. l i m p i a s . T o d a s con 
32158 11 a g ¡ e l é c t r i c a y t imbt 
EN SANTA CLARA 15 Y MEDIO O 19 moderno, se a l q u i l a u n c u a r t o a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
32060 11 a g 
U A R A CUALQUIER NEGOCIO SE AL-
X q u i l a u n a s a l a , no m u y grande , pero 
m u y f r e s c a , en 25 pesos, hac iendo uso 
del t e l é f o n o . T e n i e n t e R e y , 76. P r i m e r 
piso . 
32122 13 a g 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
\u de dos hab i tac iones , con todo su s e r -
vic io , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a y te-
l é f o n o , es c a s a de f a m i l i a y se exigen 
F i l l o y , prop ie tar io . 
¡ a r t a m e n t o s y h a b l -
adas, fresca»* y m u y 
a l c ó n a l a ca l l e , l u z 
Baño<s de fa^ua c a -
llente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p lan e u -
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n g a y 
v é a l o , 
T ^ A M A R I N D O , - N U M E R O 20, H A B I T A -
X c lones con a l u m b r a d o , 16 pesos a l 
rr.e». 
_J!2055 18 ag , 
i H O M B R E S S O L O S D E M O B A L T D A O 
O se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . 
C r i s t o , n ú m e r o 18, a l to s . 
32057 12 ag . 
irSf LO MEJOR DE LA VIBORA SB 
t i a l q u i l a n dos habltaftones a l t a s y 
f r e s c a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se 
y se d a n r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a h a y ex igen r e f e r e n c i a s . J e s ú s del Monte , 
c r i a d o s y g a r a g e c a d a una . i n f o r m a n 
en H n ú m e r o 144. • ¡ y " P ™ ; . 
3087C 
E ALQUILA UN PISO ALTO EN TU 
esquna a A y e s t e r á n , c o m p u e s - ' trlrnoni"0> ú n i c o l n q ú l l i n o r L e a í t a d . l e t r a 
to de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor y , A bai08 e s q u i n a a F i g u r a s , 
b u e n c u a r t o de b a ñ o , todo de c e l o . 3^222 11 a g 
\ CASADO DE CONSTBUIR, SE AL-1 l a s o . L o m á s f r e s c o y v e n t i l a d o que 
puede haber . 
32036 10 ag. 
u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y c l a r a p a r a c a - n ú m e r o 655 . 
b a l l e r o s solos . A g u a c a t e , 21, bajos . 32031 9 ag . 
32152 14 a g — • 
/CAMPANARIO 112, ALTOS. CASA da 
HABITACION. ALQUILO UNA A SE- c o m p l e t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a 
ñ o r a o s e ñ o r i t a , e  c a s a de un m a - l h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a a h o m b r e o se-
ñ o r a so la . M ó d i c o prec io y en l a m i s m a 9 a g 
q u i l a un h e r m o s o cha le t , prop io p a 
r a p e r s o n a s de gus to , compues to de 
h e r m o s o j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , s a l a . ¡ ., dos d e p a r t a m e n t o s a l t o s m u y vent i la -1 j u n t a s o s e p a r a d a s . 
rec ib idor , s a l ó n de comer , p a n t r y , c o c í - , o e a l q u i l a l a f r e s c a y a m p l i a C a s a dos, prop ios p a r a m a t r i m o n i o , con a g u a | 31914 
1/N CASA DE MORALIDAD, CORRA-
• l e s n ú m . 45, a n t i g u o se a l q u i l a n 
I n f o r m a n . 
31922 11 a g 
C o n c o r d i a 6 4 , B , a to s , c a s i e s q u i n a a ; ^ c ^ g T ™ * 
L e a l t a d , se a l q u i l a , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a d e a l l a d o . P r e c i o 
m ó d i c o . 
32202 12 
18 ag 
na . g a r a j e , c i n c o d o r m i t o r i o s y dos 1"- f l i i i m i r a 5 6 C e r r o * t i ene n o r i a l « a l a 8 
j o s o s b a ñ o s , dos t e r r a z a s , c u a r t o de v ' n u r r u c a P * J * - e , T 0 » " e n e P O n a i , s a t a , ! 
s e r v i c i o s y l u z e l é c t r i c a , 
e r e n c i a s . P r e c i o m ó d i c o . 
— c r i a d o s y con 
12ag 
OB ALQUILA LA OASA SEGUNDO ¡ d ientes , i n f o r m a n 
!Cj p iso d e r e c h a de l a c a l l e I n d u s t r i a , P a s e o . 
S e p iden r e -
g 4 d 9 
O E 
O nes en los b a j o s de S a n I g n a c i o 106 
11 a g 
SE ALQUILA O TRASPASA POR MO-dico precio, e l l o c a l de H a b a n a , n ú -
mero 83, e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p l a , 
con m a g n i f i c a s v i d r i e r a s , a r m a t o s t e » 
nuevos , t e l é f o n o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Se I n f o r m a en el m i s m o loca l . 
30466 16 ag. 
n ú m . 166. I n r o m f a n en M o n t a 3. 
31657 11 
315,¡ 
LOCAL. CEDO UN BARATILLO EN los p o r t a l e s del M e r c a d o de C o l ó n , 
propio p a r a c u a l q u i e r g iro . I n f o r m a : 
M a n u e l P i c o , f e r r e t e r í a , f r e n t e a l hote l 
S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735. 
31689 9 ag 
a g SE ALQUILA CONCORDIA 177, 2o. p U so, s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
, „ . r . „ , s e r v i c i o de c r i a d o s independiente , l a v a -
F W MONTE 15, P B E N T B A P R A D O bos en todas l a s hab i tac iones , c a s a a c á - L i se a l q u i l a un h e r m o s o y moderno 
p iso a l to , con s ie te h a b i t a c i o n e s , m u y 
i r e s c o y dotado de todas l a s como-
didades. P r o p i o p a r a f a m i l i a de gusto . 
H a de s er f a m i l i a de a b s o l u t a m o r a l i -
dad y s o l v e n c i a . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
A l m a c é n de tabaco . Monte n ú m e r o 15, 
S U Ü 14 a g 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS V CO-
bada de c o n s t r u i r . T o d o c ie lo raso . L a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a . A g u a a b u n 
dante en todas l a s h a b i t a c i o n e s . L a l l a -
ve en los bajos . I n f o r m e s L a Moda . 
Neptuno y G a l i a n o . T e l é f o n o A-4454. 
31622 12 a g 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS b a j o s de l a m u y f r e s c a y e s p a c i o s a 
c a s a A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r n ú m . 88 
(antes R e i n a ) . I n f o r m a n en los a l to s . 
31326 10 a g 
s e r v i c i o s mdepen-1 s a l e t a y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o c i 
'na a l na,* p a t i o y s e r v i c i o s . D u e ñ o , C a m p a - a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n 
n a n o , 2 8 , a l t o s . 
31978 12 a g 
O E  ALQUILA UNA HABITACION a l t a 
10 a g 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de l a ca l l e I , n ú m e r o 35. entre 15 y 
17. Vedado , compues to de s a l a , s a l e t a , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
garage , s e r v i c i o de c r i a d o s independien-
te. I n f o r m a : B a s i l i o G r a n d a , A g u i a r n ú - 1 r a m á s J a l f o r m e s , Montee, 265, mueb ie 
m e r o 75. 
31630 14 ag 
E s c o b a r n u m e r o i 
l é f o n o M-4660. 
32218 
p r i m e r piso. T e -
16 a g 
SE ALQUILA LA CASA PINERA N U - C1 m e r o 3, entrq M a r i a n o y L l n e a , mo- ^ 
ne b a l c ó n y t e l é f o n o . C a l l e H a b a n a c a a l 
e s q u i n a a P e ñ a Pobre . I n f o r m a r á n , T e -
l é f o n o A-0365. 
31917 9 a g 
/ ^ l A S A D E H U E S P E D E S . L A S C O L U M -
P r a d o , 93-B, a l tos del c a f é E l 
C A M P A N A R I O 8 8 
c a s i e s q u i n a a Neptuno, se a l q u i l a en 
modos b a j o s de l a c a s a s i t a en C a r - el segundo piso, u n a e s p a c i o s a c a s a con 
loa I I I e s q u i n a a Montero , que se c o m - | 8aia> rec ib idor , comedor y c u a t r o h a b l -
pone de s a l a , c u a t r o c u a r t o s con s u s , tac iones . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , h a l l , comedor, p a n 
try , c o c i n a de gas , c u a r t o y b a ñ o p a r a 
cr iados y garage . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
I n f o r m a n en los a l tos . 
32230 14 a g 
P r e c i o . |15*.00, 
ro 19. 
31751 
I n f o r m e s : R i e l a n ú m e -
13 a g 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
M a l e c ó n 1 6 , e n t r e P r a d o y G e n i o s , l i n - , Se a i ^ H a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o co -
, . ' . J. ' sa a n á l o g a . L a c a s a , Zanja, n ú m e r o < 4. 
0 0 piSO Segundo Con s a l a , c o m e d o r , , L a l l a v e e "Informes, en M a n r i q u e , 138, 
j , . . . • l - v 1 i entre R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 
dos c u a r t o s , c o c i n a d e g a s , b a ñ o , b a l - L 5. 
c ó n s o b r e e l M a l e c ó n , e s p l é n d i d a v i s - r p o M O e n a r r e n d a m i e n t o ca"- ! 
U j I „ A _ _ « k l « J » . m mtm\ A s a s de i n q u i l i n a t o y doy dinero en del m a r y p a s e o . A m u e b l a d o O Sin | h i p o t e c a N o h a y que p a g a r corre 
a m u e b l a r . 
P A R A O F I C I N A S 
be a l q u i l a n l o s a l t o s d t 
E m p e d r a d j , 16, c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s los 
a l t o s de C a l z a d a e s q u i n a a H . T i e n e 
g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P u e d e ver-
E ALQUILAN HABITACIONES 
p r e c i o s reducidos , con o s i n m u e b l e s | ñ a s . 
s a l e t a t re s c u a r t n s n a I en C u r a z a o n ú m . 15. a l tos , en tre L u z y p a s a j e . S e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
s a i a , s a i e i a , t re s c u a r t o s , P a - l A c o B t a t e l é f o n o A-4526. c lones con b a ñ o s I n t e r c a l a d o s y b a l c o -
30217 14 a g nes a P r a d o , a m a t r i m o n i o s y j ó v e n e s 
— — . — " — . i empleados , con toda a s i s t e n c i a s i l a 
\ LQUILO BONITA HABITACION f irsoan. con m u e b l e s y s i n el los , desda 
l"*. p r i n c i p a l , con l l a v l n , l u z y d e m á n 25 pesos por p e r s o n a . T e l é f o n o M-5273. 
r í a . E l D o s do A b r i l . T e l é f o n o A-5376, 
B e n i g n o F e r n á n d e z . 
31289 10 a g 
C 
O n ú m 
A y o s t e r á n 
ALQUILA LA CASA TULIPAN 
3 e s q u i n a a l a C a l z a d a de '','lm 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a y v i - ' V H I a l ó n 
32251 
s e r v i c i o s , en 25 pesos a l mes . C a l l e D . 
Vedado , m e d i a c u a d r a P a r q u e 
\ ienda. Se puede ver . P r e g u n t a r en l a 
, ! 1 f * 11 _ r 1 - ! j _ . ' m i s m a por el s e ñ o r B e t a n c o u r t . I n f o r -
se a t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n C a l z a d a m a ,;nrcu T u f i ó n . A g u i a r y M u r a l l a . 
e n t r e G . y H . 
3158; 
31391 11 ag 
18 a g 
31961 16 a g 
C E DESEA ALQUILAR UNA HABI-
O t a c i ó n con v i s t a a l m a r . H o m b r e so-
'lo. a m e r i c a n o , con buenas r e f e r e n c i a s . 
K N CASA DE FAMILIA S B ALQUILA E s c r i b a n A p a r t a d o 2382. 1 h a b i t a c i ó n con b a ñ o , a g u a corr ien-1 31960 
14 a g 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN LA c a l l e 27 entre B y C . s i n n ú m e r o . 
I^N E L CERRO, A DOS CUADRAS DE j l a c a l z a d a , s e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a : o'KpiII.v 9, a l t o s 
t- y d e m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s . E s p l é n -
d ida comida . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
c a l l e de V j s t a H e r m o s a , n ú m e r o 9, al-1 
tos, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c i n c o 
32247 16 ag 
9 a g 
C A S A G A L I 
T i e n e s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s . ; g r a n d e s c u a r t o s , comedor , c o c i n a de g a s 
c u a r t o de cr iados , dobles s e r v i c i o s etc. con dos hornos , dobles s e r v i c i o s con a g u a 
P r e c i o , J100.00. I n f o r m e s , t e l é f o n o A - ¡ f r í a y ca l iente , b a ñ a d e r a de l o z a y b i -
det, c u a r t o p a r a c r i a d o s , toda de cie lo 
P r a d o , 29, a l tos , d e p a r t a m e n t o s y h a b l -
C E ALQUILA UNA HABITACION c o n , ^ p j 0 0 6 3 Pa .r* . f a m i l i a s , e s p l é n d i d a co-
O m u e b l e s p a r a uno o dos c a b a l l e r o s , '" 
390 11 a g 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 . T í e -
r a s o y azotea, y con u n a t e r r a z a d e . 
600 m e t r o s c u a d r a d o s . L a l l a v e e l n - ¡ 
f o r m e s en F a l g u e r a s , 18. o f i c ina , t e l é - ; 
í o n o A - 9 6 0 5 . 
31902 9 ag. j 
32261 
corr iente , m u y f r e s c a , reune 
;s y no es c a r a . V i l l e g a s . 113, 
Liguo. 
14 ag 
mida y m o b i l i a r i o nuevo. 
¡1991 21 a g 
S 1 
E " 
31220 9 a g 
11 a g 
I n f o r m e s en O m o a 26, h a b i t a c i ó n 2 
30960 9 ag. 
' c • e a l q u i l a n l o s p r e c i o s o s a l - H n o s . E m p e d r a d o, 1 6 . T e l é f o n o 
j o tos de l a c a s a So l , 64. S a l a , s a l e t a , | ^ 8 2 9 7 
i „ — trt. 4 . „ _ , x . , ; O E ALQUILA, PROXIMA A DESOCU- !<>« 0 m a t r i m o n i o solo. 
n e n S a l a , C O m e d O r , t r e s C U a r t O S , l ^> parSe* i a c a s a C a l z a d a del C e r r o , ••--•'i 
b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s y c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 . A r e l l a n o y 
N LOS ALTOS DE SAN LAZARO 
337, c a s a de m o r a l i d a d se a l q u i l a 
a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a u h o m b r e s so- I C E ALQUILAN 
O j u n t a s o s e p a 
12 ag 
E ALQUILA UNA HABITACION E N 
c a s a p a r t i c u l a r , en l a m i s m a h a y 
abonados . P r e c i o corr i ente . C a l l e C r i s -
to n ú m . 17. 
S1992 9 a g 
M I N N E S O T A H O U S E 
X u e v a c a s a de h u é s p e d e s , f a b r i c a c i ó n 
D O S H A B I T A C I O N E S 
r a d a s a h o m b r e s solos , 
a prec io s e c o n ó m i c o s , m u y f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s , en S u á r e z . 110, a l tos . So 
exige m o r a l i d a d . 
32013 19 a g 
g r a d e s h a b l -
P a s e o de l M a l e c ó n , 3 6 , e n t r e G a l l a 
no y S a n N i c o l á s , p r e c i o s o p i so a m u e 
b lado o s i n a m u e b l a r , s a l a , c o m e d o 
a l c o b a , c o c i n a de g a s , b a ñ o . H a y 
v a d o r . C a s a n u e v a y e n e l c e n t r o d e l I p A R A e s t a b l e c í 
p a s e o . • 
fondo, c inco comedor 
:1222 9 a g 
ar 
1 871, c a s i f r e n t e a l P a r a d e r o , p r o p i a I 
| p a r a garage , ta l l er , c l r a a c é n o e s tab le - i 
c i m i e n t o , en d i c h a c u a d r a todas l a s c a -
1 s u e s t á n o c u p a d a s i c r comerc io . Se 
i . . ; i ••!•.•• de un s a l ó n de 
I 10, o tro de 5 por 5, y o incu 
P a r a t r a t a r . Oquendo. n ú m e r o 2, F á b r l - c o m e n t e , s u m a m e n t e b a r a t a s , de $30. loa C o n 0 s i n muebles , y c o m i d a s i lo 
• c a d e mosa icos . O r t i z . • » a d e l a n t e y d i a r i o 11.00 y J l =0. M a n - de8ean y u n a g r a n s a i a p a r a C o m i 8 i 0 . 
) 31898 11 ag. r i q u e 120, c a s i e s q u i n a a S a l u d , t e l é - n i s t a o s o c i e d a d . E s c a s a s e r i a . 
T 7 S T R E L L A , 53, ALTOS, SE ALQUI-
de 'i > medio por m o d e r n a , d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a - I I a n h e r m 0 8 a s h a b i t a c i o n e s v d e p a r -
c ineo h a b i t a c i o n e s b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de a g u a ¡ ta lnentos a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s s o -
J E S U S D E L M O N T E . 
20. 
fono M-5159. 
A d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e , 29S63 
S a l u d . 
25 ag 
11 a g 
JL q u i l a e l p ü 
90. B i e n p a r a m 
a n á l o g a . I n i 
SE A L -
i l de O ' R e i l l y , 
n b r e r e r a o co -
l a m u e b l e r í a 
V I B O R A Y L U Y A N O i d e ^ ^ , v a d ? r 4 C e r r ° ' s e a lqu . i Ia ****** 1 5 ' a l t M í « p í c i d a s b a b ¡ . i ^ - r d ^ s m b ^ 
* v u n d e p a r t a m e n t o de c u a r t o y c o c i n a t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o ; c a s a f r e s - ™ v i v i r h o m b r e s s 
32021 _ l l _ a g 
4 LQUILAMOS JUNÍOS O SEPARA-
V E D A D O ' S e a l q u i l a u n a c a s a e n e l R e p a r t o L a 
E s p e r a n z a , f rente a l a Q u i n t a C a n a -
¡ E l Modelo. T e l é f o n o A-9944 
S e a l q u i l a l a o n i t a c a s a d e S a n J o s é 10 a g 
2 0 9 , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , p l a n - ! A ^ a ^ ^ b f e c ^ í e n 8 " ^ Q n S f n " 1 1 " l a , a n t e s a l a , t e r r a z a , h a l l , y se i s h e r 
S e a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s de B a ñ o s r i a . I n f o r m e s R o s e l l ó , S a n I g n a c i o 6 7 . 
e s q u i n a a D i e c i n u e v e , V e d a d o , c o n l i a g 
js c u a r t o s , propios p a -
es y m e r c a n c í a s , o p a -
s ó l o s , con buenas r e -
e n t r e c e pesos y u n c u a r t o p r o p i o p a - c a y c l a r a > i u g a r c é n t r ¡ c 0 ) e x c e l e n t e .fer3?022aS- MQrro- 5- T e l é f o n o ^ e 5 0 ^ 
r a h o m b r e s so los . S e e x i g e n r e f e r e n - c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n - i i m p ó s t e l a h o u s e c a s a — d e 
c ia>- ' c u s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s - l ^ * " t s p ^ 
3174: I .'i ^ e s q u i n a a C h a c ó n , todos l«.a t r a n v í a s 
m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e 2 a , pro-1 ñ e ! • c i u d a d le p a s a n por s u frente 
t a b a j a . S e c o m p o n e d e s a l a , t res h a - jos . A n g e l e s . 25. a u n a c u a d r a de M o n - m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s c o m S 
b i t — : i . i Í te y dos de R e i n a , P r e c i o 120 pesos . I n - ( , , r _ _ j _ j _ i ^ 
| - . . ~j t o b u I - I ? 6 " Í S f * .Una CaSa de P * * * * " - P ^ P a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . Í ^ ^ ^ ^ ' ^ T ^ ^ J ^ 
J L rez, se a l q u i l a l a n u e v a >• boni ta c a - la» s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y t e r r e n o a n e - m ó d i c o s . 
a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o f o r m a n en E s c o b a r , 170. a l t o s 
31895 c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a , , 
dnc J • J ' 1 4 ' /BORRALES. 90, SE ALQUILA EN $100 
«">», c o c i n a de g a s , j a r d m e n e l p a t i o , V ^ " " ^ , ^ y ' f r e s c o a l to , p r i m e r p i 
y €n e l t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o , e n 
«1 2 0 7 . P r e c i o : $ 1 3 0 . 0 0 . D u e ñ o : N o -
tar io de L á m a r , O f i c i o s , 1 6 , T e l f . A -
4 9 5 2 y F - 2 5 8 1 . 
32249 
16 a g 
AI,,QIÍ?I,A ^ 1A MEJOR CUA 
t ír . o* de R e i n a y con c o n t r a t o por c u a -iro anos •-
so, a c a b a d o de f a b r i c a r , c a s i e s q u i n a 
a A n g e l e s . L a l l a v e e n l a b a r b e r í a . I n -
f o r m a n en Obispo , 104. 
31812 • 9 a g 
pletos , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de 
l_ i g a s , d o s c u a r t o s de c r i a d o s c o n s u s 
s e r v i c i o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n los b a j o s . 
25 a g 
s a n J u l i o n ú m e r o io , entre S a n t a x o , $50. C h a p l e 2 8 , entre S a l v a d o r ' 
E m i l i a y Z a p o t e s con todas l a s co- _ n i * •« pm iw" 
modidades y g a r a g e s . I n f o r m a n en E s - J e s p e r a n z a , r a l a t l U O . 
t r e l l a 98 A . t e l é f o n o A-7177 . I . . o 
32119 S a g 
a g 
SAN LAZARO O MALECON NUM. 310 se a l q u i l a n los e spac iosos bajos , c o n entre J y K , t e l é f o n o 5378 
todas comodidades . I 32082 
31758 13 a g 
A LQUILO LA CASA CHURRUCA 66, 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t a s t r e s g r a n d e s ^ a t í o ^ c u a ^ s " 6 c o S a ^ p a ^ y ^ v , ! . 
n a v e s s i t u a d a s e n C o n c h a 1 6 y 1 8 2 0 cios P r e c i o : *"5- con dos m e s e s en f o n - n o s a t o d a s h o r a s . S e r v i c i o e s m e r a 
29124 16 ag 
bal leros . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
28701 14 a g 
A m p l i o s y v e n t i l a d o , d e p a r t a m e n t o s ' E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
y h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d o s , c o n t o - t o n . 0 " n ™uebfle ,s ' c o n a g u a 
d o s e r v i c i o . A g u a c a Ü e n t e e n l o s b a - ó r n e n t e . B a ñ o s f n o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a t e , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
11 a g 
de G ó m e z , 2 5 2 . 
32094 23 a g 
— Q E ALQUILA E L PISO ALTO DE LA 
N LA CASA AMARGURA 54, S E A L - o . n u e v a c a s a ca l l e 19, n ú m e r o 241 •B ALQUILA. PARA ESTABLECER 
un m a g n i f i c o loca l s i i f c o l u m - E ^ q í V Í a ' u n g r a n l o c a l prop io p a r » V e d a d o . C o m p u e s t o de s a l a , comedor , . ' ^ s ^ d e f Monte, i 
"e fondo. 
Ha_ M "•ci6iiiiii:u local sin coiuni- i p j q u i l a Un g r a n luvai piupiw v cuauu. v-ui 
18 /i» * c u a t r o m e t r o s de a n c h o por 1 0 f ¡ c i n a s con v i s t a a l a callcft m u y bue - s e i s c u a r t o s y 
dUtwL nd0, c o m p l e t a m e n t e Indepen-> no w e n t i l a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a - . verse . P r e g u n t e n por 
l o r ^ 6 , mfB u n a h a b i t a c i ó n p a r a d o r m í - I r4n y%enuiaao m a n : T e l é f o n o M-5271 
u » n o o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r - . s i : * * 9 a g | 32223 
s é ^ Senor J u a n B a r u t e l l , en S a n J o - O E ALOUILA EN CC 
d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e 
B e r n a b é . I n f o r -
c i sco . P u e d e v e r s e de 12 a 2. 
32137 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
11 a g 
m a 
8é . 7fi 
32250 
11 a g 
11 a g N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
- L A . P ^ Í E S U S MARIA 36, A TRES 
c o m ^ . r a s de los mue l l e s , s e a l q u i l a a l c 
e 8 S b l e c ! m P i e n 1 n 0 f Í ? Í n a 0 & l ^ c é , n 0 P t r a S e r v i c V o s " ¿ ¿ r i l t k r i ¿ s modernos . I n f o r m a 
j a . t e n V E s c a s a de P ^ n t a ba-1 el por tero y e n M u r a l l a n ú m e r o 19. 
ja ._ teniendo s a l a , comedor, c u a t r o c u a r - e S , ? ^ ? 13 a g 
a m p l i o pat io 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O POR par te s , un loca l p a r a depos i tar g a -
, so l ina u o t r o s efectos. Z a p a t a e s q u i -
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s a l t o s en el l M i i - i a a A V e d a d o . I n f o r m a n Ded io t y 
f í e l o H o r d o m i n i , c o m p u e s t o s de s a l a , r e - G a r c f O b r a p l a 22. 
clbldor. comedor y c u a t r o hab i tac iones . | 32175 . 7 s 
tos LOMA D E L VEDADO. SE ALQUILA el c h a l e t V i l l a Mercedes , en la c a 
SE ALQUILA CASA ACABADA DE f a b r i c a r en A l c a l d e O ' F a r r i l l entre 
G e n e r a l L a c r e t y L u i s E s t é v e z , a u n a 
c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , en la V í b o r a 
T i e n e s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , ga 
KN GUANABACOA, SE ALQUILA LA b o n i t a c a s a Pepe A n t o n i o n ú m . 14. 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
tac iones , coc ina , b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades . T o d a de p i s o s de m o s a i c o s . I n -
f o r m a n , c a l l e L , n ú m . 157, entre 15 v 
17. T e l é f o n o F -2226 . 
_ 32209 X2 a g 
rage . dos c u a r t o s de a l c r o d s . j a r d í n al; Q E ALQUILAN, EN 45 PESOsT'la's 
frente y g r a n pat io . I n f o r m a n s u d u e - ' 
fio en e l c h a l e t de l a esqu ina . I C é s p e d * 
32182 14 a g | B l a . I n í 
l é f o n o 
31691 
28; A r a n g u r e n , 19; 
a « en el pueblo de R e -
m p a n a r i o . 2, ba jos . T e -
a r o t M f lx ' u n c u a r t o en l a I •• "T." — ; • 5 - 3 — : — ^ He 10, e n t r e 23 y 21, a c e r a de l a b r i s a ; ! C E ALQUILA E L ELEGANTE, COMO-
« e T n ^ a r r e g l á n d o s e y p i n t á n d o - ; S e a l o u i l a n l o s a l t o s d e K e t U g l O ^ o , , compone de j a r d í n , v e s t í b u l o , s a l a , i ̂  do >' iPu>' f r e s c o cha le t , a dos c u a -
• xrnormes S a n L á z a r n !>aa hsHna t » . 1 n . . i i . . • coleta v c o l « h . r r r w - lioK<»o/.lnnAa S a n L á z a r o 233, ba jos , te- H a 1 ^ l i a K í f n r i o n e i - 1 sa l e ta . y s e i s h e r m ^ ^ * 1; c o m p u e s t o s d e s a l a , t res ü a D i t a c i o n e s , con doble s e r v j c i o 8 a n i t í 
9 a g j c u a r t 0 (Je b a ñ o y s a l e t a . C u a r t o de ». i n f o r m e s en l a c a s a de a l lado. 
14 a g 
h a b i t a c i o n e s . I d r a s de l P a r q u e Mendoza , S t r a m p e s . e n - I m 1 ú í * k, i / l r C i B /4 
ic io s a n i t a r i o . L a l l a v e ! tre Ca1"!11611 Y P a t r o c i n i o , V í b o r a . C o n s - ' " * A ' ^ » " 1 ' A U , X+Lluñ, 
32200 15 a g C O L Ü M B I A Y P O G O L O n i 
j ta de c i n c o h a b i t a c i o n e s de d o r m i r , s a - 1 
I l a . rec ib idor , b ib l io teca , p a n t r y , buen 
comedor y m u y fresco , c u a r t o y s e r v i -
c r i a d o s , l avadero , buen p a - * T ) U E N A V 1 S T A , LINEA E R E N T E AL 
d o . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n l ' f 0 * ^ } ™ * - . P a | ? s / d e l a „ n t ^ o i o 
Rafapj , n a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t 
C a m m o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 




E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
31206 31 ag 
BIARRIZ: GRAN CASA DE HUES-pedes. I n d u s t r i a . 124, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a , a o0 ne -
, sos a l mes . 
I - 28590 13 a g 
1 i I-TOS DE PAYRET. POR ZULUETaT 
| X X h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , buenos b a ñ o s y buen s e r v i c i o 
2. T e U t o n o A-9158. Con todas ¡ ^ n ^ p r e S y C6ra0da POr SU s l t u a ; 
H O T E L " E L C R I S O L 
comodidades y precios e c o n ó m i c o s , s e r 
vicio pr ivado en todas l a s habi tac iones 
y y a g u a ca l i ente , buena comida, ' ' r a ñ a 
H e r m a n o y Videro. 
30651 28 a g 
S e a l q u i l a n , c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n 
I e s p l é n i d a s h a b i t a c i o n e s . P r a d o . 2 7 a l -
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s - tos . uw» «*-
c a s y m o d e r n a s e n l a a z o t e a d e C o -
b a , 1 1 1 . 
C i — I —— 
a l q u i l a u n s a l ó n de m a m p o s t e r í a , c r i a d o s , c o n t o d o s s u s s e n r i c i o s e n l a 
d e 5 p o r 1 6 m e t r o s . S a n M a r t í n 1 0 , a z o t e a . S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s S e a l q u i l a u n g a r a g e , e n l a c a l l e 2 3 ,,¡i°s p*™ , 
" q u m a a I n f a n t a . N . V a r a s , T e l f . A - e i n f o r m a n e n O ' R e i l l y 9 2 , t e l é f o n o j en tre P a s e o y 2 , V i l l a P e t r a . P r e c i o L a ' i ^ a i ^ o f s e ^ i S m ^ f c T s a 0 ^ ^ ^ 
M - 4 8 8 2 . 1 m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a ^ J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
31<9o • 12 a s I 32210 12 a g i 32161 18 a g * 
3 5 1 7 
305 12 a g 
H E L E N S H 0 Ü S E 
S a n L á z a r o , 75, altos . T e l é f o n o M-9214 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
comida , v i s t a a l M a l e c ó n . S a n L á z a r o y 
C r e s p o . A g u a corr iente . C a s a s e r i a . P r e -
cio de m o r a t o r i a . 
26937 to ag 
3 0 3 0 3 I I a g 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . C o n y s m v i s t a a l a ca l l e , m u v f r e s -
c a s y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e ? . 
S O ? ^ ; , N e P t u n o ' 106. segundo piso, a l to 
26 a g 30331 
S I G U E A L A V Ü E T A 
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ANO L X X X I X 
rieres 
VIENE DE LA VUELTA 
Central Palace. Máximo Gómez, nú-
mero 238, frente al nuevo mercado. 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
sin estrenar, desde 25 pesos. También 
se alquilan departamentos para ofici-
nas. Hay ascensor. Teléfono M.5284. 
31S99 l0_.as^ 
Eir~CASA PAKTlCTn.AB DE MOSA-lidad alquilo hermosa habitación; 
caballeros solos o natiimonlo. 28 pesos, 
luz v llavfn Luz. 42. piso segundo dere-
PRADO, 81, ALTOS DEIi CINE I.A-ra. e alquila un departamento y 
una habitación. 
31S84 jU >g-
A L Q U I L A XTV 'i A O C E S O M A T W 
O departamento, Jur : js.'t'Í pió para sas 
tre. hojalatero o cosa análoga. Lo mismo 
para vivienda. En Angeles, 54. Ha de sei» 
gente seria. 
31897 * aS-
H E L E N S H O U S E 
xran casa de huéspedes. San Lázaro, 
íó. altos, esquina a Crespo. Frescas y 
'ftmodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
nida. Precios de actualidad. 
• 31790 4 SP 
H O T E L B R A Ñ A 
Be lascoa ín , Concordia y Lucena. 
Más fresco que todos. Más barato 
que ninguno. Servicio privado con 
agua caliente. Todo con vista a la 
calle. Comedor excelente. T e l é f o -
no M1062 . 
21730 * » 
\ GUACATE. 86, ALTOS, ESPLEND1-das habitaciones, con excelente co-mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. S1.40 para dos per-
" E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , No. 42 , 
Entre Compostela y Habana 
O F I C I N A S , A $35 .00 
Son las m á s baratas de la Ciudad 
E l "EDIFICIO CUBA tiene seis plan-
tas, con veinte departamentos cada una. 
Todo de hierro y concreto, a prueba de 
fuego. Magnifico elevador. Servicios sa-
nitarios en todos los pisos. Luz directa 
y ventilación en todos loa cuartos. L i -
neas de tranvías por el frente y por la 
esquina de Habana. 
lEn el precio de Treinta y Cinco Pe-
'sos la habitación va comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
E l ascensor funciona de día y de no- ' 
che, pudiendo a todas horas ocuparse 
las oficinas. 
Este edificio se hizo para contribuir al I 
abaratamiento de los alquileres. No 1 
existen en la ciudad habitaciones de la 
categoría de éstas, por un preAo se-
mejante. Por TREINTA Y CINCO P E -
SOS al mes, tendrá usted una habitación 
amplia, divisible en dos, si se quiere, 
plena de luz y aire, disponible a toda 
hora, en un edificio moderno, de férrea 
solidez y fabricado expresamente para 
el objeto a que se destina. 
No deje de visitar el "Edificio Cuba", i 
S i toma varias habitaciones podrá i 
hacérsele un Precio Especial. En la I 
planta baja del mismo y en las ha-' 
bitaciones 318 y 319 se le darán cuan-
tos intoiinea desee: de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 6 p. m. 
Palacio Torregrosa. Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm» 53. Se alquila una 
espléndida y fresca habitación con dos 
balcones a la calle, excelente comida, 
si se desea a precios muy módicos hay 
baño de agua fría y caliente. Se cam-
bian referencias. 
3182C 10 ag 
<E ALQTTXLAH EN CASA PARTTCTJ-
Vlar varias habitaciones. T. A-1742. 
31799 10 ag 
C E V E N D E N m n r B A R A T A S V A -
O rías herramientas de tonelero y car-
pintero, plana y vlgornla. Lamparilla 
número 22. ensuelos. Peraza. 
32068 11 ag 
EN AGOSTA, 41, TACON 2 Y ZTTLTJE-ta, 32-A. se alquilan hermosos de-
partamentos y habitaciones con vista a 
la calle. 
31579 12 ag 
E ALQUQILAN EN BEINA 93, DOS 
habitaciones a hombres solos o ma-
trimonio sin niños y el zaguán propio 
para vidriera o quincalla. 
31828 9 ag 
En Monte núm. 92, (altos) se alqui-
la un cuarto espacioso para hombre 
solo, a la brisa, con Uavín y luz, en 
$20.00. 
31776 l i ag 
ANTES DE GASTARSE OTROS $5 en otro pajilla fino, lleve el su-
cio a Lamparilla 39, donde por $1 se 
lo dejan otra vez como nuevo. Jipijapa 
Í1.50. 
32089 10 ag 
i ¡SE A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fábrica de tabacos Flor de Jorge. Co-
sechados y elaborados en Vuelta Aba-
jo. Precios: Brevas a $50 millar; Lon-
dres a 70 Id. Id; Cremas a 90 Id, Id. 
Coronas a 1.20 Id. Id. Vegueritos, $45. 
Representante, José Jorge, Neptuno y 
Aguila, Peletería Deluxe. Habana. Ojo. 
Pedidos directos, Leopoldo Jorge, Sába-
lo, provincia de Pinar del Río. 
31377 - 18 ag 
Remate de situación. Se rematan 50 
mil pesos en materiales de construc-
ción, nuevos y usados especialmente, 
propios para casas de campo, todo el 
día en Infanta y San Martín, N. Va-
ras, teléfono A-3517. 
30537 12 ag 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE VENDE UN PIANO AMERICANO de muy poco uso. caoba, cuerdas 
cruzadas, tres pedales, estilo elegante, 
precio do moratoria. Jesús del Monte 9». 
32167 **. 
' E L C R I S O L " 
C6840 10d.-6 
SE ALQUILAN HABITACIONES A precios módicos, en Figuras, 26, al-
tos, y en la misma se ofrece una se-
ñora para limpiar una oficina,, después 
de las 5 p. m. 
31833 15 ag 
| A GÜILA, 133, ALTOS, ENTRE SAN 
LOL José y Barcelona, se alquila una 
habitación propia para dos caballeros 
|y otra para uno solo, 
i 31855 g ag 
sonas. • 
31810 15 ag 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, San 
Miguel 55, bajos, con baño y demás 
servicios independientes de la casa. 
La llavee n la misma e informes, telf. 
F-1354. Precio módico. 
6305 10-d-5 
I/ N UNA CASA PARTICULAR SE U alquilan dos habitaciones a señora 
d emoralidad. Informan, en la calle 16, 
número 156, entre 15 y 17, Vedado. 
31530 11 ag 
H O T E L ESPAÑA 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto más céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posee varios baños de agua callente en 
todos loa pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar, Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. 
••:0991 16 ag 
INQUISIDOR 36, SE ALQUILAN ES-pléndidas habitaciones amuebladas, 
para caballeros solos, con toda la exis-
tencia ysin ella. También las hay con 
vista a la calle. 
30982 9_ag 
EN 60 PESOS-SE ALQUILA PREOIO-so céntrico yfresco, departamento 
compuesto de dos habitaciones juntas, 
lavabo de agua corriente, cocina con 
gas, baño, demás servicios y luz eléc-
trica, todo muy Independiente, a hom-
bres solos. Sau Rafael, 62-A, altos de 
L a Milagrosa. 
316<6 12 ag 
H O T E L L O U V R E 
!San Rafael y Consulado. Se alquilan 
¡espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
| familias estables. Precios de verano Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
| 31857 4 Sp 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES grandes en casa de familia. Pila nflm. 
1, altos. Informes en la misma. 
, ^31824 13 ag 
EN E L CERRO SE ALQUILAN DOS magníficas habitaciones a matrimo-
| nios sin niños, para guardar muebles 
j o para consultas de médico o dentis-
ita; tienen salida Independiente y dan 
a la calle. En Calzada 735, casi esqui-
na a Tulipán. Es casa de moralidad. 
, Precio, 50 pesos, sin servicio. Informan 
1-7081. 
| 31859 9 ag 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y fres-ca habitación, con dos balcones a 
la calle, en Obrapía núm. 53, esquina a 
Compostela, Se cambian referencias. 
31825 10 ag 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Leal-
tad, 102, y Sán Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
OJO. UNA HABITACION MUY PRE3 ca y muy barata, para hombres, luz 
eléctrica y piso mosaico. Informan: Pe-
zuela, 28, entre Primelles y Prensa, 
Cerro, de 4 a 6 p, m. 
31719 • 12 ag. 
B O M B A S Y M O T O R E S 
do todas clases. Ventiladores; transfor-
madores, y toda clase de aparatos eléc-
tricos a menos de la mitad de precio, 
por cambiar de giro. Reina, 64. Teléfo-
nono M-3952. 
31183 9 Ag-
EN LA MEJOR CASA DE HUESPE-des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entre San Nicolás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
30654 28 ag 
SB~ALQUILA UNA~ HABITACION EN casa particular con o sin muebles, 
luz, teléfono y Uavln. A dos cuadras de 
Belascoaín. Figuras 16, altos, esquina 
a Lealtad. No niños. 
31̂ 85 9 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
6423 30-d-23 
R EVERBERO PARA OAS, DOS HOR-niilas, con su mesa. Barato. San Lá-
zaro. 129, altos. 
31581 12 ag 
Vendo 30 inodoros tanque bajo de 
porcelana a 35 pesos; 20 columnas 
de 120 frente y redondas, varios ta-
maños 50 vigas doble T de 8 pul-
gadas de 5.60 y de 7. Infanta y San 
Martín, N. Vara», Teléfono A-3517. I 
3053» 12 ag 
Vendo 50 mil losas de azotea, varías 
clases, 50 tanques de hierro, varios 
tamaños, propios para agua en las 
azoteas. Infanta y San Martín, N. Va- i 
ras, teléfono A-3517. 
30538 12 ag 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música. Métodos 
tudios para piano, obras para piano 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y plano; 2a* 
zuelas Infantiles, música relteiíaí" 
obras para Instrumentos varios, roli 
para auloplano. Atención especial a i 
pedidos del Interior. Compostela «2S 
mero 48, Habana, entre Obispo y bh;, 
pía. Teléfono M-1388, v y 0bra-
31043 81 ap 
LIQUIDACION DE DISCOS T PONt» grafos en cantidad, de ópera, danzo nes, puntos, zarzuelas y cantos recto 
nales. Plaza del Polvorín, frente al hT 
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
31690 12 ae 
PARA CONSTRUCCION DE CASAS, se vende magnifica tierra blanca, 
barro o cocoa, en la finma Chacón, de 
Guanajay, a precios convencionales. Di-
ríjanse al Interesado, señor Tomás Ve-
ga, en dicha finca. 
31765 13 ag 
SE VENDE TTNA PAJARERA NTJE-va. Se da muy barata. Informes, 
Maloja y Campanario, 109. 
31869 9 ag 
EN CONCORDIA 181, SE VENDBK diez caballos maestros de tiro. Jun-
tos o detallados. 
31610 19 ag 
/COMPRANDO TTNA PIAN ODA E D E C -
\ J trica buena, nueva, no necesita mú-
sica en el cine. 88 notas, gran sonido 
ee ove a dos cuadras. Precio, $900. Ci-
ne Kiza, Prado 97, la puede ver. 
32167 1L_asr— 
\ rENDO TTN AUTO PIAN O NTTEVO DE ' 88 notas caoba, con 50 rollos, gran Instrumento. Lo vendo por no caberme 
en la sala. Precio, muy barato. Calza-
da 90. Vedado, entre A y Paseo. 
32167 ^ a*^. E 
• cialidad en violines, guitarras, mand 
POR T E N E R QUE A D S E N T A R M . cianaa banjog mandolIn ana vendo una pianola de ochenta y ocho !""«"• „„„„„„_4„„ ~ « y 
notas con funda, rollos y banqueta: cos-
tó hace cuatro meses mil doscientos 
pesos, so da por la mitad de su valor. 
También se vende un plano francés 
para estudio. Se da muy barato. Esco-
bar, 176, entro Reina y Estrella. 
31468 10 ag 
ST VENDE UN HAQNIPICO PIANO nuevo, marca registrada "R. S. Ho-
vard". Informan en Inquisidor, 14, 
cuarto 19, 
30915 9 
P I A N O E L E C T R I C O 
Con mandolina, completamente nuevo. 
Espléndidas voces, propio para cine o 
café, se vende muy barato. Reina, 64. 
Facilidades para el pago. Tel. M-3952. 
81183 9 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-bana. Tel.fono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 27 ag 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa. Instrumentos y ícc. 
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
. linas, tango banjos, mandolín banjo 
i drum  y sus accesorios. Cuerdas la¿ 
i mejores del mundo. Se sirven loa r,». 
didos al Interior. Precios especiales pa-
ira comerciantes y profesorado. Compos. 
tela 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31044 31 ag 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca, 
Prado, 119 . T e l . A-3462 
ARTES Y OFICIOS 
C U R E S U P E R R O 
Doctor Rafael Lagarde. Veterinario. Con 
sultas: O'Rellly. 34. Teléfonos A-4960 
F-6280. 
3956 14 ag 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto más fres-
co, más hermoso y céntrico de la Ha-
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado, e Interiores 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
ños y duchas, luz eléctrica toda la rfo-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz y servicios, en 30 pe-
isos y 20 pesos, cada una. Animas. 90; 
primer piso. 
31436 18 ag 
O F I C I N A S 
Cuba, 71, esquina a Muralla, se alquilan 
amplios departamentos con servicio de 
elevador, renta módica. Informarán Pe-
dro Gómez Mena e hijo (Banco.) 
31709 14 ag 
0'REIX.D7 30, DOS AMPLIOS D E -partamentos, balcón al frente, se 
alquilan para matrimonio u oficina. 
Casa de moralidad. 
31661 8 ag 
EN" CASA PARTICULAR, ICUY trañZ quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas. 88. altos. 
•7825 20 ag. 
i ^ AS A BUPPADO, ZUDUETA, 32, EN-
tré Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 28 ag 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
EN DA CAX.DE HABANA, P R O X I M O a Obispo, alquilo un cuarto en 16 
pesos, con piso de mármol, luz eléctri-
ca y llavln. Es propio para matrimonio 
o dos hombres solos. Informa: Román 
Hcres. Trocadero. número 40. de 1 a 
6 de la tarde. Teléfono M-3506. 
32044 9 ag. 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los al-
tos de la mueblería L a Esfera, Nep-
tuno 189, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Teléfono A-0208. 
EN INDUSTRIA, 115, SE ALQUILAN habitaciones altas y bajas. Infor-
man, en los altos. 
31805 13 ag 
- C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E VACACIONES EN E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hcy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgnlfica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
32165 23 ng 
SEÑORITA AMERICANA CON T I T U -lo de profesora, desea clases In-
glés, día o noche. Mary Clayton, Lista 
de Correos. 
31942 9 ag 
USTED PUEDE ESTUDIAR DA CA-rrera que le agrade. Programa para 
los alumnos de preparatoria. Indica lo 
que hay que estudiar y en qué libros, 
para el Ingreso en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza, y luego por la ense-
ñanza libre y sin salir de su casa, se 
hace Bachiller y sigue la carrera que 
más le agrada, 40 centavos. Los pedidos 
a M. Ricoy. Obispo, 31 y medio, libre-
ría. 
31011 10 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
81341 1 • 
JT'N GALTANO, 70, SE ALQUILA UN 
JZJ hermoso departamento a la brisa, con 
gran balcón a Galiano. Mucha morali-
dad. 
31670 10 ag 
:i3i9 17 ag 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, -teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
31101 9 ag 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S 
Se alquila una habitación con luz eléc-
trica y mucha ventilación, y también 
se solicita un socio de cuarto. 
31637 11 ag 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparacloites de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. Al-
buerne, ofrece a las familias estables y 
al comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad y 
módico precio. Industria, 125, esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el aristocrático 
Néctar Soda. Teléfono A-3728. 
27527 11 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias, situada en la 
pafte más fresca de la Habana. Habi-
taciones y departamentos, con o sin co-
midas. Precios reducidos. San Lázaro, 
número 504. 
31395 18 ag 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, CASA RESPETA-ble, se alquilan dos habitaciones, 
altas, con entrada y servicio indepen-
diente, con o sin muebles. Calle 14, nú-
mero 116, entre 11 y 13. 
32229 12 ag 
VEDADO. C A L L E B NUM. 20, EN-tre 11 y 13, teléfono F-1491. en 
casa de moralidad muy fresca y venti-
lada se alquila una habitación a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Con 
muebles excelente comida y esmerado 
servicio. 
31313 10 ag 
EN E L VEDADO, C A L L E 17 NUM,~Í2 entre L y M, muy próxima a la ciu-
dad; se alquila una amplia habitación tf 
matrimonio sin niños o a dos señor-is. 
Es casa de familia cubana fina y res-
petable. Se cambian referencias. Telf. 
F-5448. 
31760 9 ag 
TAQUIGRAFIA PITUtAN, SESORXTA taquígrafa mecanógrafa da clases a 
domicilio. Dirigirse por escrito a Suá-
rez 104, bajos. Habana. 
32063 12 ag 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
De la Asociación de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez, 204 y 205. 
Teléfono M-5552. Taquigrafía, Inglés y 
español. Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Contabilidad analítica. Gra-
mática, Mecanografía. Correspondencia 
Mercantil e Idiomas. Profesorado com-
petente. Precios módicos. Pida nuestro 
folleto. 
32129 11 ag 
E l DIARIO B E L A MARI-
NA lo enenerotra usted en 
cualquier población dt la 
República. 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
Bachillerato completo. Carrera de Agri-
mensura. Ingresos en el Instituto, en- la 
Escuela Normal y en las Escuelas Naval 
y Militar, asi como en los Estudis uni-
versitarios siguientes: Veterinaria, Es-
cuela de Ingenieros, y Escuela de Pe-
dagogía. Profesorado competente. Pre-
cios razonables. Visítenos y se conven-
cerá. Clases desde las 7 a. m. hasta 
las 10 p. m. Manzana de Gómez, 204-205. 
Teléfono M-5552. 
32128 11 ag 
PROPESOR NORMAL GRADUADO en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental, y superior a domi-
cilio. Sr. Pedrón, Reina, 78. Telf. A-
6568. 
31517 13 ag 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A í A N A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sirtl nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a.. Vedado. 
13854 4 sp 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependien-
tes del comercio por la noche, cobran-
do cuotas muy económicas. Director: 
Abelardo L - y Castro. Luz. 24. altos. 
31948 31 ag 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
! bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
; millo. Angeles, 82. 
I . . . 1 s 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con titulo e incorporada al Conservato-
rio Nacional, se ofrece para dar clases 
a domicilio en la Habana y Vedado. Di-
rigirse por correspondencia a Profesora 
de Piano, DIARIO DE LA MARINA. 
31028 9 ag 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, te 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63t 
altos 
PROFESORA DE PIANO INSTRUC-ción y labores, se ofrece para clases 
adomicilio. T. M-3023. 
31778 10 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Parts; 
10 años de práctica. O'Rellly, 85, altos. 
Clases a domicilio. Precios bajlsimos. 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 ag 
EMILIA A. DE CIBER, PROFESORA de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módicas. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
31910 • 31 ag 
ÑA SEÑORITA INGLESA DESEA 
dar clases de inglés (Dyploma). E l 
Colegio. Neptuno, 109. Tel. M-1197. 
30908 9 &ff 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L . 259. MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la i 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
quinas por difíciles que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 3 S 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
• ñanza hasta obtener el título. Clase» 
a domicilio y en horas especiales. Reí-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
j . . . . 31 ag 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
i teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme n 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A 7367. Habana. 
31311 1 • 
SE DAN CLASES DE SOLFEO Y PZA no a precios módicos por el plan 
del Conservatorio Nacional. Luz, 28, 
bajos. 
31558 11 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos 
de corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 • 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajlsimos. So colo-
ca gratuitamente a nus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
aian. Concordia, 91, bajos. 
30499 C sp. 
C O L E G I O ' M A R I S T A ' . ( V I B O R A ) 
Los alumnos del curso pasado que de-
seen seguir sus estudios en el Colegio, 
deben matricularse del lo. al 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá de las matrículas desocupadas. 
30795 14 ag 
ACADEMIA MARTI, CORTE Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
Jesús del Monte, 6*7. Teléfono 1-2326. 
30526 27 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho do la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pitman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado, precios bajlsimos. Pida 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedradp. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños do campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
81755 31 ag 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdlese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
MISS S O U T H 
Profesora graduada con susperiores rs-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
bién enseña bailes de salón a señoritas. 
Alta moralidad. San Miguel, 134, altoi. 
I 28497 14 jl. 
Ir'NSESANZA PREPARACION RAFX' J ák para Bachillerato. A domicilia 
Francés inclusive. Dirigirse a la Acá* 
demia Santo Tomás. Teléfono A-6568. 
30414 9 ag_ 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
¡Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
! Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
ider pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RD-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta â 
, fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
,sarla hoy día en esta República. 3a. edi-
Ición. Pasta. $1.50. 
' 31804 31 ag 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Se vende un Ford Limousine, con 5 
ruedas de alambre, arranque automá-
tico, timón moderno y acelerador de 
pie; tiene de uso seis mases y se da 
barato. Informan en Suárcz 26, telé-
fono A-5033. 
J » ! " 13 ag 
QB VElíDE TJN CAMION P I E R C E 
yj Arrow, de cinco toneladas, chassis I 
rorto. Bsta máquina queda exactamen- l 
. Jco,mo <le f:U>rica- dándole óportuni-1 
uad al comprador para que haga ei exa- I 
mt-n que croa conveniente. Informan, i 
Seco8 entre Subirana y Arbol 
. 14 ̂  ! 
OJO, SE VENDE TJN ATJTOMOVXL marca Kissel Kar. del último ti-
po, con muy poco tiempo de uso Ves-
tidura, seis gomas y seis ruedas Cha-
pa de la nueva circulación. Se da muy I 
barato. Informan en Egido nüm. 16 Ra- 1 
mói) Cajide. 
42102 
Locomobile Sport, 7 pasajeros, últi-' 
mo modelo. Nuevo, sin estrenar; lo 
vendo por embarcarme pronto. Si vie-
ne antes de efectuarlo, lo doy barato. 
Es para persona que quiera lo mejor! 
que se fabrica. Teléfono A-29S4. Ho-
ras de oficina. Elizardo. 
319*1 11 ag 
Gran oportunidad; para una familia 
de gusto, vendo un Fiat, tipo 52 de 
siete pasajeros, con arranque eléctrico 
y alumbrado grandes reflectores de 
bronce, carrocería de aluminio y guar-
dafangos; último modelo, de siete pa-
sajeros, muy económico. Para verse, 
17 y C, de 9 a 11 a. m. 
32007 11 ag 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, M A Br-ea Hudson, en perfectas condiciones, 
con sólo diez meses de uso. Para más 
Informes y verlo, en la calle 27 esquina 
a D, Vedado. 
31534 11 ag 
Preciosa y lujosa máquina, urge su 
venta. Por oferta razonable. Informes 
teléfono F-1914, D-216. 
31835 9 ag 
12 ag 
Í^E V E N D E U N C A M I O N R E P U B L I C , 
O completamente nuevo ylisto ya de 
•MOJ*0 ,)ara t̂ abaJu •̂ -^ñiijas 45. 
I^ O B D . S E ' V E N D E U N O , M S T O P A R A T trabajar. Su precio, 500 pesos Pue-
rteen t regar tres o cuatrocientos al con-
tado y el rosto a pagar diez pesos se-
manales. Informes: 11, número 5 VI-
clón cntre !:ian Francisco y Coñcep-
12 ag 
5 pasajeros. 
Con Magneto Bosch 
$1 .400 .00 
Ton ruedas de madei** 
SE V E N D E U Ñ H U D S O N TIPo'sport de siotc pasajeros con seis ruedas y 
seis gomas do cuerda nuevas. Se da re-
galad... Amistad 73. 
32220 _ _ _ 16 ag 
C T U D E B A K E S D E C U A T R O C I D I N -
i j dros. con magneto Bosch, arranque 
y acabado de ajustar. Ks propio para 
alquiler o para diligencias. Informa ) 
$1 .550 .0( 
con ruedas de alambre. 
.i ¡jaia. v..••bout.iaa. aniorma 
an Amor. Aguila núm. 116, de 2 a 
uatro. 
S2263 12 as 
S 
32034 
E D W I N W. M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
E VENDE TJN FORD EN BUEN ES^ 
k tado. Urge la venia por tener que 
barcarse su dueño. Informan en Suá-
' «843 11 ag 
HORROROSA GANGA. POR TENER-se que embarcar su dueño, se ven-
de un Buick de siete pasajeros en in-
mejorables condiciones. Precio, $400.00. 
Informan en 13 esquina a A, Vedado.! 
13 ag 
31954 10 ag 
JORDAN TIPO SPORT R E C I E N ajus-tado y pintado, gomas nuevas, se 
vende.| Informes en los teléfonos M-
4198 y M-4199. 
_21816 n ag 
GANOA, CASI REGAXaADO SE VEN-den dos Fords, uno cuña y otro pa-
ra alquiler, en buenas condiciones. Mo-
tor del 15 en $700.00. Pueden verse 
e informan ert Galiano 16. También se 
vende alcohol a 30 cta. galón. 
31939 • qg 
Se vende un M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre.. 
Se vende un C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes : Infanta. 22. de 9 a 12 y de 2 a &. 
C5104 3nd.-4 
ENDO UN PORD. HAGO CUAL-
quier negocio. M. Suárez, Salud y 
Rayo. café. 
31358 í:Lag:-
FORDS A PLAZOS Y AI. CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. En nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143. L a -
brador. A-8256. 
30394 2« ag. 
P A I G E , T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno, pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco y rueda de timón, 
Cadillac. Las gomas, fuelle y vestiduras 
en muy buen estado. S e garantiza su 
funcionamiento. Informes: Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
32033 13 a& 
FLOTANTES. ALCOHOL, GASOLINA. Una mano del Producto-Canudas 
hace que el flotante sirva para los do»» I 
líquidos. No compre flotante de metal. 
Lise el suyo después de pintarlo con el 
Producto-Canudas, único preparado de 
resultados positivos en España, cuando 
por falta de gasolina tuvieron que em-
plear el alcohol durante la guerra eu- ' 
ropea. Envasado en laticas metálicas. ! 
con su correspondiente brocha, listo pa-
ra aplicarlo. Inventor: José Canudas 
| (piloto-aviador). Director de la Escuela' 
, de Aviación de Barcelona, España ' 
Precio, 80 centavos. Descuentos a los ' 
garages. La Hispano Cubana 
ríate 127, Agentes exclusivos. 
51967 
MAQUINAS POR CHEQUES BANCO Nacional, Digón y Córdova: Estu-
debaker, 7 pasajeros, nuevo, $5.500: Ca-
mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 112 
$3.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; W. Knigght, 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 112 t. Brockway, $7.000. 
Camión Brockyay, carrocería estaca. 1 
y medio t, $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmisión cadena, $2.500. Cu-
ña Gregolre, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Touring, 5 pasa-
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros, $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camioncito W. Knight, 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler 
tipo Sport, 5 pasajeros, $4.000. Cuña 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, 
$4.500. Además tenemos otras máqui-
nas que vendemos en proporción. Y nos 
hacemos cargo de pedidos para el inte-
rior. Pase o escribanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Piñón Co. 
31642 19 ag 
31680 
SE VENDEN DOS CAXSZONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroce-
ría de varanda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
certas de José Cruz y Ca., San Joa-
quín, 59. 
31048 11 ag 
SE VENDE UN PORD CON ARRAN-que eléctrico ytiene cuatro meses de 
uso. Se da muy barato por no poder 
atenderlo y se admiten proposiciones 
razonables. Se puede ver en Alcantari-
lla, 22, entre Revillagigedo y Suárez, 
a todas horas y su dueño en Muralla 
111, altos. Preguntar por Sixto. 
31972 10 ag 
A L Q U I L E R DE MAQUINA DE LUJO 
Para la fiesta de Varadero, las tenemos 
bien preparadas, a módicos precios. Dra-
gones, 47, aragoza. 
31866 11 «g» ; 
EN $800 SE REGALA UN CHALICER con seis ruedas de alambre y seis 
gomas nuevas de cuerda; motor a cual-
quier prueba. San Ignacio esquina a 
Lamparilla, 
31261 12 ag 
V E C E S I T O DINERO Y REGALO U L -
J3I timo precio, $2.000 mi lujosa má-
quina Mercer, completamente nueva, de 
siete pasajeros, color gris. Venga a ver-
me, de 2 a 4. Crespo núm. 9 y haremos 
negocio. Marín y Piñón. 
31643 1» ag 
GANOA. POR « 1 . 3 0 0 SE VENDE UN Buick de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, en muy buenas condiciones. In-
forman en Estrada Palma número 110, 
Víbora. Teléfono 1-2802, 
30148 io ag. 
SE ALQUILA PASA BODAS, BAUTI-ZOS oentierros, elegante Mercer 11-
mousin a todo lujo, precios módicos, 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ultimos Modelos. 
Entrega inmediata 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-23 j l 
CON SEIS MESES DE USO VENDO dos máquinas con gomas, cuerda 
nueva; costaron a $2.000 cada una. Las 
doy en 700 y 950 pesos respectivamen-
te. Salud núm. 11, pregunten por Ce-
cilio. 
30992 11 ag 
iüspana ; 
tos a los 
i, Mcmse- I 
^ 1 
SE VENDE UNA CUÑA SCBIPP Booth, propia para tres pasajeros, 
puede verse en Cerro, bZ3. Teléfono 
A-6787. 
81912 Á ag 
SE VENDE ÜN CAMION FORU transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca. 
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3S81 30-d 11. 
SE VENDE MUY BiCSATO UN R E -nault, en magnifico estado, landolet, 
propio para paseo o también para de-
dicarlo a camión de expendio. Informes, 
Aguila, 76, altos. 
31251 10 ag 
UNA GANGA 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138. entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s Poderoso 
D E 1 A 71/2 Ton . 
C U B A N 1MP0RT1NG C 0 . 
E x p o s i c i ó n . Avenida de la R e p ú -
blica, n ú m e r o s 192-194. 
COMPAÑIA A U T O LATINO AMERI-
CANO 
D O V A L Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles ea general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. 4-7055. Habana (Cuba) . 
6492 Ind 28 j l 
Se vende un automóvil marca Wing-
ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
gas de cuatro hornillas, completamen-
te nueva, en 43 pesos, y un automó-
vil de niño, que costó 80 pesos. Se 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela núm. 116. 
3182. 15 ag 
C E R E G A L A U N P O B D . P A B A V E » 
O si le conviene: Infanta núm. 41. Te-
léfono M-1028. J . Ochoa. 
31586 10 a? 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
SE V E N D E XJH H T J E S O N SUPEB SI» modelo M, en muv buenas condicio-
nes, en 25-entre Marina e Infanta, ta-
ller de Granados y Martínez. Puto» 
verse. 
30780 14 ag. 
F O R D S A P L A Z O S 
En los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por su ausencia, 
usted resuelve su problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos al 
contado y los damos en alquiler, último 
modelo. Dragones, 47. 
3186S i i ag. 
Se vende una cuña Ford, con 5 rue-
das de alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en San Jo-
sé, 93. E l encargado, Ramón. 
31439 i i ag 
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
Se vende uno, pintado, d eazul oscuro, 
dos gomas nuevas y las otras muy bue-
nas, fuelle y vestidura en muy buen es-
tado y en perfecta condición de mecá-
nica. Informes: Edwin W. Miles. Prado 
y Genios. 
«2032 i3 ag 
SE V E N D E TTNA B I C I C L E T A M A R -ca Columbia, casi nueva y se da ba-
rata. Teléfono 1-28*0 informan. 
Í1969 - j a5 
GBAN O P O R T U N I D A D , S E V E N D E K dos Hudson uno fuella Victoria y 
otro cerrado, en excelentes condicione-, 
una cuña Stutz, en magníficas cona}' 
clones, ganadora en el Campeonato 0° 
Velocidad de Cuba; un Westcott cerra-
do; un Dodfre Brother casi nuevo y 
Ford en Prado 50. Silva y Cubas. 
30846 1* a ' 
CARRUAJES 
SE VENDE TJN CABBETON CON SV caballo, arreos. Para verlo y ^^vi 
de su precio, dirigirse a Juan * »•*• 
fábrica de Gomas Cubanas, en Puente» 
Grandes. 
31980 13 
COMPBO TTN FAETON, COCHE, dos personas, que me lo den e" 
proporción. Marín y PiñOn Co. Crespo, 
9. Hotel. Habana. 
61845 . 11 a? 
l ^ A i O L I A B L I M O N E R A Y C A B A L L O . 
JO Se venden en el Vedado, calle 
esquina a 15. Su dueño informara «J1 
la misma, o en San Ignacio, 54, alto-
E l familiar esvalto, propio para el cam-
po. 
B147A - ^ J A / * ^ 
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sos, de s a l a s a l e t a y t r e s ^ b i a c i o - . m e d i 0 . c e r e a de C o r r e a . T e l é - 143- A-8256. 18. m o d e r n o / F . Bus^o. | _ 3 1 4 7 2 11 « « 30953 11 a s 31876 « 
s C o m p r o cheque del ^ " " i ^ ' ^ l ' í « « „ I 1 ? 7 9 7 a « H 1 9 1 ! 30392 26 ag . 32004 [ 9 a g j J fe^gBBBHM B i • ' r > . A J A D E D C E N T B O A S T D B : 
^ n n c o V a 0 1 5 ^ 3 a l to s , de .12 a 2. 1 l n ,e ' a tt- 1 ¿ a 1 y S V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A E S - T P m * E S Q U I N A C O N B O T I C A E N n T W Ü D A T U I D A l T r A C T e n g O d l n e f O p a r a C o l o c a r e n h l - O Se t r a s p a s a n 2.500 pesos con 
d . 3 7 . io - . c h . . | t e j a t ss.-ÍSV^K•• l E ' T ' & i a . ^ % ! D I N E R O E H I P O T E C A S g c a , buenptip0. Compro c a . s s . . » A V ^ r » » ^ 
p e c h e n e s ta o p o r t u n i d a d ^ , c o , E N E L V E D A D Ó " ' " " ' ^ ^ y k ^ ^ ^ ^ S ' ^ r i ™ * n ~ " * o * " ¿ i Z . r ¿ m i s a S c u y o s p r e c i o , n o s e a n e x a g e - " 
1 u n a C a s a d e 4 0 0 a 5 U Ü m e t r o s e n — * i ^ v n u y j , ^ S l ü ^ l 12 a g L a M a g n o l U . R e n t a $50. I n f o r m e s C a s - U dinero, p a r a b u e n a s h ipotecas , en i i c f V l L - i - w - r á n l r í a ^ I n i M F R ñ 
J - ^ A» F a i í l o a S u á r e z V d e M o n - Se vende un^, c a s a . s^ P'-ecio 9 m i l pe- T p j f T X J X I P A N A D N A C D A D B A D E d i to v Moiite . v i d r i e r a F . Otero . l i a H a b a n a y Vedado . O t r o s l u g a r e s y en | raCJOS. U p e r a C l O n C S r d p i u d s . u. U l l ' I E . n . U 
r a d i o u e ^ S ' " " — T » ^ . sos. L s m o d e r n a , p r e o a r a d . i p a r a a l to . T , la i,'otQ/.iAT, ~ o „ « a ,̂,->^^o itnná 9 ae- ¡ c o n s t r u c c i ó n . c o n v e n c i o n a l . M a n r i a u e . i C_ ' O ' I I I Q Q 
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O P B O C A S A  10  12 K t t P  
Osos.  s a l a - ^ ^ J ^ ^ i ^ ^ T ; 11 7 dio,* c é r e   r r e . e l é - n 3  - . 
«PS   l I n t e r n a c ona i . 1 1 0 0 ' n  o n i*»  1  z«> ag . 
" t ondo 40 po rc iento v a l o r , A . G o d i - f o n o 1-127¿. D e 7 a 8 . D e 1 2 a 1 y — = = r a ^ . a a a s a s a s ^ . „ . i , •-
P * 8 * ? ^ ^ ^ ! ^ 3 B 0 1 1 0 3 ^ 6 , 1 2 3 . ! , _ l  , J C B  D  S I S  S  S -
eIt C o n c o r d i a XOÓ. D. UIW*. 1 9 g de 7 a 1 0 n o c h e . O tre la , 118. S ie te v t r e s c u a r t o s por 
A c r o v e c h e n e s ta o p o r t u n i d a d . S e c o m -
p r a u n a c a s a d e 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s e n 
el r a d i o de E g i d   á r e z , y   
tm » A r s e n a l . T r t t o d i r e c t o COn e l v e n - I c a r p i n t e r í a  cedro, i n s t l a c i ó n t u b u l a r A y e s T e r á n . ^ v e ^ n d o ^ u n a c a s a r o n 
, i I - f „ r m a n R p v i l l a ? Í ? e d o n ú - ' 0 í :u l ta • , comfdor- « J " c u a r t o s , co- v a r a s a ocho pesos . P o r l a 8ltuacxU. 
dedor . I n f o r m a n e n K e Y U i a g l g e o o n u c i ñ a y p o r t a l e n t r o n c a d a a el a l c a n t a - que Se e n c u e n t r a s i t u a d a se p r e s t a b ien 
Ti l lado. S e e n t r e g a desocupada . S u due- p a r a u n a I n d u s t r i a o u n g r a n g a r a g e . 
EN T T J D I P A N A TTNA C U A D B A D E iu K s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de 
3.200 
s c i d n en 
mero 1 0 8 
S17<6 9 a g 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
í - n m o r o c a s a s y c o n t r a t o s de s o l a r e s y 
^r i lares que e s t é n pagados , a p r e c i o s 
R a z o n a b l e s . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
31063 11 a s , 
T ^ Ó M P B O C A S I T A E N D A H A B A N A O 
I , b a r r i o s , l u g a r s a l u d a b l e , dando 
S^ 'Ail pesos a l contado y res to h ipo-
E¿L c o m p r o t a m b i é n u n a bodega so-1 
i l pn esquina , en buen b a r r i o . I n f o r m e s 
C S u á r e z . C a s t i l l o , 43. t e l é f o n o M-4435. 
"31218 
ñ o en el P a s a j e C r e c h e r l a , n ú m e r o 44, 
Vedado . 
32056 10 ag . 
 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a 
i I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825 . 
I 30989 31 a g 
JUAN PEREZ IT" S T B A D A P A L M A G O I C I T B I A . 
17 a g 
^ " R E N D O   I  E  
V J e s ú s del Monte ; u n a bodega, f o n -
da y c a n t i n a en C a l z a d a . V e n d e 150 
pesos v v i d r i e r a s de t a b a c o s ; u n a $800, 
o t r a . $2.80fl. U n so lar , 300 m e t r o s en 
a o l i a .  -
t i l lo v Monte , v i d r i e r a F . Otero . 
32004 9 a g 
Q E V E N D E TTN C I N E . D A C A S A E S ^ 
O t á en uno de los m e j o r e s b a r r i o s de 
l a H a b a n a , e squ ina , t iene 400 s i l l a s . C o n -
t ra to l a r g o y poco a l q u i l e r . Se vende 
porque s u d u e ñ o t iene que m a r c h a r s e . 
P a r a d e t a l l e s : A p a r t a d o 264. H a b a n a . 
3201 ' 11 a g 
SE V E N D E U N H O T E L . L A C A S A E S de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e 52 c u a r -
tos, b ien amueblados . C o n t r a t o l a r g ó 
poco a l q u i l e r . Se vende bara to y a 
S t a s de l a c a j a de A h o r r o s de los 
Soc ios e l e n t r o s t u r i a n o y se f a c i - , 
l i t a i er  s re i t e c s  c s s .  
, l  , t l f  5 4 . 
g
o i ro  colocar  i-
poteca a  o  -
D E N T O T E N G O s  ios  s  e x a g e -i ,   i ,  I J „ # \ - - _* 'r - i i r ínc í 
l a H a b a n a y Vedado . O t r o s l i g a r e s y en 1 r a d O S . U p C F a C l O n e S r á p i d a s . U 
78n DreUT26a 2 c o n v e n c í o n a L Manr i< íue- Suárez Cáccres. Habana, 89 
32105 12 a g C6405 10d 
TO M O 20 M X L , 30 M I L , 40 MTTi, 60 m i l , 3 m i l , 6 m i # y 12 m i l del 9 a l 
18 por 100, con h i p o t e c a s de p r i m e r a en 
l a c i u d a d , l i b r e de g a s t o s p a r a e l p r e s -
t a m i s t a . Soto. R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
31876 13 ag . 
-Ld H e r m o s á fesquina, p a r t e mi>y a l t a y 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z t erreno m u y f i r m e . N e c e s i t a p o ? a c l m e n -
¿ Q n i é n compra casas P t í H E Z t a c i ó n . A u n a c u a d r a del t r a n v í a de . -
i Q u r ^ n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z S a n t o s S u á r e z . S u p e r f i c i e , 2224 - . a r a s , l o s i n t e r e s a d o s e x p l i c a r é l o s mot ivos . 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E K R / o sean 47x47, prec io c u a t r o pesos v a r a , i T r a t o d i rec tamente . P a r a de ta l l e s : 
Q u i é n toma dinero en h i p o t e c a ? P E R E Z I n f o r m a n : C a r l o s I I I , n ú m e r o 38, e s q u í - ¡ A p a r t a d o 264, H a b a n a . 
L o s negocios de esta casa son ser los / i rrff a I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 Í 2 5 . 32017 • 11 a g 
reservados . » | 31298 1 
E e l a s c o a l n . 34. altos . 
\ y 'dares en c a l l e de l inea . A z c o n , c u a r 
i r , 116, todos los d í a s , a todas ho- c o c í 
Domingos , h a s t a l a s doce. 
' J J E R M O S A E C Q U I N A , M U N I C I P I O Y 
s a de dos p l a n t a s , c o m p u e s t a de 4 f r e n t e por v e i n t 
dos t a c i m i e n t o s p a r a f a b r i c a r sobre é l . P r e -
EN L E A L T A D S E V E N D E U N A C A - J L l Cueto , c in  
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR _ 
J . CANDALES Y Ca. 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s de to-
dos los B a n c o s y l i b r e t a s , de l a s C a j a s 
de A h o r r o s de los C e n t r o s R e g i o n a l e s , 
los p a g a m o s a buen tipo. O f i c i n a : C a r -
men, 6-A, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . T e -
l é f o n o M-4153. 
32234 • 11 a g 
Q I E T E M I L P E S O S S E D A N E N P R I -
¿ 3 m e r a h i p o t e c a sobre f i n c a u r b a n a . 
I n f o r m a , T e j a d i l l o n ú m e r o 11, de 8 ' a 11 
y .de 1 a 4, s e ñ o r I b a r r a . 
32239 13 a g 
4 POR 100 , 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
bienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C6926 l n . 15 s. 
^ d e p a r t a m e n t o s d e r e c h a e i z q u i e r d a , c a d a m u y a l t a y t erreno que a p e n a s n e c e s i -
T^ÍOMPBO U N S O L A B , B e p a r t o A l m e n - | d e p a r t a m e n t o t iene s a l a . 
en ta y ^ietc v a r a s de c o m p r o y vendo toda c l a s e de es tab le -
ÍSLnci>..-de-_t°°<i0,_-Pñr_tIe c imientos , f incas , y doy d iaero y tomo 
s a l e t a . 
3 d 7 
en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s negocios; son 
• s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s -
tos, s e r v i c i o s , b a ñ o , con ba i ladera , c í o , 8 pesos v a r a . I n f o r m a n , en C a r l o s . - J i-»,? R narota- T e l é f o n o 
n a de g a s ; o t r a de p l a n t a b a j a en H I . n ú m e r o 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e - 136- ^ ^ a r c i a ^ i e i e r o n o A 3773. 
el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t a l é f o n o A-3825. ^ L i r t T T ' T V C M n n 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s b a - 3U'9S 1 s r n U l t L V E . I X U U 
ñ o con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo y I __ . . _ . _ W . _ J , , . „ _ , 
^ - S S ^ - T A í T r i ' ™ ^ : ' SE REGALA UN SOLAR ! S ^ - J a S S , í , • p S & r m í í T b . í ! ^ ^ 
^ ¿ ^ \ - ' 4 } l ? ~ ~ \ ^ 2,L5Í- Jetos d ™ e t ° a l ^ r C k T a m b í é n V i í o ^ « i d o 0 a i I I n f o r m a n ^ e n 1 A m i s t a d f 136 B * G a r c í a ! 
A g u i a r 
ras. 
6874 
SE DESEA COMPRAR 
tes que tenga de t r e s a c i n c o h a b i t a 
r i o ñ e s y d e m á s a p a r t a m e n t o s . I n f o r 
mps J u a n E . B a n d i n l , B a n c o N a c i o -
nal Dep. 451. E d i f i c i o N u e v o . T e l f . A -
1043'i375 11 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
GA N G A S F E N O M E N A L E S . C A S A m o - c r é d i t o . S a n L á z a r o , 3 d e r n a , con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , , t r e s p. m. S e ñ o r B a t i s t e , 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , punto de p r i m e r a , e s ' 30948 
a l t o s ; de 1 a 3 
HUESPEDES, VENDO 
t a c i u d a d , r e n t a n d o 960 pesos a l a ñ o . - | - ~ Q j r » A T T E l í I D A - ¿ E ~ A C O K T A n r o n i a ' t r « s c a s a s ; u n a en P r a d o , u n a en C o n - . 
en _7.500 pesos^ T o d a de c ie lo r a s o L i ^ ^ h l e n í a un P a n o r a m a s u l a d o ' o t r a en S a n ^ z a r o . 3-500 pe--
con s a l a , rec ib idor , ¿ Í J J J * D e s d e a m «1 d o m i n a f o d a ^ a sos- b u c n contrato y d e j a a l m e s 38( 
edor, toda de c ie lo Q w a v í a c i u d a d e l t erreno H P e ^ s l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136 
.Toverfa E l Taucero. • D, in ,a >'A c i u a a a , e i t erreno t iene m u T . ^ — n o » ^ f o T/.i&fr>n/» A . » ? ? » 
-^ENDO E N L A A V E N I D A D E S E -
r r a n o entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
en 7.500 pesos . O t r a con s a l a , r e c i b i d o r 
c u a t r o c u a r t o s , com 
r a s o . 11 m i l pesos . J o y e r í   L u c e , 
R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
31877 t _ 9 ag . | 
V E N D E U N A C A S A Z Ñ L A C A -
e de S a n M i g u e l , en e s t a c i u d a d . 
11 
m e t r o s 25 por 40 y se vende m u y b a 
rato . I n f o r m e s en C a r l o s I I I 38, e s -
q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A-3825. 
30989 ^ 31 a g 
B e n j a m í n G a r c í a , e l é f o o A-3773 . 
B0DEGA~VEND0 
u n a en 3.25fl pesos a l contado, s o l a en 
E m i l i 
-Videncia a c a b a d a de c o n s t r u i r con j a r - 1 j u s t o v a i o r S u d u e ñ o , en E s t r a d a P a l - J - 3.000 v a r a s de t erreno en e l C e r r o ; , buen contra to y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , 
din, porta l , s a l a , sa l e ta , de c a n t e r í a t r e s | m a núrn 110( T e l é f o n o 1-2802. ( A d m i - 1 s e d a m u y b a r a t o , p u e s u r g e s u v e n t a . E s g a n g a p a r a dos soc ios que q u i e r a n 
amplios d o r m i t o r i o s c u a r t o de b a ñ o l n - ; to i n t e r v e n c i 6 n d©. c o r r e d o r e s ) 
tercalado a todo l u j o , s a l a de c o m e r a l . 30148 10 ag. 
fondo, u n a h e r m o s a g a l e r í a c u b i e r t a de ' 
I n f o r m e s : L u z , 28. 
31558 11. a g 
g a n a r dinero. I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
m e r o 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
c r i s U l "cocina," "dos c u a r t o s a l t o s y" s e r - I / ^ O N S T a U C C I O N D E C A S A S . S I U S - ; A N O A . S E V E N D E U N H E R M O S O 
vicio de cr iados , u n a m p l i o g a r a g e , p a - ] ted quiere^ f a b r i c a r u n a c a s a , n o s - | V T s o l a r de 10 por^40 en S a n t a E m i l i a 1 
tío y t r a s p a t i o . L o s techos decorados 
todo lu jo . L o s p i sos f i n í s i m o s . P r e c i 
Í8.500.0O en efect ivo y r e c o n o c t í r u n a 
hipoteca a l 10 por 100. L a l l a v e en l a 
bodega y s u d u e ñ o en S e r r a n o 11 de 11 
a 1 y de 5 en ade lante . 
32084 
VIDRIERA DE TABACOS 
a o tros se l a f a b r i c a m o s . E l d inero en entre S a n J u l i o y P a z , le p a s a el t r a n - . TTna en goo nesos-
o c a s a s n u n c a se pierde , lo m e j o r es f a - ! v í a y e s t á a l a b r i s a . A 10 pesos v a r a , r i o s buen contrato 
, a b r i c a r c a s a s , v é a n o s hoy m i s m o . O b i s - ¡ p a r t e a l contado y el re s to ap lazos , a vAnrírr u n a f.n Í>I mu 
po. 31 y medio, l i b r e r í a . No o l v i d a r s e . 
30318 26 sp. 
T ? N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , . 
1 > vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y / " n M C n i Í H C C I T n i M P O / ^ 
3 V E N D O , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; ! L U I 1 0 U L I U L O U U l I l L K U 
. G r a n c a s a , m e d i a c u a d r a toda de m a m p o s t e r í a , en $5.000; pre-1 c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
de L í n e a , con todas l a s comodidades , i c i ó de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22 | j o r de l a H a b a n a , f rente a " E l C h i c o " en 
E s nueva . $25.000 y reconocer u n n hi-1 entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t ienen 
poteca a l 8 por ciento. O t r a c e r c a d e , L a s C a ñ a s . I f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n arbo lado , 
15 a c a b a d a de e s t r e n a r . A m p l i a , c ó - 1 a g u a abundante y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
moda yb ien decorada, $35.000 y recono- 1 7 N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D A > t a j a de e n t r e g a r e l 10 por c iento de con-
cer h ipo teca a l 7 por 100. I J - J t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a s , vendo tado y e l , r e a t o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
[ l a c a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos m e s y p lanos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
18 pesos m e n s u a l e s . A G u e r r a , S a n J o a -
q u í n n ú m . 50. 
30593 12 ag. 
MA N R I Q U E 78 D E 12 A Vedado.
vende 25 pesos d l a -
y poco a l q u i l e r , y 
elle, en 4 m i l pesos , 
que vende 100 nesos d i a r l o s , buen con-
t r a t o y o t r a en 2 m i l pesos. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B o n j a m í n G a r c í a . 
GARAGE 
SA N T O S S U A R E Z , A M E D I A C U A D R A ' c u a r t o s , de m a m p o s t e r í a yazo tea , y u n a A-2474. del t r a n v í a , e legante y c ó m o d o cha-1 e s q u i n a con s u s a c c e s o r i a s : se d a todo I n d . 10 j l 
let, con a m p l i o s pat ios y j a r d í n con en $15.000. I n f o r m e s : I n f a n t a 22, en - - j ^ K ^ C A L L E F L O R E S E N J E S U S 
sa la , comedor, coc ina , un c u a r t o y co - j tre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s X ^ d e i Monte , vendo u n a e s q u i n a con 
c i ñ a en los bajos . E n los a l t o s c u a t r o | C a ñ a s 
grandes c u a r t o s y e s p l é n d i d o b a ñ o con 
m á r m o l y v l t r o n a , $21.000 pudiendo de-
Jar 12.000 a l 9 por ciento. 
4 V E N I D A D E S E B R A N O , I N M E D I A -
EN E L C E R R O . V E N D O U N A e s q u i n a con s u a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con es-
tab lec imiento y u n a c a s a con p o r t a l , 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
. A . to g r a n c a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e - , s a n i t a r i o . T o d o de azotea , c i t a r ó n ; a 
•a , c u a t r o c u a r t o s pat io y t r a s p a t i o . E s t r e s ^ u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s -
nueva . $4.000 y reconocer ca torce . O t r a i f a l t a d a A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . No se V res . 11-96 por 41-81, c a d a uno en ! 8 _ i 1 r,~c.r*a• V«TI 
t a m b i é n c e r c a de S e r r a n o , $4.500 y re-1 vende, se r e g a l a . E n $11.000; p a r a l n - l a c a l l e J e n a r o S á n c h e z entre P r i m e r a e* r a i z a d a Y ot 
conocer ocho m i l . í o r a ^ ^ B r f a n t » , » « . e n t r e P e z u e l a y ^ ^ g u n d a ^ c o n f _ a g u a ¿ aceras^ y ^ a l u m - ; 2 m l l pe803 
J_ÍCLS i.. .111.1 S. ¿NO 
CE R R O . E N L O M E J O R D E S A N T a \ T e r e s a , c a s a con s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , todo m o s a i c o s y azotea , $6.500 
I n m e d i a t a a l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , 
o t r a con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
y b a ñ o , $7.500. 
CA L Z A D A D E 1 ¡ C E R R O , E N L O M E -j o r , dos c a s a s de p l a n t a s m o d e r n í -
s i m a s , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , etc., en c a d a piso. G a n a n $300 c a -
d a u n a . A $35.000. T o m a n d o l a s dos, 
$65.000. P u e d e d e j a r s e lo quo q u i e r a n 
en h i p o t e c a a l 8 por c ien 'o . 
S a n t a T e r e s a , C e r r o 
corredor . 
V e n d o c u a t r o en bune punto, c a p a c e s 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . • 
EN QUINCE MÍTPESOS VENDO 
u n a bode^H, y en 2 m i l pesos un c a f é , 
buen contra to y poco a l q u i l e r . L 
f o r m a n er. A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . , 
Compro y vendo propiedades 
t r e s c i e n t o s metros , todo f a b r i c a d o de todos p r e c i o s ; tengo el encargo de 
m a m p o s t e r í a y azotea . P r e c i o , diez m i l v e n d e r t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a -
qu in i en tos pesos . I n f o r m a n en C a r l o s s i t a s , en l a H a b a n a , de 8 m l l pesos en 
I I I . 38, e s q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A - 1 ade lante . T i e n e n b u e n a renta . I n f o r m a n 
3825. en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
30989 31 a g I ' 
iriBOBA. 8 E V E N D E N D O S S O L A - ' VENDO UN CAPÍ FONDA 
vende 200 pesos d i a r £ > s , 
en 3.500 pesos , 
í l a n d o 2 l l pesos en mano. I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
T I E N D O U N C H E Q U E D E 1318 P E S O S 
> B a n c o E s p a ñ o l , a l 20 de v a l o r . C r e s 
po 9, D e p a r t a m e n t o 14. 
32251 11 a g 
EN H I P O T E C A S E D E R E A C O L O C A R dos o t r e s p a r t i d a s de d inero o se 
c o m p r a u n a c a s a en p r o p o r c i ó n . T r a t o 
d irec to . O b i s p o 14. J . E c h e v e r r í a . T e l f . 
1-2297. 
01921 9 t g 
J O S E C O R T I Z O C O M P R O C H E C E S de todos l o s bancos , a c c i o n e s b a n c a r i a s 
e i n d u s t r i a l e s y N u e v o F r o n t ó n . A m a r -
1 g u r a . 51. a l t o s , t e l é f o n o A-8030 . 
30969 11 a g 
CHEQUES Y LIBRETAS 
I C o m p r a m o s de todos los B a n c o s y en 
todas c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t ipos de 
p l a z a . P a g a m o s en el acto y en efect ivo . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a , M a n z a n a 
de G ó m e z , 233. 
CA J A E L R U R I A N O . S e t r a s p a s a n 2,500 pesos con e l 25 
por c iento de descuento . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 183, A r t u r o S á n c h e i . 
31806 13 a g 
9 a g 
I/ N P A L G U E R A S V E N D O U N A C A -li s a de m a m p o s t e r í a , techo de tejado, 1 
en m u y b u e n a s condic iones . C o n o n c e ' 
m e t r o s de f r e n t e por 25 de fondo. C o n | 
s e i s c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a , 
independiente , A dos c u a d r a s de l a c a l - j 
z a d a . Se d a en nueve m i l pesos . I n f o r - , 
m e s : I n f a n t a , 22, entre P e z u e l a y S t a . 
T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . No corredor . 
KN E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A de p o r t a l , s a l a , comedor y dos c u a r 
toa, de m a m p o s t e r í a y azotea , a t res 
c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . 
G a n g a n u n c a v i s t a por tener que e m -
e Í ^ a n t e " M Í d e " 2 2 0 " metros,' con s a l a , s a - i b a r c a r s o p a r a e l e x t r a n j e r o . S e d a en 
leta c inco c u a r t o s , comedor a l fondo, | $4.500. I n f o r m e s : en I n f a n t a , 22, entre 
b a ñ ó v s e r v i c i o s de c r i a d o s en a m b a s , P t z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a -
p l a n t a s . G a n a $360. P r e c i o , $38.000. ¡ ñ a s . N o corredor^ 
E N L A C A L L E 
os t r a n v í a s do 
n a c a s a con p o r 
tal , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , toda de m a m p o s -
t e r í a y azo tea en lo m á s c é n t r i c o del 
b a r r i o , p u n t o c o m e r c i a l . S e d a en 5.800 
_ . por tener que m a r c h a r s e s u d u e ñ o p a r a 
dos buenas propiedades de $20.000 y ej e x t r a n j e r o . E s t o no es v e n t a . E s r c -
$30.000, s i t u a d a s en l a V í b o r a . Se d a n | g a l a r l a propiedad. R e n t a 50 pesos . No 
fac i l idades p a r a e l pago. I n f o r m a n en 1 t r a t o con corredor . P a r a i n f o r m e s l n -
A l c a l d e O ' F a r r i l l y L u i s B s t é v e z , por j f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a 
l a tarde . T r a t o d irecto con s u x i u e ñ o . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
32183 1* »R 31275 12 a g 
brado, a $5.25 v a r a . S u d u e ñ o , C á n d i d o 
L ó p e z , L u y a n ó 78 B . E n e l m i s m o h a y 
u n a n u n c i o « l n c o r r e t a j e . 
30868 7 9 a g 
MA N R I Q U E E N L O M E J O R , C A S A m o d e r n a de dos p l a n t a s , s ó l i d a y 
CE R C A D E N E P T U N O Y D E D E L A S - 1 p A N O A V E R D A D .  c o a í n , c a s a de dos p l a n t a s , con s a - F l o r e s , c e r c a de h 
la, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor^, b a - ¡ SantoB S u á r e z , vendo u 
JIos y s e r v i c i o de c r i a d o s en c a d a u n a . 
0«ina 310 pesos. P r e c i o : $32.000. 
32105 12 a g 
(¡^E V E N D E N J U N T A S O 





CENTRO DE NEGOCIOS 
O'REILLY, 23 
31629 9 a g 
RUSTICAS 
B O D E G A , G A N G A 
Se vende u n a en el centro de l a H a b a n a , 
con contra to p ú b l i c o de 4 a ñ o s . P a g a 
de a l q u i l a r 75 pesos, y a l q u i l a y c o b r a 
214 pesos . V e n t a de l a bodega, d i a r i a , 40 
pesos de c a n t i n a y 70 pesos de v í v e r e s . 
P r e c i o ú l t i m o , $8,500. N o quiero p e r s o -
n a que no v e n g a a c o m p r a r . S i no d i s -
pone de l dinero que no v e n g a a p a s a r 
t iempo. A m i s t a d , i a 6 - B . G a r c í a . 
G A N G A " C O L O S A L 
S e vende u n a c a s a de e s q u i n a en l a c a -
l l e de F a c t o r í a , que r e n t a 05 pesos m e n -
s u a l e s , por tener que e m b a r c a r s e su due-
ñ o . P r e c i o , 4 m i l pesos y reconocer u n a 
h l p o t é c a de 6 m l l pesos a l 9 por c iento . 
S u d u e ñ o : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S e v e n d e u n a en 900 pesgs, que v a l e 
1.500 pesos, con contra to de 5 a ñ o s . A l -
qu i l er , 55 pesos, con c o m i d a y c a s a p u n -
to c é n t r i c o . A p r o v e c h e n e s ta ganga . S e 
v e n d e por e n f e r m e d a d de^. d u e ñ o . V e n -
tas . D i a r i a s 30 pesos. A m i s t a d , n ú m e -
ro 136. B . G a r c í a . 
. . . 18 a g 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par como cuota 
de entrada en paga de sola-
res y casas a plazo. Llame a 
Montalvo: M-9494. Obis-
po, 50, altos. 
31984 16 a g 
N'~ U E V O ^ P R O N T O N T - V E N D O 30 A O -c i o n e s de a $100 u n a a $40 e fec t ivo 
c a d a u n a . N o a d m i t o m á s o f e r t a que 
é s t a y s ó l o l a s doy por efect ivo . T e l é -
fono M-3041, a todas h o r a s . 
31989 9 a g 
HI P O T E C A S , C O M P R A S D B C A S A S Y s o l a r e s . T e n g o orden p a r a I n v e r t i r 
d inero en e s a s o p e r a c i o n e s ; no pago c a -
p r i c h o s n i qu iero g a n g a s . D i n e r o en 
h i p o t e c a a b u e n tipo. S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 89. 
6878 4-d-7 
Admitimos checks en cambio de mer-
cancías hasta 100.000 pesos, de todos 
los Bancos. No hacemos ofertas por 
correo. Trato personal. E l que no ven-
ga a hacer negocio que no haga per-
der tiempo. Hijos de Pacheco. Picota 
núm. 53, Habana. 
31982 14 ag 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfonp A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
31221 9 ag 
C 6079 25-d S. 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
i dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
' tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s ; se-
r i edad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n , 34, a l to s , de 9 a 11. J u a n P é -
rex. 
HIPOTECAS 
' B V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A - ^ j E V E N D E D A C A S A D E D A C A D D E 
• s a en el K o p a r t o A l n i e n d a r e s , en | o A t a r é s 18, que mide 7. de f r e n t e 
BUENA OPORTUNIDAD 
S e v e n d e u n a v i d r i e r a y r e v e n t a do b i -
l letes , en S a l u d , 2. N o se t r a t a con 
c o r r e d o r e s . 
31787 11 ag 
S 
al to , u n a c a s a de dos p l a n t a s , con s i e -
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , pat io , t r a s p a -
tio y todas l a s comodidades m o d e r n a s . , „ s t . . „ _ _ „ o n l o r a d i t iene un rm 
Se da b a r a t a por n e c e s i t a r efect ivo , ¡ > c u a r . o . t i e r r a c 
pudiendo d e j a r l a m i t a d en hipoteca . I n -
f o r m a : J o s é S. V i l a , B e l a s c o a l n , 70, de 
2 a 4. T e l é f o n o A-4808. 
30677 13 a g 
Joso a un lado del h a l l , c ie lo r a s o y 
pisos de mosa ico . I n f o r m a n V̂ n S a n 
Miguel 142, a l tos . T e l é f . A-S092. . 
^ 32181 12 ag _ 
UNA GANGA 
Se vende una casa espléndida por la 
mitad de su valor, fabricación de pri-
mera, de citarón, está situada entre 
dos Avenidas, h pasa el carro por la 
' r 1 , • i . , O E V E N D E U N S O D A R D E 320 M E -
puerta, C o n p o r t a l , s a l a , e s p l e n d i d a , tros en l a A v e n i d a de C h a p l e y 
val.t-;^ „ „ _ , J , J - n » r < ; a n a c v r r ú t a . i S a n F r a n c i s c o , en l a V í b o r a , a m e d i a 
galena cerrada de persianas y cnsia- c u a d r a de l a c a i z a d a de J e s ú s del Mon-
SOLARES YERMOS 
VE N D O C U A R E N T A C A B A D D E R I A S de monte, dando l indero a l a b a h í a 
de N u c v l t a s , o t a m b i é n se cede l a G u í a 
F o r e s t a l p a r a s u e x p l o t a c i ó n de m a d e -
r a s , c a r b ó n , m i n e r a l e s , etc. E . C i m a , 
A g u i a r . 36. T e l é f o n o A-5398. 
30953 " 11 a g 
V E N D O C U A T R O C A -
res c a -
m a y y 
a l c o n -
18 a g . ^ 
E V E N D E U N A F I N C A E N V E R E -
d a N u e v a , que mide u n a c a b a l l e r í a i A V I S O . S E V E N D E U N A B U E N A V X 
j \ . d r i e r a de tabacos , c i g a r o s y quin-
ao, á r b o l e s f r u t a l e s , c e r c a d a , c a s a de c a l l a en el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a 
m a m p o s t e r í a , c e r c a de l a c a r r e t e r a q u e , I n f b r m a n en el d e p ó s i t o de M a n u e l F e r -
V« de C a i m i t o del G u a y a b a l a V e r e d a n á n d e z . M e r c a d e r e s n ú m . 43. 
N u e v a . P r e ' ' o n -orator la , $5.500. In for -1 30717 13 a g 
m a D o m i n g o A l f o n s o . S a n N i c o l á s n ú m . j • • 1 
105. H o r a , de 1 a S. ( ^ E V E 1 ; n i : n 
CA F E V E N D O D O S D E D O S M E J O -res de e s t a c a p i t a l , en 7.000 pesos 
c a d a uno. B u e n X c o n t r a t o , b u e n a v e n t a , 
poco a l q u i l e r . P a r a m á s in formes , C r e s -
po n ú m . 9, de 2 a 4. M a r í n y P i f i ó n . 
31645 19 a g 
31' 10 a g 
les, c o m e d o r a l fondo. C u a t r o cuartos, te, en s e i s m i l pesos . I n f o r m a : A r t u -
. , « . ^ 1 , _ i . „ i r o R o s a . S a n R a f a e l 273. e s q u i n a a 
cuar to de b a ñ o intercalado, cuarto y | B a s a r r a t e . c h a l e t A r t u r o . 
servicio de criados, amplio garage,! 32071 L 6 - a e _ 
Datio v f m c n a t m H f i a n a r t e e n C O L A R Á T E N G O D E R E C H O A E S C O -
pano y traspatio, ae deja parre en; w ^ uno donde q u l e r a del p l a n B e . 
hipoteca. Informan en Concepción y i c n g u e r . L o vendo perdiendo algo. L o 
• i . i r n . a J .ü— v'endo perdiendo algo. P a r a in formes , 
rorvenir, botica. Víbora todos los canp ^ nüm 15i v e d a d o . Me costo $500. 
GR A N F I N C A T A N T O F A R A P R O -d u c c i ó n y c r i a n z a como p a r a recre*). 
V e n d o s u c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s y to-
dos s u s c u l t i v o s , a n i m a l e s y aperos . L o 
vendo b a r a t o pero a l contado. D í a z M i n -
chero , G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a 
p r e g u n t e n en l a bodega. 
31650 14 a g 
g a r m s , tabacos y b i l l e tes de l o t e r í a . 
I n f o r m a n C a f é E l N a c i o n a l , c a n t i n a , 
B e l a s c o a l n y S a n R a f a e l , de 10 a 12 a. 
m. P r e g u n t a r por P a u l i n o . 
31213 12 a g 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
J J un t a l l e r de e b a n i s t e r í a por l a m i -
tad de s u va lor , montado con a p a r a t o s 
modernos , c a s i nuevos . P a r a I n f o r m e s 
en R a s t r o n ú m . 10, a l to s , a todas ho-
A D O S D E P O S I T A N T E S D B D O S B a n c o s de l In ter ior . P u e d e n m a n d a r -
nos s u s l i b r e t a s , m e d i a n t e c o n s u l t a p a -
r a s u l i q u i d a c i ó n a l p r e c i o que les c o t i -
cemos . E s c r í b a n o s : A l f r e d o G a r c í a y Co. 
M a n z a n a de G ó m e z , 233. 
310^6 l 4 ^ ^ 
PA R A H I P O T E C A S S O B R E C A S A S ~ s « d e s e a c o l o c a r d inero con m ó d i c o I n -
t e r é s . N o se t r a t a con corredores . I n -
f o r m e s de 2 á 5 de l a tarde . D e p a r t a -
m e n t o 311, B a n c o de C a n a d á . 
32028 12 a g 
DINERO 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
POLIZAS de S E G U R O ' 
de vida. Aunque hayan 
caducado. Comuniqúese 
coi 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
H i p o t e c a n c i n c o c a s a s en l a H a b a n a ; 
dos en S a n L á z a r o , u n a en Neptuno , 
u n a en S a n J o s é y o t r a en A g u i l a . P a -
go de l diez a l doce de I n t e r é s sobre 
l a s m i s m a s . T r a t o d irec to con R o m á n 
H e r e s , A m a r g u r a , 48, a l to s . T e l é f o n o 
n ú m e r o M-3506 . 
30134 9 J l . 
Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
teca al 8 por ciento sobre casa en 
O'Reilly, vale 125.000 pesos. Titula-
ción muy limpia. Teléfono M-2083, 
el propietario. 
COMPRO CHEQUES 
de todos los B a n c o s , a s í como de l G o -
bierno en todas c a n t i d a d e s ; los pago 
con e fec t ivo en el acto . I n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte , 73. T e l . M-9333." 
31360 9 ag . 
A LA PAR 
aceptamos CHECKS de todos los 
BANCOS 
y ACCIONES de la Compañía de 
CONSTRUCCIONES Y URBANI' 
ZACI0N 
CENTRO DE NEGOCIOS 
31627 
O'REILLY, 23 
9 a g 
31284 10 a g 
INVIERTA SUS CHEQUES A L A PAR 
En la compra de solares, casas y au-
tomóviles. No demore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
Dumas. Teléfono A-2416. Obispo, 63, 
Habana. 
24 a g 
CHEQUES Y LETRAS DE DÍG0N 
C o m p r o en c u a l q u i e r c a n t i d a d . C o m p r o 
y vendo de los d e m á s B a n c o s . M a n z a -
n a de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 552, de 8 a 
10 y de 2 a 4, M a n u e l P I ñ o l . 
31351 10 ag . 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
31729 19 a g . 
DI N E R O F A R A H I P O T E C A S E N T O -d a s c a n t i d a d e s . P a r a c o m p r a r f i n -
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . P r o n t i t u d , r e -
s e r v a , equidad . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i -
n a 28, A-9115 . 
31237 17 a g 
D E A N I M A L E S 
X J E C E S I T O 1,200 P E S O S E N P R I M E -
i .1 r a h ipoteca , sobre u n a c a s a en G u : i -
nabacoa , p a g a n d o el 1, y vendo u n a c a n a 
moderna , con 4 h a b i t a c i o n e s , en 4,500 
pesos . I n f o r m e s : C a l i x t o G a r c í a , 77, a n -
tes C a m p o s a n t o . G u a n a b a c o a . 
31847 9 a g 
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , E X C E -l e n t e ^ ponedoras , s a n a s , j ó v e n e s , m i -
tad de prec io . C r i a m o s s iete v a r i e d a -
des. H u e v o s p a r a c r í a , g a r a n t i z a d o s , -3 
c e n t a v o s c a d a uno. G r a n j a A v i v ó l a A m -
paro , C a l z a d a de A l d a b ó , L o s P i n o s , H a -
bana . N o t a : H a y g u a g u a s a u t o m ó v i l e s 
desde el P a r a d e r o de l a V í b o r a h a s ^ a 
K o k o í t o , que p a s a n por l a G r a n j a . P a -
s a j e , 5 c e n t a v o s . 
32114 12 a g 
CH E Q U E D I G O N , V E N D O V I V E B E S y l i cores , c o n t r a cheques D i g ó n a l a 
p a r . A l f r e d o G a r c í a . B a y o n a , 2, a l m a -
c é n . 
30853 3 a g 
DE ARTEMISA 
DOY EN HIPOTECA 
en el rad io de l a H a b a n a , $40.000; pue-
de s e r j u n t o o en p a r t e s sobre propie -
dades de a b s o l u t a g a r a n t í a . T r a t o d i -
recto . I n f o r m a n : J e s ú s de l Monte , 73. 
T e l . M-9333. 
31360 9 ag. 
Se venden p a r a e l mes de agosto 201 
v a c a s y n o v i l l a s con s u s c r í a s , 50 aflo-
, j o s y a ñ o j a s y 132 toros y toretes . S « 
¡ a d v i e r t e que el que q u i e r a e f e c t u a r d i -
c h a c o m p r a y no tenga ele e fec t ivo s u -
f i c i ente y posea v a l o r e s en f i n c a s r ú s -
t i cas , le s e r á s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a 
el negocio, s e g ú n se convenga . V é a s e a 
s u d u e ñ o , J o s é A v i o , en L a s C a ñ a s , A r -
t e m i s a , o en s u r e p r e s e n t a c i ó n a A b a d 
S á n c h e z . 
2629 30d.-8 J l 
6828 4d.-6 
16 a g 
«tas, de 2 a 5 
32174 16 a g 
! 2 Í 5 2 14 a g 
SOLARES AL COSTO 
Cedo c o n t r a t o s s o l a r L o s P i n o s , a $1.25 
v a r a ; otro, d e t r á s de H e n r y C l a y , a .$5; 
C E V E N D E N D O S C A S A S E N J E S U S 
del Monte a t res c u a d r a s de l a C a l -
zada u n a es de e squ ina , se vende con 
checks de D i g ó n en l a H a b a n a ; u n a c a -
• * pegada a V i v e s , apropia p a r a i n d u s -
tr ia o n u m e r o s a f a m i l i a . S u v a l o r , 11.000 
t?cOS: tres en C a r m e n , c e r c a de Monte 
• 16.000; dos c a s a s m á s dos y t r e s p l a n - - I T E I Í D O S O L A R E S C A S I R E O A L A -
IV' G a l i a n o a B e l a s c o a l n y de R e i - V dos en l a s A l t u r a s de A l m e n d a r e s 
MA G N I F I C A F I N C A R U S T I C A D E u n a c a b a l l e r í a , t erreno co lorado; : r a s . 
t iene c a s a s , pozo, f r u t a l e s , f r u t o s meno- | 310-^5 
c i u d a d por c a r r e t e r a . T e n e m o s de to- • — — 
res. 5.600 pesos , a u n a honj. de e s t a Q E V E N D E L A V I D R I E R A D E D U L -
das c l a s e s y t a m a ñ o s . J o y e r í a E l L u - ¡ O 
cero. R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
31877 9 a g 
" X ' - E N D O F I N C A D E U N A C A B A L L E -
V r ía , menos cordeles , f r e n t e c a r r e t e -
r a , a l lado de p a r a d r o , t e rreno co lorado 
de p r i m e r a , g r a n pozo, á r b o l e s , en 4.800 
ees y f r u t a s de S a n J o s é y B e l a s -
{ c o a í n , a prec io f a c t u r a , por su d u e ñ o 
tener otro negocio. I n f o r m a n , en l a m i s -
m a . C a f é L a E m i n e n c i a . 
. 3145* 9 ag 
HIPOTECAS, 70,000 PESOS 
T e n g o p a r a h ipoteca , a l 8 y 10 por c i e n -
to, sobre c a s a en l a H a b a n a , que o f r e z -
can b u e n a g a r a n t í a . T r a t o d irec to con 
los d u e ñ o s . R o m á n H e r e s . T r o c a d e r o 
n ú m e r o 40. D e 1 a 5 p. m. 




MAS BARATO QUE NADIE 
CENTRO DE NEGOCIOS 
O'REILLY, 23 
S162S • « a 
HIPOTECAS 
« 9 V E N D E U N A B O D E G A P O R a s a n -
tes de s a l u d . S e g a r a n t i z a n 80 pe -
H i p o t e c o 0 c a s a » en Ta H a b a n a . 2 en 
S a n L á z a r o , u n a en S a n J o s é , o t r a en 
A g u i l a . P a g a r de i n t e r é s del 10 a l 12 
por c iento. P a r a t r a t a r de e s t a s h ipote -
c a s : T r o c a d e r o . 40; de 1 a 5 p. m. R o -
m á n H e r e s . 
30954 11 a g 
otro, l í n e a ^ P l a y a , M a r i a n a o a $3.50. pesos. O t r a de u n a y c u a r t o , con m u c h o s sog d i a r j 0 S de venta . No I m p o r t a de-
TAdos se ceden por lo entregado. F i g u -
r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. E l d u e ñ o . 
31930 lü a s 
f r u t a l e s , en 7.000 pesos. S e ñ o r R o d r í -
guez, s i n corredor . P a l a t i n o , n ú m e r o 1 
T e l é f o n o 1-2895. 
31871 1* a&-
a | 7 v a r a ; en A l m e n d a r e s , desde c u a t r o 
pesos. N i c a n o r de l C a m p o , de e s q u i n a 
$3.50. E n L a w t o n , e squinas , desde 
na a S a n L á z a r o , a prec io de o c a s i ó n . 
J n i o r m a J u a n A m o r . A g u i l a n ú m . 116. 
Telefono A-6812 de 2 a4. 
13 ag . 
MO D E R N A S C A S A S D E D O S V E N -tanas a $3.800. g r a n s a l a . s a l e t a , 
« e ^ - i c " o r m ^ r n o C , Í O n v n ' « r ^ í ^ n n / toda l a d ^ t e d . L a s vendo a m 
to :deCi l0 | er"o0 ,dpXSimona ieU CÍ03 ^ o p o r c i o n a l T s . E s c r i t o r i o : S u á r e z 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
j a r d inero sobre l a m i s m a ; contra to 4 
a ñ o s - o los que deseen. I n f o r m e s , F r a n -
' c i s co « 'oto . p a n a d e r í a L a G l o r i a , c a l -
< z a d a de L u y a n ó . 
: 31420 11 ag 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U d u e ñ o se vende en $3.500 u n c a f é 
y f o n d a en R e a l 146. L a C e i b a P u e n t e s 
Í a ' S E b e T ^ f s D c o n U ? u e n ™ n d " ° n ? s \ P a G r a n d e s . I n f o r m a n en dicho e s tab l ec i -
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . A d m i t o c h e q u e s h a s t a 5 m i l pesos 
j E n e fect ivo , 3 m i l pesos y reconocer 
• u s t e d 7 m i l pesos a l ocho por c iento , 
i T o d o esto por u n a m a g n í f i c a c a s a en 
c a l l e c o m e r c i a l , con comerc io , con tra to 
largo . R e n t a 1.080 pesos a l a ñ o . Mide 
! 9 p o r 30 v a r a s . A z o t e a y r e s i s t e n t e p a -
! r a dos p i s o s m á s . No perdemos t iempo 
con c u r i o s o s . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 
I n ú m e r o 28. 
M. DE J . ACEVEDO 
N o t a r l o C o m e r c i a l . T e l é f o n o M . S03G. 
O b i s p o n ú m . 59. a l t o s de l c a f é " E u r o p a " 
D e p a r t a m e n t o s 5 y 6. 
T e n g o l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s p a r a 
c o l o c a r en p r i m e r a h ipoteca . 
E n l a H a b a n a , Vedado y J e s ú s de l 
Monte . 
1 p a r t i d a de $13.000 
3 p a r t i d a s „ 15.000 
3 p a r t i d a s „ 10.000 
2 p a r t i d a s „ 20.000 
1 p a r t i d a .. 16.500 
1 p a r t i d a „ 22.000 
1 p a r t i d a „ 9.000 
1 p a r t i d a ,. 85.000 
2 p a r t i d a s „ 30.000 
T r a t o d irecto con los in teresados . 
31386 9 a g 
de S a n t a C a t a l i n a , S a n M a r i a n o , etc., 
a prec io de o c a s i ó n . S o l a r e s c h i c o s de 
10x23, en L a w t o n . a p a g a r a p lazos . C a 
recto. R i v e r o . C h a c ó n , 23, a l t o s 
31641 - 8 a g 
VS V E N D E Y S E A L Q U I L A U N A C A -
Í ¿ J ? en S a n t o s S u á r e z , en l a c a l l e S a n 
ri«r,na,rdlno' 25' entre P a z y S a n J u l i o , 
j w t a l , s a l a , rec ib idor , 3 d o r m i t o r i o s 
omedor, b a ñ o de p r i m e r a y g a r a j e p a 
g j í n f o r m e s : Zapote y P a z , n ü m c r 
t-meteno B l a n c o 
31343 
c ios propor 




R E P A R T O ALMENDARES 
O F I C I N A 
r a in formes . F a c t o r í a y C o r r a l e s . C a f é , 
de 12 a 3 y de 0 a S, s e ñ o r M a n s o . 
32081 23 a S 
GA N G A . S E V E N D E U N A B O D E G A en el r e p a r t o J u a n e l o , L u y a n ó . M u y 
b a r a t a , por no poder la a tender s u d u e ñ o 
miento . 
31426 18 a g 
URGE LA VENTA 
de u n a modega en C a l z a d a V e n d e 70 
Aprovechen ganga: se venden sola- ^ - X D R I E R A D E D U L C E S T F R U T A S . TFNrO R f i n F í l A ^ H F t i Kííñ 
\ « i * „ ! D-naP*rt V K n u n a de l a s c a l l e s m á s t r a n s i t a - 1 I C m j U D U L ' t U A O , U L ^ l . D U U 
ú m e r o 5o. ¡re, a $1.300, a plazos en el Reparto vende u n a m a g m - : en t o d ü S 1o3 b a r r ¡ o g con coni0f l ldadrs 
l t a K J Almendares, pagando $100 ^ ^ n . ^ e ^ ^ ' ^ n ^ j o ^ c o n d T J I o : ; ^ a i q ^ " " ^ contrato- P a g a n po-
r ^ O N S T R U C C I O N D E C A S A S . S I U S - da y $ 1 5 mensuales. S in ínteres, r a - m.», por no poder la a tender 
aXl-641 <lulere f a b r i c a r u n a cas 
Para hipoteca en la Habana, al diez 
por ciento, tengo partidas desde 5 mil 
hasta 40 mil pesos, y si es fuera de la 
Habana, al doce por ciento. Operación 
rápida y reservada, pero no se trata 
mis que con el interesado. En el Ho-
tel París, Misión y Zulueta. Señor Ló-
pez. 
31867 
, u n a c a s a , no- r a informes, diríjase a la oficina de ^íjfjff KgÍdo' o7' 
i ros se l a f a b r i c a m o s y le f i r m a m o s - . . . r » C A Í J r tí •>"1" 
« plano. E I d inero en c a s a s n u n c a se Mano A. Dumas y o . Alpendre. talle -
I n f o r m a : 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
12 a g 
a l q u i l e r . 5 í o c o m p r e n s i n v e r m e . 
. T e n g o buenos negocios . I n f o r m a : F e -
| der lco P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
13 ag . 
ñte ^ ^ ainer<> en c a s a s n u n c a se mano í\. ¡jumos y o . r u p c u u i c . w a u c 
^ ¿ ^ m T ^ o 1 : ^ r ^ ^ d i o T ^ : 9 Y ̂ . Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
26 s p | 4 s 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S c u a d r a s de l p a r a d e r o de O r f i l a de 6 
brer ía . X o o lv idarse . 
"0318 
?e vende una hermosa residencia aca-
bada de fabricar, para numerosa fami-
"a, hecha a todo lujo, en lo mejor de 
5 calle de San Mariano, informes: su 
Jueno, Rodríguez, entre San ln-! 
aaiecio y San Benigno. Teléf. 1-1672 
- 31S6j 15 a g 1 V I B O R A . H E R M O S A E S Q U I N A . I H A H -
"X """EDAnn c f — —• Y v a n a , n ú m e r o 36. S e vende 
'V " fe ° ; * ^ V B ^ I > E O B A N F A L A - ' aue e s t á s i t u a d a en l a c a l l e 
b a ñ a H s-tuado. en lo m e j o r de la " 
VIDRIERA EN 700 PESOS 
C o n buen contra to . P a g a poco a l q u i l e r , i 
Se a d m i t e p a r t e a p lazos . I n f o r m a : F e - 1 
der ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
31024 12 a g 
VENDO CAFES 
NO COMPREN SIN VERME etros de f rente por 22 y medio de fon-
do P r e c i o : 1000 pesos c a d a uno y uno i 
de e squ ina , de 8 m e t r o s de f r e n t e por S i e m p r e tengo bodegas en v e n t a que son 
22 y medio de fondo. P r e c i o , 1.750 pe- l>uen negocio p a r a e l que c o m p r a , se-
sos I n f o r m a n en S a n R a f a e l y M a r q u é s , f ° ! L Í ^ o ^ e m o s t r a d o a m i s n u m e r o s o s 
G o n z á l e z , l o c e r í a 
1789 15 a g 
a n a m n u  u  i  H a - i G e n e r a l L.ee, e s q u i n a a j ó s e A n - [ •"•>•" J . « « J WWWW W U I W W U V B . 
on s u s h a ? p a r a tre3 f a m i l l a s tonlo C o r t i n a , con u n a s u p e r f i c i e de 20 • C a s i r e g a l a d a por tener que e m b a r c a r -
q e e s t á 
l L e  
c l ientes . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
Do l i a 9. M a n u e l L l e n l n . 
S i a a a IR a g 
J E V E N D E U N A V I D R I E R A E N L A 
c a l z a d a de J e s ú s del Monte, con 
J o s é - '' huen contrato y m u y b u e n a s condic iones . 
s 
de todos p r e c i o s y en todos los b a r r i o s . 
A p l a z o s y a l contado. I n f o r m a n : R e i -
n a y R a y o . 
TENGO SOCIOS 
p a r a bodegas y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
con a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a z a , 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
M. FERNANDEZ 
Vendo bodegas, de todos prec ios y en 
todos los b a r r i o s y c a f é s en l a s m i s -
m a s condic iones , a p lazos y a l contado. 
I n f o r m a n R e i n a y R a y o , de 10 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-9374. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
con sua Kart^o ' " i ^ i m i i a » tonio C o r t i n a , con u n a s u p e r i i c i e ue ~v ; . ^ o - . ^ v . » ^muaiK-ai- - > 
i y 27 ppron H correspondientes , en N metros de frente , por 40 de fondo, y un se s u d u e ñ o . E s u n a v e r d a d e r a opor tu- de todos prec ios . Soy e l qqe m á s tengo 
todas ia« 7.7.», J i i a J U n , v e r s l d a d y con s o l a r anexo , de 10 de frente por' 40 de ! n ldad p a r a los que q u i e r a n c o m p r a r v i - en v e n t a por e s t a r re lac ionado con s u s 
lo. Poco a^ ^ r , , o ^ d e s m o d e r n a s , V é a n - fondo, dando f rente a r 
^ L a ' m r s m a T e ^ q í l l L 6 3 1 0 en h i ^ t e - \ ^ : N e p t u n o . 4. F e r r * 31821 13 a g 
C o r t i n a . I n f o r -
r r e t e r í a , de 8 a 11 
m. y de 
30035 
2 a 5 p. m. 
9 a g 
d r i e r a por poco dinero . I n f o r m e s F a c - d u e ñ o s . T e n g o buenos negocios. I n f o r -
t o r í a y C o r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 . m a . P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
a 8. S r . M a n s o . A-9374. 
31983 12 a g 1 316S1 14 ag 
DO M I N G O G A R C I A V S A B I N O M B -n é n d e z , coredores en g e n e r a l : te-
nemos p a r a i n v e r t i r en h i p o t e c a d i s t i n -
tas c a n t i d a d e s f r a c c i o n a d a s en p a r t i d a s 
de ocho m i l , diez m i l , doce m i l . qu ince 
m i l . h a s t a c i en m i l pesos . T a m b i é n 
c o m p r a m o s y v e n d e m o s toda c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . M u c h a r a p i d e z y re -
s e r v a a b s o l u t a en n u e s t r a s ges t iones 
C a f é S a l ó n H . T e l é f o n o H-3026. 
_ 31535 n a g 
CH E C K D E L B A N C O N A C I O N A L , E S -p a ñ o l , D i g ó n , D e m e t r i o C r ó d o v a , re-
c ib imos a l a p a r en p a g o de acc ionen 
p r e f e r i d a s de u n a g r a n C o m p a ñ í a que 
t ienen e l 8 p o r c i en to f i jo . G a r c í a y 
R o d r í g u e z , S a n I g n a c i o , 65, H a b a n a , 
31246 10 a g i 
A L O S D E U D O R E S D E L O S B A N C O S X a c i o n a l y E s p a ñ o l . D o y dos ch e - | 
ques , uno de l E s p a ñ o l , por v a l o r de 1,800 1 
pesos , y otro d e l N a c i o n a l por v a l o r de 
2,200 pesos. L o s doy por dos a ñ o s , s i n 
c o b r a r i n t e r é s , a d m i t i e n d o g a r a n t í a s de 
f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . P u e d e n d i -
r i g i r s e por correo a s u d u e ñ o , J u a n A l -
fonso. M á x i m o G ó m e z , 32, C o l ó n . P r o -
v i n c i a de Mataf tzas . 
303C4 « I a g 1 
A los señores que tengan cheks in-
tervenidos o libretas de ahorros 
en los Bancos Español y Na-
cional 
S i u s t e d desea i n v e r t i r s u s c h e c k s I n -
terven idos , con s ó l i d a s g a r a n t í a s p a r a 
r e c i b i r el I m p o r t e de lo I n v e r t i d o en 
c a n t i d a d e s p a g a d e r a s por t r i m e s t r e s con 
I n t e r é s , puedo p a g a r l e s s u s c h e c k s a l 
90 por c i en to de va lor . D o y g a r a n t í a a b -
s o l u t a p a r a l a I n v e r s i ó n de es tos c h e c k s . 
T r a t o d i r e c t o con los tenedores de c h e k s 
v i s í t e m e y le I n f o r m a r é de todos l o s 
p ormen ores del negocio. I n f o r m a M. de 
J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l , con o f i -
c i n a s en O b i s p o n ú m . 59, a l to s . D e p a r -
t a m e n t o s 5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
31387 9 ag 
Tengo para hipotecas sobre fincas ur-
banas, 4, 6, 10 y 20 mil pesos, en 
la ciudad y sus barrios. Informa: Ruiz 
López, en Monte, 244, casa número 
5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
3 H 3 8 l l _ a g _ 
CH E Q U E S D E L N A C I O N A L . S E C O M -p r a n 30 m l l pesos, pagando buen t i -
po. T a m b i é n de D i g ó n , E s p a ñ o l , y otros 
bancos . H a c e m o s o tras negoc iac iones v e n 
t a j o s a s con los m i s m o s . G u e r r e r o y G u z -
m á n M e r c a d e r e s , 11, a l tos . D e p a r t a m e n -
to 16 
L . BLUM 
¡(ecibí boy 
50 vacas Holstein y Jersey, de \ í 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacar* 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos dt 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme 
V I V E S , 149. Telf. A^12 i 
J . 
M. R0BAINA 
31872 13 ag. 
CHEQUES NACIONAL Y CORDOBA 
C o m p r o h a s t a 30 m i l pesos . P a g o 5 p o r 
100 m á s que nadie . C o m p r o y vendo de 
los d e m á s bancos . M o n z a n a de G ó m e z 
d e p a r u m e n t o 552. D e 8 a 10 y de 2 a 4* 
M a n u e l P i ñ o ! . 
31882 9 ae . 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; '«ovillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 1 5 L Teléfono A-6033 
R E ^ A Ü R A N T S Y F O N D A S 
Q B A D M I T E N A B O N A D O S A L A M E -
^ e n n y s e , d a n c o m i d a s a d o m i c i l i o por 
»¿&.ü0 I n f o r m e s en F i g u r a s 26, T e l é f o -
no A-47o9. 
J i ^ 16 ag 
R E D A D O , C A L L E B , N U M E R O 20. 
tL.0 /111"®, .11 uy 13' 86 " ^ n d a a dos o 
t r e s f a m i l i a s b u e n a comida. M ó d i c o n r e -
c í o . Se a d m i t e n dos abonados de m e s a 
F a ™ 1 respetab le . T e l é f o n o F - U Í L 
i í m 3 13 a g ' 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 i A Ñ O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e tc . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
m imLmtmmumi i i i a i M f iiwnTT~~ri~n 
Z n S O L I C I T A E K E M P E D R A D O 22, 
i IUOS una criada de mano que lle-
ve t iem¿o en el pa ís y no haya que en-
señarla. Sueldo. 30 pesos y ropa 
32083 14 ag 
EN M O N T E , 15, A I . T O S D E L A L M A -cén de tabaco, primer piso se desea 
una criada de mano. Sueldo, 20 pesos y 
ropa limpia. i « 
32126 1¿ &° 
SE S O L I C I T A T I N A B U E N A C O C I N E -ra, española, que ayude a la llm-
i pieza y duerma en la colocación. Buen 
: sueldo. E n Pocito, 104, altos, entre San 
I Francisco y Espada, media cuadra de 
los carros 'de Carlos I I I . 
i 31848 9 ag 
L E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . Q U E 
O sea trabajadora y limpia. Villegas, 
113, primer piso. 
312125 as 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de habitaciones, qu esepa coser, y 
oue traiga recomendación. Milagros > 
Cortina. Víbora, Reparto de Mendoza. 
32130 11 a^ 
O E S O L I C I T Í T U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad, para atender a una se-
ñora mayor. 17, número 46, bajos, en-
tre J y K, Vedado. .« « -
32151 11 ag 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h i t a , de 1 2 
a 1 4 a ñ o s de e d a d , d e c o l o r , que 
s e a l i m p i a y h o n r a d a . I n f o r m a n 
p o r e l T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
SE _ S O L I C I T A _ E N _ J E S U S M A R I A 123 altos, una muchacha de 12 a 15 
años, para manejar un niño. 
32190-91 ae-
E N L A ¿ A L L E L I N E A , N U M E R O 16, entre X» y w, se solicita una coci- I 
ñera, blanca. Xo importa que duerma 
o no en la colocación. 
, 31384 10 ag | 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A J O -vea que ayude a la limpieza; que ¡ 
sea limpia y trabajadora. Corta faml- ' 
lia. Sueldo, $30 y ropa limpia. Duerme 
en la casa. Monte 2, sombrerería E l 
Modelo, A-6913, teléfono. 
B U E N A C O C I N E R A 
, que sea aseada y duerma en la coloca-
j clón, se solicita para la Víbora. Ha de 1 
I tener referencias. Cuba, 32. Oficina del ' 
[ señor Márquez. 
: . . 8 ag 
SE S O L I C I T A N D O S C O C I N E R A S para San Antonio de los Baños y que 
ayuden a los quehaceres de la casa. I n -
forman, Es tre l la núm. 53. 
9 ag 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E -ra bueno para familia. Se paga buen j 
sueldo. Calle 23 esquina a Dos, señora • 
viuda de López. 
3 2 1 2 0 _ 12 ag 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A E G I D O 
17. altos. 
32184 11 ag 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA550-
O la. formal y trabajadora, para to-
rios los quehaceres de una señora. Que 
entienda de cocina yduerma en la co-
locación. Sueldo, $30 y ropa limpia. 
Buen trato. No se quieren chiquillas. 
Oquendo 36, D, bajos. 
32219 12 a g _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N San 
O José 71. altos. 
32212 .11_ag__ 
CA R I A D A D E MANO. E N A 205, E N -y tre 21 y 23, se necesita una que 
pueda presentar recomendaciones. Hora 
para tratar de la colocación, de 9 y me-
tiia a 10 y media, a. m. Buen sueldo. 
32207 12 ag 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más eana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 24». Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
QU S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
O bros competente y que posea ing lés 
para ser ocupado de siete a doce de 
la mañana. Tiene que dar buenas re-
ferencias. Dirigirse al Apartado núm. 
234, Ciudad. 
32160 12 ag 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O - ! 
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
T o d a persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de n á c a r fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora , muse-
l ina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n iño , o l á n , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 U n a . « Q J . N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
100 docenas camisones Con encajes, y Representantes en cada ciudad y 
_ ' pueblo. Dirigirse a Internacional bervi-
a 0.45 uno, 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre, 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. -
G A L I A N O 17 
6410 80-d-22 
Papel para Inodoro, Toallas de papel, 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel, Pa^el para máqui-
nas de sumar. 
Se mandan muestras y precies a todas 
partes de la Is la. 
Compre en la fábrica y ahorrará dinero. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 Í T e l f . M - 2 9 4 6 
H a b a n a 
ce. 5744 South 
E E . . U U . 
30228 
Mozart St., Chicago, 
25 oct. 
A G E N T E S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a n n s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L interior. $10.00 diarios; art ículo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, Ha-
vana. 1 
30258 23 ag. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra magní f i cos negocios en calcetines 
alemanes, medias de seda, ligas, cor-
batas, pañuelos, tirantes, cuellos, cami-
setas, tela rica, guantes, pantalones, 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ícu los que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Agujar 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 aE 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M -bulantes y a domicilio, para J e s ú s 
del Monte, Víbora y Luyanó, de ambos 
sexos. Se trata de ar t í cu los que todo | 
el mundo los necesita, y todos los que | 
quieran venderlos, teniendo $3.00, se j 
les asegura que ganarán 5 6 6 diarios. | 
Informa el señor Miyares. calle Quiro-
ga, 4, entre San José y Rej'es, de 8 a | 
11 v de 1 a 5. Los domingos, de 8 a 11. 
32009 16 ag 
Se solicitan muchachas para lim-y 
2.000 pares de zapatos a $5.oJ 
antes v a l í a n de $15.00 a $20.00 ^ 
prefieren las de pie p e q u e ñ o . S * 
nejam. B a z a r Ing lés , San Rafael 
quina a Industria. '; 
31842 
• • -- lo «ft 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O Q - r j ^ t ^ 
O ponga de algíin dinero para m» 
"io de mucho porvenir, y el dinern 
)re garantizado. Sirve para m-LS**-^ «>•" —— "= P naatwZ* 
nio, porque hay casa para vivir ti18*-
gar alquiler. Para más informea^ivN 
cias de Puerta Tierra, café i 0 * «-•o--3 * i i n a , te, en i_ ^  
driera. Informan de 11 a 12 de i» ^ 
ñaña. Dragones y Monserráte. "Sj 318S0 
T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A C O -
V mis ión a los que quieran vender en 
plaza un inmejorable y acreditado ver» 
raouth. Informes Habana 175. 
S0j83 12 ag 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A para repasar ropa y lavar alguna. 
Hotel Habana. 
32054 10 ag. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A c i t ó U F p i u i a 
$100 aV mes y mfts gana nn bnon S 
ffeur. Kiz^iece a aprender hoy mr**1 
Pida un folleto de instrucción 7.*** 
Mande tres sellos da a 2 centaToa 
Para la propagación de un asunto de 
interés a las casas comerciales se soli-
citan activos agentes y dispuestos a ob-
tener buen diario. Informan: Betancourt, 
de 9 a 12, en Reina, número 30, altos. 
32049 11 ag. 
500 P E S O S M E N S U A L E S 
P o d r á usted ganar gastando s ó l o 5 pe-
sos que lo h a r á d u e ñ o de un m a g n í -
fico negocio. No mande dinero, pida 
informes solo por escrito a M . Batis-
te, S a n L á z a r o 337, altos. Mande so-
bre franqueado con d irecc ión puesta. 
11 ag 
G R A N O P O R T U N I D A D . N E C E S I T A -mos viajantes para la venta en co-
mis ión, de art ícu los de talabartería , de 
fabricante bien acreditado. Deseamos 
personas que tengan buenas recomen-
daciones y viajen por las provincias de 
Camagüey y Oriente. Dir í janse a Seve-
riano Escagedo y Co. Castillo núm. 21 
Habana. 
31941 I4 aS 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i e * . I n f o r -
m e s e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TA Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A S E solicita para trabajar unas horas. 
Empedrado, 42. Departamento 201, de 
1 a 4. 
81940 10 ag 
Tranqueo, a Mr 
Lázaro. 249. Habana. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i s 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3976 y "A J * . 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Telefono A 
Estas tres agencias, propiedad d« Ri * 
lito Suftrez. ofrecen al público en ^ 
neral un gervicio no mejorado por «f1, 
gima otra agencia, disponiendo par» 
de completo material de tracclOn T 
sonnl idóneo. * W:-
}^ N SAN M A R I A N O E S Q U I N A A F E - , !J lipe Poey, Víbora. Se solicita una 
criada para comedor, que sepa su obli-1 
pación, sea formal, limpia y trabaja-1 
flora. Buen sueldo y ropa limpia. Ha de 
tener buenas referencias. 
32246 11 ag | 
O E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , F I - \ 
O ñas, una para cuartos y otra para I 
servicio de comedor. E s necesario ten- 1 
gan una buena recomendación. Sueldo, 
30 pesos, ropa limpia y uniforme. Casa I 
de Miguel Arellano, calle 4, entre 15 y | 
17, Vedado. 
31950 9 ag 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E - i 
O diana edad, para criada de mano y i 
cocinar para dos personas. Sueldo y con- | 
diclones: Crespo, 7 y medio, esquina a , 
Refugio. 
3 2005 9 ag 
Se solicita una criada fina y entendi-; 
da en servicio de comedor. Calle Dos: 
entre C a l z a d a y Quinta, altos. 
31856 16 ag , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la señora Clara Tapón, natural 
de Puerto Rico. L a solicita su hermano ' 
Angel T. Tapón, llamar al te léfono A - ! 
0S19, de 12 a 1. 
32199 11 a g _ 
SE D E S E A S A B E R E L F A R A D E R O de Fé l ix Rodríguez Arias que trabajó i 
de tabaquero en casa de L . Sánchez. '. 
Lo solicita su esposa Josefa Rico, que | 
se encuentra en Cuba y e s t á colocada de i 
criada en el Café Vis ta Alegre, San L á - I 
zaro, 366. Se agradecerá a la personal 
que sepa de él, lo informe a Josefa R i -
co Fernández, San Lázaro 366. 
31977 11 a g _ | 
LA Z A R O S A N C H E Z D E S E A S A B E R el paradero de Ramón Sánchez y R a 
faela Sánchez, que hace año y medio 
que no sabe de el los .«Ella paraba en la 
posada de L a Parra, calle Sol núm. 115. 
Mi paradero, Cerro, cali? Moreno n ú - ' 
mero 35. j 
3177 15 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I O S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
ger. Pió Fernándea. 
30965 31 ag 
i V I S O . S E V E N D E U N B I L L A R com-
JC\. pleto, en Oficios y Obrapía. Café. 
32067 18 ag 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45 . T e l é -
fono A-3639. 
32099 7 S 
Barberos. Se venden los muebles pa-
ra una barber ía , completos con cua-
tro sillones de porcelana, muy poco 
uso y muy baratos. Monte, 180. 
31479 9 ag 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A J A S D E caudales aprecios sin competencia. 
Informan en Amistad núm. 46, locería. 
31788 10 ag 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 124-A. 
31830 20 ag 
C R I A D O S D E M A N O S O L I C I T O U N MUCHACHO, P A R A E L 
( J E S O L I C I T A C R I A D O , F I N O , D E 
O mediana edad, que esté acostumbra-
do al servicio de buenas casas y ten-
ga referencias de la Habana. Buen suel-
do. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cprro. 
C6890 8dL-g 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O F A -
ra la limpieza en Aguiar 31, ba-
jos. 
32026 9 ag 
servicio de un caballero solamente 
O'Reilly, 72, piso primero, entre Vi-
llegas y Aguacate. Señor Roig. 
i 32139 12 ag 
O E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to de señorita. Se dan baratos. H. 
número 101, esquina a Línea. 
32038 10 ag. 
C ! B V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
k j caoba, una cama de hierro blanca, oa i 
mera; una de madera, persona, esmal-1 
tada en color marfil; una sombrerera.) 
Todo se da en setenta pesos. T a m b i é n , 
se yende por piezas sueltas. Manrique 
50, te léfono 4445 M. | 
31194 17 ag 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central. Se alquilan a $2.00 
mensuales. Se vende a plazos la máqui-
na de coser estilo 1921, forma escrito-
rio con el pie de madera y con el últ i -
mo invento para hacer costuras finas. 
Aguacate núm. 80. Teléfono A-8826. Do-
mingo Schmidt. 
31770 20 ag 
J U E G O S D E C U A R T O , 
í modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
.Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en- \ 
i tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
| de Mas tache. 
I 27826 10 ag 
MU E B L I S T A S : F O R C H E Q U E S D E L Internacional o efectivo, vendo una 
cantidad grande de' sillas, sillones y 
butacas de cine, estilo Lira- francés Raou 
ly y para comedor, sin pintar, absolu-
tamente nuevas; casi todo regalado. I n -
formes: señor Canosa, Obispo, 59. Te-
léfono A-3529. 
32052 9 ag. 
" E L V O L C A N " 
Casa de prés tamos de Cal y Piñón. E s t a i 
su casa vende objetos de todas clases | 
de segunda mano, especialmente mue-
bles, joyas, ropas, fonógrafos , victrplas I 
y discos. También los compramos y j 
cambiamos. Esperamos nos bonre con su | 
v is i ta o su aviso al Te lé fono A-9205. | 
Factor ía , • 26, esquina a Apodaca. 
31223 17 ag | 
T R I L L A R E S . S E V E N D E N T ACCESO 
J_> rios para los mismos. Viuda e hliM 
de J . Forteza. Refugio, 7, entre PraT 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164 je ^ 
O I G A ! A P R O V E C H E 
esta ganga. Contadora National, se ven-
de en $160 por no necesitarla, con cinta 
y totalizador, está flamante, y se ga-
rantiza. Calle Habana, 95, juguetería. 
31290 12 ag 
C O C I N E L A S 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L -zada, 171, bajos, una cocinera penin-
sular que duerma en la casa y ayude 
a la limpieza. 
32163 11 ag 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad, peninsular, que ayude a la l im-
pieza y duerma en l a c o l o c a c i ó n . T ie -
ne que traer referencias. 8 n ú m . 221 , 
entre 21 y 2 3 , Vedado. 
r,l096 11 ag 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O -
ciñera española que sea limpia y 
ági l y haga alguna limpieza, casa de 
corta familia. Tiene que dormir en la 
colocación. Buen sueldo y buen trato. 
Calle 2 núm. 132, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
32157 ^11 ag 
E S O L I C I T A U N Í T B U E N A C O C I N E -
O ra para corta familia, en Marianao. 
Tiene que dormir en la colocación y 
traer buenas referencias. Informarán 
tn la oficina del señor Bol ívar Rome-
ro. Edificio Rohins 511, Obispo y Ha-
bana, de 8 a 10 de la mañana. 
32096 11 ag 
EN CADA P U E B L O D̂ B C U B A , N E C E -sito un agente que quiera ganar di-
nero, vendiendo las lámparas e léctr icas 
Wizard, las cuales pueden conectarse 
con cualquier corriente y pueden colo-
carse en culquier parte, ya sea sobre una 
mesa, en la cabecera de la cama, en un 
clavo, o en la parte que el interesado 
quiera. Estas lámparas vienen por pri-
mera vez a Cuba y es la única que real-
mente puede llamarse portátil . L . E . 
Braln. Barcelona, 6. 
"•i'MS 11 ag 
P a r a p r o p o n e r a p a r t i c u l a r e s n u e -
v o a r t í c u l o a r t í s t i c o , f o t o g r á f i c o , 
c o n c o m i s i ó n d e l 2 5 p o r c i ento , so -
l i c i t a m o s v e n d e d o r e s p r á c t i c o s y 
de b u e n p o r t e . I n f o r m a n , d e 11 a 
1 y de 6 a 8 p . m . , en R o m a y , n ú -
m e r o 7 2 , a n t i g u o . R . S a n t i a g o . 
I I Q U I D A M O S C O N G R A N D E S R E -J bajas al contado y a plazos, las 
tnormgs existencias de muebles de lu-
jo y corrientes. Autopíanos , vitrolas, 
lámparas, vitrinas y juegos de salón 
dorados, franceses, joyer ía y relojería 
en general. Almacenes de Ruisánchez , 
Angeles, 13 y Estre l la , 25 al 29.Teléfo- I 
no A-2024. 1" 
11 £ V E N D E F O R E M B A R C A R E L S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
O mobiliario completo usado, propio, 
para familia corta y modesta y una má 
quina nueva de coser. Monte 25, altos 
de la bodega. E n la azotea, entrando 
por Cienfuegos. 
31920 9 i\g 
CH A M A S , B A S T I D O R E S D E A C E R O J importados, escaparates, fiambre- : 
ras y otros muebles, se liquidan a l por I 
menor por cuenta de fábrica, a precios | 
baj ís imos, en Boíascoaín núm. 56. 
30150 y 10 ag 
R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . 
JT Cama de madera, 16 pesos; máquina 
de coser, 12 pesos; vestidor, 15 pesq^; 
mesa de noche, 5 pesos; nevera moder-
na, de cedro, 18 pesos. Aguacate, 8(k Te-
lé fono A-8826. 
31771 12 ag 
32171 11 ag 
, O E S O L I C I T A U N M E D I O D E P E N -
O diente para el giro de ropa hecha que 
haya trabajado en la Habana y que ten-
ga referencias. E n Belascoaín' 22, gran 
, Bazar Americano. 
, _ 32179 11 ag 
I A P R E N D A A C H A U F F E U R " 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C J E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A F A -
kj> ra la cocina y limpieza, eu San Ni-
colás, 168. 
32134 11 ag 
O E S O L I C I T A E N V I R T U D E S 143^B, 
O bajos, una criada/ qde cocine y ayu-
de a la limpieza. E s para corta fami-
lia. 
32185 11 ag 
^ E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
O ra la calle O, entre 17 y 19, y en 
la misma una criada. 
32231 11 ag 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
O lar para casa de corta familia. O' 
F a r r i l l 7, Víbora. 
32258 11 ag 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E en-
tienda algo de cocina- y que quiera 
ir aSantiago de Cuba. Informan: Mer-
ced 49. bajos. 
31906 9 ag_ 
S O L I C I T O B U E N A C O C I N E R A 
que no duerma en la colocación. Se pre-
fiere blanca. Sueldo, 20 pesos. San Mi-
guel. 207. altos. 
C B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
O blanca, que sea limpia y sepa cum-
plir con su obligación. Tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo, 25 pesos. 
Calle 17, número 4 8, entre J y K, Ve-
dado. 
31913 io ag 
( B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O -
KJ ciñera precisamente española, que 
conozca su oficio aunque no sea una 
Cordonbleu, que sea joven y duerma en 
la casa. Si careciere de alguna de esas 
cualidades, no deberá presentarse. Ca-
sa núm. 8 de la calle de Tacón, entre 
O'Reilly y Empedrado. 
31988 11 _ag 
^ E S O L I C I T A E N S A N J U L I O Iff, 
O Santos Suárez, una cocinera que sea 
formal y duerma en la colocación. Suel-
do $30. >^ 
31968 9 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -ven y trabajadora, corta familia y 
hay otra muchacha. Tiene que dormir 
en la colocación y traer referencias. 
Sueldo no se escatima si lo merece. Pe-
ñón 14. Cerro, entr Ayuntaminto y Mo-
nastrio. 
31970 10 ag 
/ B O C I N E R A , A L A C R I O L L A , S E S O -
\ J l icita con referencias para corta fa-
milia, en donde será bien tratada y re-
cibirá excelente sueldo. Casa de Mon-
talvo. Calle 17, entre 10 y 12, bajos. 
Vedado. 
3176S 9 a g _ 
/ B O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R ^ U N ' 
V , ' matrimonio. Sueldo $25.00. 17 núm. ! 
480-A. Vedado. Teléfono F-2540, para 
Informes. 
31815 L j ? ^ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S ^ , 
O pañola. para la cocina y algo de 
limpieza, para casa de un matrimonio. ' 
Sueldo. $30.00. Informan en Neptuno' 
Búm. 6' 
318' 13 ag I 
gana mejor sueldo, con menos n a 
bajo que en ningún otro oficio. 
AIR. K E L L Y le enseña a manejar j to 
do el i'jecan'sTDO de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu lo i expuestos a |a vista de cuantos 
nos v/slten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
¡os lugtres donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O I V W V I U S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado p.isan por i 
F R E N T E A L 1'ARQUE UM¡ MA.JEO. 1 
— ^ . i 
C B S O L I C I T A U N M A E S T R O P A R A 
O dirigir una fábrica de sombreros de 
pajilla. Contés tese a Celedonio García, 
Apartado 1988, y dé su domicilio, para 
contestarle mande sus referencias y 
sueldo que debe'de ganar, sueldo o in-
terés o ambas cosas. Se pretendan ha-
cer y vender por lo menos 25 docenas 
diarias. A l solicitar el destino debe 
aportar los mayores datos para facili-
tar la tramitación. i 
31773 ^ •* 13 ag j 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A materiales de construcción a comi-
sión. Stcels Products Co. Teniente Rey 
esquina aAguacate. 
31763 . 10 ag j 
Se so l i c i ta u n a l a v a n d e r a p a r a l a - j 
v a r r o p a f i n a y que s e p a s u o f i c k . , 
C a l l e 1 5 , e s q u i n a a K , V e d a d o . 
El i _ F R O V - 2 S O R L O R E N Z O * D A ~ C L A -sea de inglés , comercial y taquigra-
fía inglesa a domicilio. Prado 113, te-
léfono M-5492. 
30006 n ag. 
D A L T O N , M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar, con su estante, aca-
bada de comprar; se vende al precio 
de ganga, es tá flamante. Véala y se 
desengañará. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. • 
31929 16 ag | 
N U E V A L I Q U I D A C I O N D E A R -
T I C U L O S E N " E L P I E R R O T " 
Medias de muselina para señora, 
I par. . . , Í 0.15 
, Calcetines mercerizados, para 
I niños " 0.10 
Una gruesa de botones de nabar ' 0.0o 
Camisas de vichy para niños de 
1 6 a 14 años " 0.50 
Batas de organdí para niñas, 
! de 50 centavos a " 2.50 
Calzoncillos V. B. D " 0.50 
Calzoncillos batista, largos. . . " 0.50 
Calzoncillos vichy a l istas. . . . " 0.75 
Corbatas de seda, todos colores " 0.25 
Corbatas de fantas ía , lindos co-
I lores " 0.50 
¡Vest idos de organdí y voile, pa-
ra señora " 1-50 
Alemanisco Inglés, 2 y media 
varas de ancho "0.68 
i T i r a bordada suiza, 12 pulgadas " 0.20 
[Tira bordada suiza, 24 pulgadas " 0.40 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo " 1.00 
Blusas voile bordadas, finas. . " 0.50 
Blusas de georgette, alta nove-
dad, desde " 1.50 
Medias patente, blancas. . . . "0.15 
Cinta número 1, canastilla, 2 
piezas por " 0.05 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, B O R -
DADOS!!! " 0.45 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, C A L A -
DOS " 0.60 
Sayuelas de madapolán " 0.45 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa " 0.90 
Toallas para uso general. .. . " 0.20 
Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho " 0.12 
Crea Inglesa, fina, buen ancho " 0.09 
E X T R A E S P E C I A L 
Camisas de vichy para hombre. $ 
Pañue los buen t a m a ñ o . . . . " 
Corbatas italianas, muy finas. 
Calcetines franceses, garanti-
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 . 31 ag 
AV I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E | todas clases y taniaños y muebles 
de todas clases; una nevera esmaltada 
y otras varias m á s y armatostes y \ 
mostradores y utensilios para ca fés y 
• fondas, dos burós, uno sanitario. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
29992 9 ag. 
M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
'Se componen de todas clases. Teléfono 
I M-9314. 
28275 11 ag 
M 2 5 7 8 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier! 
espojo manchado como nuevo y sin ra-1 
yas; todos los productos qu ímicos son. 
importados directamente. Servicio rá- ! 
-pido de camiones a domicilio. Teléfono1 
M-4507. Avenida de Simón Bol ívar , 34, 
(antes* Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
llame ahora al Tel. M-2578 para vender 
bien sus muebles, victrolas, discos, má-
quinas de escribir, pianos y pianolas. 
Pago bien y enseguida. Voy ahora. Te-
léfono M-2578. 
31J73 9 ag. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no CAÍ» 
pre sin antes ver nuestros nredM 
donde saldrá bien servido por poco di 
ñero, hay juegos completos, tamblh 
toda clase de piezas sueltas. escanaM 
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche 13 n¿ 
sa de comer $4, bufetes desdo $15'w 
go de sala moderno $90, cuarto, cuati» 
piezas marquetería $185 y otras máj 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y nin 
convencerse véa los en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-6926. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos hacemot 
c a r g o de t o d a c l a s e de trabajo» 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se esmalta, 
t a p i z a y b a r n i z a . Especialidad 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M-1059, 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s mué* 
b les e n d e p ó s i t o . 
27200 « ag. 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 4 s 
lor. 
A T E N C I O N 
zados. 
Pañue los de hilo puro. . . . " 
Camisetas P. R. l eg í t imas , ta-
lla segunda ' 
Camisetas P. R. l eg í t imas , ta-
lla tercera ' 
Camisetas P. R. l eg í t imas , ta-
lla cuarta 
Para los vendedores tenemos 
cuentos especiales. 
V I S I T E " E L P I E R R O T " . 











Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
^ T i : N C l Ó 2 ! r . ~ s f ^ S T E 3 ^ l Í . A M A A I . 
-T*. te léfono A-4094 le dejo sus mue-
bles como nuevos por un precio insig-
nificante. Garantizo la especialidad en 
barniz de muñeca y toda clase de repa-
raciones. San José, 113, B. 
30947 9 ag 
I n m e n s o sur t ido <rn t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e mt»» b a r a t o v e n -
d e . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 ' 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 ' 
C o j i n e s de f i b r a 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 . 0 0 í 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c io s . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 In«>.-fls. 
B I L L A R E S 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos rali 
que nadie, así como también lo» Til-
demos a precios de verdadera ganja. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cóbrame! 
menos interés que ninguna de su flra 
así como tnmbién las vendemos mi 
baratas por proceder de erapefio. >'» 
se olvide: " L a Sultana,'» Suárez. 8. T»-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
Neces i to m u e b l e s e n abundancia, 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A-8054, 
C6509 In.-lfl Jn 
LL E G A K O N LOS r i L T R O S L E O N D E Oro. Los mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7.t93. 
SE V E N D E E N MODICO F B E C I O , her-moso y regio juego de cuarto ta-
maño grande. Tiene eiscaparate. cómo- ! 
da, cama, lavabo y mesa noche con 
buenas lunas biseladas. Estrada Palma i 
43, bajos. Víbora. 
31989 9 ag | 
C E V E N D E N B A R A T I T Z M O S : U N ¡ 
juego de sala Reina Regente, de cao-
ba; un sofá americano, una cama de' 
hierro camera blanca, dos peinadores, 
mesitas de centro, columnas de maja-
gua, palanganeros de hierro con palan- ; 
ganas, jarros y cubos. Otros utensi-
lOH propios para casa de huéspedes o | 
cié familia. Informan en Consulado n ú -
mero 92-A. 
31986 9 ag 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos tn gran surtido de muebles, 
que venáemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos^ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a p r e -
cios de verdadera ganga. Tenemos graa 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. M. CASI ESQUINA A GALIANO 
L A M P A R A S A P L A Z O S 
Por solo un peso a la semana y sin 
fiador podrá adquirir una lámpara ale-
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf . 
M-9150. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recitldor. Juegos de 
sala, s l í lones de mimL/e, espeoj dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sMa, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquinen dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-1 
deras. redondas y cuadradas, relojes de • 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a "La Especiál". Neptuno. 139, y serftn I 
bien servidos. No confundir: Neptuno, I 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c.ase de muebles a gusto' 
del má* exigente. 
Las ventas del campo no pagan etn 
balaje y se ponen en la estación. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S , 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la Caí» 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, ea-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
E S P E J O S , M O D E R N O S , 
nuevos, a J35. E n la Casa del Pueble, 
trasladada a Figuras. 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
27826 10 ag^ 
MA Q U I N A S D E S U M A R MABAVI-liosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a $15.00. l* 
puede llevar en el bolsillo. Agente. 
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32, por to-
ba. Te lé fono A-1036 . 
29641 21 a* 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Ileparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 ] . 
C2Í>01 ind. 8 ab. 
T > O R 80 C E N T A V O S , $1.20, t1**: 
JL vendemos exprimidores de f^ul^ 
alemanes. Para el interior de la,^s'a'f^ 
remite agregando solamente 15 ^ " ¿ 1 
vos al precio de cada uno. E l ^eón o 
Oro. Ferretería y Locería, de ManH' 
Rico. Monte. 2, entre Zulueta y Pr&ao. 
Teléfono -7193, 
B A S T O N E R A S , L U N A A L E M A N A , 
muchas, modernas, a $15, en la Ca 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 2* 
entre Manrique y Tenerife. L a begu» 
da de Mastache. .« . » 
27826 10 ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra de todas c1'13*-,?-., 
la Casa del Tueblo, trasladada a. nh 
16 ag 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos, $100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda «de 
Mastache. 
2'826 10 ag 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a P i l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras. 20. entre Manrique y Tenerife 
L a Segunda de Mastáche. 
27825 20 ag 
29110 16 ag 
POR T A S E A B A R N O S , S E V E N D E N tres magnificas vidrieras de cedro, 
con zócalos de mármol gris, propias pa-
ra colocar en cualquier frente de esta-
blecimiento y un armatoste con vidrie-
ras correderas. Todo en muy buen es-
tado ymuy barato. Sombrerería L a F a -
ma. Belascoaín núm. 61 1¡2. 
31761 y ag 
A r U E B L E S D E OPORTUNIDAD^ S E 
ITA venden dos juegos de cuarto, uno 
especial de n iños ; juego de sala úni-
co en Cuba; juego de comedor y otros 
varios. E s casa particular. Informes en 
Aguiar, 116. Depto. 82. 
J>845 3-d-6 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locerítí L a América, Teléfono A-3970, 
hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
a cualquieí1 parle de la Isla. Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
tabnras y a domicilio, 
i 20689 21 ag 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guvas, 26, entre Manrique y Tenerife. 
' L a Segunda de Mastache. 
I 37825 15 ag 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
i Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladad^ a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
i 29141 16 ag 
" L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se ol-
vide y recuerde que esta oasn es tá en | 
Monte. 92. 
2775" 12 ag 
L A S T R A D A P A L M A ( A N T E S C O N S U - i 
11/ lado) 94 y 96. P r é s t a m o s y alma- I 
cén de muebles Los Tres Hermanos. Te- | 
léfono A-4775. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. ' 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Estrada Palma 
(antes Consulado) 94 y 96, frente a l a , 
panadería E l Diorama. 
32006 10 ag. 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $ 1 . 9 5 
Leg í t imas con estuche y 6 hojas 
¡ P í d a n l a s a A R M Y S U P P L I E S L I Q U I -
I D A T I O N . — T r i b u n o Building No. 1925 
j N E W Y O R K . — F r a n q u e o pagado 
• C'eC^o ind 17 j l 
IJ O R P O C O D I N E R O P U E D E C O M -prar su batería de cocina de alumi-
nio, que dura toda la vida. E l León de 
Oro. Ferretería y Locer ía Monte. 2, en- l 
tro Zrlueta y Prado. I 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974. Malo ja , 1 1 ? . 
E S C A P A R A T E S , M O D E R N O S , 
con lunas, $75. Son nuevas, de cedro, en 
la casa del pueblo, trasladada a F igu-
ras, 26, entre Manr.que y Tenerife. L a 
Seguuda de Mastache. 
27820 10 ag 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N i ^ U N A caja de caudales, $115; otra en $180 
otra. $200, otra en $500, otra $800 y 
dos contadoras baratas, una cocina de 
hiero como para fonda u hotel, $150 
Puede verse en Apodaca 58. 
29993 9 ag 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por | 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-j 
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame a l 
te lé fono M-1966. E n el acto serán ser-1 
vldos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Faotorla núm. 9. 
30034 9 ag. 
X / J O . M U E B L E S M U Y B A R A T O S . 
K J Precios para mueblería; hay esca-
parates, neveras, bastonera, aparador y 
otros objetos; hay que desalojar la 
casa. Pezuela. 28, entre Primelles y 
Prensa. Cerro. 
31718 12 ag. j 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A - " ! 
completo surtido de estucherla para jo-
yas. Especialidad en estuches para co-
llares de perlas. Lastra . Salud 12. Telf 
A-S147 
31589 19 ag " 
ras, 26. Telefono M-9314. 
29141 
Q E V E N D E N U N J U E G O D E C U i J 
0 to, de roble, compuesto (1?1,es<J y^a-
te, chiffonier, mesita, dos sllla . £0g-
ma de hierro, para una persona. un 
tro sillones grandes para P01"" y en 
reloj de pared. Todo muy b f ^ J r . - i |f 
magní f ico estado. Paseo, 2<6, en" 
y 29, VCedado. .—— 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se vonde, acabada oe ^ 
prar, al reducido precio de £f"í55l 
lie Barcelona, 3, imprenta. 1Tan?D,« p j -
rias cajas contadoras National, 
cios de ocasión. . , ae 
30839 - ^ S Í -
H T A Q U I N AS D E E S C R I B I R . ^j!er. 
iTA pra-venta-roparaciún y cu-
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32. P"' 
ba. Te lé fono A-1036. „, & 
29640 ^ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o comPre 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a V 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g ^ . 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo, l a -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C561(3 _ — } ^ ^ ^ 
~\ T A Q U I N AS D E C O S E R . D E SOfg ^ 
1TX ovillo central, se alquilan a " ~ sin 
sos mensuales. Se vende a P'j", 'iJ21-
fiador la máquina de coser estii" c0S, 
con el ú l t imo adelanto para ge-
turas finas. P . Schmidt. Aguac»"* / 
Teléfono A-8S26. ,o ag 
27618 
I m,-
SE V E N D E N V A R I A S CAJAS yliaI.a, caudales a precios sumamenie 
tos. Informan en San Rafael y 
qués González, Loccrla-
31788 ;0 »8 
AD R I A N O C A N D A X E S , RBSTATT»f dor de muebles y laqueador ^ ^ 
a usted su casa para arreglar ^ cora 
se de muebles Se componen y " • „ , 
figuras de terracotta. Se ^ " ' " ^ ,¿01 
bles. San Lázaro, 172, telf. .g 
31614 1 
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CR1AÜAS DE M A N O , MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS, L A V A N D E R A S , etc., etc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
EMPLEADOS. CRIADOS. COCINEROS, JAR-
DINEROS, APRENDICES, PORTEROS, etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
DESEA COXiOCABSE TTNA MTJCHA-cha e s p a ñ o l a para criada de ma A" T \ES:BA C O I , O C A » S E t n r C O C I N E B O no - L ^ repostero, a la c r io l la y la franee-
Y MANEJADORAS 
I o manejadora. Entiende algo de cocina, sa, con buenas referencias. San Carlos 
CAFETEROS 
^ V B E S E A COI .OCA» U K A J O V E N 
S espafW'la de criada de mano. Direc-
ción. Corrales 44. 
32116 
Informan en Inquisidor 36, altos, ha 
b i tac ión n ú m . 6. 
31951 9 ag 
27 le t ra A, Cerro. 
31938 9 as 
S as 
-FwESEA C O L O C A M E U K A ESPADO-
! ) la de comedor o de habitaciones. 
Í « b e repasar ropa; l leva tiempo en el 
S S ! Calle 10 esquina a 11. Vedado, te-
f¿fono F-1625. ca rn i ce r í a . 
32168. , 11 ag 
GENEBAXi COCINEBO SE H A C E car-go de una cocina con alguna mar-
J _ / ninsular de criada de manos, sin chanterla. a cambio de comida para dos 
pretensiones y trabajadora. D i r í j a n s e a o tres personas. Animas 132 
Puerta Cerrada n ú m . 87. I 31935 ' ' 9 ae 
31966 9 ag ) ! _ _ 
rtm OEBECE P A B A C B I A D A D B 
S no o matr imonio sin niftos una jo 
v*n e spaño la que 'sabe 
Prefiere el ' 
~ Q E S O L I C I T A U N A COCINEBA, PE-
t^ B A J O V E N P E N I N S U L A B DESEA O ninsular, de mediana edad, que ayu-J colocarse de muchacha de mano. Sa- de a la l impieza y duerma en la colc-
he trabajar muy bien y tiene quien res- cación. Para corta f ami l i a . Se exigen 
ponda por ella. Rastro 12, altos, p r i - referencias. 8, n ú m e r o 221, entre 21 y 23, 
mer piso. i Vedado. 
31973 9 ag 31962 9 ag 
obl igac ión . . O E 
Vedado ydesea casa seria. O 
DESEA COLOCAB U N A JOVEN, 
española , para los quehaceres de una 
í r < n r m a n d e n ' e l " t e l f . ' ~ Á - 5 6 0 0 L a P a r í s casa de corta fami l ia . Entiende de co-
v/necla ta l ler de azogar espejos, T e ñ e - I c iña. Tiene referencias. In forman, Sol, 8. 
r i f * 2 
CRIANDERAS 
32159 11 ag — T \ESEA CODOCABSE DE C B I A D A D E 
J O V E N X J mano, una muchacha, peninsular. ESEA COIaOCABBB U N A 
'onin ' -ular de criada de mano. T ie - Dan informes, en Cuba, 146. 
ne buenas referencias. In fo rman Vives 3205 




ESEA CODOCABSE U N A SESOBA 
joven para criada de mano o coci-
nera Si es corta fami l ia . Dragones n ú -
mero l , L a Aurora. 
32065 
N A SEÑOBA, E S P A Ñ O L A , DE 21 
a ñ o s de edad, desea colocarse de 
criandera. Tiene buena y abundante le-
che. Certificado de Sanidad, y de un 
laboratorio, y buenas recomendaciones. 
Informan, en A n t ó n Recio, n ú m e r o 50. 
No le importa i r a l campo. 
32111 11 ag 
11 ag 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A S DESEA 
U colocarse de manejadora o criada 
de mano o en cl ínica . Tiene buenas re-
ferencias y c a r i ñ o s a con los n iños . I n -
íorm«n Apodaca núm. 17. 
32064 
E DESEA COLOCAB U N A C B I A N -
sulas, j óvenes , de criadas de ma-
! no o manejadoras. Calle 25, entre H e 
i I , n ú m e r o 192, Vedado. 
t^JÍZ . lv agr_ lo cr ia por horas. Tiene un n iño de 5 me-
UN A J O V E N P E N I N S U L A S DESEA ses> Suf se Puede ver- Informes: Ce-colocarse de criada de mano. Pre- Í70J Infanta , n ú m e r o 2. Reparto Las 
I S 
f iere dentro de la Habana. I n f o r m a n , ca,nAs. 
calle Habana 157, encargado. 
31620 
3195 9 ag 
10 ag 
11 ag 
TOVEN P E N I N S U L A S DESEA COLO-
• I carse para criada de mano, no es 
recién pescada ni tiene pr imo. I n f o r - : W 
ínan Casti l lo 26, entre Monte yCádi» . I 
32101 12 ag 
f^E DESEA COLOCAB . U N A C B I A D A 
5 peninsular para criada de 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UN A J O V E N P E N I N S U L A S DESEA colocarse de criandera; tiene buena 
leche y abundante. Tiene certif icado de 
Sanidad. Su n iño puede verse. Informes 
en Carmen, 64. , 
81971, 10 ag 
mano 
Mra° ' l imp leza de habitaciones. Calzada 
del Cerro 592 te léfono 1-1416. 
3209_3_ 11 
OS P E N I N S U L ASES D E S E A N CO-
d 
de corta fami l ia . Entienden un 
1 / l o c a r s e de criadas e mano para 
casas 
poco de cocina. No tienen inconvemen- ̂ ( 1 ^ ^ 
te en salir fuefa de la Habana I n f o r - t£glo 99 
man en la Calzada de Vives 1Ü4 altos. m t n á a c l ¿ 
E DESEA COLOCAB U N A M U C H A -
cha de mediaiHi edad; es fo rmal y 
trabajadora y tiene buenas referencias. 
Desea para la limpieza y sabe coser a 
m á q i n n a y rfepasar o para lavar, si no 
es f ami l i a de buenas referencias que 
no la solici ten. Dirección, t e l é fono A -
3713. 
32164 i i ag 
SE DESEA COLOCAS U N A J O V E N p 
DESEA COLOCASTE U N A C S I A N -dera de cuarenta y dos d í a s de ha-
ber dado a luz. Tiene leche para 
dos n iños , a ¡ec'.ie f-r.tera. Tiene ce r t i -
ficado de Paridad Informes en l a ca-
lle 17 n ú m . Li7 esquina a F . 
31757 13 ag 
CHAUFFEURS 
eninsular para criada de -'cuartos 
de comedor. L leva tiempo en el p a í s y 
Q E O F S E C E 
O cánico pura 
I 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U - f P ú b l i c a I n s t r u c c i ó n situado en el En Bellas Artes Negociado de Per 
r e c i b i r á n en el A lmacén de Efectos Es-
colares de la Secretarla de I n s t r u c c i ó n 
el a ñ o f iscal de 1921 a 1922; y enton-
ces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — 
y Bienes, In te r ino . 
67S0 4 d 9 ag. 2 d 7 
P A R A L A S D A M A S 
Aparato '¿ t ü uno 
32113 11 ag 
DESEA COLOCASSB U N A ESPASO-la, de mediana edad,#para el ser-vicio de un matr imonio o Solo para una 
corta cocina. No tiene inconveniente en 
Ir al campo. Y una muchacha para ma-
nejadora. Di recc ión : Agui la , 116, a n t i -
sruo; hab i t ac ión , 37. 
32143 i 11 ae_ 
SE DESEA COLOCAS U N A J O V E N , españo la , para criada de mano o cor-
ta fami l ia . Informan en Santa Clara, 
número 41, altos, esquina a Cuba. Tie-
ne buenos informes. 
32228 11 ag 
SE DESEA COLOCAB U N A J O V E N peninsular de orlada de mano, ma-
nejadora o cocinera. Sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . Informes en L a Pr ime-
ra de la Machina, M u r a l l a le t ra B, en-
tre Oficios y San Pedro, te lé fono A -
8874. 
32176 11 ag 
COLOCASSB U N A P E N I N -
de criada o manejadora. Com 
Llegaron los aparatos de hacer ca fé 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida c a t á l o g o o l lame por Teléfono . 
bajado. 
32073 
U N C H A U F P E U S 1 
casa par t icular y comer-
de cocina. In forman San Anas ció, por escasear el trabajo en su oficio, i 
V í b o r a y tiene buenas reco- Conoce todas las m á q u i n a s . Se puede 
ones de las casas donde ha t ra - | ver en A g u i l a 147, esquina a Barcelona, ' 
t e lé fono A-3878, por la m a ñ a n a 'y p o r , 
l l _ a g _ j la tarde, en el Vedado, calle J n ú m . 9, | cajas de ca r tón , en colores, para dulce-

















< T M P B E S C I N D I B L E P A S A L A S SEÑO-
X ras. Tra tamiento especial para ad-
q u i r i r f l ex ib i l idad y frescura, corrige 
defectos f í s icos , modela las formas, f a -
c i l i t a la a r m o n í a y a t rac t ivo del ros-
tro . Instrucciones de ejercicios p r á c -
ticos. Si quiere salud y a l e g r í a , l lame 
a L a Especialista en E s t é t i c a Femeni-
na. De 4 a 6 p. ra. Te lé fono A-1921. 
31957 9 ag 
Los n i f i o i deben ser llevados siempre 
a la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , Salud, 47. 
Te lé fono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. H a y h á b i l e s peluqueros, 
que cortan y r izan el cabello a l verda-
dero estilo de P a r í s . 
Las damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben I r a la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . Sa-
lud , 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Hay magnif icas peinadoras y se 
impor ta cabello natura l . . 
Las personas que quieran una buena 
SOMBREROS DE LUTO 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de lu to de P a r í s . Se venden a l deta l l 
y a l por mayor, desde $4. Gervasio, n ú -
mero 160-A. entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
Aviso importante. En Nephino 112, 
esquina a Perseverancia, L a Gloria, 
se liquidan todos los sombreros y una 
grande remesa de vestidos de verano. 
Blusas, sayas, medias y ropa interior 
a como quieran. Pasen por esta su ca-
sa y se convencerán en los precios. 
31S5I | 8 ag 
PLISADOS E N TODAS POSMAS Y estilos. Dobladi l lo de ojo. Desde 5 
centavos hasta 30 cts. s e g ú n el ancho. 
Se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, se plisan sayas desda 
Z1.25 y vuelos desde clr^-o centavos en 
t in tu ra , deben usar la T i n t u r a Margot , I adelante. Se hacen moldes para p l i -
sar sayas desde $30 y se e n s e ñ a su 
manejo. T a m b i é n se monta el ta l le r 
para plisados y se va a l in te r ior s i lo 
que devuelve el verdadero color natu 
r a l al cabello. Se aplica y vende en su 
depós i to , " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , Salud, desean. Habana, 65, altos, entre O'Rel 
UN A JOVEN, DE COLOS, DESEA CO locación de criada de habitaciones. 
Entiende de costura, o para manejadora. 
No le impor ta i r a l campo, en casa de 
buena fami l ia . Recomendaciones. I n f o r -
mes, en Santa Teresa y Mani la , n ú m e -
ro 3, p r imera accesoria. 
32105 11 nt; 
SE DESEA COLOCAS U N A J O V E N blanca, trabajadora para l a l impie -
za de una casa chica. Entiende de co-
cina. Prefiere dormir en su casa. Mon-
te núm. 12, hab i t ac ión n ú m . 44. 
32213 i r a g 
32062 11 ag 
H A U P P E U S , E S P A Ñ O L , ¿ E S E A CO-
locarse en casa par t icular . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : calle 19, n ú m e r o 
i 224. T e l é f o n o F-4351, Vedado. 
| 32154 11 ag 
CH A U P P E U S P E N I N S U L A S DESEA colocarse para m á q u i n a Ford, de re-
parto o par t icular . In fo rman Sol 94, 
cuarto 23. 
I 31964 9 ag 
r í a s y cartuchos de papel Mikado 
precios nuevos, muy baratos. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A , 44.—TELEPONO A-7982. 
H A B A N A . 
ULTIMO. . . ^ i > E L 0 S , 
Desde $4.00 en adelante 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
d e r í a s . 
C6879 3d.-7 
C C t t l 3d.-8 
l l y y San Juan de Dios y Campanario 
88. entre San M i g u e l y Neptuno. Sra. 
de P a v ó n . 
31324 17 ag 
1- ~ — T ^ N J O V E N DESEA COLOOASSE DE 
TNA J O V E N DESEA COLOCASSE U ayudante de chauffeur en casa par-
J para el servicio de cuarto ocome- t i m i a r n de comercio. Sabe hacerse 
SEÑOBA DE M O S A L I D A D DESEA casa para coser y repasar. No es 
modista, pero entiende algo de costura 
y en la misma hay un baú l de bodega, 
para vender. Vi l legas 68. Santos A b i -
con 18. 
32172 11 ag 
T \ E S E A 
X / sular, 
postela, 145, altos. 
32173 11 ag 
dor. Tiene buenas referencias y lo mis- cargo de las m á q u i n a s para l impiar las 
mo duerme fuera si es necesario. I n - y para cogerle ponches, qu i t a r las go-
f orman 
32208 
J e s ú s Mar ía , 33, Ciudad. 
11 ag 
CRIADOS DE MANO 
S ^ d 
DESEA COLOCAS U N A SE ÑOSA 
Sabe coser y una muchacha de 15 a ñ o s 
No tiene par t icular en ser superadas. 
Antón Recio n ú m e r o 75. 
32177 11 ag 
B DESEA COLOCAS U N CSIADO 
p r á c t i c o en el servicio domés t i co . 
Tiene referencias de casas 'conocidas. 
Te léfono M-4311. 
32080 11 ag 
mas y c á m a r a s y -para volver" a poner-
las. Te léfono F-1454. 
31898 12 ag. 
CH A U P P E U S E S P A Ñ O L DESEA Co-locarse. Tiene buenas referencias. 
In fo rman : t e lé fono M-2424. 
31607 9 ag 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E DESEA COLOCAS U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nepadora. Tiene que ser f ami l i a de mo-1 
ral ldad. Tiene buenas referencias y sa-1 
be cumpl i r con su obl igac ión . I n f o r m a n 
en San Miguel 177 por M a r q u é s Gon-
zález. 
32076 11 ag 
SE DESEA . U N CSIADO P A S A Co-medor que sepa servir mesa y ten-
ga buenas recomendaciones. SI no es 
i asi que no se presente. 17 esquina a F, 
Vedado, frente al Parque. 
32077 11 ag 
TE N E D O S D E L I B S O S QUE DISPO-ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabil idad de algunas .ca-
sas que no necesiten uno permanente, 
i Posee buenas referencias. In forman 
DESEA COLOCASSB U N SS. D E me-diana edad, como mecánico , e lec t r i -
cista, chauffeur, mayordomo o destino 
de confianza. Sale al campo. Di r ig i r se 
a l Hote l C a m a g ü e , calle Paula. Pre-
gun tón por Franqisco Rico. 
_32066 •_ 
DESEA COLOCASSE D B COSTUSE-ra una joven e s p a ñ o l a en casa par-
t icu lar de buena fami l ia . Tiene buenas 
referencias e informan en Sol 112, ba- I 
Jos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. Pregunten por p u e s t o / d á n d o l a s a precios de fáb r i ca . 
Avel ina . 
32091 12 ag 
COCINAS 
L i m p i o o arreplo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las c a ñ e -
r í a s , qui to el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. F e r n á n d e z . Te lé fono [ 
A-6547. Progreso, 18. 
32237 13 ag 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame a l Te lé fono M-4804, 6 a l F-5262, 
o deje su orden en Vil legas , 43, o en 
la calle G, n ü m e r o 1, Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á en sc-guida; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
por su m é t o d o especial, ún ico en la Ha-
bana; le q u i t a r á las explosiones y el t i z -
ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
y todos los aparatos de ca le facc ión . Vá -
rela le hace todos los trabajos de ins-
ta lac ión e l éc t r i ca y sanitario. No o l v i -
den que V á r e l a tiene personal de servicio 
continuo para atender con p ron t i tud a 
BUS c l i en tes .*Váre la garantiza sus traba-
jos y n o ^ é o b r a caro. V á r e l a tiene todo 
el mater ia l que necesite y piezas de re-
Se venden a $5.00 para 2.000 pa-
res de zapatos de todas clases de pie-
les y colores para señoras y señori-
tas especialmente para las de pie pe-
queño. Estos zapatos valían hace po-l j 
H *it-AA r o o n n c D da a ios labios; ulluna preparación co tiempo $15.00 y $20.00. S. Bene- • • ' , • j 
ae n ciencia eif la qmmica ru ;deni3-
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar tos labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de frebas. 
• un encanto Vegetal. Eli color qua 
jam, Bazar Inglér, San Rafael e In 
dustria. 
31843 . 15 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de manejadora o cr ia-
da de mano. Tiene quien la recomiende, 
en casa de moralidad, 17 esquina a 8, 
Vedado, casa par t icular . 
32078 11 ag 
T \ ESE A COLOCARSE D E CRIADO DE 
í s mano un joven peninsular. Tiene 
buenas referencias y sabe cumpl i r con 
l Neptuno, 
32133 
93 y 9&. Te lé fono A-6690. 
14 ag 
DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho, peninsular, de 15 años , para fon-
da, ca fé y otro cualquier trabajo. I n -
fo rman : Pr imera de la Machina, M u -
! ra l la , le t ra B. 
1 32149 • 11 ag 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A r-
^ n h u / a n ^ 1 Prác t i ca , l leva contabildades por ho- C = DESEA C O L O C A » U N J 
u obl igación. In forman en San L á z a - , ras E8crbir : M . A. Apartado, 2308, H a - P e spaño l para d e s e m p e ñ a r pl 
o 331. te lé fono A-8995. baña . • hotel o café . No tiene lnconveni( .'Í2092 11 ag 
 
32047 
SE OFRECE U N J O V E N D E COLOR ' para c r iado de mano, de casa par-: Experto tenedor de libros: 
t icular . Es p r á c t i c o en el servicio y t ie -
10 ag. 
$€ ofrece 
J O V E N , 
aza en 
ente en 
sal i r fuera de la HAbana. Pueden d i r i -
girse, por escrito: Prado, 113. A. Guerra. 
32225 11 ag 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N peninsular de criada de mano y 
manejadora. Cerrada del Paseo entre 
Zanja y Salud, n ú m e r o 14. 
32192 11 a g _ 
UN A ESPADOLA D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada do 
lAa.no o manejadora. In fo rman Aguaca-
te, 32, Cuarto núm. 9. altos 
32186 11 ag 
ne referencias. In forman 
mm j 4028 de 8 a 12 y de 1 a 5. 
D E 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -cha cspnftola para orlada de mano 
o para cuartos en el Vedado. T n f o r m i n : 
calle 17 y A. garage Central, t e lé fono 
F-1216 y F - 4077. 
321S7 _13_r.g _ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada de mano, o 
manejadora. Lleva tiempo en el pa í s . 
Informes, Velázquez n ú m . 91-B, L u -
yanó. 
32178 11 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A ESFASO-la de mediana edad para manejado-
ra. E s t á p r á c t i c a en el oficio. Es ca-
r iñosa con los n iños , o para criada de 
mano para corta fami l ia . Prefiere fa-
mil ia de moralidad, EInea 19, Vedado. 
32216 11 ag 
T T K A ^ S F A í T O L A DESEA COLOCAR-
A - para t o d a clase de t raba jos de con- C E Ñ O R A , J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
• Ui i : I ,I I L u £5 buena p r e s e n t a c i ó n , instruida, se 
12 ag t aDl imaa . L l e v a l loros po r Doras. Ma- ofj-ece para d i r i g i r casa de poca f a m i l i a 
— —•——• TÍ» halanre* linnirfacinnA« « t y Qalnd 0 persona sola. Ciudad o campo. S e ñ o r a 
" i O V E N E S P A S O L O F R E C B s u s B«P . ce oaiances, uquioaciones, e i c . dama , N PN Apartado, 1533. 
31; o* o 
O vicios para criado de mano, ayudan 
te de chauffeur o cosa a n á l o g a . Inmejo-
ntblSS informes de las casas en que ha 
trabajado. In fo rman en el t e lé fono n ú -
mero F-5479. 
32037 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 18 a ñ o s para criado de mano o pa-
ra trabajar en du lce r í a . Su domici l io . 
Espada n ú m . 31. 
31779 10 ag. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N cr ia-do, acostumbrado al servicio f ino, 
tiene las mejores recomendaciones de 
las casas que ha servido. O'Rel l ly 14, 
restaurant P a r í s . 
31818 9 ag 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A cocinera y repostera. Tiene buenas 
referencias. In fo rman calle 17 entre F 
y G, n ú m e r o 228 Vedado. 
32170 11 ag _ 
Q B D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
i chas e s p a ñ o l a s , una entiende de co-
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 )t Ind 10 
B0UREAU MERCANTIL 
EXPERTOS CONTADORES 
Se hacen cargo de la contabi-
lidad de cualquier giro, así 
como liquidaciones, balances, 
etcétera. 
Directores: Manuel Lobato y 
Manuel Betaocourt. 
REINA, 30. Tel. M-2444 
?. 1 S s S 10 ag 
PA R A CASA P A R T I C U L A R SE OFRE ce modista. Borda a mano y m á -
quina. San L á z a r o n ú m . 290, altos. 
31931 9 ag 
HAOO I N V E S T I G A C I O N E S FRTVA-das de todas clases. Absoluta se-
' rledad y reserva. Escr ib i r a Torres, 
Apartado n ú m e r o 1533. 
31886 8 ag. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , DESEA COLO-carse para dependiente de ca fé o 
fonda, en l a misma un cocinero, con re-
ferencias los dos. Bernaza, 32, altos. 
9 ag 
PRACTICO D E F A R M A C I A . DESEA colocarse. I n f o r m a r á n : P lác ido , 28, 
altos. 
31911 9 aer 
32050 9 ag. 
Para casa de comercio, se ofrece nn 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
¿QUIERE USTED COM-
PRAR BUENO Y BARA-
TO? 
EN AGUILA, 91, ENCON-
TRARA LO QUE DESEA 
Gran surtido de trajes 
de niños, niñas y señoras 
en confección, los que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
glo a la situacioón. 
Visítenos y se conven-
cerán de la asombrosa li-
quidación que estamos ha-
ciendo. 
No olvide que es en 
Aguii? 9 1 , entre Neptuno 
y San Miguel. Teléfono 
M-4641. Se hace dobladi-
llo de ojo. 
HAOOME CARGO DE L L E V A S TO- . da clase de contabilidades por ho- inglés y algo de teneduría de libros. 
U " e ™ r t a ^ d e ~ m a ™ o ~ m r n e j a d o . l c ína y l a o t ra de comedor o cuartos o ^ s ^ s i m ' s m o ^ « ¡ ^ No Héne pretensiones. Responden por 
ra. Tiene referencias. Telí-fono A-8959. i criada de manos. Tiene r«>On»«ndjtíO- ^ ^ ¿ T S Í T W Í S S Í I Uiomuu * « p rc i cus i y » y 
Rayo 84 altos nes- I n f o r m a r á n en Vil legas 95, bodega. , í t r . » - . - V I -
32215 ' 11 ag I 32166 11 ag 
ESEA COLOCARSE U N A 
Tiene inmejorables referencias. In fo r -
man Cuba y Acosta, botica. Te lé fono 
A-121C. 
32214 11 ag 
S E Ñ O R A U'E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
| O d< 
[ cocina, o para l impia r por horas. I n f o r -
I man San Anastasio 99, V íbo ra . 
I 32072 11 ag 
E DESEA COLOCAR U N A COCINE-
sa t l s f acc lón . 
Dir ig i rse a l Apartado de Correos, n ú -
mero 2292. 
32042 13 ag. 
C E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O espafínla de criada de mano o de 
cuarto. Sabe coser y es trabajadora y 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
man en San Indalecio, 18. J e s ú s del 
Monte. 
32233 11 ag. 
C'E D E S S A ~ C O L O C A » U N A ^ S B S O R A 
C5 peninsular recién llegada para ma-
nejadora o criada de manos. In fo rman 
Oc i .». núm. 2, bodega. 
32206 11 ag 
SI ra peninsular. Sabe cumpl i r con su 
obl igación. No va a las afueras n i ad-
mite tarjetas. In forman en Habana 102 
A, bodega. 
32093 1 l a g 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, peninsular, de mediana edad. Sabe 
de cocina, o manejadora, ocriada de 
mano. In fo rman : Lawton , 5, entre Con-
cepción y Dolores. 
J 32136 11 ag 
TENEDOR D E L I B R O S CON CONO-clmlentos de oficina en general, de-
sea colocarse. Amis tad n ú m . 15. T e l é -
fono A-5986. 
31915. 9 ag 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
SE DEfjEA COLOCAR U N A SESORA para criada de manos e s p a ñ o l a 




Carvajal n ú m e r o 15. 
11 ag 
T 'vESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
A- ' cha peninsular de dieciseis a ñ o s , 
«Je manejadora o para limpieza de casa 
chica. Tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
el te léfono 1-1873, V í b o r a . 
32204 11 ag 
T \ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o 
Para el servicio de corta fami l ia . I n -
rormes en San Rafael n ú m e r o 41, Mo- I , 
aesta, de 10 de la m a ñ a n a a cuatro de 
m tarde. 
. m á s quehaceres de la casa, para un ma-
1 t r imonio o dos caballeros solos. Tiene 
| referencias. No duerme en la coloca-
ción. Informes: Mura l la , esquina a Cu-
ba, altos del café . 
¡ 32141 12 ag 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA? peninsular, de cocinera. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y entiende de re-
pos t e r í a . D i r ig i r s e a ¿ a n t a Clara, 16, 
fonda L a Paloma. No admite tarjetas 
n i t e l é fono . 
32147 11 ag 
BOCINERA F A R A CASA F A R T I C U -
lar es de buenas referencias y cum-
TENEDOR DE LIBROS 
con bastante p r á c t i c a para l levar l ibros, 
como se desee, a d e m á s hago Balances e 
inventarlo, sin necesidad de libros, pue-
de usted l levar una contabilidad en su 
casa por muy poco dinero. Di r ig i r se 
personalmente o por escrito, a San N i -
colás , 21. J. F . V . 
32023 14 ag 
TR E I N T A D I A S D E PRORROGA 3?A-ra el 4 por ciento. Recuerdo que se 
hacen balances y se les l levan l ibros. 
Bodegas $5.00 mensuales con derecho 
a consultorio de abogado. D e m á s pre-
cios, l lame a Quesada, Te lé fono A-7898 
Kmoedrado n ú m . 75. 
3Í378 10 ag 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR, D E mediana edad, de portero o sere-
• no o cobrador. Tiene casas de comer-
I cío que lo garanticen. Para m á s in for -
mes: Compostela, 124. Teléfono A-010Í . 
31837 11 ag 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o y arreglo cocinas y calentado-
res, qui to el tizne y explosiones a los 
qutunadores, extraigo el agua de las ca-
ñ e r í a s , doy fuerza de gas. Te lé fono 
1-1064. Francisco F e r n á n d e z . 
31852 12 ag 




Especialidad en la me-
dida. 
Creaciones y modelos de 
suprema elegancia. 
Vzlt 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c «s. Farmacias, Sederías y en su de-
pleito; Peluquería de Señoras, da 
A LA MUJER LABORIOSA Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
M á q u i n a s s inger. Apente R o d r í g u e a i juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Anas . Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com- ' . ' r 7r m> iT í A 
p r á n d o m o alguna m á q u i n a singer. nue- Manrique y San Nicolás, Telefono A« 
va, sin aumentar el 'precio, a l contado e n o n 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre- | ^voV. 
«lan , a l q u i l ^ i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
t re l la , j o y e r í a E l Diamante. SI me or-
dena I ré a su casa. 
30937 31 ag 
FABRICANTES DE 
DOBLADILLO DE OJO 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido en hilo y seda de todos colo-
res para hacer dobladillo. Con 
nuestros tipos de hilo podrá sacar 
el trabajo perfecto. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Misterio 84 
ü a m a esta locldn abstrlngente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez qui ta pe-
cas manchas y pafio de su cara, é s taa 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables, tjse un po-
mo y yerft usted la realdad. Vale tres 
peios, para el campo |8.40. P ída lo c.i 
ins bivttoas y seder ías , o en 'so depo-
s i t o : Pe luquer ía de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 81. « 
BRILLANTINA MISTERIO 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne> 
t i l las , da br i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Val» 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo. 
t ic"* y s e d e r í a s ; o mejor en su deprt-
s i to : Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nico lá s , P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
C6762 lGd.-3 
Mlsterol se llama esta loción astr ingen» 
te, que los cura por c o m p l e t é en las 
primeras aplicaelones de usarlo. Val* 
$3, para el campo lo mando por $;i.4i) 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
p ída lo en su depAslto: Pe luquer í a du 
Seíibraa, de Juan Mart ínez. Neptuno. 81, 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abst r ln . 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale $3. 
A l campo< lo mando por $3.40. al no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
su depAsito: P e l u q u e r í a de Sefioras, d« 
Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y rlz.a el pelo a los 
nlQos con más esmero y t ra to car iñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración > t l ' t e de loa 
cabellos con productos vegetales Tlr-
tualmeote Inofensivos y permanenta, con 
g a r a n t í a del buen resultado. « 
Sus pe luca» 7 postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son1 garantía un ano, dura ¿ y 3, puede 
avarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor 5 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
D E t < 
I N T E R E S A I.OS COMEBCIAIT-
es. Me hago cargo de hacer balan-
ces, garantizando mucha exacti tud y re-
serva. T a m b i é n puedo l levar los l ibros. 
Llame al t e l é fono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa, San Miguel 44, altos. 
31314 17 ag 
AD M I N I S T R A D O R O APODERADO, persona de t re in ta a ñ o s que ha ocu-
pado puestos de responsabilidad, con i 
inmejorables referencias, educado en los 
Estados Unidos. Conocimientos exten-
sos de negocios. Se ofrece como admi- ¡ 
nistrador o apoderado para C o m p a ñ í a s 
o particulares, donde haya porvenir y 
se requiera ac t iv idad e inteligencia. 
Bien relacionado en plaza y en New 
York . Contestaciones a l Apartado n ú m . 
2087. 
31437 10 ag 
T . N A J O V E N FENINSUTiAR DESEA 
^ colocarse de criada o manejadora. 
• 0 le Importa I r a l campo. In fo rman , 
^ s t é v e z n ú m . 132. 
^22238 U ag 
EXPERTO T E N E D O S D E LIBROS, m e c a n ó g r a f o , corresponsal, muchos 
I acomodo. Dragones 42, d a r á n r azón . | a ñ o s de p r á c t i c a e Inmejorables refe-
— 32193 12 ae | rendas, se ofrece f i j o . Av i sa r te lé fono 
1 M-2857. 
51312 DESEA COLOCARSE U N A MTTCHA-cha peninsular de cocinera para cor 
ta fami l ia . Tiene buenas referencias. ¡ 
In forman C á r d e n a s , 30. 
32260 
10 ag 
Experto tenedor de libros. Me ofrez-
L 11 *g-_ico para organizar contabilidad, prac-^ DESEA COLOCAR TTNA JQ-VEN 
iñola , para manejadora o para T^ESEAMr COLOCARSE DOS M U C H A - balances na ra el DaFO del i m 
de cuartos o de mano. I n f o r - , J J chas peninsulares de cocinera y uca r Daiances pa ra ei pago oei im 
• la calle H 137, te lé fono F - criada de mano saben cumpl i r con su puesto de l 4 por Ciento O para cua l -
ME HAOO CARGO DE H A C E R TO-da clase de reparaciones en mue-
bles; barnizo de m u ñ e c a , esmalto y en-
re j i l l o y por m u y malos que e s t én sus 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique, 32, t e l é fono 
4443-M. Manuel F e r n á n d e z . 
311?4 IT ag 
JOVEN R E C I E N L L E O A D O D E LOS Estados Unidos se ofrece para ta-
q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o Ing lés y es-
p a ñ o l o para trabajo de oficina. Da 
referencias y g a r a n t í a . D i r í j a n s e a Hen-
r y V I la. Corrales 2-D, Habana, Cuba. 
31819 9 ag 
!24S 
ntre 15 y 13. 
11 ag 
OFRECE U N A J O V E N F I N A DE 
coiif0 Para l imp ia r habitaciones y 
tUiT i 0 ^u61"1"® en el trabajo, pero no 
uene Inconveniente en v ia jar s i se t r a -
muy 
Santa 
" N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
-J colocarse de costurera, en casa de 
y 1 ' — * antea l e garanoea. . ^ f , , » . - - g U - » Cr r o m a . T e l f f ami l i a , de moral idad. Sabe cumpl i r 
In forman en Oficios. 13, hotel L a Gran i quier traDajO a n á l o g o , o r . COIDAI. le iT con su deber y tlene buenas refe^en-
A n t l l l a . A-8888. ' c í a s y quien la garantice. Oficios, 7,. 
G 4 d 5 [cuarto, 12. In forman a todas horas. 
31959 10 ag 
• . . . cu « la ja r 
f7,.wSiUna buena fami l ia . Es seria 
TJlmsl y de buena presencia. 
if??* le t ra A ' baJos' Cerro. 
- • f Ü 5 9 1 l _ a g _ 
R * J 5 * P » A COLOCAR U N A BES'ORA I ha trabajado 
ti»«« Pv a Para comedor o cuartos, A-9737 
"ene buenas referencias. Vedado. Pa-
»eo entre 25 y 27. Te l é fono F-4407. 
^ r e ^ i v e d ^ o . ^ 
SErV?I :SEA COLOCAR U N A M U C H A -
' para manejadora o criada de 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N Co-cinero españo l , es repostero, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
In fo rman en el t e l é fono 
TENEDOR D E L I B R O S POR M O D I -CO precio. L leva contabil idad por ho-
ras. Te lé fono M-5298. 
30993 11 ag 
A l recibir su aviso, ire-
mos con catálogo y 
muestrario a TOMAR 
MEDIDAS Y PROBAR 
"EN SU PROPIO DOMI-




Peinados a r t í s t i c o s de todos estl]oa 
para casamientos, teatros, " s o l r é e i ' et 
bals poudrés ' ' . 
Expertas manneures. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cü t l s por medio, de tumíga-
riones y masajes e s thé t l ques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta caífa garantiza la ondulacite 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancbo), con su aparato f'-ancés, j 
úl t imo modelo verfecclonado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
31212 9 ag 
VARIOS 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria. 119, Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
¡ tura "PILAR". Salón de manicuring. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure:. 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
$1, con los productos de belleza mis» 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-. 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace tlesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
, tulo facultativo y es la que mejor da 
lenidos de pelo, del color q u e . ^ masajes y se garantizan 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
CORBESPONSAI. T R A D U C T O R XX-glés-espaf iol , muy competente y r á -
pido, admite trabajo por iguala o por 11 i 
horas. T a m b i é n hace de i n t é r p r e t e . A - primer casa que puso a la venta 
9214. O b r a p í a 60. 
31648 8 ag 
32169 13 ag 
clru • ^ H í n*va « e m p o en el p a í s . Mer 
Tacón n ú m e r o 30, pr inc ipal . 
9 ag 
T J H A JOVEN ESPAS02.A DESEA c¿ 
mearse de criada de comedor o pa 
X TN KOMBH ' rks ta cole M E D I A N A E D A D , ^ r ,rr ,^ r̂ -rr-̂ -KT ca a . nx ' -uiOcars* ae portero, pues es-
OPRKCB J O V E N ESPASOI . p a r » pr4ctIco en «s to y tiene referen-
ayudante de cocina o criado l impie - * T a m b i é n e s t á dispuesto para eria-
za T e ñ e buenas referencas de donde f . fueSe necesario. I n f o r -
t r a b a j ó . In fo rman personalmente o p o r , TrinrlJn en el te lé fono M-3578. 
12 ag te lé fono en Malecón y Lealtad, porte-ro, A-1785. 
82074 . 13 ag 
ra 
L l 
n j "y f ina y c ías • 
LTJT J O V E N ESPAÑOD DESEA CO-) locarse de cualquier trabajo, de-
pendiente de ca fé o de fonda y en l a 
misma un cocinero. Bernaza 12, altos. 
11 ag 
/ ^ O C I N E B O DUIfCEBO Y BEPOSTE-
. O ro joven espaflol se ofrece para ca-
v " ~ .los- T a m b i é n sabe coser algo, sa par t icu la r o de comercio. Muy l l m -
—u«npo en el p a í s . Es persona pió. Cocina bien. Tiene referencias. L a 
"ene magmlflcas referen- casa que no deje el nombre de l a f a - T T H A B U E N A I i A V A N D E R A DE BO-
Irá a ver. Es hombre sol- U pa f ina, desea colocarse en casa 
162, t e lé fono A-3586. No par t icular . Tiene quien l a garantice. 
«OE""" 'quiere fonda. .Obrapfa, 72, moderno. 
10 ag * 32102 12 ag 32142 11 ag 
Cías rio 1 „ " i i 1̂ 0.13 i c i t l v i l - tiisa, IJUO lio 
Zani-L IÍ>« oasas donde ha trabajado., m i l l a no la 
«ñero 43 ' ' tercer P'80' cuarto nú . tero. Vives 
PILAR 
PELUQUERIA DE SEÑORA* 
Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel 
Casa dedicada con especialidad al pei-
nado y t e ñ i d o del cabello de las seño-
ras y en general a la venta por mayor 
y menor de toda clase de a r t í c u l o s pa-
ra las mismas. 
Peinado en el sa lón : 81.00. 
Lavado de cabeza: .J1.00. 
Melenitas par, desdé $1.00. 
Tenazas Marcel : $100. 
Tenazas para r izar las melenitas, $1. 
, - , , - i Estuche T i n t u r a " L a Favori ta" , i n -
detensa de los encantos femeninos: mejorabie: $1.00. 
^ r i • • Champolg " L a Favor i ta" , 30 centavos. 
productos que se venden asi mismo! Loción capHar "La Favor i t a" : $1.00 
en " E L ENCANTO". " L A CASA D E ' d ^ f f 1 ^ , ^ con "ha- Favorita". 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o! Pelucas, Trenzas, Moños , Rayas, Fle-
escribi/ldo al Apartado de Correot, 1 Cajas de colores para ar t is tas y* a f i -
iscal de 1921 a T I Q I C Hahana dondp «* f a r i l i ^ n U . clonados. CoKCream, y en general to-
abiertas y le das p í b l l - J naDan,a;, ^ " ^ f f ÜC'lltan ,os do lo necesario para la ca r ac t e r i zac ión . 
LCilitarán a los que lo interesantes folletos E N POS DE L A Se compra pelo. Se s i rven c o m p a ñ í a s y 
le e impresos. X . 6 n « - ~ ~ . . . . . * i aficionados. 
OFICIAL 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . Cerro 440, B, Habana.—Ha-
bana, 9 de agosto de 1921.—Hasta las 
nueve y media de la m a ñ a n a del d í a 
¿i de agosto de 1921 se r e c i b i r á n en es-
ta oficina. Cerro 440-B, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
a la misma de efectos de f e r r e t e r í a du-
lan te el año f iscal de 1921 
entonces s e r án 
camente. Se fa 
soliciten Informe I Gue
rra, Ingeniero Jefe en Comis ión. 
6897 4d 9ag 2d 21 ag 
los afamados 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I 
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los especíñ 
eos necesarios para la conservación y 
B E L L E Z A " 
C6654 81d.-lo. I aficionados. A G U I L A , 9 3 . — T E Ü E P O N O 11-9392. 31233 12 ag 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-» 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
Agosto 9 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavos. 
F R A V B 9 D B U B V I D B 
© Ü M I S M © 
Yo iba de "cepiHo" en el tranvía. | —Elxactamentc: pero más lucrati-
Los que no conozcan el nombre de esa ^ vo. 
situación no deben imaginar que es, —Debe ser penoso, 
un nuevo, modo de viajar gratis. No; —No tanto como el trabajo del 
se trata de ninguna invención que' agente de seguro de vida. Ese sí que 
haya venido a enriquecer el caudal de es bravo. Por lo regular todo el mun-
privilegios de que dispone el país, si- j do se niega y se resiste como un gato, 
no simplemente de la persona que se' pero el asegurador es una pantera que 
coloca en los asientos interiores que ^ !e cae encima y a fuerza de labor y 
dan al pasillo. E l individuo sufre el j de constancia logra vencerlo. Aque-
frote de los que pasan y por eso la lio es un trabajo de sugestión, de 
imaginación popular, que es fecunda, 
llama a esos puestos "de cepillo". 
Pues ya habían rozado con mi ban-
da de estribor no pocos pasajeros, 
cuando di en fijarme en la conversa-
ción que dos sujetos sostenían en el 
asiento inmediato, en frente del mío.! sonsacadbr^ o convidadores para pa-
Parece ser que el uno explicaba lo 
que el otro ignoraba y se resistía a 
creer. 
—Llega el tren, esp;c álmente f.l 
de Camagey o el Central—decía el 
hombre que iba también como yo de 
cepillo—y se observan los pasajeros. 
No es difícil conocer a los que vienen 
enfermos, como no sean de esas en-
fermedades que certifican los médicos 
brado con dicha Unión mediante la 
intervención del Capitán del Puer-
to. 
E l boycot no solo alcanzará a la 
manipulación de» los barcos carbo-
neros, sino que se notificara a la 
empresa de los Ferries de Regla que 
no podrán admitir los carros de los 
boycoteados so pena de que se para-
lice el tráfico de esos ferries. 
convicción y de tenacidad. E l vende-
dor de objetos y el que busca inscrip-
ciones para una obra no merecen men-
cionarse por ludimentarios. 
— Y o había oído decir que en la 
Terminal 'o que -bundaban eran los 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Miami embarcarán los se-
ñores Manuel Fernández, Ana R. de 
Torré, el canciller del Consulado de 
Cuba en Key West, señor Raoul Al -
pizar, señora María Luaces, Rafael 
Ortega, Clemencia Escobar, Everet 
Bron y familia, Manuel González, 
Francisco Gamba, Dr. CarlóS Alzu-
garay, Juan A. Mas, Adolfo Village-
liú, Virginia Alvarez y familia. Jeté 
Sánchez, Pedro Bombalier," Arturo 
Lobo. 
E L F L A N D R E 
Mañana por la tarde se espera el 
vapor francés "Flandre" que proce-
de de Francia y España. 
gar. 
—También. Pero e-.os son conoci-
dos de la policía y tienen en contra 
la natural desconfianza de las gen-
tes. Se trabaja con grandes inconve-
nientes y el "sujeto" no se presenta 
a cada rato, por más que dicen que 
todos los días sale un bobo a la ca-
lle y que la cuestión es dar con él. 
—Debe ser verdad, cuando tantos 
¡ se dejan engañar y dan, en depósito 
L a Flota Blanca espera mañana 
los vapores Heredia, de Colón. Toloa 
de New York; Pastores de Colón y 
San Gil de Boston. 
E l Heredia de New ürleans lle-
gará en la mañana de hoy. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el'vapor americano Cuba que tra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Joaquín Piñeiro, 
Ignacio Rlver, Waldino Grasso e 
hijo, Alberto Calderón. 
MAS CHINOS 
E n este vapor han llegado 50 chi-
nos que fueron remitidos a Tiscor-
nia para comprobar si tienen dere-
cho a entrar en Cuba. 
cuando el empleado va a pedir una 
licencia, y en cuanto se observa "al ¡ 0 «^ant ía . sus ahorros de algunos 
paciente" comienza la operación, que,centenarcs de Pes08' cuan(l0 reciben 
consiste en acercársele, trabar conver-i ^ Pa<luete ^ ¿chc cont€neT seis 
sación y hacer amistad. I ^ duros Para ^partirlos entre los po-
bres. 
E L MUNISLA 
E l vapor americano Munisla lle-
gó de Mobila con carga general. 
— ¿ Y si el hombre no quiere con-
fidencias? 
—Uno. entre mil, se negaría a ha-
blar. No es presumible el deseo que 
todo el mundo tiene de contar su en-
fermedad. No parece sino que se ali-
vian con ello, pero en el fondo con-
siste en que es lo que a cada uno pre-
ocupa más y entiende que debe tener 
el mismo interés para los demás. 
— E s cierto. Bueno. Y el agente, 
¿qué hace? 
—Dice que ha tenido la misma en-
fermedad o que un pariente suyo la 
sufrió, y que en la clínica tal o con 
la asistencia de cual médico se curó 
radicalmente. Es un trabajo de persua-
sión, no muy difícil, pero hábil para 
el que se necesita cierto talento. Esto 
produpe una buena comisión que pa-
gan los doctores o las casas de sa-
lud. 
— ¡Vamos, como los hoteles con los 
agentes de viajeros 1 
—Esos mueren por la boca, como el 
pez, porque lo que han pensado es 
quedarse con toda la cantidad y no 
cumplir promesa alguna. Es un estafa-
dor estafado.. . 
—Pero lo del agente de hospita-
les me asombra, 
— E s natural cuando se necesita azu-
zar el ingenio para ganar la vida. Eso 
es signo de civilización y no puede 
ocurrir sino en una gran capital. Por 
lo demás es legítimo. E l agente se in-
teresa por el enfermo, lo visita en la 
clínica y concluye por ser su amigo 
íntimo. No le digo a usted i ada si e! 
individuo se cura, porque entonces el 
agente es su salvador y lo córvida a 
pasarse una temporada en la finca... 
Tuve qt e abandonar el carro con 
bastante pena, porque me pc-suaaí que 
el cepillo es un instrumínto que ense-
ña a quitar el polvo y a conocer la 
vida. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E l i " E S T R A D A PALMA" L L E V A R A AZUCAR A N E W Y O R K Y E L 
"MAXIMO GOMEZ" A E U R O P A AZUCAR Y P A S A J E R O S . — 
V A P O R E S I N G L E S E S . — B O Y C O T CONTRA E M P R E S A S CAR-
B O N E R A S . — L O S Q U E E M B A R C A N 
E L MOOSEHAUSIC 
Procedente de New Port News ha 
llegado de Nueva York v ía ,Nassau, 
hausic" que trajo un cargamento de 
oarbci. 
E L v K O R S F J O R D 
E l vapor noruego Korsfjord ha 
llegado de Nueva Qork, vía Nassau, 
con carga general. 
E L H E N R Y M. F L A G E R 
Con 26 wagones de carga general 
ha llegado el ferry Henry M. Flager 
que procede de Key West. 
HURTOS 
Angel Jiménez acusó a Sebástián 
Salva del hurto de un barril de pa-
pas. 
Los agentes de la Aduana, Mi-
guel Peñalver y Tomás Muñoz, arres 
taron a Hilario Acasto y Nicanor 
Martínez Valdés, ocupándoles a bor-
do do una cachucha que tripulaitan 
una caja de aceite de oliva y otra 
de vino que habían hurtado de una 
chalana atracada al vapor Monte-
video . 
Horacio Rubens . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
E L G E R E N T E D E L NATIONAL 
C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
E n el vapor Pastores embarcará 
el gerente del National City Bank 
of New York, señor Alfredo G. J i -
ménez. 
E L A B A N G A R E Z 
E l vapor Abangarez trae 423 to-
neladas de carga general entre ella 
3713 sacos de arroz, 360 cajas de 
tocino, 100 tercerolas de toclneta, 
6̂92 sacos de maiz y 20 pasajeros. 
E L MAXIMO GOMEZ 
Mañana zarpará para Matanzas 
el vapor cubano "Máximo Gómez", 
de la Empresa Cuba, que cargará 
tres mil toneladas de azúcar, para 
Europa. 
Una vez que dicho barco termine 
de cargar vendrá a la Habana, a to-
mar el pasaje que tiene vendido ya 
en la Habana para la Coruña. 
E L E S T R A D A PALMA L L E V A R A 
AZUCAR 
E l vapor cubano Estrada Palma 
llegará hoy de New Port News con 
un cargamento de carbón. 
Este vapor tomará un cargamento 
de 42 mil sacos de azúcar para Nue-
va York y probablemente saldrá el 
viernes o sábado de la semana pró-
xima. 
E L S A L V A T I O N LASS 
Este vapor americano salió de 
Saint Tomas el día 5 para la Haba-
na, pero se le ha avisado por la es-
tación inalámbrica que siga para 
Cienfuegos. 
V A P O R E S I N G L E S E S 
Los vapores ingleses Orita, Oru-
ba y Oroma, zarparán para puertos 
de España, Francia e Inglaterra, res 
pectivamente, los días 13, 20 y 27 
del corriente, con carga y pasajeros. 
HURTO 
E l vigilante número 7 arrestó a 
José López por haberle ocupado en 
los muelles varios objetos que había 
hurtado y además por portar una 
manopla. 
te del Gobierno Americano fué he-
cho para pegar las espuelas al pro-
ductor de los azúcares cubanos. Ne-
cesitaba una compañía azucarera fi-
nanciarse para aumentar su nego-
cio, la Capital Issues Committee que 
tenía autoridad sobre toda emisión 
de valores durante el período de la 
guerra, (ésta) daba casi su inmedia-
to estudio y conocimiento. Cuando 
se necesitaban créditos para la mar-
cha de la zafra cubana, el Gobierno 
indicó a la banca americana que se 
tenía que hacer. 
Si se necesitaban pallas, acero y 
planchas, cobre y maquinaria para 
el aumento de producción cubana, 
las distintas entidades del Gobierno 
Americano no solamente dieron su 
conformidad, sino empujaron las 
entregas, arreglando el despacho 
por los ferrocarriles y vapores. 
E n fin, los Estados Unidos y muy 
bien en esta época, empujaron al 
cubano para que se continuara el 
esfuerzo en el aumento de produc-
ción, y éste respondió, metiendo sus 
ganancias y más en sus ingenios, en 
sus campos y en sus transportes. 
Acuérdense que sus ganancias no 
fueron pingües; que el precio era 
fijado por los Estados Unidos y era 
barato. 
Cuanto habrá perdido el cubano 
vendiendo sus cosechas en precio 
fijo, en lugar de seguir el curso de 
la ley de la demanda y el abasto, se 
podrá débilmente calcular por los 
precios que gobernaron al mercado 
libre al principio de 1920, cuando el 
azúcar crudo se vendió en más de 
veinte centavos libra. 
Pero Cuba no es responsable por 
dicha alza, porque se ofreció la za-
fra en 1920 a los Estados Unidos en 
precio muy módico, pero nuestro 
Gobierno rechazó la oferta. Así ve-
mos que en nuestra hora de necesi-
dad insistimos que Cuba aumentase 
su producción de azúcar, y ahora al 
momento de la necesidad de Cuba 
cuando el azúcar es barato debido 
a esta grande producción, nos pro-
ponemos castigarla por este aumen-
to del arancel. 
Sin duda, otras naciones encon-
¡ trarán una amenaza a alguna indus-
i tria en la ley de arancel, pero en 
j cuanto a Cuba sea, el azúcar es su 
¡ principal prgducto, en el depende su 
¡ futuro económico. L a historia no es-
j tá completa sin una revista de la 
| conducta del Gobierno de los Esta-
| dos Unidos, en 1920. < 
I Cuando estaba en alza el precio 
del azúcar, ciertas personas del Go-
bierno llamaron a un número de Im-
portadores y les mandaban comprar 
en los altos precios del momento 
azúcares del Oriente, de Europa y 
de América del Sur, declarando que 
no debía faltar el azúcar en los E s -
tados Unidos. 
Esto es muy importante del punto 
\ de vista expresado frecuentemente 
que los cubanos perdieron la cabeza 
y trajeron las dificultades financie-
ras del presente. 
Existía una gran razón por que se 
rompieron los precios de azúcares 
de 1920. Fué simultáneamente con 
la ola en nuestros negocios en ge-
neral, de las cancelaciones de pedi-
i dos, la suspensión de fabricación y 
de las entradas y ganancias y de la 
llamada "huelga de compradores". 
Nuestros representantes guberna-
mentales ayudaron al desastre. 
Los infelices que oyeron su re-
querimiento de importar azúcares 
de los cuatro vientos, se encontraron 
en esta situación, habiendo pagado 
alto precio y forzado & vender en 
precios siempre menores. Fueron 
además castigados por el hecho, que 
a los bancos se había ordenado no 
prestar dinero alguno sobre produc-
ciones de boca, y sin crédito vino 
la caída del azúcar y arrastraba el 
naufragio de los bancos cubanos y 
como consecuencia importante dejó 
un debe de intereses cubanos e in-
tereses americanos en más de 250 
millones de pesos. 
Cuba durante los últimos veinte 
años era un marchante muy valioso 
de las industrias americanas, pero 
no puede pagar sus deudas, no pue-
de continuar sus compras como an-
tes, si la zafra azucarera se hiciera 
con pérdidas y por lo tanto se reba-
jaría la producción en gran escala. 
No olvidemos que el promedio del 
precio de azúcar crudo por el perío-
do de diez años antes de la guerra 
mundial, era solo dos y medio cen-
tavos la libra. Compárese este pre-
cio con el impuesto de los dos centa-
vos libra. Y no ignoramos que los 
azúcares de la Isla además pagan el 
flete marítimo a los Estados Unidos. 
Vamos a ver las consecuencias de 
la rebaja de la capacidad producti-
va de Cuba: 
Primero: Cuba no podrá pagar 
a sus acreedores americanos las 
grandes sumas que hoy debe. 
Segundo:''Limitar sus ganancias, 
como casi depende Cuba en &us azú-
cares, trae la disminución de sus 
compras y ésto afectará las grandes 
exportaciones de los Estados Unidos 
a Cuba. 
Tercero: Cuba se puede decir de-
pende da sus entradas de la adua-
na en cuanto a su haciendo Este sis-
tema fué establecido en Cuba por la 
Intervención Americana. SI bajan 
las entradas ésto hará tan mal efec-
to al Gobierno Cubano, que puede 
llegar hasta la bancarrota del Go-
bierno. 
Cuarto: Bajo estas condiciones, 
tendrán los Estados Unidos o que 
i intervenir en Cuba, o ir a la anexión 
de la Isla. 
Quinto: Si interviene tendrá el 
problema del restablecimiento de 
las condiciones económicas en Cuba, 
las cuales solo so consiguen ayudan-
do a su industria azucarera. 
Sexto: Si los Estados Unidos ane-
xaran a Cuba por la miseria traí-
da por el arancel emericano, el re-
sultado naturalmente sería la libre 
entrada de azúcares cubanos en los 
Estados Unidos, y la situación de 
aquellos productores d%l azúcar 
americano, que ahora sin pensarlo 
bien piden este aumento del aran-
cel a los dos centavos libra, sería to-
do lo contrario de lo que hoy bus-
can. 
Y si, sin tener en cuenta las con-
diciones especiales existentes en Cu-
ba las cuales, repito, fueron traídas 
por la insistencia del Gobierno Ame-
ricano en su demanda por mayor 
I producción de azúcares, y si por 
pensada hostilidad a su cosecha 
principal Cuba se redujera en con-
diciones de control o en propiedad 
de los Estados Unidos, cualquiera 
que sea el juicio de la historia, es 
cierto, que los países hlspano-ame-
ricanos, ya aún sin justificación he-
| chos temerosos por cierta propagan-
da lanzada en la lucha por su co-
mercio, miran con ansiedad la posi-
ble tendencia imperialista de los 
| Estados Unidos en su continente, 
digo, que estos pueblos podrían qui-
zás pensar que el arancel propuesto 
es una medida para un fin—y é s t a — 
el fin de la independencia de la Re-
pública de Cuba. 
He tomado la libertad de llamar 
su atención sobre estas cosas, por-
que estoy convencido, que como re-
sultado de sus deliberaciones, el 
mundo vería una vez más que la po-
lítica americana en cuanto a Cuba, 
es siempre desinteresada y basada 
en justicia. 
Respetuosamente, 
Horacio C. Rubens. 
New York, 5 de Agosto de 1921. 
DE INSTRUCCION PUBLICA ESPAÑA AFRICA 
El monumento 
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Colonia Mejicana, entre los cuales 
tenía el General Gómez muchas sim-
pabas, están tratando de organizar 
un beneficio en algún teatro para los 
fondos del Monumento. 
Se dió cuenta de cartas recibidas 
de los Alcaldes de Aguada de Pasa-
jeros, Jagüey Grande, Cárdenas y 
Calabazar acusando recibo de la co-
municación que se les envió y one-
ciendo cooperar a la obra dsl Mo-
numento. También se recibió una 
carta del Secretarlo de la Adminis-
tración Municipal de la Habain, ad-
juntando copia de un mensaje del 
señor Alcalde dirigido al Ayuntamien-
to, pidiendo la cooperación del mis-
mo para los fondos del monumento. 
Asimismo se dió cuenta de cartas de 
adhesión recibidas de los Presiden-
tes de Ayuntamientos de Rancho Ve-
loz y de Cruces. Los Presidentes de 
los Consejos Provinciales de Pinar 
del Río y de Camagüey también en-
viaron comunicaciones contestando 
a la circular que se les envió y pro-
metiendo actuar. También se dió 
cuenta da una atenta carta del Pre-
sidente ae la Cámara de Represen-
tantes. 
So dió cuenta de una comunicación 
del Secretario de la Comisión China 
diciendo que habían acordado iniciar 
la suscripción pública entre la Colo-
nia China en el día de ayer, y que 
han organizado una función a benefi-
cio de los fondos del Monumento que 
se celebrará en el Teatro Chino, en 
Zanja entre Manrique y Campanario, 
el próximo domingo 14 a la una de 
la tarde. Se acordó darles las más 
expresivas gracias, así como nombrar 
a los señores Alberto Ruiz y F r a n -
cisco G. Castañeda, para que coope-
ren con la Comisión China en lo re-
lacionado con dicho beneficio. 
. I N S T I T U T O S . — V I S I T A 
Para proseguir sus gestiones en pro 
de diversos asuntos referentes al 
'instituto de Santiago de Cuba, ayer 
I visitó de nuevo al Secretario y Sub-
(secretarlo, el Director de aquel cen-
tro, doctor Francisco de Marcel. 
NUEVO D I R E C T O R 
Ha tomado posesión del cargo de 
Director del Instituto de Segunda E n -
señanza de Camagüey, para el que 
/ fué nombrado por el señor Presiden-
te de la Repuullca, el doctor Octa-
vio Freyre. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública, le ha sido aceptada a l . 
¡doctor Rafael S. León ^ " - ^ ¿ ^ | ' ^ T e s ^ E S a ^ ^ n d l t a 
I renuncia de su cargo de Secretario! de j ante adai1 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Camagüey, que venía desempe-
ñando. 
COMISIONADO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Instrucción Pública, ha comisionado 
al señor Luis A. Falcón y Falcón, 
Profesor auxiliar de la Escuela de 
Ingenieros Electricistas y Arquitec- lümniosas que deshonran 
tos, de la Universidad de la Haba-
na, para que realice en los Estados 
Unidos de América y en Europa, es-
tudios relativos a locales dedicados 
a Sports, para que a su regreso pueda 
construirse un Estadio en terrenos 
de la Universidad. 
(Por C E S A R A ESTRADA) 
Los cables menudean dándonA-
tlcias variadas, contradictoria» 
ees y opacas en su totalidad r ^ 
to de las cuestiones hispano-»^1^ 
ñas. Depende esto de la proc^^ ^ 
Londres, París, Nueva York ^ 
Como siempre, y pese a nuio 
pesare, los mensajes cableVráT1 * 
firmados en Madrid, en medio H " 
censura, son los más precisos » ^ 
solptamente verídicos. Y es m, ^ 
paña, esa digna España, podrá. 
ciar un hecho, si esto convien1" 
bleu público; pero mentir " 
niar, no, eso no hizo jamás EsDVfiUlt" 
aseguro, garantizo, no lo hará ^ ' 
^ gloriot, 
pueblos americanos, un h o m b U ^ 
ta; pero un hombre no infam 
otro, no le hiere por la espalda 1 
E s por esto que esa España ñn t 
po defenderse jamás de los atan 
a mansalva que durante cuatro 
Las propiedades. 
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Encarezco a usted el acuse de re-
cibo. 
De usted con toda consideración, 
Andrés Pereira. 
Interventor General de la República 
E L E X C E L S I O R 
Con 44 pasajeros llegó ayer de 
New Orleans el vapor americano Ex-
celsior. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia está cargan!do para la 
costa Norte. 
E l Julián Alonso está en Santia-
go de Cuba. 
E i Reina de los Angeles está en 
Santiago de Cuba. 
E l Guantánamo en viaje a Cana-
rias. 
E l Villas en la Habana, cargando 
para la costa Sur. 
E l Antolín del Collado cargando 
para Vuelta A.bajo el Purísima Con-
cepción llegó ayer tarde de Cienfue-
gos. 
E L L A K E GOVAN 
Este vapor americano salió de 
New Orleans para la Habana. Trae 
370 toneladas de carga para la Ha-
bana, 160 para Matanzas, 390 para 
Cárdenas, 30 para Sagua. 476 para 
Caibaén y 94 para Antlllás. 
E L Y U C A T A N 
E l pasado sábado salió de Vera-
cruz para la Habana el vapor ame-
ricano Yucatán, esperándose esta 
tarde o mañana a primera hora. 
H A L L A Z G O D E UN P A S A P O R T E 
E n la Capitanía del Puerto se ha-
j Ha depositado a la disposición de su 
i dueño un pasaporte expedido a nom-
' bre de José Rubal Bermudez que 
se encontró un vigilante. 
BOYCOT CONTRA CASAS CARBO-
N E R A S 
E l señor Juan Arévalo, Secreta-
rle de la Unión de Marineros, Fo-
goneros y Similares de la Bahía de 
la Habana, estuvo ayer en la Capita-
nía del Puerto para notificarle al 
Comandante Armando André que se 
iba a proceder al boycot de las casas 
Vilarello. Romaguera y Co., y Suei-
ras y Pereira, si no formaban en 
breve plazo el pacto que habían cele-
mím mmu de mm 
T • 
UNICA LEGITIMA 
D K f O R T A M M S EXCLUSIVOS 
E K L A R E P ü H J C i — — 
P R A S S E & CO. 
Tel. A-ié -̂Otoapía, I8.-Habana 
Agosto 5 de 1921 
A los Sreg. Socretarlos del Despacho, 
y Jefes de Oficinas independientes: 
Señor: 
Con referencia al escrito que tuve 
el honor de dirigir a usted en 11 de 
Junio último, solicitando se remitie-
ran a este Centro Fiscal los inventa-
rios de las propiedades del Estado 
que anualmente deben fórmularse, 
de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 475 de la Ley del Po-
der Ejecutivo, y con el fin de facili-
tar a esa Secretaría a su digno car-
go ét envío de las copias certificadas 
que deben radicar en esta Interven-
ción General, y a la vez preparar ese 
trabajo de radicación organizando los 
debidos registros y los servicios de 
Inspección y fispallzación que corres-
pondan, tengo el honor de remitirle 
los impresos que puedan ser al efec-
to utilizados, rogándole dicte las ór-
denes necesarias para que los em-
pleados que hayan de llevar a cabo el 
trabajo se ciñan al método y requi-
sitos que se detallan n las siguientes 
instrucciones: 
lo. E n cada hoja impresa se con-
signará solamente una finca o dere-
cho real, expresando con la mayor 
extensión posible, los detalles que 
aquella señala. 
2o Se acompañará con cada hoja 
Impresa uña copia de los t í tulos de 
dominio; y en los casos que no fuere 
posible obtener dichas copias, todas 
las referencias que puedan conseguir-
se respecto a esos títulos, sin perjui-
cio de seguir gestionando para que 
puedan remitirse las copias de los 
títulos y asimismo copias de los 
asientos que aparezcan ea los Regis-
tros de la Propiedad y en las anti-
guas "Anotadurías de Hipotecas". 
3o Deberán precisarse los deta-
lles relativos a los linderos, exten-
sión, lugar en que radica la propie-
dad y cuantos pormenores se puedan 
obtener para identificarla fácil-
mente. 
4o Se remitirán también copias 
de los asientos y anotaciones que 
existan en los libros Becerros que 
se han llevado en las oficinas de Ha-
cienda y en las'mismas deben en-
contrarse. 
5o Deberá asimismo remitirse co-
pla de los contratos de arrendamien-
to otorgados o que se otorguen en la 
sucesivo, y cuando aquellos se ex-
tingan o se declaren extinguidos por 
alguna causa, copia del acuerdo o 
resolución que así lo dispusiere. 
6o Respecto a los gravámenes 
que reconozcan las propiedades in-
muebles del Estado, deberán acom-
pañarse cuantas referencias e Infor-
mes puedan obtenerse y que permitan 
formar exacto juicio sobre la situa-
ción legal y valor de las mismas. 
Encarezco a usted el acuse de re-
cibo. 
De usted con toda consideración, 
Andrés Pereira. 
AUTORIZACION 
Se concede autorización especial al 
señor Lorenzo Gabriel Queral para 
ejercer su profesión, en la Repúbli-
ca, de Bachiller en Ciencias, en el 
curso de ingeniería mecánica. 
INCORPORACIONES 
Han sido incorporados mediante los 
correspondientes ejercicios, a la Uni-
versidad de la Habana, los títulos de 
Doctor en Medidina, expedido por el 
señor Ministro de Instrucción Públi-
ca de España, a favor del señor Mar-
celo Llorent y Federico, y de Doc-
tor en Cirugía Dental, expedido por 
la "Academia Ferrae Mariae" de Bal-
timore, E . U. de A., a favor del se-
ñor Mario Santiago Masses y Valera 
T I T U L O S VISADOS 
Ha sido visado por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, el 
título ae Bachiller en Letras y Cien-
cias, expedido por el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Camagüey, a 
favor del señor Ramón Torrellas y 
Solá. 
P R I M E R A E N S E ' A N Z A , — V I S I T A 
Ayer visitaron en su despacho ofi-
cial al doctor Francisco Zayas, los 
miembros de la Junta de Educación 
de la Habana, señores Donato Mar-
tínez, Rafael Rodríguez, Adolfo Pi -
no, Julián Rey y el doctor García 
Galbán. 
L a entrevista fué para tratar de la 
solución que se prepara ya, del asun-
to de locales para las Escuelas que 
carecen del propio. 
Parece que ya está resuelto el me-
dio de evitar maestros excedentes en 
el curso próximo. 
NOTAS POLICIACAS 
Felicia Aguirre Aguirre, domici-
liada en la calle Bella Vista 26, en 
el Reparto Betancourt, denunció a 
la policía que su ex-amante Manuel 
María Corrales, que reside en Gua-
najay, la ha amenazado con un re-
vólver y una navaja por negarse 
ella a reanudar las relaciones con él. 
Antonio Hipólito de la Torre, ve-
cino de Santa Ana 5, acusó a Gusta-
vo Ceballos, del número 15 de la 
misma calle, de haberle amenazado 
con maltratarlos de obra cuando lo 
encuentre fuera de la ciudad. 
E l detective Cubas denunció ayer 
al Jefe de la Secreta que Salvador 
Rodríguez, de Finlay 140, no envía 
los partes diarios de las personas 
que pernoctan en su establecimien-
to, con lo cual infringe el Código 
Penal. 
Ante la Secreta se presentó ayer 
Fél ix Puente Socarrás, ex-emplea-
do de Correos y vecino de Acosta 22, 
para ser remitido a la cárcel a cum-
plir condena de seis meses por in-
fracción del Código Postal. 
Denunció Concepción Diéguez 
Pardo, vecina de Oquendo entre So-
ledad y Zanja, que José Pulido Pa-
radela, con quien se casó en 1913, 
después de apropiarse y dispoDer de 
coches por valor de 9,000 pesos que 
ella aportó al matrimonio, se em-
glos le ha asestado medio mnn/ 
no sabía defenderse, porque no m,ü 
comprender nunca esas infamias 
l i s s  s  a la hum^ 
nidad y envilecen a un pueblo cS" 
do llega a manejar ese estilete 2 
crito. es-
E n estos momentos es cuando i 
que llevamos en el alma leal aeT 
decimiento a nuestros mayores ^ 
cera admiración y amor por la v 
dre augusta y siempre noble ia p 
paña altiva y legendaria que 
burilar en cada página de la histork 
hechos de gigante, aun no igualad^ 
por ningún otro país; esa Esnafi! 
que produjo hombres valerosos on! 
cruzarían el infinito de los mares i» 
ra formar un enorme continente nL 
durante más de cien años ha servid 
para enriquecer a Europa, algo ¿ 
Asia, llevando España en la distr 
buclón parte ridicula, por lo insj,' 
nlficante, siendo ella la de todo .1 
sacrificio; esa España iniahuieiiu: 
te quijote que abandona todo mat* 
rialísmo, sea cual fuere, para entre-
garse abiertamente, noblemente si. 
distingos ni reparos, a la causa' mo-
ral que afecte a su bandera, a su ho-
nor como nación, a su nombre de 
"viril y heroica", es cuando debemos 
demostrarla nuestro respeto de hijos. 
Si Africa no constituyera para Eŝ  
paña sino un peñón inculto, inservi. 
ble. Innecesario, ese peñón sería -de-
fendido hasta el último momento, no 
por él, por la parte material que're-
presenta, sino por lo que significa en 
su defensa moral. 
E n España, cuando de la vida na-
tural cuotidiana se trata, todos cuen-
tan las pesetas; en esa misma Espa-
ña, cuando de la vergüenza se trata 
cuando de la hidalguía se habla 
cuando por la Patria se invoca, esos 
centavos se transforman en monto-
nes de oro, pues todos dan cuanto 
tienen, en ropa si es necesario; la 
Patria tendrá su óbolo, aunque él 
torture sus carnes por haber dado 
cuanto tenía, lo único que poseía. 
Sólo reinas españolas, entre las 
reinas, se arrancan sus collares para 
darlos a un iluminado, diciéndole: 
"toma, toma: si triunfas. . . , el triun 
fo es tuyo y de la Patria, si caes en 
la demanda, nadie sufrirá por esa 
causa: me adornaré menos o no me 
adornaré. Que mis galas sirvan a la 
Ciencia. ¿Qué hay dónde tú dices? 
No lo sé. Presiento en ti al genio y 
mi ayuda no puede faltarte: Si es la 
noche la que encuentras, mi oración 
al Alt ís imo te consolará: si es el 
día. . . ese mismo día será tu pre-
mio." 
¡Fué el día! ¡Sí! ¡Fuimos nos-
otros, los americanos, los que espe-
rábamos a Colón, patrocinados por 
Isabel, la hermosa y augusta mil ve-
ces, sabia mujer y además reina y. 
sobre todo de España. ¡¡Española!! 
¡Tu premio lo tienes, eterna bella 
dama, puesto que tus hijos america-
nos, aun después de cuatro siglo?, 
besamos reverentes y galantes tus 
manos de diosa, cuando firman de-
cretos que mandan descubrir mun-
dos! !! 
Yo, que he vivido intensamente el 
ambiente español; yo, que he vivi-
do en España, entre españoles de 
toda posición social, se bien que Es-
paña conservará Africa contra todos 
y por sobre todos. SI hay que derra-
mar sangre, se derramará; si ha-T 
que morir, se morirá; pero, es ton-
to y además infame, el llevar por el 
mundo campañas cablegráfícas, fran-
cesas o inglesas, queriendo bajar de 
su pedestal de viril, noble y honra-
do a un país que supo morir, siem-
pre por todo ideal de Justicia. 
A España la tumba no le arredra, 
no le arredró jamás; Patria de be-
só casado de nuevo. 
JUZGADO DE GUARDIA 
roes en cantidad inmensa, es heroi barcó para España, de donde regre-I ca en grado suin0) por costumbre. 
j porque piensa que debe serlo, por-
que lo siente así, sin alardes, sin fa¡' 
sas modestias; saben morir sus hi-
jos, mas sosteniendo en su diestra la 
lanza y en su Izquierda el pabellón 
patrio; pero recuerdo a todos qQe 
España tiene clavado a cincel y 8 
fuego un lema en su bandera, que 
desde mil años pasados y aun más. 
no se ha movido una línea, helo 
aquí: 
¡España gloriosa o muerta!!! 
César A. ESTRADA 
Viajando en la plataforma de un 
tranvía, le sustrajeron la suma de 
200 pesos a Alfredo Lima, cobrador 
de " E l Hogar" y vecino de 27 nú-
mero 6, en el Vedado. 
Por sospecha de que fuera el au-
tor de este hecho, fué detenido un 
individuo nombrado Juan Díaz, el 
cual fué presentado ante el juez de 
guardia. 
O O O O O O O O O D O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
0 República. O 
Al caerse en el Parque de Trillo 
se. produjo lesiones de carácter gra-
ve en una pierna, Manuel Alonso 
Secre, vecino de Aramburo 21. 
E l lesionado fué asistido en el 
Hospital Municipal. 
E l auto-camión número 2, de la 
PERIODICOS Y REVISTAS 
ILUSTRADAS 
Entre los periódicos llegados re-
icientemente a "Roma", la conocía 
empresa L a Unión", chocó anoche !casa de B pedro carbón, f i í P ^ 
con las barreras de los ferrocarriles House Garden, de Nuew York; Ro-
en Finlay esquina a Infanta, rom-
piéndolas y haciendo añicos los fa-
roles. 
Selectas, de Madrid: L a I l u s t r a d ^ 
de París: Voss, de Berlín 7 LarB 
!y Caretas, de Buenos Aires. 
„ ' , i ^ ~ I También se han recibido en dicf* 
E n el establecimiento de ropas ' E l |casa. la revista de modas 
Gallo", situado en el centro de la i s t y l é s " . tan solicitada de nuestra-
Manzana de Gómez, ocurrió anoche familias por la variedad de los mt̂  
un principio de Incendio a causa de 'délos y su módico precio. E l númer 
haberse fundido un alambre del fluí- [de Septiembre viene interesantísiiB • 
do eléctrico. E n "Roma" se reciben sernaS.te 
Se quemaron ropas valuadas en ¡mente The New York Herald, A 
quinientos pesos. |New York American y cuantos 
E l material de bomberos acudió .riódicos y magazines se edif,an 
al lugar del hecho sofocando las |los Estados Unidos. ' 
llamas. ien O'Reilly 54. 
Cerveza: ¡Déme media *Trooical 
